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B A I C O B E E S P A Ñ A . 
DE LOS 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
íp/C' eit/ 8 De Di/ctewiBt-e 3e 4861 
P O S E E N C I N C U E N T A 0 M A S A C C I O N E S 
DEL MISMO ESTABLECIMIENTO. 
•> J 
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE DON EÜSEBIO AGUADO. —PONTE JOS, 8. 
1861. 

B A N C O D E E S P A Ñ A . 
L i s t a d e l o s S r e s . A c c i o n i s t a s q u e e n 8 d e d i c i e m b r e 
d e 1 8 6 1 p o s e e n c i n c u e n t a ó m a s a c c i o n e s d e l m i s m o 
E s t a b l e c i m i e n t o . 
ACCIONISTAS. 
DE ACCIONES 
Acosta, o.0 vínculo de: poseedora la Sra. Marquesa de Salas, casada 
con D. Luis González Sierra 607 
Benavente, Hospital de Nlra. Sra. de la Piedad de: apoderado Don 
Joaquin Sánchez Brieva 6^ 
Bienes Nacionales de la proyincia de Madrid 152 
Cádiz, Hospital de mujeres de: apoderados los Sres. Miqueletorena, 
Hermanos 50 
Cabañero, fundaciones en el lugar de la Hoz: apoderado D. Mariano 
Alcaide 50 
Figueroa, las fundaciones de: protector el Excmo. Sr. D. Francisco 
TamesHevia... 1250 
Gobernación del Reino, Ministerio de la 150 
Málaga, Colegio de San Telmo de: apoderado D. Antonio Pérez. . . . . . 60 
Madrid, Compañía de la Buena Fe: Síndico D. Onésjmo Alvarez 
Sobrino 95 
Motezuma, Obra Pia de: patrono el Sr. Marqués de Cerralvo 400 
Madrid, Hospital general de: apoderado D. Juan Mohedano 52 
Nuñez, memorias en Santa Fe de Bogotá: patrona Doña María Josefa 
de Franco y Nuñez 54 
Palma, Casa de Niñas huérfanas de: apoderado D. Juan Amer y 
Mas 53 
Sánchez del Yalle, Mayorazgo de: poseedora Doña Tomasa Sánchez 
del Yalle 136 
Santiago, Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de: apoderado D. Pedro 
Pablo Blanco 227 
Sagastia y Castro, memorias en la villa de Ezcaray: patrono el Ayun-
tamiento de la misma 55 
Santiago, Seminario Conciliar de: apoderado D. Nicolás López 
Ballesteros 339 
Santiago, Hospital de la ciudad de: apoderado D. Pedro Pablo 
Blanco •••• .......... 174 
Sancho Larrea, fundación en la villa de Santurde: patrono el Señor 
Cura de aquella parroquial • 51 
Sevilla, Colegio de San Tetrao de: apoderado D. Manuel Mana 
Alvar ez • 1 ^ 
San Fernando, fábrica de la parroquial de S. Pedro de la ciudad de. 75 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de 70 
Tolosa, mayorazgo de: poseedor el Sr. Marqués de Perales y Tolosa. 194 
Yalladolid, Hospital general de: apoderado D. Fausto Barrera 67 
Zaragoza, Seminario Conciliar de S. Yalero y S. Braulio de la ciudad 
de: apoderado D. Alfonso Sánchez Dalp 51 
Alcalde, D. Joaquín • 70 
Alvar-Fañez, Sr. Conde de so 
Arés y Fidalgo, D. Francisco • 65 
Aguirre, D. Ramón de • 330 
Aguirre, D. Yenancio ••• 70 
Alvear, D.Antonio •••• ••• • ^ 
Alvarez y Marino, D. José María.. . 188 
Alvarez, D. Angel Juan... • •••• 50 
Arciniega, D. Santos de • 50 
Amirola, D. Juan José • 
Arellano, ü . Romualdo de •••••• 200 
Ansaldo, D. Bernardo • • ••• 66 
Adarraga, D. Rafael María de....... • 66 
Arenzana, D. Santos. S6 
Avialy Roda, D. Rasilio.. 487 
Ansaldo, D. Domingo • •••• 50 
Alvarez, D. Manuel María 180 
Rryan, D. Miguel 200 
Balenzátegui, D. José Joaquín • SO 
Broguer de Paz, D. Julián.... 100 
Barcaistegui, D. Javier 100 
Ralez, D. Juan Luciano • ••• 
Ralez, Doña María Celestina, casada con el Excmo. Sr. D. Antonio 
Remon Zarco del Yalle • 67 
Renito Yalle de Urrutia, Doña Petra..... 60 
Rlanco, D. Antonio.... • •••••• ^0 
Rayo, D. Adolfo • ^0 
Rerroeta Aldamar, Excmo. Sr. D. Joaquín 500 
Rernar, D. Emilio. 50 
Rayo, D. Yicente 150 
Baulenas, Doña Francisca............... 71 
Banco de España. . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . 552 
Beronda, D. Juan....... 50 
Baulenas, D. Jóse 107 
Bautista Sánchez, D. José 50 
Cerrajería, D. Ventura...... 100 
Carrasco, D. Juan Bautista. 87 
Coloma, D. Santos 88 
Carriquiri, D. Nazario 165 
Coste y Yildósola, D. Eduardo 50 
Cambiase, el patrimonio de D. Juan Bautista 300 
Catalá, D. Manuel Esteban 103 
Ceballos, D. José María 112 
Cortejarena, D. Aniceto de 65 
Cerrajería y Gallo, los Sres..... 162 
Carondelet, D. Eduardo 63 
Curiel, D. Juan.r 350 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España. . . . . . . . . . . . 59 
Camacho, D. Juan Francisco 50 
Casares, D. Juan Alberto..... 100 
Chacón, D.Guillermo 50 
Ciudad de la Hoz, D. Manuel 50 
Crespo, D. Benigno 50 
Camba y Enriquez, Doña Gertrudis, casada con D. Diego Vicente 
Cásasela... 50 
Collado, Excmo. Sr. D. José Manuel 1250 
Céspedes, D. Romualdo 170 
Cutanda, D. Francisco....... 58 
Crédito Moviliario Español, Sociedad general de 9 9 4 
Carvajal, D. Manuel María 60 
Cos, Doña Teresa 50 
Domínguez de Riezu, Doña Ramona 160 
Dutilh, D. Juan Basilio 101 
Dale, Doña María Carlota, casada con D. Manuel Benito Yivanco.... 112 
Diaz Pérez, D. Luis 50 
Dologaray, D. Francisco 98 
Dulce, Excmo. Sr. D. Domingo 81 
Diaz Caneja, D. Domingo 250 
Dóriga. D. Gumersindo... 50 
Duro, D. Julián.. . . . . . . , 50 
Echarri, D. Benito...... 51 
Ezpeleta, D. Joaquín..: . . . . . . . 50 
Estébanez Calderón, Excmo. Sr. D. Serafín 37 
Eliceche, D. Miguel SO 
Echauz y del Vado, Excma. Sra. Condesa de 50 
Echagüe, D. Francisco 50 
Echevarria, D. Manuel 7S 
Escauriza, D. Juan Francisco 220 
Escuza Hermanos, los Sres 75 
Estefanía, D. Andrés 52 
Fernandez, D. Pedro Nolasco 50 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 80 
Francisco Martin, D. Juan de 50 
Fontanellas, D. Lamberto 315 
Foronda, D. Estanislao 83 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con B. Juan Travesedo. 100 
Fernandez Casariego, D. Fernando 555 
Fuentes, D. Juan José 75 
Flores, D. Luis 65 
Falcó Sánchez Sevillano, Doña Antonia y Doña Carmen 100 
Finat. D. José.. ^00 
Fernandez Galán, D. José 100 
Fernandez Casariego, Doña Josefa, casada con D. Juan Anglada y 
Ruiz 100 
Guillamas, D. Manuel 180 
Gaviria y Alcoba, Doña Antonia 204 
González Burgos, D. Francisco 120 
González Alegre, D. José 51 
Gutiérrez y González, D. Antonio 60 
Gaviria, D. Antonio de. 131 
García, D. Ignacio 50 
García de la Colera, D. Manuel 53 
González D. Aquilino 79 
García Pelayo, Doña María Josefa 105 
Gorostidi, D. José María 58 
Goldoraz, D. Javier 120 
Gastañaga, D. José de 50 
Garzón y Pérez de Francia, D. Benito 50 
Goicoechea, D. José Miguel de 120 
Galdeano y Zalduendo, D. Andrés Ramón 70 
García Cornejo y Yallecillo, D. Miguel y Doña Dolores 180 
Gómez y Gómez, D. Yiceute 148 
González, Doña María Ignacia, casada con D. Juan Bautista Azpiroz. 50 
Gallo, D. Eladio 100 
Goroslidi y Ugarrachena, Doña Micaela 76 
García Sancho, D. José María 400 
Gutiérrez de la Concha, Excmo. Sr. D. José 70 
González, Excmo. Sr. D. Antonio 701 
González Bravo, D. Francisco de Paula 50 
González Bravo, Doña Marta 50 
González Bravo, Doña Dolores 50 
González Bravo, Doña Bamona 50 
González Bravo, D. Miguel 50 
Goossens, D. Pedro 100 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de 400 
Gómez Villaboa, D. Juan Francisco 70 
Galindez, D. Pablo 50 
Guardamino, D. Bamon, en liquidación 383 
Gana, D. José Manuel 50 
García Sancho, D. Ventura..... 100 
Govillar Hermáneselos Sres 50 
Heredia, D. Manuel Agustín 375 
Huet, Excmo. Sr. D. José María 200 
Héctor de Yaldés, Excma. Sra. Doña María de los Dolores 70 
Ibarrola, Doña Dominica Antonia 64 
Ibarra, D. José de 60 
Icabalceta, D. Juan 175 
Jacquet, D. Fabián 150 
Juanmartinena, D. Marlin Isidoro de 300 
Justiz de Paulos, Doña Isabel 60 
Jovellar, D. Joaquín de 100 
Jiménez, D. Carlos 444 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 50 
Lugros y de Bogaraya, Sr. Marqués de 76 
Lujan, Excmo. Sr. D. Francisco 70 
Lagarda de Medina, Doña María Bamona 140 
Luanco, D. Jacinto 50 
Laffitte, D. Bafael 116 
Lizarzaburu, D. Manuel de 50 
Luis Blanco, D. Ulpiano de 65 
Lasala, D. Fermín 1000 
Labra, D. Bamon María de 94 
Lizaur, D. Andrés 50 
Lasheras, D. José Buperto 100 
Luis Blanco, D. Pedro de 68 
López Mollinedo, D. Gregorio 50 
López Mollinedo, Sres. Sobrinos de 81 
Luengas y López, D. Miguel SO 
Lucuix, D. Joaquín Miguel 8^ 
Loredo, D. Francisco 93 
Larrazabal, D. José Antonio SO 
López de Zubiria, Doña Juana María 93 
López de Zubiria, D. Lucas • 92 
López de Zubiria, D. José Agustín 93 
Legat, Doña Luisa Sofía 83 
López Rodríguez, Doña Cirila 71 
Lleget, D. Diego Genaro 77 
Llano, D. Leonardo de 133 
Monlau, D. Pedro Felipe 103 
Martin de Martínez, Doña Amalia. 53 
Martínez y Martin, D. Gerardo 52 
Mena, D. Juan Ignacio, Conde de Buenavista Cerro 51 
Monraisse, D. Juan Luis 75 
Moratinos Sauz, D. Lorenzo 90 
Muñoz, Doña Justa Manuela 80 
Mitjans, D. Baltasar 150 
Mier, limo. Sr. D. Diego de 50 
Muguiro, D. Javier de <>4 
Martínez, D. Angel 80 
Mendoza Cortina, D. Francisco 50 
Martínez de Unda, D. Francisco 50 
Manso, D. Luis 100 
Malvar, D. Julián.... 50 
Moltó, Doña Josefa 100 
Marqués de San Saturnino 50 
Morales, D. Alejandro 74 
Martin, Doña Eugenia 50 
Murga, D. Antonio 300 
Molínuevo y Yega, Doña María Encarnación , 258 
Magnés, Doña Josefa. 169 
Montañés, D. Diego Fernando 200 
Moreno de Yillalva, D. Félix = 86 
Muro, D. Antonio 100 
Mitjans y Rícart, D. Baltasar 214 
Muguiro, D. Fermín de 100 
Mendoza Cortina, D. Joaquín 94 
Muñoz, Doña Rosa G 116 
Muguiro é Iriarte, D. Francisco Javier 50 
Miqueletorena Hermanos, losSres..... 363 
Maqua, D. Benito de SO 
Montóte, Doña María Agueda 75 
Nieto Serrano, D. Matías 50 
Nestosa, D. Manuel de 50 
Nájera Pelayo y compañía, D. Emilio 50 
Olanela, Doña María Josefa, casada con el Excmo. Sr. D. Antonio 
González 55 
Olañeta, Doña Melchora Luciana, casada con el Excmo. Sr. Don 
Francisco Lujan 115 
Olañeta, Excmo. Sr. D. José Mariano 226 
Oriol Despujol, D. José 75 
Ovando y Pereiro, Doña Josefa, Condesa de Pinofiel 125 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 59 
Olaguer Feliu, Excma. Sra. Doña Francisca 113 
Osorio Gutiérrez de los Ríos y Castelví, Excma. Sra. Doña María 
del Pilar 97 
Otero Gil y Porras, D. Manuel 100 
Olózaga, D. José de 50 
Osma, D. Joaquín José 510 
Ortiz de Zárate, D. Isidro.... 150 
Page, D. Luis 80 
Pasaron y Lastra, D. Ramón 113 
Pidal, Excmo. Sr. D. Pedro José 100 
Plasencia, Colegio de Huérfanas de la ciudad de: apoderado Don 
Vicente Martínez Bonilla 123 
Pellico, D. Ramón 100 
Pellico, D. Sebastian 67 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta....... 165 
Postigo Martin, D. Manuel 55 
Piñeiro, D. Antonio 90 
Plaza Dolarea, D. Martin 50 
Parada y Pardo, Excma. Sra. Doña Fermina 335 
Peña, el P. Bonifacio 62 
Pérez de Guzman, D. Cesar 96 
Pelayo de Nájera, Doña María Josefa. 50 
Pérez de Guzman, Doña Isabel 165 
Pérez, Excmo. Sr. D. Joaquín María 50 
Palau, D. Antonio 50 
Quintana, Doña Felipa de la 100 
Kramer, D. Julián 65 
Ruiz Monsalve, D. Manuel 50 
Rodríguez, Doña Isiclra 93 
Roca de Togores, Doña María Anlonia 60 
Roiz de la Parra, D. Gerónimo 618 
Roell, Sr. Barón D. Juan Federico 70 
Retortillo, D. Tomás 50 
Rodríguez Yelez, D. Andrés 58 
Rubín de Celis, D. Fernando 357 
Rodríguez Yaldés, D. Florencio 76 
Riveíro Faría, D. Francisco 300 
Ruiz de Parada, Doña Casilda. 65 
Ruiz y Arenas, D. José 50 
Ruiz y Arenas, Doña Josefa 50 
Ruiz y Arenas, D. Manuel.... 50 
Rodríguez, D. Angel 150 
Rubio, D. Santiago 100 
Rivas, D. Francisco délas 150 
Rodríguez Paterna, D. Mariano (su testamentaría).... 100 
Rute, D. José Antonio 50 
Rivas, D. Simón de las 212 
Sauz Martin Molino, D. Claudio 55 
Sánchez, Doña Martina 50 
Sevillano, Excmo. Sr. D. Juan, Marqués de Fuentes de Duero 271 
Santillan, limo. Sr. D. Emilio 59 
Serrano Cerver, Excma. Sra. Doña Manuela Inocencia 76 
Soler y Pía, los Sres 80 
Sánchez, D. Fausto 60 
Salazar y Aransay, D. Antonio 60 
Sánchez Toca, D. Melchor 50 
Sástago, Excmo. Sr. Conde de ^ 55 
Serrano y Florez, Doña Rosario 75 
Setien, D. José 206 
Salcedo y Landecho, D. Antonio 55 
Sánchez, Doña Juana SO 
Santamarca, D. Bartolomé 199 
Soriano, D. Rodrigo 198 
Sancha, D. Tomás (su testamentaría) 50 
Sainz, D. Evaristo 50 
Sorela y Mauri, D. Luis 60 
Tames Hevia, Excmo. Sr. D. Francisco 115 
Torre y de la Hoz, D. Luis María de la 200 
Trasviña y Primos, Sres. Yiuda de 72 
Torre Marín, D. Narciso 52 
Torio y Torres, D. Antonio... 50 
Tros de ílarduya. Doña Teresa 50 
Torres, D. Sebastian 67 
Udaeta, D. Antolin 300 
Urquijo, D. Estanislao de. 50 
Umerez, D. Dionisio de 84 
Ürbislondo y Gorostidi, Doña Antonia Petronila. 71 
Uhagon Hermanos, los Sres 50 
Urzaiz y Garro, D. Isidoro... 50 
Villamil y Alvareda, D.José 50 
Valle, D. Ramón María del.. 59 
Valle, Exorno. Sr. D. Antonio María del 50 
Valero, D. Serafín ; 
Villalaz, D. Juan de 10q 
Vela, Doña Ramona. 60 
Villar, D. Ambrosio de... 220 
Varona, D. José María. . . . . . . . . . . . .^ loo 
Valdés, D. Fernando 70 
Vaherde, D. Juan ^oo 
Velarde, Doña María Asunción «0 
Velarde y Guisasola, Doña Elena g0 
Vega, Doña María del Carmen. 258 
Vistahermosa, Excmo. Sr. Conde de ^ 
Werner, D. Leopoldo...... * ^ 
Zurbano, D. José Antonio 7 k 
Zorrilla, D. José 1 ^ 
Zabalburu, D. Mariano 200 
Zárraga, D. Patricio |00 
Zulueta, Doña María Jesús, por sí y como curadora de sus hijos..... 265 
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L I S T A 
DE LOS 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
P O S E E N C I N C U E N T A Ó M A S ACCIONES 
DEL MISMO ESTABLECIMIENTO, 
MADRID: 
I M P R E N T A E S P A Ñ O L A 

B A N C O D E E S P A S A . 
£ i $ t a de íoí> § ^ e ó . cilocci/OiiiótíXó cjae c t t y dicvem-
C^e 9e 1 8 6 2 poóeew/ cmcaeutcc o mccb a c c l o i t e ó 3cK 
NXJM. 
A C C I O N I S T A S . DE ACCIONES. 
A f t t ó , 5.° vínculo de: poseedora la Sra. Marquesa de Salas, 
casada con D. Luis González Sierra 607 
Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de: apoderado 
don Joaquin Sánchez Brieva.. . . . . . . , 53 
Bienes Nacionales de la provincia de Madrid, 152! 
Cádiz, Hospital de mujeres de: apoderados los Sres. Miqueleto-
rena, Hermanos. . . . . 50 
Cabañero, fundaciones en el lugar de La Hoz: apoderado don 
Mariano Alcayde. 50 
Figueroa, las fundaciones de: protector el Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Tames Hevia 1 ^50 
Gobernación del Reino, mú&tevh ?150 
Málaga, Colegio de SanTelmo de: apoderado D. Antonio Pérez. 60 
Madrid, Compañía de L a Buena F e : síndico D. Onésimo Alvarez 
Sobrino. ^ ^ 
Moíezuma, Obra Pía de: patrono el Sr. Marqués de Cerralbo. . 400 
Madrid, Hospital general de: apoderado D. Juan Mohedano. . . 52 
Nuñez, memorias en Santa Fé de Bogotá: patrona doña María 
Josefa de Franco y Nuñez 54 
Palma, Casa de Niñas huérfanas de: apoderado D. Inocencio de 
Lallave ^ 
Sánchez del Valle, mayorazgo de: poseedora doña Tomasa Sán-
chez del Valle. i m 
& ^ % o , Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de: apoderado 
don Pedro Pablo Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Sagastia y Castro, memorias en la villa de Ezcaray: patrono el 
Ayuntamiento de la misma 55 
Santiago, Seminario Conciliar de: apoderado D. Nicolás López 
Ballesteros 339 
mjM. 
DE ACCIONES. 
Santiago, Hospital de la ciudad de: apoderado D. Pedro Pablo 
Blanco 174 
Sancho Larrea, fundación en la villa de Santurde: patrono el 
señor Cura de aquella parroquial 51 
^m/Zí?, Colegio de San Telmo de: apoderado D. Manuel María 
Alvarez 60 
San Fernando, fábrica de la parroquial de San Pedro de la ciu-
dad de .x 75 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de. 70 
Tolosa, mayorazgo de: poseedor el Sr. Marqués de Perales y 
Tolosa 194 
Fa /WoW, Hospital general de: apoderado D. Fausto Barrera. 67 
Zaragoza, Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio de 
la ciudad de: apoderado D. Alfonso Sánchez Dalp. . . . . . 51 
Alcalde, D. Joaquin. 70 
Arés y Fidalgo, D. Francisco 65 
Aguirre, D. Ramón de. 170 
Aguirre, D. Yenancio. . 70 
A t e r , D. Antonio 50 
Alvarez y Mariño, D. José María 188 
Alvarez, D. Angel Juan. 50 
Amme*/^, D. Santos de. 50 
Amirola,J) ,]mn]osé. 107 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Antonio. 80 
Arellano, D.Romualdo.. g¡00 
l ^ t ó o , D. Bernardo. . 66 
Ansaldo,]). Domingo, . . 50 
i ^ r r ^ í ? , D. Rafael María de. . 66 
Arana, D. José Manuel de. . 65 
Algora Yébenes, D. fermnáo.. . . . . . 5 0 
A/ms6m¿?, D. Santos . 50 
Avial y Roda, D. Basilio. , 487 
Alvarez, D. Manuel María. . 150 
Aparicio é hijo, los Sres. y D. Antonio Labat 111 
Bryan, D. Miguel 200 
D. José Joaquín 50 
Broguez de Paz, D. Julián. . . 100 
Barcaistegui,1). J2L\ieY 100 
Barrenechea de Torres, doña Rosa . 62 
Balez, D. Juan Luciano 88 
Blanco, D. Antonio 50 
Bayo, D. Adolfo . 50 
KOM. 
DE ACCIONES. 
Barroeta Aldamarf Exorno. ST. d . Joaquín.. . . . . . . . . . 500 
Bernar, D. Emilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Baulerías, áom Francisca. . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Beronda, D. Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-
Baidenas,J). José. . . . . . . . . . , . . . , . . . I>y9 
Bautista Sánchez ,1). José. 50 
^ ^ o , D. Vicente ^ 3 
5^co ¿/e España. . . , 5 3 4 
Ciudad, D. José 5 9 
Cerrageria, D. Ventura * , 1 0 0 
Carrasco, D. Juan Bautista. . . . . 87 
Carriquiri, D. Nazario. ! * . ! 165 
Camhiaso, el patrimonio de D. Juan Bautista. . * .* 3 0 0 
Catalci, D. Manuel Esteban. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Ceballos, D. José María. . . . . . . . . . . . . . , . ' ^ g . 
Cortejarena, D. Aniceto^de. . . . . . . . . . . . . . . .* 79 
Cerrageriay Gallofos señores. 100 
Carondelet, D. Eduardo # * 63 
D. Juan. . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
C ^ í / ^ m í o m de los empleado del Banco de España. . . . . 59 
Casares, D. Juan Alberto . . . 5 0 
Collantes, Excmo. Sr. D . Agustín Esteban * * so 
Ciudud de la Hoz, D. Manuel 50 
Crespo, D. Benigno. . . . . . . . . . . . . . . . * . . 50 
Collado, Excmo. Sr. D. José Manuel. . . . . . . . . . . . . . i %m 
Céspedes, D. Romualdo. . . * * ' 1 7 0 
Cutanda, D. Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . * * ' 53 
Crédito moviliario español, §oo\z&2i& gmoYdX de. . . . . . . . 1 644 
Carhajal, D. Manuel María. ' 60 
Cos, doña Teresa. . . . . . . . 50 
-Oominguez de Riezu, Doña Ramona. . . . . . . . *. *' * * * / i q q 
Dutilh, D. Juan Basilio. . . . . . , , * * 1 0 1 
Vale, doña María Carlota, casada con D. Manuel Benito Vivanco.* 112 
Dologamtj,J).. Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 
Dulce, Excmo. Sr. D. Domingo.. . . .. . . . . . . . . . . .* s í 
Diaz Caneja, D. Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . * 250 
Domínguez, Excma. Sra. doña Antonia, Condesa de S. Antonio* 85 
hcharri, Dv Benito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 
Ezpeleta, D. Joaquín. . . . . . . . . . , . . . .' . / * . ' . * ' * * 5 0 
Eliceche, D. Miguel. . . . . . . . . . . . . . * * \ . * * * * 126 
^aMz y dél Y M o ^ ^ m m . . . . . . . * 50 
^ % ^ ? D. Francisco. . . . . . . . ; . . . . ; ." . . . . . . 50 
DE ACCIONES 
Echevarría, D. Manuel • • • 50 
Escauriza, D. Juan Francisco • • • 220 
Estefanía, D. Andrés • 77 
Echenique, doña Benita, viuda de Irazoqui. . . . . 62 
Espejo, D. Ramón ^ 
Fernandez, D. Pedro Nolasco. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Fernandez de Torres, J). Eugenio 80 
Francisco Martin, D. Juan de. . 50 
F o w ^ e t o , D. Lamberto 315 
Foronda, D. Estanislao 83 
Fernandez Casariego, doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo i 00 
Fernandez Casariego, 1 . Fernando 555 
Fuentes, D. Juan José. 50 
Flores, D. Luis. . . 65 
Falcó Sánchez Sevillano, doña Antonia y doña Cármen. . . . 100 
Finat, D. José. 150 
Fernandez Galán , D. José. . . • 100 
Fernandez Casariego, doña Josefa, casada con D. Juan Anglada 
y Ruiz 100 
Fuentes, doña Petra. . 56 
Finat, D. Hipólito 50 
Gaviria y Alcoba, doña Antonia . 204 
González Alegre, D . José 51 
Gutiérrez y González, D. Antonio. . , . -. 60 
Gaviria, D. Antonio de. . . 108 
García, D. Ignacio 50 
Garda de la Gotera, D. Manuel. . . 53 
González, D. Aquilino. . . . 79 
García Pelayo , doña María Josefa. 105 
Gorostidi, D. José María 58 
Goldoraz, D. Javier. . 120 
Gastañaga, D, José de. 50 
Garzón y Pérez de Francia, D. Benito 50 
Goícoechea, D. José Miguel de 135 
Galdeano y Zalduendo, D. Andrés Ramón 70 
Garda Cornejo y Yallecillo, D.Miguel y doña Dolores. . . . 180 
González, doña María Ignacia, casada con D. Juan Bautista 
Azpiroz . . . 50 
Gallo, D. Eladio 100 
Gorostidi y Ugarrachena , doña Micaela. 88 
González Agüero, D. Pedro Bernardino, conde de Villanueva de 
NUM. 
DE ACCIONES. 
la Barca 50 
García Sancho, D. José María 400 
Gutiérrez de la Concha, Excmo. Sr. D. José 70 
González, Excmo. Sr. D. Antonio 701 
González Bravo, D. Francisco de Paula . 50 
González Bravo, doña Marta 50 
González Bravo, doña Dolores. . . 50 
González Bravo, doña Ramona. 50 
González Bravo, D. Miguel 50 
Goossens, D. Pedro t j ^ 0 0 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de gOO 
González Olivares, D. Ignacio gO 
Gómez Villaboa, D. Juan Francisco 70 
Galindez, D. Pablo 50 
Gana, D. José Manuel de. . . ^ 50 
García Sancho, D. Ventura. 100 
Govillar hermanos, los Sres 50 
González Nandin, Excmo. Sr. D. Sebastian. . i 00 
Garaizahal y Smith, doña Manuela de 50 
Heredia, D. Manuel Agustín 3 7 5 
Hualde de Maritorena, doña Teresa. 50 
Huet, Excmo. Sr. D. José María. 200 
Hedor de Valdes, Excma. Sra. doña María de los Dolores. . . . 70 
/¿0rro/«, doña Dominica Antonia (54 
Ibarra, D. José de.. gO 
Icahalceta, D. Juan 200 
Jacquet, D. Fabián 150 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro de 300 
Justiz de Paulos, doña Isabel 50 
Jo¿e//«r7 D. Joaquín de. . . y|00 
Jiménez, D. Cárlos 267 
Junta de Damas de Honor y mérito de Madrid: presidenta la 
Excelentísima señora Marquesa de Miraflores 50 
Lugros y de Bogaraya, Sr. Marqués de 76 
Lw/ím, Excmo. Sr. D. Francisco 7^ 
Lagarda de Medina, doña María Ramona i 40 
¡Manco, D. Jacinto . . . 50 
Lafflitte, D. Rafael \ \ § 
IJzarzaburu, D. Manuel de 50 
Luis Blanco, D. Ulpiano de 65 
Lasala, D. Fermín v . 1^)00 
Labra, D. Ramón María de 94 
NUM. 
DE ACCIONES. 
Lizaur, D. Andrés 50 
Las fieras , D. José Ruperto. . , 100 
Luis Blanco, D. Pedro 68 
Lope% Mollinedo, D. Gregorio 50 
López Mollinedo, Señores sobrinos de 50 
Loredo, D. Francisco 104" 
Larra%abal, D. José Antonio . 50 
Lope% de Zubiria, doña Juana María 95 
López de Zubiria, D. Lucas 92 
López de Zubiria, D. José Aguslin. 93 
Legal, doña Luisa Sofía 83 
López Rodriguez, doña Cirila. 71 
López Dóriga, D. José María 182 
López Dóriga, D. Francisco 86 
Lleget, D. Diego Genaro 86 
Llano, D. Leonardo de 133 
Monlau, D. Pedro Felipe 103 
Martin de Martinez, doña Amalia 53 
Martimz y Marlin, D. Gerardo 52 
Mena, D. Juan Ignacio, Conde de Buenavista Cerro 51 
Monrraise, D. Juan Luis 75 
Moratinos Sauz, D. Lorenzo, Vizconde de Yillandrando. . . 90 
Muñoz, doña Justa Manuela 80 
Mitjans, D. Baltasar \ 50 
Mier, Illmo. Sr. D.Diego de. . . . . . . . 50 
Muguiro, D. Javier de 64 
Martinez, D. Angel 80 
Mendoza Cortina , D. Francisco. 50 
Manso , D, Luis 100 
Malvar, D. Julián 50 
Moltó, doña Josefa 100 
Morales, D. Alejandro , . . 74 
Martin , doña Eugenia 50 
Molimevo y Vega, doña María Encarnación ^58 
Magnés, doña Josefa 191 
Montañés, D. Diego Fernando 
Muro, D. Antonio. ' . . . 100 
Mitjans y Ricart, D, Baltasar 214 
Muguiro , DI Fermín de 100 
Mendoza Cortina, D. Joaquín 106 
Muñoz, doña Rosa G i 16 
Muguiro é Mar te, D. Francisco Javier . 50 
NÚM. 
DE ACCIONES 
Maqua, D. Benito de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Montólo, doña María Agueda, viuda de Padilla. . . . . . . . . 75 
Moreno de Villalba, D. Félix. . . . . . . . . . . . . . . . . ^69 
Migueletorem hermanos, los Sres. . . . . . . . . . . . . . . i05 
Murga,!). Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 8 
Nieto Serrano, D. Matías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
A t o t e í , D. José, Marqués de Yillamaina 53 
Nestosa, D . Manuel de. . . . . 50 
Nájera, Pelayo y compañía, D. Emilio. . . . . . . . . . . . . 50 
Olañeta, doña María Josefa, casada con el Exorno. Sr. D . A n -
tonio González. . . . . . . . 55 
Olañeta , doña Melchora Luciana, casada con el Excmo. señor 
don Francisco Lujan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Olañetai Excmo. Sr. D. José Mariano de. . . . . . . . . . . 2^6 
Oriol Despujol, D . José. . . . . . . . . : . . . . . . . . . . 75 
Obando y Pereiro, dona Josefa, Condesa viuda de Pinofiel. . . . 125 
Ondovilla, D. Felipe Segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Olaguer Felíu, Exorna Sra. doña Francisca. . . . . . . . . . . 113 
Osorio Gutiérrez de los Rios y Castelvi, Excm2i. Sra. doña María 
del Pilar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Otero Gil y Porras, D. Manuel 100 
Osma, D. Joaquín José. . . . . . . . . . . . . 410 
Ortk de Zárate, J). hiáro. . . . . . .\ . . . . . . . . . . . 150 
Page, D. Luis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Pasaron y Lastra , D. Ramón. . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Pidal , Excmo. Sr. D. Pedro José. . . . . . . . . . . . . . 100 
Pere%, Excmo. Sr. D. Joaquín María. . . . . . . . . . . . . 50 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de: apoderado 
don Yicente Martínez Bonilla. . . . , . . . . . . . . . . . . 123 
Pellico, D. Ramón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Pellico, D. Sebastian. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 67 
Pérez de Guzman, doña Enriqueta. . . . . . . . . . . . . . 165 
Postigo Martin, D. Manuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Plaza Dolarea, D. Martin. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 50 
Parada y Pardo, Excma. señora doña Fermina. 335 
Peña, el P. Bonifacio. 62 
Pelayo de Nájera, doña María Josefa 50 
Pérez de Guzman, doña Isabel. . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Pérez Seoane, D. Pablo, Conde de Yelle. . . . . . . . . . . 200 
P t o V o ^ D . Antonio. . . . 100 
Plá y Monge, D. Ramón. . 135 
Kramer, D. Julián. . . . . . . . . . . . . . 65^  
NCM. 
DE AC :!ONES. 
Rui% Monsalve, D. Manuel 50 
Rodrigim, doña Isidra 9 3 
Roca de Togores, doña María Antonia. 60 
Roi% de la Parra, D. Gerónimo * . . . . 563 
Retortillo , D. Tomás . 5 0 
Rodríguez Vele% , D. Andrés 58 
Rubín de Célís, D. Fernando 357 
Rodríguez Valdés , D. Florencio. 76 
Riveíro Paría, D. Francisco. . . 300 
Ruí% de Parada, doña Casilda.. 05 
Ruí% y Arenas, D. José 50 
Ruí% y Arenas, doña Josefa 50 
Rm% y Arenas, D. Manuel 50 
Rodríguez López, D. Angel 100 
Rivas, D. Francisco de las.. . 100 
Rodríguez Paterna, D. Mariano (su testamentaria). . . . . . 100 
Rute, D. José Antonio 70 
Rubio, D. Santiago y¡00 
Rívas, D. Simón de las. g07 
Sauz Martín Molino, D . Claudio 55 
Sánchez, doña Martina 50 
Sevillano, Excmo. Sr, D. Juan, Marqués de Fuentes de Duero. . 271 
Serrano Cerver, Excma. señora doña Manuela Inocencia. . . . 51 
Salazar y Aransay, D. Antonio 60 
Sánchez Toca, D. Melchor 50 
Sástago, Excmo. Sr. Conde de. . . 55 
Serrano y Florez, doña Rosario. 75 
Setien , D. José \ . . 206 
Salcedo y Landecho, D. Antonio 55 
Santíllan, Illmo. Sr. D. Emilio 64 
Sánchez, doña Juana. 50 
Santamarca , D. Bartolomé ^00 
Soríano, D. Rodrigo. 198 
Sancha, D. Tomás (su testamentaría) 50 
Sorela y Maury , D. Luis.. ^ 60 
Soler Roca, D. Ramón 50 
Tames Hevia, Excmo. Sr. D. Francisco 115 
Torre y de la Hoz, D. Luis María de la 200 
Trasvina y Primos, Sres. viuda de $'t 
Torio y Torres, D. Antonio 50 
Torremarin, Excmo. Sr. D. Narciso, Conde de Torremarin, 55 
Tros de Ilarduya, doña Teresa. 50 
Torre, D. Sebastian de 97 
Üdaeta, D. Antolin 30(3 
Ürguijo, D. Estanislao de 50 
Ümerez, D. Dionisio de 34 
Ürbistondo ij Gorostidi, doña Antonia Petronila 71 
Ühagon hermanos y compañía, los Sres 79 
YUlamil y Alvareda, D. José. . . . 50 
Valle, D. Ramón María del 50 
Exorno. Sr. D. Antonio María del. . 50 
Valero, D. Serafín. . 55 
Villalaz, D. Juan de. . . 400 
Vela, doña Ramona. . 0 0 
Villar, D. Ambrosio (su testamentaria) 2 2 0 
Varona, D. José María ^ 0 0 
Valdés, D. Fernando 70 
Valverde, D. Juan. . . . 200 
Velarde y Guísasola, doña María Asunción 50 
Velarde y Guisasola, doña Elena 50 
Vega, doña María del Cármen de la 258 
Vistahermosa, Exorno. Sr. Conde de 50 
Werner, D. Leopoldo 7 0 
Zurbano, D. José Antonio. . 50 
Zorrilla, D. José . 150 
Zabalburu, D. Mariano 200 
Zárraga, D. Patricio. 400 
Zulueta, doña María Jesús, viuda de D. Nicolás Urcullu Simlh.. 127 

IT^lpS ^ ^ ^ y I ^ ^ . J ^ ^ 
L I S T A 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
P O S E E N C I N C U E N T A Ó M i S A C C I O N E S 
DEL MISMO ESTABLECIMIENTO. 
MADRID: 
I M P R E N T A E S P A Ñ O L A . 

B A N C O D E E S P A Ñ A . 
'1/CieiiL-
Ste Se i863 p o ó e e t t cmcueiácc o u t a ó a c e t o t t e ó SeC 
m i ó l i to ¿ ó ta() f e c i i i i t e i i t o . 
NUM. 
A C C I O N I S T A S . DE ACCIONES. 
I c o ^ 5.° Yíncalo de: poseedora la Sra. Marquesa de Salas, 
casada con D. Luis González Sierra 607 
Bencmnte, Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de: apoderado 
don Joaquín Sánchez Brieba (33 
Bienes Nacionales de la provincia de Madrid 15^ 
Cádh, Hospital de mujeres de: apoderados los Sres. Miqueleto-
rena hermanos 50 
Cabañero, fundaciones en el lugar de la Hoz: apoderado 1). Ma-
riano Alende gO 
Figueroa, las fundaciones de: protector el Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Tames He vía I ^ v q 
Gobernación del Reino, el ministerio de la ' l 5 0 
Málaga, Colegio de San Telmo de: apoderado D. Antonio Pérez. 60 
Madrid, Compañía de L a B u e n a F e : Sindico D. Onésimo Alvarez 
Sobrino 
Motezuma, obra pía de: patrono el Sr. Marqués de Cerralbo. . . 400 
Madrid, Hospital general de: apoderado D. Juan Mohedano. . . 53 
Nuñe%, memorias en Sta. Fé de Bogotá: patrona doña María Jose-
fa de Francisco y Nuñez 54 
Palma, casa de niñas huérfanas de: apoderado D. Inocencio de 
la Llave 1 # 53 
Sánchez del Valle, mayorazgo de: poseedora doña Tomasa 
Sánchez del Valle 135 
Santiago, Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de: apoderado don 
Pedro Pablo Blanco. • 227 
Sagaslia y Castro, memorias en la villa de Ezcaray: patrono el 
ayuntamiento de la misma 55 
S a « ^ o , seminario Conciliar de: apoderado D. Nicolás López 
Ballesteros 339 
NüM. 
DE ACCIONES. 
S ^ / ^ o , Hospital de la ciudad de: apoderado D. Pedro Pablo 
Blanco I'7* 
S^c/¿o Larrea, fundación en la villa de Sanlurde: patrono el 
señor cura de aquella parroquial o l 
Sevilla, Colegio de San Tolmo de: apoderado D. Manuel María 
Alvarez 60 
San Fernando, fábrica de la parroquial de San Pedro de la 
ciudad de ^ 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de 70 
T o t a , mayorazgo de: poseedor el Sr. Marqués de Perales y 
Tolosa 194 
Valí adalid. Hospital general de: apoderado D. Fausto Barrera. 67 
Zaragoza, Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio de la 
ciudad de: apoderado D. Alfonso Sánchez Dalp 51 
Alcalde, D. Joaquin . 70 
Ares y Fidalgo, I ) . Francisco 65 
Aguirre, D. Ramón de 238 
Aguirre, D. Venancio 70 
Alvear, D. Antonio 50 
Alvare% y Marino, D. José María. 188 
Alvare% , D. Angel Juan. 1 50 
Arciniega, D . Santos de . 50 
Azurmendi, D. Francisco. 670 
Amirola, D. Juan José 107 
Arellano, I ) . Romualdo 200 
Angel, doña Belén, viuda de Vázquez. 62 
Ansaldo, I ) . Bernardo 66 
Ansaldo, D. Domingo 50 
Adarraga, D . Rafael María de 66 
Algora Ye be n es, D . Fernando 50 
Alvarez, I ) . Manuel María 150 
Aparicio é hijo, los tres y D. Antonio Lavat 111 
Bryan, D. Miguel. . . • 200 
Baienzategid, D. José Joaquin 50 
Broguez de Paz, D. Julián 100 
Barcaistegui 100 
Barrenechea de Torres, ám^o&z 62 
jBúfc, D, Juan Luciano 88 
l?/m?co? D. Antonio 50 
Bayo, D. Adolfo 50 
Barroeta Aldamar, Excmo. Sr. 1). Joaquín.. . . • 500 
Bernar, D . Emilio ' 50 
NOM. 
DE ACCIONES. 
Baulems, doña Francisca 71 
Beronda, D. Juan 100 
Baiilenasyiy.}o^ M% 
Bautista Sánchez, D. José 50 
Bayo, D. Vicente ^63 
Banco de España . . . 532 
Baquiola y Villar, doña Pilar. 84 
Baquiola y Villar, doña Melchora^ casada con D. Antonio Galo 
de la Garma 60 
Ciudad, D. José 50 
Cerrageria, D. Ventura 100 
Carriquiri, D. Nazario 165 
C « m t o o , el patrimonio de D. Juan Bautista. . . . . . . , . 300 
Catalá, D. Manuel Esteban. . 103 
Ceballos, D. José María. 112 
Cor tej arena, D. Aniceto de. . . 50 
Cerrageria y Gallo, los señores 100 
Carondelet, D. Eduardo 63 
Curiel, D. Juan . 4^8 
Caja de pensiones de empleados del Banco de España. . . . . 59 
Casares,]), Juan Alberto. . 50 
Collantes, ¿xcmo. Sr. D. Agustín Esteban 80 
Ciudad, D. Manuel 50 
Collado, Excmo. Sr. D. José Manuel. . 1.250 
Céspedes, D. Romualdo 166 
Cutanda, D . Francisco. 58 
Carhajal, D. Manuel María 60 
Cos, doña Teresa 50 
Collado, doña Celestina. 5,7 
Domingim de Riexu, doña Ramona. 160 
Dutilh, D. Juan Basilio 101 
Dale, doña María Carlota, casada con D. Manuel Benito Vi vaneo. 112 
Dologaray, D. Francisco. . 1 70 
Dulce, Excmo. Sr. I ) . Domingo. . . . 81 
Dia% Cerneja, D. Domingo 250 
Dominguez, Excma. Sra. doña Antonia, condesa de San Antonio. 85 
Echarri, D. Benito . . 54 
E%peleta, D. Joaquín. . , 50 
Eliceche, D. Miguel 4 26 
Echam y del Vado, Excma. Sra. Condesa de . . , 50 
Ec/ífl^we, D. Francisco 50 
Echevarría, D. Manuel * . . . 50 
nuvt, 
de acciones. 
Escauriza, D. Jüan Francisco g¡20 
Estefanía, D. Andrés : . . . , 56 
Echenique, doña Benita, viuda de Irazoqui 62 
Espejo, D. Ramón 5 4 
Fernandez, D. Pedro Nolasco 50 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 80 
Francisco Martin, D. Juan de , 50 
Foronda, D. Estanislao 83 
Fernandez Casariego, doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo 400 
Fernandez Casariego, D.Yermnáo. . 555 
Fuentes, D . Juan José 50 
Flores, D. Luis . 65 
Falcó Sánchez Sevillano, doña Antonia y doña Cármen 100 
Finat, D. José 150 
Fernandez Galán,!). José 412 
Fernandez Casariego, doña Josefa, casada con D. Juan Anglada 
y Ruiz 1 0 0 
Fuentes, doña Petra 56 
Finat, D, Hipólito 50 
Gavina y Alcoba, doña Antonia 204 
González Alegre, D. José 51 
Gaviria, D. Antonio de 108 
García, D. Ignacio . 50 
González, D. Aquilino 7 9 
García Pelayo, doña María Josefa» 405 
Gorostidi, D. José María 58 
Goldoraz, D. Javier 120 
Gastañaga, D. José de • 50 
Garzón y Pérez de Francia, D. Benito . 5 0 
Goicoechea, D. José Miguel de 146 
Galdeano y Zalduendo, D. Andrés Ramón 70 
Garda Cornejo y Vallecillo, D. Miguel y doña Dolores 180 
González, doña María ígnacia, casada con D. Juan Bautista As-
Piroz 50 
Gallo, D. Eladio I q q 
Gorostidi y Ugarrachena , doña Micaela 88 
González Agüero, D. Pedro Bernardino, conde de Yillanueva de 
la Barca 50 
Garda Sancho, D. José María 400 
Gutiérrez de la Concha, Excmo. Sr. D. José 70 
Go^aks, Excmo. Sr. D. Antonio 649 
NÚK. 
DE ACCIOiNES. 
Gon%de% Bravo, D. Francisco de Paula 50 
Gomalez Bravo, doña Marta 50 
Gon%ale% Bravo, doña Dolores 50 
González Bravo, doña Ramona 50 
González Bravo 50 
Goowm, D. Pedro. . 100 
Gon%ale% Olivares , J ) . \ § X & Q \ Q . . 60 
Gómez Villahoa,J). IxmiYtdiXiáüw . 70 
Galindez, D. Pablo 50 
Gana, D. José Manuel de 50 
García Sancho , J ) . NeniürdL. . . 400 
González Nandin,}LxGmo. ST. 1). Szb&siim. . . 190 
Guerra, D. Mateo de la 458 
Garaizabal y Smith,]áom Manuela de 50 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de 700 
González Escalante, D. Telesforo 55 
Gazeau de la Bouere, Mlle. Antoinette 411 
Heredia, D. Manuel Agustín 375 
Hualde de Maritorena, doña Teresa 50 
Excmo. Sr. D. José María • . . . . 200 
Héctor de Valdés, Excma. Sra. doña María de los Dolores. . . 70 
Iharrola, doña Dominica Antonia 64 
/ ¿ « r n ^ D. José de 60 
Icahalceta }\mi 200 
Jacquet, D. Fabián 150 
/w«wmíír/íW6^? D. Martin Isidoro de ; 300 
Justiz de Paulos, doña Isabel 60 
Mellar, D. Joaquín de 50 
Jiménez, D. Cárlos 616 
Junta de Damas de Honor y mérito de Madrid: presidenta la 
Excelentísima señora Marquesa de Miraflores 50 
Lujan, Excmo. Sr. D. Francisco 75 
Lagarda de Medina, áom UVLYÍZ Ramona 4 40 
Luanco, D. Jacinto 50 
Laffitte,!). Rafael. . . . : 116 
Lizarzaburu,í). Wmnú de 50 
Luis Blanco, D. Ulpiano de. 65 
Lasala,\). Fermín 17000 
I-abra, D. Ramón María de - 94 
Lizaur, D. Andrés 50 
Lasheras,J). h s é Ruperto 100 
Luis Blanco, D. Pedro 68 
mm. 
DE ACCIONES, 
Lope% Mollinedo, D. Gregorio 30 
López Mollineclo, Sres. Sobrinos de; • ^ 
D. Francisco • 
l o ^ í / e Zw6m«? doña Juana Maria. . ' . . . 93 
López de Zuhma,J). Lucas • 92 
López de Zubiria, D. José Agustin 9^ 
Z e ^ , doña Luisa Sofía. * 83 
López Rodríguez, doña Cirila. • • ^1 
Lope% Dóriga, D. José María. 
Lope^ D o n ^ , D. Francisco - 274 
Lleget, D . Diego Genaro - 86 
Llano, D. Leonardo de 133 
Monlau, D . Pedro Felipe. . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Martin de Martínez, doña Amalia 53 
Martínez y Martin, D, Gerardo. . . 52 
Moreno, D.Antonio Guillermo 114-
Mena, D. Juan Ignacio, Conde de Buenavista Cerro. . . . . . 51 
Monraisse, D. Juan Luis ^5 
Moratínos San%? D. Lorenzo, Vizconde de Villandrando. . . . 90 
3Moz, doña Justa Manuela. 80 
Mitjans, D. Baltasar , 150 
Mier, limo. Sr. D.Diego de. . . . . . . . . . . . . . 50 
Muguiro, D. Javier de.. 64 
Martínez, D. Angel. . 80 
Manso, D . Luis . . 100 
Malvar, D. Julián. . 50 
Molto, doña Josefa 100 
Morales, D. Alejandro. 74 
Martin, doña Eugenia 50 
Molimevo y Vega, doña María Encarnación 258 
Murga, D. Baldomcro • 50 
Mágnes, doña Josefa . * 200 
Mitjans y Rícart, D. Baltasar 214 
Muguiro, D. Fermín de. . . . 100 
Mendoza Cortina, D. Joaquín 106 
Muñoz, doña llosa G • 116 
Muguiro é Iriarte, D. Francisco Javier 50 
Maqua, D. Benito de. . . , . . 173 
Montólo, doña María Agueda, viuda de Padilla, . . . . . . . 75 
Meric, D. Enrique • 89 
Murga, D. Antonio 253 
Montañés, ! ) . Diego Fernando. . . . . . . . 1,242 
NUM. 
DE ACCIONES. 
3íiqueletorena hermanos, \os SVQS 324 
Nieto Serrano, D. Matías 50 
Nieulant, D. José, Marqués de Yillamaina 33 
Najera, Pelayo y compañía, D. Emilio 50 
Olañeta, doña María Josefa, casada con el Excmo. Sr. D. Anto-
nio González.. 55 
Olañeta, doña Melchora Luciana, casada con el Excmo. señor 
don Francisco Lujan.. 115 
Olañeta, Excmo, Sr. D . José Mariano de 179 
Oriol Despiijol,í). José. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Otof/o y P^mro, doña Josefa, Condesa viuda de Pinofiel.. . . 125 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 59 
Oláguer Feliu, Excma. Sra. doña Francisca l i o 
Osorio Gutiérrez de los Ríos y Castelvi, Excma. Sra. doña María 
del Pilar 97 
Otero Gil y Porras, D. Manuel 100 
Osma, Excmo. Sr. D. Joaquín José 500 
Orti% de Zarate, D. isidro 190 
Ortueta , D. José de 70 
Page, 1). Luis 80 
Pasaron y Lastra, D. Kamon . , 74 
Piclal, Excmo. Sr. D. Pedro José. 100 
Pérez, Excmo. Sr. D. Joaquín María 50 
Plasencia, de huérfanas de la ciudad de: apoderado 
D. Vicente Martínez Bonilla. . 123 
Pellico, D. Ramón . i 0 0 
Pellico, D.Sebastian.. . . . 67 
Pérez de Guzman, doña Enriqueta 165 
Postigo Martin, í). M&nwel.. 55 
Pasamán, D. José. 50 
Plaza Dolarea, J). UdiVi'm 50 
Parada y Pardo, Excma. señora doña Fermina . 335 
Peña, el P. Bonifacio. 62 
Pelayo de Nájera, doña María Josefa 50 
Pere%de Guzman, doña Isabel. . 165 
Pérez Seoane, D. Pablo, Conde de Yelle . 348 
Piñeyro, D. Antonio 105 
Kramer, D. Julián. . . 65 
Ruiz Monsalve, D.Manuel 50 
Rodríguez, áoim Isidra. 93 
Roca de Togores, doña María Antonia 60 
Roiz de la Parra, D . Gerónimo 563 
miM. 
DE ACCIONES. 
Beíortillo, D. Tomás. . . • 58 
Rivaherrera, D. Buenaventura 51 
Rubiíi de Celis, D. Fernando 280 
Rodríguez Valdés, D. Florencio 76 
Ruh de Parada, doña Casilda. . • 65 
Ruiz tj Arenas,}). José 50 
Rniz y Arenas, doña Josefa 50 
Püiiz y Arenas, D. Manuel 50 
Rodríguez López, D. Angel. 4 00 
Rivas,\). Francisco de las 100 
Rodríguez Paterna, D. Mariano (su testamentaria) 100 
Rute, D. José Antonio. . 405 
Rubio, D. Santiago 0 0 
Rivas, D. Simón de las \ m 5 0 
Sauz Martin Molino, D. Cláudio 5 5 
Sánchez, doña Martina, . 50 
Sevillano, Excmo. Sr. D. Juan, Marqués de Fuentes de% Duero. % 1 \ 
Serrano Cerver, Excma. señora doña Manuela Inocencia. , . , 71 
Salazar y Aransay, D. Antonio ' 0 0 
Sánchez Toca, D. Melchor. 50 
Setien,D. José ^06 
Serrano y Florez, doña Rosario. t . 75 
Salcedo y Landecho, don Antonio. . . . 
Sánchez, doña Juana. 50 
Santamarca, D. Bartolomé 200 
Soriano, D. Rodrigo. , I98 
Sancha, D. Tomás (su testamentaria). 50 
Sorelay Maury, D. Luis 6 q 
Soler Roca, D. Ramón. 5 0 
Salaverria, Excmo. Sr. D. Pedro ^ 
Santíllan, limo. Sr. D. Emilio. 118 
Tames Eevia, Excmo. Sr. D. Francisco. . . . . . . . . . ^ 5 
Torre y de la Hoz, D. Luis María de la * * ^oo 
Trasvina y Primos, Sres. viuda de. * 7^5> 
Torio y Torres, D. Antonio . . . . 5 0 
Torremarin, Excmo. Sr. D. Narciso, Conde de Torremarin. * .* 55 
Tros de Ilarduya, doña Teresa. . . ^ 
Torre, D. Sebastian de. . . . . . . . . . . g~ 
XJrquijo, D. Estanilao de ^ 
Umerez, D. Dionisio de ^ 84 
Urbistondo y Gorostidi, doña Antonia Petronila. . . . 71 
Vülamií y Alvareda, D. h s é . . . . . . . . . . 50 
NUM. 
DE ACCIONES. 
Valle, D. Ramón María de. . . . : 66 
Valero, D . Serafín 55 
Villala%, D. Juan de. 400 
Vela, doña Ramona 60 
Varona, D. José María 50 
W t ó , D . Fernando 70 
Vfl/vmfo, D . Juan. . ^00 
Velarde y Guisasola, doña María Asunción 50 
Velarde y Guisasola, doña Elena. . 50 
Vega, doña María del Carmen de la. . . . . . . . . . . , 274 
Visfahermosa, Excmo. Sr. Conde de. . . 50 
Werner, D. Leopoldo 70 
Zorrilla, D. José 150 
Zabalburu, D. Mariano. . . 200 
Zarraga, D. Patricio 100 
Znlueta, doña María Jesús ? viuda de D. Nicolás Urculla Smith. 135 
18 de Enero de 1864. 
Aprobada por el Consejo de gobierno en su sesión ordinaria de este dia. 
E l S e c r e t a r i o , 
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BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A . 
D E L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
QUE T I E N E N DERECHO B E ASISTENCIA 
Á L A JUNTA GENERAL QUE DEBE CELEBRARSE 
los dias 2 y 7 de Marzo de 1875, 
MADRID 
I M P R E N T A D E M I G U E L G I N E S T A 
calle de Campomanes, núm. 8 
4 8 7 5 

BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que t i e n e n derecho 
de asis tencia á l a Jun ta g e n e r a l que debe ce lebrarse los 
dias 2 y 7 de M a r z o d e l a ñ o de 1875 . 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
de 
acciones. 
Acosta, 5." vínculo de 319 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apo-
derado D. Valentin Andrés Bermudez 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid 152 
Cádiz, Hospital de mujeres de; apoderados los Sres. Mique-
letorena é hijos 84 
Cabañero, Fundaciones en el lugar de la Hoz; apoderado don 
Mariano Alcaide 63 
Diaz j Gómez, Capellanía fundada por; poseedor D. Faustino 
Diez de Velasco. 70 
Figueroa, Las fundaciones de; protector el Excmo. Sr. D. Juan 
Alvarez de Lorenzana 1.563 
León, Hospital de San Antonio Abad de la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo 50 
Málaga, Colegio de San Telmo de; apoderado D. Antonio 
Pérez . . 75 
Madrid, Compañía de la Buena Fe de; síndico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino , 277 
Menendez de Luarca, Escuela en la Vil la de Arciniega; apo-
derados los Sres. Viuda de Trasviña y Primos 66 
Motezuma, Obra Pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralvo 450 
de 
acciones. 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono D. Juan 
María Valero Nacarina 70 
Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíte-
ros naturales de 59 
Madrid, Hospital general de; apoderado D. Meliton Arana. . 65 
Madrid, Hermandad del Refugio de 229 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallaye 67 
Picas, Doña Antonia Josefa, viuda de Cuyás 50 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
derado D. Pedro Pablo Blanco 284 
Sagastia j Castro, Memorias en la villa de Bzcaray; apode-
rado D. Lorenzo López Salces. 70 
Santiago, Hospital de la ciudad de; apoderado 1). Pedro Pa-
blo B l a n c o . . . . . . . . . . . 217 
Sancho L arrea. Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martínez 57 
Sevilla, Colegio de San Telmo [de; apoderado el Excelentísi-
mo Sr. D. Manuel María Alvarez 60 
San Fernando, Fábrica de la Iglesia parroquial de San Pedro 
de la ciudad de 75 
Sancho Larrea, Segundo mayorazgo de; poseedor D. Dámaso 
Sancho 68 
Santiago, Seminario de confesores de; apoderado D. Lorenzo 
Abad y Martínez 424 
Trelles, Vínculo y mayorazgo fundado por; poseedor D. San-
tiago Ozores y Mosquera 72 
Todedo, Hospital de Santiago de los Caballeros de 120 
Valladolid, Hospital general de 67 
Zaldive, Vínculo fundado por D. José Antonio; poseedor don 
Ramón Musitu. 63 
Zaragoza, Seminario conciliar de San Valero y San Braulio de 64 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
NÚMERO 
de 
acciones. 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa 105 
Adaro, Doña María Anunciación de 59 
Almansa Rubio, D. Andrés 322 
Ampudia, D. Juan. 72 
Albear j Ward, Doña Candelaria 80 
Alberola, Don Orencio de 76 
Albear, D. Antonio. 62 
Arteaga, D. Jorge 146 
Agar, D. Luis de 105 
Alvarez y Mariño, D. José María , 349 
Alvarez, D. Angel Juan» 292 
Arciniega, D. Santos de 147 
Aragón, D. Policarpo 123 
Alea, D. Manuel. 65 
Amirola, D. Juan José 100 
Avial y Roda, D. Basilio 745 
Ansaldo, D . Bernardo 122 
Adarraga, Doña María Belén 110 
Alfonso Villagomez^ D. Francisco 75 
Angel, Doña Belén, viuda de Vázquez 135 
Arellano^ D. Romualdo , .-. 525 
Alias, D. Francisco 56 
Aguirre de Tejada, D. Manuel 93 
Arrieta, D. Laureano . , 92 
Aragón y Barróeta Aldamar, Doña Luisa de 175 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de. 175 
Arana, D. José Manuel de 150 
Argaiz, D. José 93 
Anduaga, D. Manuel de 72 
NÚMERO 
Azcárraga y Palmero, Exorno. Sr. D. Marcelo de 65 
Aguirre Zuazo y Acedo, Excma. Sra. Doña Amalia de 84 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar 50 
Alfonso Martínez, Doña Agustina 74 
Aurioles, D. Pedro Nolasco 60 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 75 
Avíal, D. José 420 
Acuña y Veloy, D. Joaquín 101 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María 110 
Amoedo, D. Mariano 136 
Alonso y López, D. José 70 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia 100 
Ayllon y Testa, D. Cecilio, Marqués de Villalva 54 
Alvarez, D. Gabriel 51 
Alcalde y Casal, D. Joaquín. 88 
Abatí, D. Pedro 54 
Andrés y Moyano, Doña Tomasa 75 
Aceval y Arratia, Doña Ramona de 581 
Azcárraga y Palmero, D. Manuel de 60 
Asensio, D. Francisco. 55 
Aguiar, Sr, Marqués de 75 
Aragón y Diez, D. Ramón 228 
Ayas y Sánchez, D. Antonio 108 
Aguirre, D. Ruperto de 100 
Aguirre, Don Ramón de 200 
Alaminos y Vivar, Excmo. Sr. D. Juan de 200 
Aguírrevengoa, D. Juan María. 50 
Alcolado, D. Pablo 50 
Blanco y Ruiz, D. Luis 100 
Bremon y Casco, D. Joaquín María. 92 
Bandujo, D. Bernardo 63 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos. 74 
Bryan y Lí ver more, D. Miguel 75 
NÚMERO 
de 
acciones. 
Bayo, D. Adolfo 50 
Bryan, Exorna. Sra. Doña Ana María 125 
Bauzá de Amar de la Torre, Exorna, é lima. Sra. Doña Amalia. 150 
Bernar, D. Emilio 100 
Beronda, D. Juan, sus herederos; tutor D. José Beronda 168 
Bauzá y Rábara, D. Felipe 58 
Blanco y Castañola, Excmo. Sr. D. Antonio.. 112 
Baulenas, D. José 197 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela, casada con Don 
Ramón Soriano. 113 
Baquiola y Vi l l a r , Doña Pilar, casada con D. José Luciano de 
Villota 245 
Baquiola y Vi l la r , Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma 175 
Baquiola y Baquiola, D. Ambrosio,.. 71 
Baquiola y Baquiola, Doña Natividad 71 
Bryan de Méndez, Doña Matilde 300 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 77 
Brun, D. Isidoro 69 
Banco de España 712 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada con D. Nica-
nor A l varado 175 
Bustamante y Gallo, los Señores.. 54 
Beistegui, D. Genaro 396 
Beistegui, Doña Concepción 197 
Beistegui de Jourdanet, Doña Juana 197 
Beistegui de Daño, Doña Loreto 200 
Beistegui, D. Nicanor • < • 197 
Balez y de la Cuadra, Doña Elvira , casada con el Señor 
Marqués de Alhama 60 
Balez y de la Cuadra, D. Ricardo 79 
Busto, D. Lorenzo del 231 
Bacener, D. José. 175 
K f l M E R O 
de 
acciones. 
Bouligny, Doña Valentina 74 
Blasco, D. Vicente 149 
Bruguera, D. Francisco 100 
Bernaldez, D. Tiburcio , 50 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Movellan 64 
Buelta, D, Enrique 118 
Bidart y Etcheverrla, los Señores 200 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma 106 
Barrié y Agüero, D. Leopoldo 50 
Barrié y Agüero, D. Juan. 50 
Benso, D. Manuel 200 
Colomer, D. Pedro 100 
Carrillo , D. Primo 79 
Cambiase, E l patrimonio de D. Juan Bautista 300 
Carrasco y Carbonero, D. Antonio María 106 
Collado y Echagüe, Excma. Sra. Doña Dolores , casada con 
el Sr. Marqués de Portugalete 1.320 
Collado y Echagüe, D. Fermin, Marqués de la Laguna 600 
Carriquiri, Excmo. Sr. D. Nazario . 102 
Clemente, D. Federico _ 136 
Caballero y Rozas, D. Francisco 52 
Cia y Fernandez, Doña María de la Purificación y Doña María 
de las Mercedes; tutor el Sr. D. Ramón Pellico 361 
Constancia, Sr. Marqués de la, (su testamentaria) 238 
Carasa, D. Francisco IQQ 
Contreras y Meneos, Excma. Sra. Doña Dolores 51 
Calapris y Lossada, D. Miguel 53 
Colegio de Agentes de Cambios y Bolsa de Madrid 53 
Curiel, D. Juan 521 
Ceballos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de 115 
Carillo, Doña Luisa 90 
Castro y Castellanos, Doña Lorenza , 50 
de 
acciones. 
Oarasa, D. Ramón de 201 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; re-
presentante, D. Teodoro Rubio 175 
Ooene, Mr. Jules de 120 
Cortázar y Ferrer, D. Francisco María de 120 
Chamorro, Doña Cándida 64 
Chacón y Durán, Excmo. é limo. Sr. D. Miguel, Conde 
de Chacón 100 
Casares Rubin de Célis, Doña Teresa. 62 
Créstar, D. Cárlos 91 
Collantes, Excmo. Sr. D. Agustín Esteban 107 
Cuevas j Chacón, Excmo. Sr. D. Manuel de 54 
Ciudad de la Hoz, limo. Sr. D. Manuel 50 
Calvo j Pereira, Excma. Sra. Doña Francisca 58 
Carrió de Milans , Doña Juana 91 
Crespo, D. Benigno 60 
Carratalá, Doña Valentina 88 
Ceballos y Rubajo, D. Pedro 136 
Conderana y Casanova, D. Enrique 128 
Croquer, Doña Concepción S 80 
Cilleruelo, Sra. Marquesa viuda de 98 
Cuesta, D. Pablo 60 
Céspedes, D. Romualdo de 382 
Calderón, D. Felipe . 60 
Carvajal, D. Ramón María 100 
Cos, Doña Teresa 63 
Calvo y Posada, D. Francisco de Paula 95 
Collado, Doña Celestina 80 
Campos y González de Quintana, Doña Magdalena de 60 
Cosmén y Bardán, D. José 50 
Chicheri y Valle, Doña Pilar 63 
Camino é Ibero, D. Juan del 60 
Codorniu, D. Antonio. . . 53 
2 
10 
de 
acciones. 
Calvo, D. Jorge 50 
Campos y Mart in , D. José Maria, Doña Serafina y Doña 
Mercedes de 1.186 
Castellones, Sr. Marqués de los 57 
Castaños, D. Crisanto de 111 
Corona, D. José María 110 
Carranceja, D. Vicente 100 
Corradi, Excmo. Sr. D. Fernando.. 176 
Carranza y Valle, D. José 50 
Castañedo, D. Isidro. 100 
Caviggioli, D. Manuel. 200 
Castilla, Banco de 57 
Despujol de Mozota, Doña Maria Antonia; testamentario Don 
Juan Tro y Ortolano 58 
Dutilh, D. Juan Basilio. 200 
Diez, D. Manuel Ensebio 80 
Diaz Caneja, D. Domingo. 312 
Domínguez, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa de la Torre. 270 
Diez del Rio, D. Benito. 175 
Domecq Víctor de Cádiz, D. Manuel. 263 
Domingo, D. Modesto. 175 
Diaz Sánchez, D. José 84 
Domínguez deRiezu; Doña Ramona, apoderado D. Joaquín 
Domínguez de Riezu 100 
Diaz Gallego, D. Miguel 50 
Diaz, D. Jacinto 175 
Diaz, D. Narciso 60 
Diaz y Sánchez, D. José 100 
Eliceche, D. Miguel 150 
Espinosa, D. Pedro 66 
Echeverría, D. Nicolás María. 203 
Bchagüe, D. José Maria. 82 
Espinosa y Guisasola, Doña Carlota 53 
11 
NCMERO 
de 
acciones. 
Echevarría é Irunciaga, D. Ramón 122 
Echenique, Doña Benita. 135 
Espejo, D. Ramón 94 
Elorrio, Doña Gertrudis 204 
Epalza, D. Domingo — 50 
Echeverría, Doña Concepción. 63 
Escanden, D. José María . . . 300 
Esteban, D. Martin 947 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores 800 
Estegre, Doña Juana. 80 
Elduayen, Excmo. Sr. D. José 557 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 115 
Falcó y Valcárcel, D. Francisco, Marqués de Almonacid . . . . 200 
Falcó y Valcárcel, D. Juan, Principe Fio , Marqués de Castel-
Rodrigo. — 174 
Fuente, D. Marcos de la 175 
Foronda, D. Estanislao. 178 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo... 263 
Fuentes, D. Juan José 253 
Flores, D. Luis. 150 
Falcó Sánchez Sevillano, Doña Antonia y Doña C á r m e n . . . . . 100 
Fernandez Molina, Doña Antonia 89 
Fernandez Casariego, Doña Josefa, casada con D. Juan A n -
glada 175 
Fuentes, Doña Petra.. 80 
Faria, Doña Carolina Rosa de, Baronesa de Seixo 50 
Fernandez Casariego, Doña Sofía, casada con D. Enrique de 
Tordesillas 263 
Fernandez del Cueto, Excma. Sra. Doña Clara Rosa, casada 
con el Excmo. Sr. D. Juan Álvarez deLorenzana 50 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rio.. 70 
Fesser, D. Juan Nepomuceno 500 
12 
de 
acciones. 
Fernandez Cardin, D. Joaquín 50 
Fabra Ponte y Compañía , los señores 259 
Ferrer, D. Valentín ., 90 
Feíjó Taboada, D. Nicolás . 70 
Fernandez de Heredía , D. Luis 100 
Frau, D. Bernardo María 50 
Fernandez la R í v a , D. Enrique 50 
Fernandez Velasco, Excma. Sra. Doña Teresa. 345 
Gaztelu y Endara, D . Fermín 50 
García Castro, D . Francisco 50 
Gómez, D. Celso... a 60 
González Alegre, D. José 105 
Gómez, D. Bernardo 67 
García Pelayo, Doña María Josefa 255 
Guillelmi, D. Lorenzo 56 
Gorostidi, D. José María 200 
González Serrano, D. José 81 
González del Valle', D. Miguel 108 
Goldaráz, D. Javier. 200 
González Bobela, Doña Irene 60 
González Cutre, D. José Antonio 62 
González Maldonado, D. Antonino., 54 
González, Doña María Ignacía, casada con D. Juan Bautista 
Azpiroz , 90 
González Bravo, D. Francisco de. Paula. 87 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, Doña Marta 62 
González Bravo, Doña Ramona 62 
González Serrano, D. Manuel 130 
Gana, D. Saturnino 72 
Gana, D. José Manuel 120 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario 70 
González Castejon, D. Pedro, Marqués de Vadillo. 62 
13 
de 
acciones. 
García Sancho, D . Ventura 51 
García Agüero, Doña Josefa 55 
García Agüero, Doña Carolina 81 
Garaizabal y Smitli , Doña Manuela 50 
González Burgos, D. Luis 70 
González Burgos, D. José 77 
González Burgos, Doña Eufemia 93 
González Escalante, D. Telesforo 88 
García Sancho, Doña Trinidad — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
García Cuesta, D. Rafael 88 
González y Gordon, D. Agustín 88 
Govíllar, D. Nicolás . . 75 
García Ruiz, Doña Dolores. .* . . . 100 
Gallo y Si vea, D. Manuel — 150 
Guerra y Zarauz, Doña Eloísa de la ; tutor D. Severiano Za-
rauz 61 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la.; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
González de Echavarri^ Excma. Sra. Doña Luisa. . . . . . . . . . 300 
García Cornejo, D. Miguel 150 
García Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José de la Torre. 200 
Gabarret Fortis, D . José. 209 
González Bretor Excmo. Sr. D. José . . . . . . . . . 50 
González Vinuesa, D. Victoriano 71 
Gorostiza y Salas, D. Pedro 70 
Gallo, D. Miguel. 507 
González y Valerio, D. Fernando. 345 
González, D. Aquilino . . . . . 192 
Gaviña, D. Wenceslao — 332 
González Robles, D. Policarpo 50 
García López, Doña Francisca. . . 69 
Godino, D. José 78 
Gutiérrez, Doña Luisa 55 
Gil Delgado, Doña Emilia . . . . . . . . . 58 
14 
de 
acciones. 
G. de Olivares, D. José. 77 
García, Doña María Gruz. 84 
González Olivares, D. Ignacio. 313 
González Sierra, D. Luis, Marqués de Salas 309 
Goicoechea, D . José Miguel 450 
Gutiérrez de los Rios^ Excma^ Sra. Doña Carolina, casada con 
el Excmo. Sr. D. Genaro Quesada 180 
Galdiano j Garces, D. Esteban. 134 
García Casares, Doña Cándida. 120 
García Casares, Doña Josefa.. 136 
González, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Valdeterrazo. 82 
Guerrero, D. José. 100 
González Añleo, Doña Antonia 70 
Gutiérrez, D. Emilio 61 
García, D. Castor. 50 
Gomar, D. Antonio. 152 
González, D. Prudencio , 100 
González Collantes, Doña María de la Concepción. 50 
Guerrero, D. R a m ó n . . . . . . . . . 71 
González Camino, D. Nicolás 78 
Gómez de Aróstegui, D. Isidoro. 50 
Gil y Hermano, D. José. 50 
González Longoria, D. Manuel. . . . * 70 
González de Villalaz, Excma. Sra. Doña María Wenceslaa... 323 
García San Miguel, D. José . . . . 60 
Girona, D. Ignacio 60 
García, D. Romualdo.. . . . . . . . . . . 230 
Gándara, D. José de la. 140 
Garrido, D. Andrés 93 
Guaqui , Excmo. Sr. Conde de 1.534 
González Pumariega, D. Gonzalo 64 
García, Doña Adelaida 50 
Heredia, D. Narciso. . 172 
15 . 
N Í M E R O 
de 
acciones. 
Héctor de Valdés, Exorna. Sra. Doña María de los Dolores.. 185 
Herreras, Doña Joaquina . . . . 66 
Heríz, D . Roque 86 
Heredia, Sres. hijos de D. Manuel Agustin de 100 
Helguera, D. Lorenzo 221 
Hernández, D. Mariano 175 
Huertas y Castro, D. Francisco 55 
Herreras, Doña Joaquina 106 
Hernando y Pelaez, Doña B e n i t a . . . . . . 61 
Herreros y Grarcía, D. Meliton. 96 
Huete, D. Tomás 63 
Hernández y Pelayo, D. Pablo. 95 
Tranzo, D. Lorenzo 87 
Irizar, Doña Lorenza, casada con D. Manuel Miquel y Lucuix. 112 
Ibarra, D. José de 175 
Icabalceta, Doña María 206 
Iñigo, D. Oárlos 94 
Yañez Rivadeneira, D. Ignacio 123 
Yarayabo, Sr. Marqués de 371 
Irigoyen, Doña Joaquina 70 
Yagüe, D. Marcelino 132 
Iravedra, D. Vicente. 88 
Izquierdo, D. Lino 60 
Ibarra y Compañía, los Sres • 50 
Juanmartinena , D. Martin Isidoro 300 
Jovellar, D. Joaquín. • 147 
Junta de damas de honor y Mérito de Madrid 50 
Jiménez Calderón, Doña Manuela 63 
John, D. Leandro 50 
Jansoro y Bárcenas, D. Martin 223 
Jansoro y Bárcenas, Doña María • • 196 
Jiménez, D. Cárlos. • • • 1.485 
Justiz de Salazar, Doña I r e n e . . . . . 75 
16 
HÚMERO 
de 
acciones. 
Jove de Ayala , Doña Petra 52 
Jacquét, D. Dionisio. 300 
Jiménez, D. Cárlos Ramón 100 
Jiménez, D. Francisco de P 187 
Lujan, D. Francisco 4 102 
Lujan, D. Juan José de 84 
Luanco, D. Jacinto 175 
Landaburu, D. Ramón de 74 
Ledesma, D. Enrique 185 
Luis Blanco, D. Ulpiano de 147 
Liniers, D. Tomás de . . . . . 54 
LabOrda, Doña María del Pilar 55 
Luis Blanco, Doña María Concepción de 206 
Lasheras, D. José Ruperto 166 
Luis Blanco, D. Pedro de 152 
López de Zubiria, Doña Juana María 174 
López de Zubiria, D. José Agustín 174 
Laguia y Moreno, Doña Evarista 84 
Losada Gutiérrez de los Ríos, Bxcmo. Sr. D. Pedro, Conde de 
Gavia 91 
Lagarda y Felices, Doña Enriqueta 103 
Lagarda y Felices, Doña Margarita 259 
López Dóriga y Bustamante, Doña Joaquina.. . . . . . . . . 122 
Longuebau y Bagneres, D. Guillermo . 140 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa 51 
López Roberts, D. José 175 
Larroder, D. Demetrio. . . 50 
Luzárraga, D. Juan José de. 256 
López de la Torre y Ayllon , Excmo Sr. D. Pantaleon 51 
Labat de Arrizabalaga, Doña María Casilda 175 
Labat de Arrizabalaga, D. Pedro José 175 
Lomba, D. Clemente 200 
López Guaseo , D. Rafael. 92 
17 
de 
acciones. 
López Bonal, Doña Amparo 50 
López Bonal, D. Joaquín. 60 
Labra, D. Rafael María de 210 
Larraza y Recur, Doña Oármen 147 
López Dóriga, D. Francisco 250 
Luceño j Bulgaríni, D. Antonio 60 
Loredo, D. Francisco 82 
Larrinaga, Doña Juana 65 
López Cortón, D. José Pascual 259 
López Ezquerra, D. Amado 100 
Loygorrí y Pereda, Doña Cármen 52 
Montenegro, D. Francisco 75 
Martin de Martínez, Doña Amalia 97 
Martínez y Martin, D. Gerardo 65 
Martínez y Mart in, D. Francisco ele Paula 60 
Monta!van y Hernanz, D. Juan Manuel .'. 75 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
pujol, 80 
Mayans y Enriquez de Navarra, Exorno. Sr. D. Luis 94 
Muñoz, Caravaca, D. Francisco 87 
Manso, D. Luís 250 
Manso de Zúñiga, D. Miguel 130 
Martínez de Tejada, D. Matías , 189 
Muro y Barbeíto, Doña Juana 113 
Muro y Barbeíto, Doña Adelaida 112 
Miranda, Excmo. Sr. D. Acisclo 106 
Moltó, Doña Josefa , 600 
Marco y Miquel, D. Joaquín 85 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación, casada con 
D. Luís Bruguera • • • • 
Muñoz, Doña Rosa Gr 70 
Monedero y Martín, D. Pedro. 87 
Mazas, D. Pedro de 56 
3 
18 
de 
acciones. 
Moreno y Sobrino, D. Manuel Pió 92 
Martin Gómez, D. Lorenzo 65 
Marañen, D. José 210 
Marañen, D. Manuel 10^ 
Miquel Polo y Lucuix, D. José 100 
Maritorena y Hualde, Doña Clara de 100 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 57 
Muguiro é Iriarte, D. Francisco Javier 150 
Mariño, D. Victoriano ^8 
Méndez, D. Félix 66 
Mon de Pidal, Doña Manuela 58 
Martínez y Elias, D. Valentin 50 
Montalban y Solís, D. Antonio 140 
Mendoza Cortina, D. Francisco 212 
Monsalve, D. José María 130 
Martínez Azcoitia, D. Félix 60 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula 168 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo 158 
Mitjans y Colinó, Doña Maña Amalia, casada con D. Antonio 
Sánchez de Movellan. 85 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena, casada con Don 
Fermín Riera 151 
Monedero y Monedero, Los Sres. D. Juan y D. Manuel López 
Puga, como herederos fideicomisarios del Sr. Vizconde de 
Villandrando 150 
Mena y Márquez, D. Juan de 53 
Monlau y Sala, D. José 228 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación y Doña Consolación... 132 
Martin y Murga, D . Antonio 56 
Martin y Murga , D. Carlos 105 
Montañés, D. Diego Fernando 2.255 
Masó y Coulange, Doña Isabel 101 
Mon, D. Mauricio 1^5 
19 
NÚMERO 
de 
acciones, 
Martínez G i l , Doña Luisa 65 
Marcilla de Teruel, Exorno. Sr. D. Antonio, Duque de Moc-
tezuma 180 
Miqueletorena é hijos, Los Señores 1.950 
Macias, Doña A n a . . e 50 
Morán, D. Francisco.. 4 60 
Mata de Guerrero, Doña Dolores 70 
Muguiro, D. Manuel Vicente de 320 
Momeñe y Campo , Doña Rosa 52 
Montóte, Doña María Águeda, yiuda de Padilla 106 
Martínez de Pinillos, La señora viuda de. 50 
Maqua , D. Francisco Javier 160 
Mendoza, D. Meliton 50 
Molinuevo j Cid, D. Juan 50 
Mazas y Torres, D. Pedro de, como testamentario de D. Do-
mingo de Ocháran y tutor y curador de los hijos menores 
de éste D. Luis y Doña Natividad , 150 
Molina Sánchez, D. José 70 
Martínez, D. Manuel 50 
Martínez de Medinilla, D. Joaquín. 100 
Negro, D. José 56 
Noriega, D. José María 56 
Nieto y Valí , D. José María 254 
Novales, D. Tomás. 96 
Noguera, D. Felipe , 5 7 
Nuez, D. Mariano 100 
Nieto, D. Fernando 100 
Neira, D. Manuel L . de 50 
Olañeta, Doña María Josefa, casada con el Excmo. Sr. Don 
Antonio González 119 
Olañeta, Doña Melchora Luciana 231 
Oriol Despujol, D. José 75 
Otazu, D. Liborio 67 
20 
de 
acciones. 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 112 
Oller, D. José 141 
Osorio, Exorna. Sra. Doña María del Pilar. 170 
Otero G i l , D. Manuel 290 
Olcina, D. Jorge 62 
Olaso , D. José Santiago 123 
Obregon, Doña Manuela. 53 
O viedo, Hospicio de la ciudad de 70 
Ortiz, D. Ramón 175 
Olañeta y Bebes, Doña Sofía 50 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 70 
Orrantia, Doña Ana María 155 
Otin, D. Francisco • 90 
Ortiz, D. Tadeo 90 
O'Lawlor, Doña Encarnación 60 
Ortigosa, Doña María Francisca. 219 
Ortueta, D. José 392 
Ocharán, D. Luis 100 
Oteo de Tejada, D. Andrés 110 
Ortueta, D. Clemente 102 
Ortiz j Sánchez, Doña Rosa -. 100 
Pardo y Ruiz, D. Miguel 228 
Perogordo, D. Genaro 103 
Page, D. Luis 197 
Parraverde, D. Tomás. 175 
Pineda, D. Segundo 82 
Pinazo, Doña Josefa / 75 
Pinazo, D. Pedro José 50 
Pidal, Excmo. Sr. D. Pedro José . 277 
Plasencia^ Colegio de huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Vicente Martínez Bonilla 153 
Pellico, D. Ramón , 553 
Pulciani, Doña Carolina 80 
21 
de 
acciones. 
Pérez , D. Isidro 88 
Plá , Doña Petra 52 
Portil lo, D. Sebastian , 74 
Pérez de Gluzman, Doña Enriqueta, casada con D. José 
Lasala 172 
Postigo Mart in, D. Manuel 55 
Plaza Dolarea, D. Martin 111 
Pérez de la Fuente, D. Ramón 100 
Pérez de Guzman, Doña Isabel 280 
Peña y Huerta, D. Estéban 120 
Palacio, D. José de 200 
Pérez de la Riva , D. Tiburcio 387 
Puerta, D. Santiago 77 
Pardo Montenegro, D. José María 86 
Pérez Mediano, D. Dionisio 55 
Prats y Soler, D. Alberto. . 281 
Pol in ,D. Elias 91 
Paz Goday, D. Antonio . . < , . . . 50 
Pérez, D. Perfecto 65 
Pérez González, D. José 100 
Prendes, D. Manuel 50 
Plá y Monge, D. Ramón 102 
Pascual y Baonza, D. Manuel 50 
Pérez de la Riva, D. José Ramón 200 
Pieltain, D. Cándido 60 
Prado, D. Ramón 50 
Pelaez D. Juan Tomás 50 
Pereda D. Andrés 1.081 
Plá y Monge, D. Aquilino 100 
Kramer, D. Julián 248 
Krus y Pacheco, Doña Rita 110 
Queralt, Excma. Sra. Doña María de los Dolores, Condesa de 
Cifuentes 100 
22 
de 
acciones. 
Queralt, Excma. Sra. Doña Maria del Pilar, Condesa de Fuen-
clara 100 
Ruiz Monsalve, D. Manuel 62 
Romo, Doña Maria Teresa 72 
Revoredo de Alaiz, Doña Manuela 70 
Ramilo Diaz, D. Joaquin 62 
Ruiz y Parada, la testamentaría de Doña Oármen 175 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pinohermoso 200 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de 
Molins 110 
Riembau, D. Narciso 70 
Romero, D . Pedro José 262 
Romero , D. Nicolás 88 
Rivaherrera y Ribacoba, D. Buenaventura 116 
Rodríguez, D. Manuel de Jesús 56 
Rivas, D. Juan. 250 
Rodríguez G-amazo, D. Miguel. 105 
Ramírez de Haro y Crespi de Valdaura, Doña Maria de la 
Asunción 73 
Ruiz de Parada, Doña Casilda. 186 
Ruiz y Arenas, D. José 141 
Ruiz y Arenas, D. Manuel 70 
Rico y Garcia, D. Celestino , 74 
Rolland, D. Guillermo * 88 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana 50 
Rodríguez de Toro , Doña María de la Concepción 96 
Rodríguez de Toro, Doña María del Pilar, casada con D. José 
Maria de Angulo 83 
Rodríguez de Toro, Doña Josefa 60 
Roncali, Excmo. Sr. D. Joaquin 50 
Remon Zarco del Valle y Balez, Excma. Sra. Doña María 
Concepción 131 
23 
JiÜMERO 
d e 
acciones. 
Remon Zarco del Valle, D. Antonio 211 
Riveiro Faria, Doña Camila 129 
Rodríguez Barnuevo, D. José. 94 
Riveiro de Faria, Exorno. Sr. D. Arnaldo 260 
Rivas, D. Francisco de las 960 
Roca, D. Teodoro , 63 
Rivas, D. Simón. 50 
Recarte, D. Manuel 175 
Recarte, D. Martin 69 
Riveiro de Faria, D. Enrique 88 
Reparaz, D. Casto 120 
Rodríguez Valdés, D. Florencio. 136 
Rivera, Sr. Marqués de la 50 
Rivera j Vázquez, D. Domingo. 107 
Rodríguez Santa Miaría., D. Vicente. 120 
Rivadeneira, D. Alejandro. 82 
Ramírez de Dampierre, D. Juan 50 
Rubio de la Riva, D. Julián 120 
Rodríguez, D. V i c e n t e . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Reig, D. Lino Alberto 50 
Santa Cruz, D. Juan Domingo 300 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca 153 
Solis j García, Doña Ramona de 50 
Sarret, D. Pedro 81 
Salcedo de las Heras, D. Pedro.. 50 
Sánchez y Castillo, D. Joaquín. 55 
Seco Valdor, D. José, D. Santiago Rubio, D. Cosme Yzar-
duy y D. Ramón García Noblejas, como testamentarios de 
D. José Ramón Rodrisruez. ' . . . 229 
Silva y Girón, Doña Fernanda 97 
Sardina, limo. Sr. D. Ramón. . 180 
Soler y Soler, D. Pablo 142 
Santa María y Marton, D. Patricio José. 128 
24 
de 
acciones. 
Sanzano y Albert, D. Francisco 175 
Salabert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Tor rec i l l a . . . . 105 
Sánchez, Doña Martina, casada con D. Francisco Rodríguez 
Sesmero 68 
Serrano Gerver, Exma. Sra. Doña Manuela Inocencia 175 
San Saturnino, Bxcmo. Sr. Marqués de 192 
Suarez, D. Diego 50 
Sanromá, D. Joaquín María 194 
Sánchez Yago, D. Domingo 176 
Sainz de Aja, D. Domingo 105 
Soler y hermano^ Los Sres. D. Ramón 100 
Sickles, Doña Laura 233 
Sánchez Yago, D. Antonio 58 
Salazar y Aransay, D. Antonio. 150 
Sánchez Toca, D. Melchor 700 
Saenz Santa María, D. José 73 
Serrano y Florez, Doña Rosario 93 
Setien, D. José 515 
Santamarca, Excmo. Sr. D. Bartolomé 350 
Soriano, D. Rodrigo 58 
Suelves, Ü. Alberto, Marqués de Altazona 70 
Solano, D. Santiago 53 
Sánchez Quijano, D. Joaquín 93 
Sevillano, Doña Maria de las Nieves, Condesa viuda de la Vega 
del Pozo, y Doña Maria Nicolasa, Condesa de Goyeneche. 870 
Santillan, limo. Sr. D. Emilio 75 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón. 458 
Suarez, Doña Maria de la Purificación. 94 
Sánchez Bustamante, Don Juan Manuel. 300 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. Don Francisco 140 
Soltura de Bilbao, D. José 52 
Sánchez, Excma. Sra. Doña María de los Dolores 145 
Sarri Oller, D. José 53 
25 
N D M E R O 
de 
acciones. 
San Miguel, D. Justo , 1.662 
Sánchez Heredia, Doña Dolores 90 
Suarez, D. José 149 
Santos, D. Pedro 50 
Sánchez, D. Alejandro 59 
Santiago, D. Pablo de 100 
Santibañez, D. Angel 60 
Sainz y Hernando, D. Mariano 51 
Sainz é hijos. Los Sres. D. E . . . . . . 50 
Sánchez, Doña Teresa 100 
Sebastian y Azaola, D. Ignacio 50 
Tobar, D. Manuel 74 
Torre y de la Hoz, D. Luis María de la 251 
Trasviña y Primos, Los Sres. viuda de. 210 
Trias, D. Oárlos (54 
Torre Mar in , Excmo. Sr. D. Narciso; Conde de. 105 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalva 270 
Torre, D. Francisco de la 85 
Tobar, D. León 140 
Torre, Doña Benigna de la Hoz; viuda de la 112 
Tames Hevia, Los Sres. Doña Elisa y D. Andrés Abelino. . . . 192 
Urbina Daoiz, D. José 50 
Uzcanga, D. José María 122 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción , 66 
Urrójola, D. Manuel 55 
U rdinola, Doña Ramona 7 4 
Urr ien, D. Oeferino de 88 
Urraiz y Garro, D. Isidoro 150 
ligarte, D. Juan José de 100 
Urquiza, D. Estanislao de 136 
Urbina y Conde, D. Evaristo; curador D. Esteban Garrido.. 150 
Urbina y Conde, D. Manuel; tutor D. Estéban Garrido 314 
Urbina, D. Manuel de; testamentario D. José de Urbina . 85 
r 
' • • • 4 
26 
de 
acciones. 
Urraiz y Castro, D. Isidoro de 150 
Urrutia y Caballero, D. José de 50 
Ulloa y Torneo, Doña Aurelia .,. 53 
Urzainqui, D. José Manuel de . . . . 105 
Ulacia, D. Ruperto 50 
Urquijo y Arenzana, Los Señores 514 
Vil lamil y Albareda, D. José. . 50 
Villavaso Echevarr ía , D. Juan Antonio 74 
Velasco Wamba, D. José 51 
Valle, D. Juan María del . . , . , 108 
Velarde y Guisasolo, Doña María Asunción 63 
Vega, Doña María del Carmen de la . , 193 
Vistahermosa, Excmo. Sr. Conde de 165 
Vasallo y Unzaga, D. José 209 
Villena, D. Ramón Manuel de 50 
Weisweiller y Baüer, Los Señores 598 
Vida , D. Fernando de 103 
Villaescusa, D. Anselmo 81 
Vitorica y Murga, Doña Mónica , 315 
Vitorica y Murga, D. Mateo 151 
Vitorica y Murga, D. Antonio 160 
Van-halen, Doña Candelaria , 52 
Valle Coelho Cabral, Doña María Natividad del 58 
Valle Coelho Cabral, Doña Ana Josefina del. 58 
Velasco, Doña Teresa de 59 
Viña, D. Diego de la 66 
Vinuesa, D. Manuel 51 
Vigo, Excmo. Sr. Conde d e . . . . . 61 
Vig i l de Quiñones, D. Joaquín 53 
Valle y Martínez, D. Luis 55 
Villalva Pérez, D. Ricardo 90 
Vallet, D. Eduardo 80 
Villate, Doña Antonia, viuda de Vil lar y Salcedo 280 
27 
d e 
acciones. 
Videa j de la Cuadra, D. José de 175 
Zaldivar, Sr. Conde de 58 
Zabalburu , D. Mariano. . . 500 
Zulueta, Doña María Jesús, yiuda de D. Nicolás TJzcullu 
Smith 105 
Zayas Oelis, D. Galo de , . 103 
Zarauz y Torrado, Doña Eloísa de. . . 75 
Zayas, Doña Maximína . 87 
Zulueta, D. José de 72 
Zuloaga, D. José 84 
Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de hoy, 
Madrid 30 de Enero de 1875. 
E l Secretario, 
Manuel Ciudad. 
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BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que t i enen derecho 
de as is tencia á l a Jun t a g e n e r a l que debe ce lebrarse 
los d ias 7 y 12 de M a r z o d e l a ñ o de 1 8 7 6 . 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. -
de 
acciones. 
Acosta, 5.° vínculo de t 319 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apo-
derado D. Valentin Andrés Bermudez 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid 152 
Cádiz, Hospital de mujeres de; apoderados los Sres. Miquele-
torena é hijos 84 
Cabañero, Fundaciones en el lugar de la Hoz; apoderado don 
Mariano Alcaide 63 
Diaz y Gómez, Capellanía fundada por; poseedor D. Faustino 
Diez de Velasco 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España; Sr. Director de la. 165 
Figueroa, Las fundaciones de; protector el Excmo. Sr. D. Juan 
Alvarez de Lorenzana 1.719 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de . . . . . . 130 
León, Hospital de San Antonio Abad, de la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo. . 50 
Madrid, Compañía de la Buena Fe de; Síndico D. Onésimo-
Alvarez Sobrino v . . . . . . • 304 
Menendez de Luarca, Escuela en la Vil la de Arciniega; ape-
rados los Sres. Viuda de Trasviña y Primos 66 
Motezuma, Obra Pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralbo. . . . 450 
NCMERO 
de 
acciones. 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono D. Juan 
María Valero Nacarina 77 
Madrid, Congregación j Hospital de San Pedro de Presbíte-
ros naturales de 59 
Madrid, Hospital general de; apoderado D. Meliton Arana. . . 65 
Madrid, Hermandad del Refugio de; apoderado D. José López 
Cordón. 234 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, viuda de Cuyás 55 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rado D. Pedro Pablo Blanco 312 
Sagastía y Castro, Memorias en la villa de Ezcaray; apodera-
do D. Faustino Mateos 70 
Santiago, Hospital en la ciudad de; apoderado D. Pedro Pablo 
Blanco 217 
Sancho Larrea, Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martínez 57 
Sevilla, Colegio de San Telmo de; apoderado el Excmo. Señor 
D. Manuel María Alvarez 60 
San Fernando, Fábrica de la Iglesia parroquial de San Pedro 
de la ciudad de 82 
Sancho Larrea; Segundo mayorazgo de; poseedor D. Dámaso 
Sancho / 68 
Santiago, Seminario de confesores de; apoderado D. Lorenzo 
Abad y Martínez. 466 
Santiago, Cabildo de la Sánta Iglesia Metropolitana de , 50 
Toledo; Hospital de Santiago de los Caballeros de 120 
Valladolid , Hospital general de 67 
Zaldive, Vínculo fundado por D. José Antonio; poseedor Don 
Ramón Musitu 69 
Zaragoza, Seminario conciliar de San Valero y San Braulio. . 69 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
acciones. 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa , 115 
Adaro, Doña María Anunciación de 100 
Almansa Rubio, D. Andrés 351 
Ampudia, D. Juan 147 
Albear y Ward, Doña Candelaria 110 
Albear y Ward, D. Francisco 50 
Aguirre, D. Venancio. 80 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier 61 
Alberola, D. Orencio de 74 
Albear, D. Antonio 68 
Arteaga, D. Jorge 195 
Agar, D. Luis de 115 
Alvarez y Mariño, D. José María 373 
Alvarez, D. Angel Juan 305 
Arciniega, D. Santos de. 161 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 50 
Aragón, D. Policarpo 135 
Alea, D. Manuel. 71 
Avial y Roda, D. Basilio 878 
Ansaldo, D. Bernardo 122 
Alfonso Villagomez, D. Francisco. 66 
Angel, Doña Belén, viuda de Vázquez 118 
Avial, Doña Cármen, casada con D. Manuel de Equilior 73 
Arellano, D. Romualdo 510 
Aguirre de Tejada, D. Manuel 100 
de 
acciones. 
Alvarez Capra, D. Lorenzo. c QQ 
Arrieta, D. Laureano 1 0 1 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de 192 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de 192 
Arana, D. José Manuel . . . . 165 
Argaizj D. José. 102 
Anduaga, D. Manuel de 1 0 0 
Azcárraga y Palmero, Exorno. Sr. D. Marcelo d e . . . . . . . . . . . 108 
Aguirre Zuazo y Acedo, Excma. Sra. Doña María Amalia de; 
apoderado D. Anselmo Revilla 50 
Arana, D. Fidel de 50 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar 5 3 
Aurioles, D. Pedro Nolasco 76 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 82 
Acuña y Veloy, D. Joaquín H ] 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María 132 
Alonso y López, D. José 50 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia. 1 1 0 
Ayllon, D. Cecilio, Marqués de Villalba. 5 4 
Alvarez, D. Gabriel 51 
Alcalde y Casal, D. Joaquín 9 9 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio 80 
Abati, D. Pedro. 3 4 
Andrés y Moyano, Doña Tomasa... 82 
Acebal y Arratia, Doña Ramona del; casada con D. Esteban 
Muñoz. 6 3 9 
Azcárraga y Palmero, D. Manuel de. . . . . . . . . . . t 1 2 1 
Andreu Pinero, D. Laureano 5 5 
Aragón, D. Bruno de. 105 
Asensio, D. Francisco . QQ 
Aguiar, Sr. Marqués de 100 
Aguirre, D. Ramón de 3 1 9 
Argüeso y Camaleño, Doña Víctoriana, 60 
de 
acciones. 
Alvarez, D. Manuel Francisco 77 
Alcolado, D. Pablo 55 
Astier, D. Santiago 257 
Avellanal, D. Bonifacio del . . . 126 
Arjona, D. Joaquín . . 50 
Amoedo, D. Mariano . . . 115 
Alcántara, D. Esteban. 100 
Arcos hermanos, los Señores 102 
Asiain j Ventura, D . Mariano , 50 
Aragón y Diez, D. Ramón • . . . . . . . . . 52 
Alvarez y Méndez, D. Antonio 100 
Arenzana y Ecliarri, Doña Javiera ,. . . 65 
Alvarez, D. Jacobo J 50 
Blanco y Ruiz, D. Luis 100 
Bremon y Gaseo, D. Joaquín Maña 107 
Bandujo, D. Bernardo . . . . . . . . 70 
Bernaldo de Quirós, D. Gárlos 74 
Bryan y L i ver more, D. Miguel 82 
Bayo, D. Adolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana Maria 125 
Bauzá de Amar de la Torre, Excma. Sra. Doña Amalia . . . , . . 156 
Bryan y Livermore, D, Tomás . . . . v . . 51 
Bernar, D. Emilio 120 
Blanco y Oastañola, Excmo. Sr. D. Antonio 123 
Baquiola y Vil lar , Doña Pilar, casada con D . José Luciano de 
Villota •• 270 
Baquiola y Vil lar , Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma. 192 
Baquiola y Baquiola, D. Ambrosio 71 
Baquiola y Baquiola, Doña Natividad. ... 78 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 84 
Brun, D. Isidoro.. 75 
Banco de España • • • • • • 
NUMERO 
de 
acciones, 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota ^ casada con D. Nicanor 
A l varado, Marqués de Trives. . . . 192 
Beistegui, D. Genaro. 396 
Beistegai, Doña Concepción 197 
Beistemn de Jourdanet, Doña Juana 200 
Beistegui de Daño, Doña Loreto 220 
Beistegui, D. Nicanor 197 
Balez y de la Cuadra, D. Ricardo 86 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira, casada con 
el Sr. Marqués de Alhama 60 
Busto, D. Lorenzo del 270 
Bacener, D. José 192 
Bouligny, Doña Valentina 85 
Blasco, D. Vicente 163 
Boscasa, D. Manuel 97. 
Barrio, D. Pedro 54 
Bruguera, D. Francisco 110 
Bernaldez, D. Tiburcio 70 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Mo-
vellan 70 
Buelta, D. Enrique 50 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma 121 
Barrié y Agüero, D. Leopoldo 60 
Barrié y Agüero, D. Juan, 60 
Borrell, Excma. Sra. Doña Isabel 53 
Bouvier, Doña Gala 50 
Bustamante y Gallo, los Señores 69 
Benavente, D. Mariano 100 
Baulenas y Matheu, D José 92 
Belza y Carrafa, D. Eladio 186 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de Trúpita 56 
Baura y Soriano, D . Vicente 60 
de 
acciones. 
Bárcenas, D. Juan de las 5 5 
Carrillo, D. Primo 86 
Calderón y Herce, D. Pedro 64 
Cambiaso, el patrimonio de D. Juan Bautista. 330 
Carrasco y Carbonero, D. Antonio María. 116 
Collado y Echagüe, Excma. Sra. Doña Dolores, casada con 
el Sr. Marqués de Portugalete 1.139 
Carriquiri, Excmo. Sr. D. Nazario 50 
Clemente, D. Federico . 88 
Caballero y Rozas, D. Francisco 60 
Cia y Fernandez, las Sras. Doña María de la Purificación y 
Doña María de las Mercedes; tutor D. Ramón Pellico 397 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilueña 62 
Constancia, Sr. Marqués de la (su testamentaría) 367 
Contreras y Meneos, Excma. Sra. Doña Dolores 68 
Curiel, D. Juan 5 7 3 
Creagh, D. José 125 
Ceballos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de 130 
Cañedo, D, Ramón 50 
Castro y Castellanos, Doña Lorenza 50 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; re-
presentante, D. Teodoro'Rubio , 200 
Coene, Mr. Jules de 120 
Cortázar y Ferrer, D. Francisco María de 132 
Chamorro, Doña Cándida, casada con D. Nemesio Catalina.. 64 
Chacón y Durán, Excmo. Sr. D. Miguel, Conde de Chacón.. 110 
Casares y Rubín de Célis, Doña Teresa 68 
Crestar, D. Cárlos 100 
Collantes, Excmo. Sr. D. Agustín Estéban 117 
Cuevas y Chacón, Excmo. Sr. D. Manuel de 54 
Ciudad de la Hoz, limo. Sr. D. Manuel 100 
Calvo y Pereira, Excma. Sra. Doña Francisca 58 
Garrió de Milans, Doña Juana , 97 
10 
de 
acciones. 
Crespo, D. Benigno. 60 
Oarratalá, Doña Valentina 84 
Oortejarena, D. Francisco de 50 
Oilleruelo , Sra. Marquesa viuda de 10^ 
Cuesta, D. Pablo.. 66 
Céspedes, D. Romualdo • 420 
Calderón, D. Felipe • ^0 
Carvajal, D. Manuel María • 
Cos, Doña Teresa • • • • ^ 
Calvo j Posada , Doña Francisca de Paula 120 
Collado, Doña Celestina • 
Campos y González de Quintana, Doña Magdalena 66 
Chicheri j Valle, Doña Pilar. 70 
Coll j Bis, Doña Cármen 50 
Codorniu, D. Antonio • 60 
Calvo, D. Jorge. 55 
Crespo- y Moreno, Doña Isabel 140 
Campos y Martin, los Sres. D. José María, Doña Serafina y 
Doña Mercedes de • • 1-304 
Casíellones, Sr. Marqués de los. 57 
Castaños, D. Crisanto de . . 110 
Corona, D. José María. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1^0 
Carranceja, D. Vicente.. . . . . . . . . . . . HO 
Cancio Vi l l ami l , D. Mariano 100 
Carranza y Valle, D. José 55 
Carbonell y Gosalvez, D. José 100 
Crooke, D. Juan • ^4 
Cuadrado , Doña Josefa, casada con D. Bonoso de Arcos 220 
Cano y Peña , D. Francisco 400 
Callejón, D. Juan 57 
Calle, D. José María de la . HO 
Calvo y G i l , D. Julián 63 
Cosmén y Bardan, D. José. 100 
11 
NUMERO 
de 
acciones. 
Oedrun, D. José Antonio 50 
Costero, D. Antonio. . , «. . , . 70 
Crespo, D. José Luis. . 50 
Céspedes, Doña Valentina de 100 
Céspedes y sobrinos, los Sres. D. Romualdo de. 285 
Couder, D. Isidro 50 
Collado j Bcñagiie, D. Fermin de, Marqués de la Laguna. . . 200 
Chacón, Exorno. Sr. D. G-uillermo 70 
Carmena, D. Luis 100 
Chico de Guzman, Bxcmo. Sr. D. Diego, Conde de Campi-
llos' 303 
Cortés y López, Doña Mariana 82 
Despujol de Mozota, Doña María Antonia; testamentario, don 
Juan Tro y Ortolano 53 
Duti lh, D. Juan Basilio _ 17(3 
Diez, D. Manuel Eusebio 88 
Diez del R io , D . Benito 192 
Domingo, D. Modesto _ 247 
Dominguez de Riezu, Doña Ramona 110 
Diaz Gallego, D. Miguel 5 5 
Diaz, D. Jacinto 192 
Donoso, l imo. Sr. D. Cándido. 119 
Diez de Bulnes, Doña Mercedes 91 
Diago y T i r ry de W a l , Excma. Sra. Doña María Luisa, Con-
desa Yiuda de Armildez de Toledo . . 755 
Diaz de Cabria, D. Eduardo 50 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Ri ta , Condesa viuda de 
Santamarca 216 
Dominé y Loresecha, D. Antonio 50 
Eliceche, D. Miguel . . 150 
Echagiie, D. Joaquín 69 
Espinosa, D. Pedro 66 
Echagüe, D. José María. 9 4 
12 
de 
acciones. 
Espinosa y Guisasola, Doña Carlota 58 
Echenique, Doña Benita de, viuda de Irazoqui 148 
Elorrio, Doña Gertrudis 224 
Estefanía y Ulecia, D. Manuel 80 
Escauriaza y Romero, D. Juan Francisco 110 
Escandon, D. José María 200 
Esteyre, Doña Juana 70 
Escolar, Doña Rosario 83 
Eguía, D. José A. de 55 
Escosura y Escosura, D. Rafael de la 51 
Escovedo, D. Eusebio 143 
Enriquez, Exorno. Sr. D. Gabriel 55 
Estéban, D. Martin 1.235 
Equilior, D. Sebastian 100 
Elduayen, Excmo. Sr. D. José. . 619 
Español , D. Roberto G . . . . 100 
Escalada y Arteaga, D. Emilio. 100 
Encina y Falcó, D. Joaquín de la 138 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores. 500 
Echeverría y Bardel, Doña Ri ta . 95 
Echeverría y Bardel, D. Manuel 55' 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 136 
Falcó y Valcárcel, D. Francisco, Marqués de Almonacid. . . . 220 
Falcó y Valcárcel, D. Juan Principe Pió , Marqués de Castel-
Rodrigo 192 
Fuente, D. Márcos de la 200 
Foronda, D. Estanislao 210 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo 674 
Fuentes, D. Juan José de 250 
Flores, D. Luis 165 
Falcó Sánchez Sevillano, las Sras. Doña Antonia y Doña Cár-
men 100 
13 
de 
acciones. 
Fár ia , Doña Carolina Rosa de, Baronesa de Seixó 75 
Fernandez Casariego, Doña Sofía, casada con D. Enrique de 
Tordesillas 153 
Fernandez, Excma. Sra. Doña Clara Rosa, casada con el 
Excmo. Sr. D. Juan Alvarez de Lorenzana 5 5 
Font de Diaz, Doña María de 5 5 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rio. 91 
Fesser, D. Juan N 550 
Fernandez Cardin, D. Joaquín 50 
Fabra Ponte y Compañía, los Señores 300 
Ferrer, D. Valentín 84 
Feijoó y Tabeada, D. Nicolás 7 7 
Fernandez de Córdoba , D. Benito 7 4 
Finat, D. Hipólito : 139 
Fernandez deHeredia, D. Luis 100 
Frau, D. Bernardo María de. 101 
Fernandez La Riva, D. Enrique 5 5 
Fariña y Cisneros, D. Benito 50 
Fernandez Cuervo, D. Ramón. 64 
Falguera y Lasa, D. José, Conde de Santiago . 292 
Finat, D. José , f 300 
Fernandez Flores, D. Juan 50 
García Castro, D. Francisco 55 
Gómez , D. Celso 66 
García Pelayo, Doña María Josefa 290 
Gorostidi, D. José María 0. . . . 220 
González Serrano, D. José 89 
González del Valle, D. Miguel 118 
Goldaraz, D. Javier 220 
González Bobela, Doña Irene Josefa 60 
Guerrero, Doña Micaela 51 
González, Doña María Ignacia, casada con D. Juan Bautista 
Azpiroz 99 
14 
de 
acciones. 
Gruinea, D. Eustaquio 53 
González Bravo, D. Francisco de Paula. . 70 
González Bravo, Doña Marta, 62 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, Doña RamoDa. 62 
González Serrano , D. Manuel 143 
Gana , D. Saturnino de . 84 
Gana, D. José Manuel 122 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario 63 
González de Oastejon, D. Pedro, Marqués de Vadilio 68 
García Sancho, D. Ventura. 100 
García Agüero, Doña Josefa 60 
García Agüero, Doña Carolina 72 
Garaizabal y Smitch, Doña Manuela de 50 
González Burgos, D. Luis 73 
González Burgos, D. José. -. , 77 
González Burgos, Doña Eufemia 102 
González Escalante, D. Telesforo 96 
García Sancho, Doña Trinidad 110 
García Cuesta, D. Rafael. 100 
Govillar, D. Nicolás. 82 
González Martínez, D. Manuel. 71 
García Ruiz, Doña Dolores 110 
Gallo y Sibes, D. Manuel 165 
Guerra y Zarauz, Doña Eloísa de la ; tutor D. Severiano Za-
rauz 61 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
González de Echavarri, Excma. Sra. Doña Luisa 330 
García Cornejo, D. Miguel 150 
García Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José de la 
Torre 205 
Gabarret Fortis, D. José 231 
González Breto, Excmo Sr. D. José 61 
15 
de 
acciones. 
González Vinuesa, D. Victoriano 78 
Gorostiza j Salas, D. Pedro de 70 
Gallo, D. Miguel 150 
García Baquero, D. Félix 63 
González j Valerio, D. Fernando . 500 
González, D. Aquilino 2 0 0 
González Robles, D. Policarpo 50 
García López, Doña Francisca 75 
Godino, D. José. 88 
Gutiérrez, Doña Luisa, viuda de Bueno. 55 
Gil Delgado, Doña Emilia 58 
G. de Olivares, D. José 122 
González Olivares, D. Ignacio 460 
González Sierra, D. Luis, Marqués de Salas 309 
Guerra, D. Fernando. 55 
Gutiérrez de los Rios, Excma. Sra. Doña Carolina, casada 
con el Excmo. Sr. D. Genaro Quesada. 198 
Galdiano j Garcés de los Fayos, D. Estéban 130 
García Casares, Doña Cándida. 120 
García Casares, Doña Josefa 127 
González, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Valdeterrazo. 89 
Guerrero, D. José 120 
González Coto, D. Francisco 55 
Giménez j Berna, D. Luis. 55 
Gutiérrez, D. Emilio 60 
Gomar, D. Antonio * 176 
González, D. Prudencio 110 
Guerrero, D. Ramón 50 
Giménez de Cenarbe, D. Joaquín 52 
Gómez de Aróstegui, D. Isidoro 130 
Gil y hermano, los Sres. D. José 250 
González de Villalaz, Excma. Sra. Doña María Wenceslaa.. 222 
García, D. Romualdo S9 
16 
d e 
acciones. 
Garrido, D. Andrés 50 
Guaqui, Excmo. Si\ Conde de 4 4 4 
González Pumariega, D. Gonzalo , . 70 
García Acevedo, D. Segismundo 9 9 
García, Doña Adelaida 5 5 
Gojeneche, Doña María del Cármen de 308 
Gojeneche, Doña María Josefa de 308 
Gojeneche, D. Juan Mariano de 308 
Gojeneche, D. José Sebastian de. . . 308 
Gil Machón, D. Francisco 110 
García Suelto, Doña Valentina 88 
Goicouria,D. Máximo 100 
Goicoechea, D. Francisco de. 5 3 5 
Garcia-Paton, D. Federico 230 
García Navarro, D. Francisco 50 
González López, D. Luciano 5 5 
Gallego j Montero, Doña Catalina.. 50 
Goizueta, D. Juan de 90 
Gurumeta, D. José 50 
Garzarán, D. Francisco 50 
Heredia, D. Narciso 1 2 3 
Héctor de Valdés, Excma. Sra. Doña María de los Doló-
os 208 
Heredia, los Señores hijos de D. Manuel Agustín 4 9 7 
Helguera, D. Lorenzo 243 
Hernández, D. Mariano de 192 
Herrera j Ortiz , Doña Joaquina 148 
Hervella, D. Manuel 5 g 
Hombre, D. Segundo 7 9 
Hernando j Pelaez, Doña Benita g l 
Herreros j García, D. Meliton 152 
Huerta, D. Márcos de la 5 3 
Huet, D .Tomás aq 
17 
de 
acciones. 
Hermida Baptista, D. José 50 
Hernández y Pelayo, D. Pablo 220 
Huertas y Castro, D. Francisco 60 
Iranzo , D. Lorenzo 95 
Irizar y Ubillos, Doña Lorenza, casada con D. Manuel M i -
guel y Lucuix . 123 
Ibarra, D. José de 200 
Indart, Doña Juana María 7 4 
Icabalceta, Doña María de 226 
Iñigo, D. Cárlos 104 
Yañez Rivadeneira, D. Ignacio. 135 
Yarayabo, Sr Marqués de 401 
Irigoyen y Echegaray , Doña Joaquina 7 7 
Yagua, D. Marcelino IQO 
Iravedra, D. Vicente 100 
Izquierdo y Diez, D. Lino 136 
Ibarrondo, D. Juan 7 4 
Ibarra, D. Santiago 50 
Icabalceta, D. Ventura 50 
Iglesias y Sanahuja , D. Isidro 1 5 5 
Irigoyen , D. Antonio Mar í a . . 50 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro 300 
Jovellar, D. Joaquín de 170 
Junta de damas de honor y mérito de Madrid 50 
Jiménez Calderón, Doña Manuela 6 3 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 245 
Jausoro y Bárcenas , Doña María 215 
Justiz de Salazar, Doña Irene 82 
Jo ve de Ayala, Doña Petra 55 
Jacquet, D. Dionisio 300 
Jiménez, D. Cárlos R.amon * 110 
Jaqués, D. Francisco 103 
Jiménez, Exorno. Sr. D. Cárlos 1.008 
18 
de 
acciones. 
Lujan, D. Francisco 112 
Lujan, D. Juan José , 92 
Luanco, D. Jacinto ^05 
Landaburu, D. Ramón de 81 
Ledesma, D. Enrique 203 
Luis Blanco, D. Luciano de 161 
Liniers, D. Tomás de 59 
Laborda, Doña María del Pilar 55 
Luis Blanco, Doña Maria de la Concepción de 227 
Lasheras, D. José Ruperto 182 
Luis Blanco , D. Pedro de 167 
López de Zubiria, Doña Juana María 191 
López de Zubiria. D. José Agustín 191 
Laguia y Moreno, Doña Evarista . 92 
Losada y Gutiérrez de los Ríos , Excmo. Sr. D. Pedro, Conde 
de Gavia . 100 
Lagarda y Felices, Doña Enriqueta 113 
Lagarda y Felices, Doña Margarita 300 
López Dóriga, Doña Joaquina 122 
Longuebau y Bagneres, D. Guillermo 170 
López y Ormaechea, Doña Luisa 56 
Larroder, D. Demetrio 55 
Luzárraga, D. Juan José 281 
López de la Torre y Ayllon, Excmo. Sr. D. Pantaleon. . . . . . 56 
Lassala, D. José. 65 
Labat de Arrizabalaga, Doña Maria Casilda. 100 
Labat de Arrizabalaga, D. Pedro José 192 
López Francos, Excmo. Sr. D. León, Marqués de Francos.. 100 
Lomba, D. Clemente 220 
López Guaseo, D. Rafael 101 
López Bonal, Doña Amparo 55 
López Bonal, D. Joaquín 76 
Labra, D. Rafael María de 215 
19 
de 
acciones. 
Larraza y Recur, Doña Cármen 147 
López Dóriga, D. Francisco , 235 
Luceño Bulgarini, D. Antonio 56 
López y Jiménez, D. José Maña 51 
Loredo, D. Francisco 82 , 
Larrinaga, Doña Juana 71 
López Cortón, D. José Pascual 245 
Linares, D. Domingo 185 
Lara y Cárdenas, D. Manuel de 50 
Loygorri y Pereda, Doña Cármen . . . 53 
Lacoste, Doña Juana, viuda de Isasi. 119 
Lhardy, D. E 50 
Lartiga , D. Juan de . . . 50 
López Vázquez, D. Antonio 100 
Landecho, D. José. . 55 
Llano, D. Ricardo de 66 
Llano, D. Leonardo de 220 
Llimós y Manso, D. Ramón . . . 52 
Llano, D. Emeterio. 396 
L l u l l , D. Isidoro 50 
Montenegro, D. Francisco 82 
Martin de Martínez, Doña Amalia 100 
Martínez y Mart in , D. Gerardo 65 
Martínez y Mart in , D. Francisco de Paula 60 
Montalvan y Hernanz, D. Juan Manuel 82 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
pujol 88 
Mayans y Enrique de Navarra, Excmo. Sr. D. Luis 135 
Muñoz Cara vaca, D. Francisco. . 95 
Manso, D. Luis. 275 
Manso de Zúñiga, D. Miguel. 103 
Maranges, D. Pedro • 50 
Martinez de Tejada, D. Matías 207 
20 
de 
acciones. 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida 123 
Muro y Barbeito, Doña Juana 124 
Miranda, D. Acisclo 100 
Moltó, Doña Josefa 660 
Marco y Miquel, D. Joaquín 98 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación, casada con don 
.Luis Bruguera 688 
Muñoz, Doña Rosa G 77 
Monedero y Martin, D. Pedro. 95 
Mazas, D. Pedro de 64 
Moreno y Sobrino, D. Manuel Pió 101 
Martin Gromez, D. Lorenzo. ' . . . . 71 
Marañon, D. José 250 
Marañen, D. Manuel 107 
Miquel Polo y Lucuix, D. José 100 
Maritorena y Hualde, Doña Clara de 100 
Murcia y Gaitan de Ayala, D. Antonio María. 57 
Muguiro ó Triarte, D. Francisco Javier 50 
Mariño, D. Victoriano 75 
Méndez, D. Félix. 70 
Mon de Pidal , Doña Manuela 129 
Martínez y Elias, D. Valentín 55 
Montalyan y Solís, D. Antonio ' 140 
Mendoza Cortina, D. Francisco.. 304 
Monsalve, D. José María 143 
Martínez Azcoitia, D. Félix 52 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula. 184 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo 173 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia, casada con D. Antonio 
Sánchez de Movellan 93 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena, casada con don 
Fermín Riera. 166 
Monedero y Monedero, los Sres. D. Juan y D. Manuel Lo-
21 
de 
acciones. 
pez Puga , como herederos fideicomisarios del Sr. Viz-
conde de Villandrando . . . 150 
Monlau y Sala, D. José 218 
Melgarejo j Mena, las Sras. Doña Encarnación j Doña Con-
solación 132 
Marrón j Villodas, D. Francisco 50 
Martin y Murga, D. Antonio • . • • 51 
Masó y Coulange, Doña Isabel 88 
Mon, D. Mauricio 192 
Marcilla de Teruel, Excmo. Sr. D. Antonio, Duque de Moc-
tezuma 160 
Moran, D. Francisco 66 
Michelena y Padres, D. Ramón de 205 
Mata de Guerrero, Doña Dolores 77 
Mayo de la Fuente, D. Manuel 110 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 57 
Martínez y Ortiz, D. Manuel 50 
Montólo , Doña Maria Agueda, viuda de Padilla 130 
Matta, D. Juan Manuel de la 67 
Martínez de Pinillos, la Señora viuda de 50 
Montón, Doña Petra, viuda de López Mollinedo 68 
Maqua y Pozo,, D. Francisco Javier 160 
Miguel Gómez, D. Celedonio , 86 
Mendoza, D. Meliton 55 
Molinuevo y Cid, D. Juan 55 
Mazas y Torres, D. Pedro, como testamentario de D. Do-
mingo Ocharán y tutor y curador de los hijos menores de 
éste, D. Luis y Doña Natividad. 165 
Martínez , D. Manuel. • • • 50 
Martínez Muñoz, D. Juan 100 
Muñoz, D. Eugenio 69 
Magues d' Aiguillon, Doña Josefa 367 
Monasterio y Romillo, D. Francisco 50 
22 
de 
acciones. 
Méndez y Bryan de J i rón , Doña Ana 110 
Martínez de Medinilla, D. Joaquín 110 
Magnes, Doña Luisa, viuda de Berthon 75 
Martínez de Ubago, D. José María 72 
Martínez y Rubio , D. Vicente 50 
Madrazo, D. Luis de 63 
Mansílla, D. Angel 220 
Murga y Mugartegui, D. José María de. 61 
Medialdea Gómez, D. Guillermo 183 
Monlañes, D. Diego Fernando 1.958 
Montoto y Cobian, D. Luis 130 
Maury, D. José María 127 
Moreno Ruiz, Doña Antonia. 50 
Maisonnave, D. Juan 69 
Méndez y Bryan, Doña Matilde, casada con D. Eduardo 
Chaix '.. 80 
Méndez y Bryan, Doña Josefa; curador D. Tomás B r y a n . . . . 110 
Murga y Zaldua, Doña María Micaela.. . . ... 50 
Murga y Micliilena, Doña Catalina de. 177 
March, Doña Ramona , 58 
Martín del Tejar, Doña Francisca 64 
Mac-Pherson, Doña Catalina, viuda de Montañés 122 
Morales y Pérez , D. Valentín 1.220 
Miqueletorena é hijos, los Señores y . 1,910 
Negro, D. José 61 
Noriega, D. José María 107 
Nieto y W a l , D. José María 279 
Novales, D. Tomás de. 105 
Nogueras y Rojas, D . Felipe 77 
Nuez, D. Mariano 150 
Nájera Pelayo y Compañía, los Señores 310 
Olañeta, Doña María Josefa, casada con el Excmo. Sr. D. A n -
tonio González 132 
23 
de 
acciones. 
Olañeta, Doña Melchora Luciana 221 
Oriol Despujol, D. José 82 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 123 
Oller y Menacho, D. José 173 
Osorio j Gutiérrez de los Rios, Exorna. Sra. Doña María del 
Pilar 187 
Otero Gil y Porras, D. Manuel.. 327 
Olcina, D. Jorge 68 
Olaso, D. José Santiago 135 
Oviedo, Hospicio de la ciudad de 77 
Ortiz, D. Ramón 192 
Ortiz, D/Federico Pantaleon 77 
Orrántia de Francisco Mart in , Doña Ana Maria 177 
Otin y Duaso, D. Francisco 102 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña Encarnación 66 
Ortigosa, Doña Maria Francisca 82 
Ocharán , D. Luis 141 
Otero y García, Excmo. Sr. D. Santiago 180 
Otero de Tejada, D. Andrés 120 
Ortiz y Sánchez, Doña Rosa 170 
O'Neil, Excmo. Sr. D. Juan, Marqués de la Granja 62 
Ortueta, D. José de. 637 
Ochoa, D. Inocencio de 50 
Pardo y Ruiz, D. Miguel 250 
Page, D. Luis 216 
Parraverde, D. Tomás 192 
Pineda, D. Segundo 99 
Pérez Arias, D. Casiano 52 
Piñeiro , Doña Maria Magdalena 52 
Piñeiro , Doña Jesusa 52 
Pinazo, Doña Josefa 50 
Pinazo, D. Pedro José 50 
Pidal, Excmo. Sr. D. Pedro José 304 
24 
de 
acciones. 
Pérez y García, D. Juan 54 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Vicente Martínez Bonilla 168 
Pellico, D. Ramón 608 
Pulciani, Doña Carolina . . 77 
Plá de Llop, Doña Petra 57 
Portil lo, D. Sebastian. 81 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta, casada con D. José Lasala. 189 
Postigo Martin , D. Manuel 60 
Plaza Dolarea, D. Mart in. 149 
Pérez de la Fuente, D. Ramón 110 
Pérez de Guzman, Doña Isabel 280 
Peña j Huerta, D. Estéban de la 126 
Palacio y Vitery, D. José de 220 
Pérez de la Riva, D. Tiburcio : . 450 
Puerta, D. Santiago.. 84 
Pardo Montenegro, D. José María 90 
Polin, D. Elias 100 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la 50 
Parra, D. Escolástico de la 50 
Peña y Eguilior, D. Manuel de la 220 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Pérez Santamarina, D. Perfecto 100 
Prendes, D. Manuel 100 
Pérez Casariego, D. Fernando 100 
Plá y Monge, D. Aquilino 110 
Plá y Monge, D. Ramón . 112 
Pérez de la Riva , D. José Ramón 220 
Pieltain, D. Cándido 55 
Pedraja, D. Pedro de la 51 
Prado, D. Ramón de 50 
Pelaez Pozo, D. Juan Tomás 55 
Peña y Huerta, D. Enrique de la 82 
25 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Pérez j Menendez, D. Isidro 100 
Pickman j Compañía, los Señores 848 
Puig, D.José 106 
Pulís j Bonencio, D. Santiago 100 
Palacio, D. Antonio de 71 
Pereda, D. Andrés 637 
Prota Boasí, D. Alejandro 125 
Page y Albareda, D. Eusebio 60 
Peña Villarejo, Doña Jesusa . 400 
Peña, D. Maximino de la 211 
Prast y Soler, D. Alberto 100 
Kramer, D. Julián 272 
Krus y Pacheco, Doña Rita Julia 121 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Excmo. Sr. D. Hipólito, Con-
de de Santa Coloma 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes 220 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María del Pilar, Conde-
sa de Fuenclara 220 
Ruiz Monsalve , D. Manuel 62 
Romo, Doña María Teresa. 79 
Ruiz y Parada (la testamentaría de Doña Carmen) 192 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde de 
Pinohermoso 200 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de Molins. 110 
Romero, D. Evaristo 61 
Riembau, D. Narciso.. 77 
Romero, D. Pedro José 88 
Rodríguez Velez, D. Andrés 51 
Romero, D. Nicolás 111 
Rivaherrera y Rivacoba, D. Buenaventura 127 
Rodríguez , D. Manuel de Jesús 67 
Reguera, Doña Petra, viuda de Trigo 54 
4 
26 
de 
acciones. 
Rodríguez Gamazo, D. Miguel . . 115 
Ramírez de Haro, Doña María de la Asunción 73 
Ruiz de Parada, Doña Casilda 204 
Ruiz y Arenas, D. José .'. 155 
Ruiz j Arenas, D. Manuel 50 
Ramos Izquierdo, D. Francisco 50 
Rico y García, D. Celestino 74 
Rolland, D, Guillermo , 50 
Rodríguez de Toro , Doña María de la Concepción 105 
Rodríguez de Toro, Doña María del Pilar. 91 
Rodríguez de Toro, Doña Josefa 101 
Remon Zarco del Valle, Excma. Sra. Doña María de la Con-
cepción. 84 
Remon Zarco del Valle, D. Antonio 284 
Remon Zarco del Valle, D. Mariano 80 
Riveiro Paria, Doña Camila 140 
Rodríguez y Barnuevo, D. José 94 
Riveiro de Paria, Excmo. Sr. D. Arnaldo. 188 
Rivas, D. Prancisco de las. Marqués de Múdela 176 
Roca , D. Teodoro . 67 
Rivas , D. Simón de las, . 50 
Recarte, D. Manuel 66 
Recarte, D. Martín 77 
Riveiro de Paria, D. Enrique 96 
Reparaz, D. Casto 110 
Rodríguez Santa Marina, D. Pedro 61 
Rodriguez Valdés, D. Plorencío 105 
Rivera, Sr. Marqués de la 100 
Rívadeneira, D. Leoncio 90 
Rivera y Vázquez, D. Domingo 117 
Rodriguez Santa María , D. Vicente 86 
Rodriguez Perrer, D. Miguel 53 
Rodriguez Nieva, D. Salvador • 79 
27 
de 
acciones. 
Ramírez de Dampierre, D. Juan 5 5 
Reina y Reina, D. Tomás de 7 4 
Rubio de la Riva, D. Julián. . 1-32 
Riva y Muriedas, D. Juan de la 128 
Reig, D. Lino Alberto c # , ^ 9 7 
Retortillo, D. Tomás ; 5Q 
Roiz de la Parra, D. Jerónimo IJQ 
Rodríguez, D. Pedro Pascual 50 
Real, Sr. Conde del 98 
Rubia, Doña Ezequiela de la 110 
Ruiz del Arbol , Doña Candelaria. 59 
Rodríguez San Pedro , D. Joaquín , 60 
Rivas, D. Juan 161 
Rascón y López, D. Emilio. 80 
Rojas, Doña Isabel de . . 52 
Reig, D. Joaquín 83 
Rubio y Molina, Doña Milagro . . 65 
Repullés, D. León , . . 84 
Reig, Doña Petra 50 
Reig, D. Rafael 51 
Riera San Mart in, Doña María Teresa 50 
Retortillo, D. Francisco de P. 110 
Santa Cruz, D. Juan Domingo. 330 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca 157 
Solis y García, Doña Ramona de, 55 
Sarret, D. Pedro 78 
Salcedo de las Heras, D. Pedro 50 
Sanchiz y Castillo, D. Joaquín 84 
Seco Valdor, D. José, D. Santiago Rubio, D. Cosme Izarduy 
y D. Ramón García Noblejas, como testamentarios de 
D. José Ramón Rodríguez. 251 
Silva y Girón, Doña Fernanda 156 
Sardina, limo. Sr. D. Ramón. 190 
28 
d e 
acciones. 
Soler y Soler, D. Pablo 132 
Sanzano y Albert, D. Francisco . 310 
Salabert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla. . . . 115 
Suarez, D. Tomás 55 
Sánchez, Doña Martina, casada con D. Francisco Rodríguez 
Sesmero 68 
San Saturnino, Excmo. Sr. Marqués de 211 
Sanromá, D. Joaquín Maria 302 
Sainz de Aja, D. Domingo. 115 
Soler y Noriega, Doña Oármen, casada con D. Juan López 
Lázaro 50 
Soler y hermano, D. Ramón . . . . . . . 100 
Sánchez Yago, D. Antonio 73 
Sánchez, D. Severo 59 
Salazar y Aransay, D. Antonio. 165 
Sánchez Toca, D. Melchor. 770 
Saenz Santa María , D. José 80 
Sangro, D. Melchor 70 
Setien, D. José 577 
Soriano, D. Rodrigo 93 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona 86 
Sánchez Quijano, D. Joaquín 102 
Secades, Excmo. Sr. Dt Manuel Mamerto ^0 
Santillan, limo. Sr. D. Emilio 77 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón 508 
Suarez, Doña Maria de la Purificación 103 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel 330 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. D. Francisco 147 
Soltura de Bilbao, D. José 57 
Sánchez, Bxcma. Sra. Doña Maria de los Dolores 159 
Sánchez Heredia, Doña Dolores — . 99 
Suarez, D. José 115 
Selgas, D. Ezequiel 137 
2& 
de 
acciones. 
Socias, D. Fortunato « 80 
Salcedo y Landecho, D. Antonio 151 
Santos, D. Pedro 63 
Sánchez, D. Alejandro ; 88 
Sánchez de Benso, Doña Teresa 135 
Soler de Piñal , Doña Socorro 50 
Simón Ri^bio, D. Santiago 225 
Santana f Delgado, Doña Gonzala 100 
Serrano y Fernandez, Doña Rosario 93 
Salto y Huelbes, D. Martin 100 
Santamarca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de. Conde-
sa de Paredes de Nava 144 
Saenz de Tejada, Doña Manuela. 100 
Sánchez Arjona, Doña Maria Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera 50 
San Román y Castillo, D. Ignacio. 72 
Santa Maria y Marton, D. Patricio José 162 
San Miguel, Excmo. Sr. D. Justo 100 
Sevillano, Excma. Sra. Doña Maria de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero 870 
Torre y de la Hoz, D. Luis Maria de la 276 
Trasviña y Primos, los Sres. Viuda de 231 
Trias, D. Cárlos 64 
Torremarin , Excmo. Sr. D. Narciso, Conde de 115 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalba 270 
Torre, D. íVancisco de la 93 
Tórrego y Fuentetaja, Doña Modesta 92 
Tobar, D. León 154 
Torre, Doña Benigna de la Hoz, Viuda de la 123 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Faustino 
delRivero. 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero . . . 204 
Terradillos, D. Angel Maria de 82 
30 
de 
acciones. 
Trevilla y Ladrón de Guevara, Doña Manuela 50 
Trompeta, Doña Felipa 62 
Tutelar, la Compañía de Seguros sobre la vida 365 
Tames Hevia, D. Andrés Avelino 96 
Tames Hevia, Doña Elisa 96 
Tobar Opacio , D. Manuel 81 
Uzean ga, D. José María 134 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción 72 
Urréjola, D. Manuel 60 
Urien, D. Ceferino de 115 
Urzaiz y Garro, D. Isidoro 200 
Urquiza, D . Estanislao de 149 
Urbina y Conde, D. Evaristo; curador D. Esteban Garrido.. 165 
Urbina y Conde, D. Manuel; tutor D. Esteban Garrido 345 
Urbina, D. Manuel de; testamentario D. José de Urbina. . . . 90 
Urzaiz y Castro, D. Isidoro de.. . , 100 
Urrutia y Caballero, D. José de. 58 
Ulloa y Torneo, Doña Aurelia 58 
Urigoitia, D. León , 100 
Urzainqui, D. José Manuel de 116 
Urquijo y Arenzana, los Señores 478 
Ugarte y Pagés, D. F. Javier. 54 
Villamil y Alvareda, D. José ^5 
Villavaso Echevarría, D. Juan Antonio 81 
Valle, D. José María del 71 
Velasco y Wamba, D. José 51 
Valle, D. Juan María del 118 
Velarde y Guisasola, Doña María Asunción 63 
Vega, Doña María del Oármen de la 496 
'Vistahermosa, Excmo. Sr. Conde de. 175 
Villalaz, D. Demetrio 114 
Vasallo y Unzaga, D. José 229 
Villalaz, D. Martin de / 200 
31 
de 
acciones. 
Vallin y Bustillo, D. Acisclo , . . . 79 
Vicuña, Doña María Eulalia 61 
Wittembourg, D. Gustavo 130 
Villarias, D. José 71 
Vila, D. Fernando 113 
Villaescusa, D. Anselmo 100 
Vitorica y Murga, D. Antonio 176 
Valle Coelho Cabral, Doña María Natividad del 63 
Valle Coelho Cabral, Doña Ana Josefina del 63 
Velasco de Sotomayor, Doña Teresa de , 0 62 
Viña, D. Diego de l a . . . . 78 
Vigo, Excmo. Sr. Conde de 108 
Videa y de la Cuadra, D. José de. 300 
Villate y la Hera, D. Blas de. Conde de Valmaseda 110 
Vigi l de Quiñones, D. Joaquín 58 
Vellut i , D. José Cárlos, Marqués de Falces. 83 
Valle y Martinez, D. Luis 80 
Villalba Pérez, D. Ricardo 210 
V a l l e t , D . Eduardo.. . 100 
Velasco, D. Diego 158 
Weisweiller y Balier, los Señores 577 
Velasco y Fernandez de la Cuesta, D. Victor de 100 
Valcárcel, D. Joaquín 105 
Valle y Serrano, Doña Amelia del. 200 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 192 
Vicuña, Doña María 65 
Víctor, D. Pedro 200 
Victor é Iñigo, D. Federico. 317 
Zaldivar, Sr. Conde de 70 
Zabalburu, D. Mariano 550 
Zulueta, Doña María Jesús, viuda de D. Nicolás Urcullu 
Smith. 135 
Zayas Celis, D. Galo de . . . . . . . . . 113 
HUMERO 
de 
occiones. 
Zarauz y Torrado, Doña Eloísa de 75 
Zayas, Doña Maximina 95 
Zulueta, D. José de W 
Zuloaga y Ajuria, D. José 90 
Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de hoy. 
Madrid 31 de Enero de 1876. 
El Secretario, 
Manuel Ciudad. 
BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A 
DE LOS S E Ñ O R E S ACCIONISTAS 
QUE T I E K E N DERECHO DE ASISTENCIA 
A L A JUNTA GENERAL QUE DEBE CELEBRARSE 
los dias 6 y 11 de Marzo de 1877. 
MADRID 
I M P R E N T A D E M I G U E L G I N E S T A 
Calle de Campomancs, núm. 8 
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BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los Señores Accionistas que tienen derecho 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 6 y 11 de Marzo del año de 1877. 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
m 
de 
acciones. 
Acosta, 5.° vinculo de 319 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apo-
derado D. Valentín Andrés Bermudez 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid 152 
Cabañero, Fundaciones en el lugar de la Hoz ; apoderado don 
Mariano Alcaide 63 
Diaz y Gómez, Capellania fundada por; poseedor D. Faustino 
Diez de Velasco. . 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España; Sr. Director de la. 165 
Fuentes y Pé rez , Doña Juana.. 60 
Figueroa, las Fundaciones de; protector el Excmo Sr. D. Juan 
Alvarez de Lorenzana 1.719 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de. 130 
León , Hospital de San Antonio Abad, de la ciudad de; apo-
derado D. Manuel López Bravo 50 
Madrid, Compañía de la Buena Fé de; Sindico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino 304 
Menendez de Luarca, Escuela en la villa de Arciniega; apo-
derados los Sres. Viuda de Trasviña j Primos. 66 
Motezuma, Obra Pía fundada por; patrono el Sr. Marqués 
de Cerralbo 450 
NUMERO 
de 
acciones. 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono D. Juan 
María Valero Nacarina 77 
Madrid, Congregación j Hospital de San Pedro de Presbí-
teros naturales de 59 
Madrid, Hospital general de; apoderado D. José López Cor-
don 65 
Madrid, Hermandad del Refugio de; apoderado D. José López 
Cordón 234 
Olañeta, Doña María Josefa 100 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, yiuda de Cuyas 55 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apo-
derado D. Pedro Pablo Blanco 312 
Sagastía y Castro, Memorias en la yilla de Ezcaray; apode-
rado D. Faustino Mateos. 70 
Santiago, Hospital en la ciudad de; apoderado D. Pedro 
Pablo Blanco 21.7 
Sancho Larrea, Fundación en la yilla de Santurde; patrono 
D. Manuel Martínez 57 
Sevilla, Colegio de San Telmo de; apoderado elExcmo. Señor 
D. Manuel María Alvarez 60 
Sancho Larrea, Segundo Mayorazgo de; poseedor D. Dámaso 
Sancho 68 
Santiago, Seminario de Confesores de; apoderado D. L o -
renzo Abad y Martínez 466 
Santiago , Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de 50 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de. 120 
Valladolid, Hospital general d e . . . . . . . . . . . . . 67 
Zaldive, Vínculo fundado por D. José Antonio; poseedor don 
Ramón Musitu 69 
Zaragoza, Seminario conciliar de San Valero y San Bráulio de. 69 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
MMERO 
de 
acciones. 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa 115 
Adaro, Doña María Anunciación de 100 
Almansa Rubio, D. Andrés 311 
Ampudia, D. Juan ^ 100 
Albear j Ward, Doña Candelaria 110 
Albear y "Ward, D. Francisco 52 
Aguirre, D. Venancio. 80 
Azpiroz y Montalyo, D. Francisco Javier. 61 
Albear, D. Antonio 68 
Arfeaga^ D. Jorge 195 
Agar, D. Luis de 115 
Alvarez y Mariño, D. José María 357 
Alvarez, D. Angel Juan 137 
Arciniega, J ) . Santos de 161 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 50 
Aragón, D. Policarpo 135 
Alea, D. Manuel 71 
Ávial y Roda, D. Basilio 878 
Ansaldo , D. Bernardo 122 
Alfonso Villagomez, D. Francisco 66 
Avia l , Doña Carmen, casada con D. Manuel de Bqui l ior . . . . 73 
Aguirre de Tejada, D. Manuel 100 
Alvarez Capra, D. Lorenzo. 50 
Arrieta, D. Laureano 121 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de 192 
. m m 
de 
acciones. 
Aragón j Barroeta Aldamar, D . Cesáreo de 192 
Arana, D. José Manuel. 165 
Argaiz, D. José 102 
Anduaga, D. Manuel de 100 
Azcárraga j Palmero, Exorno. Sr. I ) . Marcelo de 108 
Aguirre Zuazo y Acedo, Excma. Sra. Doña Maria Ama-
lia d e . . . . 50 
Arana, D. Fidel de 50 
Arguiñariz j Nayaz, Doña María del Pilar. . 53 
Aurioles, D. Pedro Nolasco 80 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan. 82 
Acuña y Veloy, D. Joaquin 100 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María 142 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia 110 
Ayllon, D. Cecilio, Marqués de Villalba 54 
Alvarez, D. Gabriel 51 
Alcalde y Casal, D. Joaquin 99 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio 60 
Abati, D. Pedro. 84 
Andrés y Moyano, Doña Tomasa 82 
Acebal y Arratia, Doña Ramona del; casada con D. Estéban 
Muñoz 639 
Azcárraga y Palmero, D. Manuel de. 121 
Andreu P iñero , D. Laureano. 80 
Aragón, D. Bruno de 105 
Aguiar, Sr. Marqués de 100 
Aguirre, D. Ramón de 337 
Alvarez, D. Manuel Francisco... . 53 
Astier, D. Santiago. 257 
Amoedo, D. Mariano 75 
Alcántara, D. Estéban 100 
Arcos Hermanos, los Señores 102 
Aragón y Diez, D. Ramón 50 
MMIRO 
de 
arciones. 
Alvarez y Méndez, D. Antonio 100 
Alvarez, D. Jacobo J 50 
Amar de la Torre, Doña Teresa 52 
Alcázar, D. Federico 55 
Alvarez j García, Doña Isabel 55 
Arellano é Iturbide, D. Ensebio 77 
Arellano y Arróspide, D. Julio 57 
Arellano y Arróspide, D. Joaqnin 56 
Abad y Preciado, D. Enrique 55 
Blanco y Ruiz, D. Lnis 100 
Bremon y Gaseo, D. Joaquín María. . . 107 
Bandujo, D. Bernardo 70 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos. 74 
Bryan y Livermore, D. Miguel 82 
Bayo, D. Adolfo 50 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana Mar ía . , , 125 
Bauza de Amar de la Torre, Excma. Sra. Doña Amalia. . . . 156 
Bryan y Liyermore , D. Tomás 51 
Bernar, D. Emilio 120 
Blanco y Castañola, Excmo. Sr. D. Antonio 123 
Baquiola y Vi l l a r , Doña Pilar, casada con D. José Luciano 
de Villota, 270 
Baquiola y Villar , Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma 192 
Baquiola y Baquiola, D. Ambrosio 71. 
Baquiola y Baquiola, Doña Natividad 78 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 84 
Brun , D. Isodoro 75 
Banco de España • 691 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada con D. Nica-
nor Alvarado, Marqués de Trives 192 
Beistegui, D. Genaro 396 
Beistegui, Doña Concepción 197 
MMERO 
de 
acciones. 
Beistegui de Jourdanet, Doña Juana 200 
Beistegui de Daño, Doña Loreto 220 
Beistegui, D. Nicanor 197 
Balez y de la Cuadra, D. Ricardo 3 5 
Balez j de la Cuadra, Bxcma. Sra. Doña Elvi ra , casada con 
el Sr. Marques de Alhama QQ 
Busto, D. Lorenzo del 270 
Bacener, D. José 192 
Bouligny, Doña Valentina 90 
Bruguera, D. Francisco. X10 
Bernaldez, D. Tiburcio. 70 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Mo-
vellan. 70 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma. 9 5 
Barrié j Agüero, D. Leopoldo QQ 
Barrió y Agüero, D. Juan , QQ 
Bouvier, Doña Gala 50 
Benavente, D. Mariano 125 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de Trúpita. 56 
Baura y Soriano, D. Vicente 100 
Bárcenas , D. Juan de las 1 5 5 
Balsera y Bustinaga, Doña Fernanda 60 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela, casada con Don 
Benito Soriano a 124 
Barra, Doña Margarita 5 5 
Bory de la Cruz, D. Leoncio 5 5 
Barra, D. Valentín 72 
Barrié y Labros, D. Enrique 50 
Burriel y Linch, Doña Virginia, viuda de Sanjuan. . . . 58. 
Bolomburu y Asmandía, D. José de 126 
Baulenas y Olver, D. Julio. . . 100 
Carrillo, D. Primo 86 
de 
acciones. 
Calderón y Herce, D. Pedro 64 
Cambiaso, el patrimonio de D. Juan Bautista 330 
Collado y Echagüe, Exorna. Sra. Doña Dolores, casada con 
el Sr. Marqués de Portugalete 1.064 
Carriquiri, Bxcmo. Sr. D. Nazario 50 
Clemente, D. Federico 88 
Caballero y Rozas, D. Francisco (30 
Cia y Fernandez, las Sras. Doña María de la Purificación y 
Doña María de las Mercedes 3 9 7 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la V i l u e ñ a . . . 62 
Constancia, Sr. Marqués de la (su testamentaría) 922 
Contreras y Meneos, Excma. Sra. Doña Dolores.. 56 
Curiel, D. Juan , 643 
Creagh, D. José 5 5 
Ceballos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de 150 
Cañedo, D. Ramón 50 
Castro y Castellanos, Doña Lorenza 50 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; re-
presentante D. Teodoro Rubio. 245 
Coene, Mr . Jules de 120 
Cortázar y Ferrer, D. Francisco María de 70 
Chamorro, Doña Cándida, casada con D. Nemesio Catalina. 64 
Chacón y Durán, Excmo. Sr. D. Miguel, Conde de Chacón. 110 
Casares y Rubin de Célis , Doña Teresa . 68 
Crestar, D. Cárlos 100 
Cuevas y Chacón, Excmo. Sr. D. Manuel de 54 
Ciudad de la Hoz, limo. Sr. D. Manuel 100 
Calvo y Pereira, Excma. Sra. Doña Francisca 58 
Carrió de Milans , Doña Juana 97 
Crespo, D. Benigno 60 
Cortejarena, D. Francisco de 50 
Cilleruelo, Sra. Marquesa viuda de 107 
Cuesta, D. Pablo 66 
10 
MMERO 
de 
acciones. 
Céspedes, D. Romualdo 480 
Calderón, D. Felipe 60 
Carvajal, D. Manuel María 110 
Cos, Doña Teresa 69 
Collado, Doña Celestina 88 
Campos j GS-onzalez de Quintana, Doña Magdalena..". 66 
Codorniu, D. Antonio 65 
Calvo, D. Jorge. c . 55 
Crespo j Moreno, Doña Isabel t . . . 72 
Corona, D. José María 180 
Carranceja, D. Vicente UO 
Canelo Vi l l ami l , D. Mariano 100 
Carranza y Valle , D. José 5 5 
Carbonell y Gosalvez, D. José 100 
Cuadrado, Doña Josefa , casada con D. Bonoso de Arcos.. . . 220 
Cano j Peña , D. Francisco 400 
Callejón, D. Juan 55 
Calle, D. José María de la 215 
Calvo j G i l , D. Jul ián. 63 
Cosmén y Bardán, D. José 50 
Costero, D. Antonio . 50 
Céspedes, Doña Valentina de 100 
Céspedes y Sobrinos, los Sres. D. Romualdo de 285 
Couder, D. Isidro. 55 
Chacón, Excmo. Sr. D. Guillermo 65 
Carmena, D. Luis 100 
Chico de G-uzman, Excmo. Sr. D. Diego, Conde de Cam-
pillos 406 
Cervigon é Ibarra, D. Mariano \ 60 
Cahen, D. Anselmo 78 
Castilla de Hojeda, Doña Hersilia 75 
Cortés, D. Gabriel 50 
Calderón y Gómez, D. Enrique 50 
11 
de 
acciones. 
Crespo j Moreno, Doña Isabel 72 
Campos y Mart in , Doña Serafina 435 
Campos y Mart in , los Sres. D. José María y Doña Mercedes. 870 
Despujol de Mozota, Doña María Antonia; testamentario, 
D. Juan Tró y Ortolano 63 
Diez, D. Manuel Ensebio 88 
Domingo, D. Modesto 247 
Domínguez de Riezu, Doña Ramona 80 
Díaz Gallego, D. Miguel 55 
Donoso, limo. Sr. D. Cándido 75 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita , Condesa viuda de 
Santamarca 216 
DiazyDiaz , D. Miguel 50 
Díaz de Armero, Excma. Sra. Doña Josefa, Marquesa viuda 
de Nervion 180 
Diez Bustamante, D. Julián 188 
Eliceche, D. Miguel . 150 
Echagüe, D. Joaquín 83 
Espinosa, D. Pedro 66 
Echagüe, D. José María 97 
Echenique, Doña Benita de, viuda de Irazogui 148 
Elorrio, Doña Gertrudis 224 
Escauriazay Romero, D. Juan Francisco 110 
Escanden, D. José María 200 
Esteyre, Doña Juana. 70 
Escolar, Doña Rosario 100 
Eguía, D. José Antonio de 55 
Escobedo, D. Ensebio 143 
Estéban, D. Martin 1.148 
Equilior, D. Sebastian 100 
Elduayen, Excmo. Sr. D. José 619 
Escalada y Arteaga, D. Emilio 130 
Encina y Falcó, D. Joaquín de la •. 138 
12 
BlMERO 
de 
acciones. 
Esteva de Estefani, Excma. Sra. Doña Dolores 500 
Echevarría j Bardel, Doña Rita 95 
Echevarría y Bardel, D. Manuel 100 
Espejo j Ascarza, D. Ramón 50 
Elorrio, D. Ramón. 50 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 150 
Falcó y Valcárcel, D. Francisco, Marqués de Almonacid. . . . 230 
Fuente, D. Márcos de la 227 
Foronda, D. Estanislao 218 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo 674 
Fuentes, D. Juan José de ' 243 
Flores, D. Luis 165, 
Falcó Sánchez Sevillano, las Sras. Doña Antonia y Doña 
Cármen 100 
Fá r i a , Doña Carolina Rosa de, Baronesa de S e i x ó . . . . . . . . 75 
Fernandez, Excma. Sra. Doña Clara Rosa, casada con el 
Excmo. Sr. D. Juan Alvarez de Lorenzana.... 55 
Font de Diaz, Doña María de 55 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rior' 91 
Fesser, D. Juan N 370 
Fabra, Ponte y Compañía, los Señores 300 
Ferrer, D. Valentín 84 
Feijoó y Tabeada, D. Nicolás 60 
Finat, D. Hipólito. 147 
Frau, D. Bernardo María de 101 
Fernandez La Riva, D. Enrique 55 
Finat, D. José 535 
Fernandez del Rincón, D. Pedro x50 
Feijoó y de Mendoza, D. Teodorico. 50 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque 
de Fernan-Nuñez 96 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Julio, Barón de B e n i f a y ó . . . . 96 
13 
MMERO 
de 
acciones. 
Fernandez y Sanz, Doña Cecilia 50 
Fernandez y Matanzas, Doña María Elena 508 
Fernandez Izquierdo, D. Manuel María. 50 
G-arcía Castro, D. Francisco 55 
Gómez, D. Celso 66 
G-arcía Pelayo, Doña María Josefa 290 
Gorostidi, D. José María 220 
González Serrano, D. José 89 
González del Valle, D. Miguel 118 
Goldaraz, D. Javier. ... 207 
González Bobela, Doña Irene Josefa 60 
Guerrero, Doña Micaela 51 
González, Doña María Ignacia, casada con D. Juan Bautista 
Azpiroz 99 
Guinea, D. Eustaquio 53 
González Brayo, D. Francisco de Paula » 70 
González Bravo, Doña Dolores. 62 
González Bravo, Doña Ramona 62 
González Serrano , D. Manuel 150 
Gana, D. Saturnino de 84 
Gana, D. José Manuel 122 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario 61 
González de Castejon, D. Pedro, Marqués de Vadillo 74 
García Sancho, D. Ventura. 100 
García Agüero, Doña Josefa. 60 
García Agüero, Doña Carolina. 75 
Garraizabal y Smitch , Doña Manuela de 50 
González Burgos, D. Luis; 62 
González Burgos, D. José 77 
González Búrgos , Doña Eufemia 102 
González Escalante, D. Telesforo. 96 
García Sancho, Doña Trinidad 110 
García Cuesta, D. Rafael 100 
14 
de 
acciones. 
Govillar, D. Nicolás 82 
García Ruiz, Doña Dolores 110 
Gallo y Sibes, D. Manuel 165 
Guerra y Zarauz, Doña Eloísa de la ; tutor D. Severiano Za-
rauz 61 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la ; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
González de EcheYarri, Excma. Sra. Doña Luisa. 330 
García Cornejo, D. Miguel. . 135 
García Cornejo, Doña Dolores; casada con D. José de la 
Torre 205 
Gabarret Fortis , D. José 250 
González Breto, Excmo. Sr. D. José 51 
González Vinuesa, D. Victoriano . 78 
Gorostiza y Salas, D. Pedro de 70 
Gallo, D. Miguel 190 
García Baquero, D. Félix 63 
González y Valerio, D. Fernando 780 
González, D. Aquilino. . . 220 
González Robles, D. Policarpo 50 
García López, Doña Francisca. 75 
Godino, D. José 88 
Gutiérrez, Doña Luisa, viuda de Bueno 55 
Gil Delgado, Doña Emilia 58 
G. de Olivares, D. José. 73 
González Olivares, D. Ignacio 437 
González Sierra, D. Luis, Marqués de Salas 309 
Guerra, D. Fernando t 55 
Gutiérrez de los Rios, Excma. Sra. Doña Carolina, casada 
con el Excmo. Sr. D. Genaro Quesada 198 
Galdiano y Garcés de los Fayos, D. Estéban 130 
García Casares, Doña Cándida 120 
García Casares, Doña Josefa 127 
González, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Valdeterrazo. 89 
15 
de 
acciones. 
Guerrero, D. José 100 
González Coto, D. Francisco 56 
Giménez y Berna, D. Luis 55 
González, D. Prudencio , 110 
Giménez de Oenarbe, D. Joaquin. 55 
Gómez de Aróstegui, D. Isidoro 130 
Gil y Hermano, D. José 250 
González de Villalaz, Excma. Sra. Doña María Wenceslaa.. 245 
Guaqui, Excmo Sr. Conde de 4 4 4 
García Acevedo, D . Segismundo 96 
García, Doña Adelaida 5 5 
Goyeneche, Doña María del Cármen de 308 
Goyeneche, Doña María Josefa de 308 
Goyeneclie, D. Juan Mariano de 308 
Goyenectie, D. José Sebastian de . 308 
Gil Machón, D. Francisco 110 
García Suelto, Doña Valentina 95 
Goicoechea, D. Francisco de 550 
Garc ía -Pa ton , D. Federico 80 
García Navarro, D. Francisco 50 
González López, D. Luciano 55 
Gallego y Montero , Doña Catalina. 100 
Garcerán, D. Francisco. 50 
García Vela, D. Lorenzo 51 
García Agüero, Doña Amalia 55 
García Agüero, D. Manuel. 5 5 
González de la Bodega, D. Ezequiel 74 
García Camisón, D. Laureano 50 
Garamendi y Urrecha, D. Eduardo de 230 
González Amor, los Señores D. Miguel y D. Magno 60 
Gutiérrez de la Vega, D. José. . 143 
Gaviña y Baquero, D. Wenceslao 74 
Gorveña, D. Basilio. 64 
16 
NÜMERO 
de 
acciones. 
González Villalaz, D. Martin 57 
Guixer j Valldaura, D. Buenaventura 75 
Gómez Padierna, D. Manuel 50 
Heredia, D. Narciso 123 
Héctor de Valdés, Excma. Señora Doña María de los Dolores. 224 
Heredia, los Señores hijos de D. Manuel Agustín 280 
Helguera, D. Lorenzo 243 
Herrera j Ortiz, Doña Joaquina 148 
Hombre, D. Segundo 84 
Hernando j Pelaez, Doña Benita 61 
Herreros y García, D. Meliton 152 
Huerta, D. Márcos de la 106 
Hermida Baptista, D. José 50 
Hernández j Pelayo, D. Pablo 220 
Huertas y Castro, D. Francisco 60 
Horcasitas y Rico, D. Francisco de Paula 76 
Hidalga, D. Pedro de la 120 
Herrera, D. José Annibal 54 
Hechavaría, l imo. Sr. D. Prudencio 60 
Irigoyen, D. Pedro de 58 
Ibarra y Ovies, D. Ramón 75 
Ipchier, Doña Octavia 62 
Iranzo, D. Lorenzo 95 
Irizar y Ubillos, Doña Lorenza, casada con D. Manuel Miguel 
y Lucuix 123 
Ibarra, D. José de 260 
Indart, Doña Juana María 74 
Icabalceta, Doña María de 226 
Iñ igo , D. Cárlos 104 
Yañez Rivadeneira, D. Ignacio. . . 135 
Yarayabo, Sr. Marqués de 401 
Irigoyen y Echegaray, Doña Joaquina 77 
Yagüe , D. Marcelino 100 
17 
de 
acciones. 
Iravedra, D. Vicente #. JQQ 
Izquierdo y Diez, D. Lino. 52 
Ibarra, D. Santiago 55 
Icabalceta, D. Ventura 5Q 
Irigoyen, D. Antonio María 31 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro 300 
Jovellar, D. Joaquin 1^ 0 
Junta de damas de honor y mérito de Madrid 50 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin. 245 
Jausoro y Bárcenas, Doña María 215 
Justiz de Salazar, Doña Irene g2 
Jove de Ayala, Doña Petra 68 
Jacquet, D. Dionisio 300 
Jiménez, D. Cárlos Ramón. . 110 
Jaqués, D. Francisco 103 
\ Jiménez, Excmo. Sr. D. Cárlos * . . . 560 
^Luzuriaga, D. Norberto Antón 72 
Luengo é Izaguirre, D. Manuel. 165 
Lores y Trinta, Doña Ramona 64 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 182 
Lujan, D. Francisco 112 
Lujan, D. Juan José . . , 100 
Landaburu, D. Ramón de 81 
Ledesma, D. Enrique 203 
Luis Blanco, D. Luciano de 141 
Liniers, D. Tomás 68 
Laborda, Doña María del Pilar 55 
Luis Blanco, Doña María de la Concepción de 275 
Luis Blanco, D. Pedro de 167 
López de Zubiria, Doña Juana María 191 
López de Zubiria, D. José Agustín 191 
Losada y Gutiérrez de los Rios, Excmo. Sr. D. Pedro, Conde 
de Gavia 11 Q^Q 
18 
de 
acciones. 
Lagarda y Felices , Doña Enriqueta 54 
Lagarda j Felices, Doña Margarita 300 
López Dóriga, Doña Joaquina 122 
Longuebau j Bagneres, D. Guillermo.. 170 
López y Ormaechea, Doña Luisa.. ....... 56 
Lassala , D. José • • • • 65 
Labat de ArrizaMaga, Doña María Casilda. 100 
Labat de Arrizabalaga, D. Pedro José 192 
López Francos, Excmo. Sr. D. León, Marqués de Francos.. 100 
Lomba, D. Clemente. 175 
López Guaseo, D. Rafael 101 
López Bonal, Doña Amparo 55 
López Bonal, D. Joaquín 76 
Labra, D. Rafael María de 194 
Larraza y Recur, Doña Cármen 147 
López Dóriga, D. Francisco . . 78 
Luceño Bulgarini, D. Antonio 56 
López y Jiménez, D. José María. 51 
Loredo, D. Francisco. 71 
Larrinaga, Doña Juana 71 
López Cortón, D. José Pascual 145 
Linares, D. Domingo 141 
López Bago, D. Francisco 100 
Loygorri y Pereda, Doña Cármen 53 
Lacoste , Doña Juana, viuda de Isasi. 119 
Lliardy,D.E. . 56 
López Vázquez, D. Antonio 175 
Landecho, D. José 55 
Llano, D. Ricardo de. 66 
Llano, D. Leonardo de 220 
Llimós y Manso, D. Ramón. 52 
Llano, D. Emeterio. 396 
Llul l , D. Isidoro 50 
19 
de 
acciones. 
Llaguno, D. Felipe . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Montenegro, D. Francisco 82 
Martin de Martinez, Doña Amalia . . . 100 
Martínez y Martin, D. Gerardo 65 
Martinez y Martin , D. Franciso de Paula 60 
Montalvan y Hernanz, D. Juan Manuel 82 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
Pl\jo1 • 88 
Mayans y Enriquez de Navarra, Excmo. Sr. D. Luis 135 
Muñoz Carayaca, D. Francisco 95 
Manso, D. Luis 275 
Martinez de Tejada, D. Matías. . . . . 207 
Muro y Barbeito , Doña Adelaida 123 
Muro y Barbeito, Doña Juana 124 
Miranda, D. Acisclo 100 
Moltó, Doña Josefa . . . , 660 
Marco y Miquel< D. Joaquín 90 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación, casada con 
D. Luis Bruguera. . . 688 
Muñoz, Doña Rosa Gr . 77 
Monedero y Martin, D. Pedro. 95 
Mazas, D. Pedro de 64 
Martin Gómez, D. Lorenzo 50 
Marañon, D. Manuel. 107 
Miguel Polo y Lucuix, D. José . . . . . . . 80 
Maritorena y Hualde, Doña Clara de.. . 100 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 57 
Mariño, D. Victoriano 75 
Méndez, D. Félix. . . . . 54 
Montalvan y Solís, D. Antonio. 140 
Mendoza Cortina, D. Francisco 294 
Monsalve Avendaño, D. José María 150 
Martinez Azcoitia, D. Félix. 52 
20 
de 
acciones. 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula 184 
Mitjans j Colinó, D. José Pablo 173 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia, casada con D. Anto-
nio Sánchez de Movellan 93 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena, casada con 
D. Fermin Riera 166 
Monlau y Sala, D. José 218 
Melgarejo y Mena, las Sras. Doña Encarnación y Doña Con-
solación 132 
Marrón y Villodas, D. Francisco 50 
Masó y Coulange, Doña Isabel. . 55 
Mon, D. Mauricio 192 
Marcilla de Teruel, Bxcmo. Sr. D. Antonio, Duque de Moc-
tezuma. 160 
Michelena y Padres, D. Ramón de 104 
Mata de Guerrero, Doña Dolores 81 
Mayo de la Fuente, D. Manuel. , 110 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 57 
Matta, D. Juan Manuel de la 62 
Maqua y Pozo,:D. Francisco Javier 160 
Mendoza, D. Meliton. 55 
Molinuevo y Cid, D. Juan , 55 
Mazas y Torres, D. Pedro, como testamentario de D. Do-
mingo Ocharán y tutor y curador de los hijos menores de 
éste, D. Luis y Doña Natividad. 165 
Martínez Muñoz, D. Juan. 4 . 119 
Muñoz, D. Eugenio 51 
Magnos d'Aiguillon, Doña Josefa 426 
Méndez y Bryan de Girón, Doña Ana 110 
Martínez de Medinilla, D. Joaquín 100 
Magnos, Doña Luisa, viuda de Berthou 75 
Martínez de Ubago, D. José María.. 72 
Martínez y Rubio, D. Vicente 50 
21 
de 
acciones. 
Mansilla, D. Angel 200 
Murga y Mugártegui, D. José María de 61 
Medialdea Gómez, D. Gruillermo 183 
Montañés, D. Diego Fernando 1.958 
Maury, D. José María 100 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 50 
Maisonave, D. Juan 69 
Méndez y Bryan, Doña Matilde, casada con D. Eduardo 
Ohaix 60 
Méndez y Bryan, Doña Josefa; curador D. Tomás Bryan.. . . 110 
Murga y Zaldua, Doña María Micaela 50 
Murga y Miclailena, Doña Catalina de.. 177 
Martin del Tejar, Doña Francisca 64 
Mac-Pherson, Doña Catalina, viuda de Montañés 122 
Morales y Pérez, D. Valentín 1.636 
Miqueletorena é Hijos, los Señores 1.790 
Mata y Alós, Excmo. Sr. D. Francisco, Conde de Torre-
mata 221 
Michel y Osma, D. Rafael.. 50 
Mon, D. Alejandro 51 
Matta y Fortacin, Doña Amalia de la. 120 
Matta y García, Doña Joaquina de la. 156 
Mildred Goyeneche y Compañía, los Señores 281 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 62 
Montes , D. José 85 
Martínez de Goñi de Jiménez, Doña Calista 65 
Moreno y García Pan, D. Manuel 56 
Mazo y Espinóla, D. Daniel del , 150 
Monedero y Monedero, D. Juan, como heredero fideicomisa-
rio del Sr. Conde de Villandrando 150 
Massieu Bethencourt, Doña Luisa 69 
Martínez de Pinillos, D. Pedro 50 
Manzanedo y González, D. Gabriel 110 
22 
NUMERO 
de 
acciones, 
Martínez, D. Manuel 50 
Negro, D. José 61 
Noriega, D. José María 107 
Nieto y Wall, D. José María 279 
Novales, D. Tomás de . 120 
Noguera y Rojas, D. Felipe 77 
Nuez, D. Mariano . . . 300 
Nájera Pelayo y Compañía, los Señores . 265 
Noguera y Rojas, D. José María 58 
Olañeta, Doña María Josefa, casada con el Excmo. Sr. Don 
Antonio Oonzalez 132 
Olañeta, Doña Melchora Luciana 221 
Oriol Despujol, D. José 82 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 123 
Oller y Menacho, D. José , 150 
Osorio y Gutiérrez de los Ríos, Bxcma. Sra. Doña María del 
Pilar 187 
Otero Gil y Porras, D. Manuel 319 
Olaso, D. José Santiago , 135 
Oviedo, Hospicio de la ciudad de 77 
Ortiz, D. Ramón 192 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 77 
Orrantia de Francisco Martin, Doña Ana María. 177 
Otin y Duaso, Don Francisco. 99 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña Encarnación. . . . . . 66 
Ortigosa, Doña María Francisca 58 
Ocharán, D. Luis v< 160 
Otero y García, Excmo. Sr. D. Santiago 224 
Otero de Tejada, D. Andrés , , 120 
Ortiz y Sánchez, Doña Rosa 100 
Ortueta, D. José de 647 
Ochoa, D. Inocencio de 50 
Ortiz y Gil , D. Félix 51 
23 
acciones. 
Owens y O'Lawlor, Doña María 65 
Palau j Mesa, D. Antonio . . . 100 
Pardo j Ruiz, D. Miguel 250 
Page, D. Luis 216 
Parraverde, D. Tomás 192 
Pérez Arias, D. Casiano. . ; 75 
Piñeiro, Doña María Magdalena 52 
Piñeiro , Doña Jesusa 52 
Pinazo, Doña Josefa 50 
Pinazo, D. Pedro José 50 
Pérez j García, D. Juan 54 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Agapito Diaz.. . . . 168 
Pellico , D. Ramón 100 
Pulciani, Doña Carolina 77 
Plá de Llop, Doña Petra. . . . . . . . . . 57 
Portillo, D. Sebastian 95 
Pérez de G-uzman, Doña Enriqueta, casada con D. José La-
sala . . . * 189 
Postigo Martin, D. Manuel 60 
Pérez de la Fuente, D. Ramón 0. . 100 
Pérez de G-uzman, Doña Isabel 280 
Peña y Huerta, D. Esteban de la 126 
Palacio y Viteri, D. José de 220 
Pérez de la Riya, D. Tiburcio 450 
Puerta, D. Santiago 84 
Pardo Montenegro, D. José María 100 
Polin,D. E l ias . . . . 110 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la 50 
Peña y Eguilior, D. Manuel de la . 250 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Pérez Santamarina, D. Perfecto 100 
Prendes, D. Manuel 125 
24 
de 
acciones. 
Pérez Casariego, D. Fernando 100 
Plá y Monge, D. Ramón 152 
Pérez de la Riva, D. José Ramón 220 
Pieltain, D. Cándido . . . 70 
Pelaez Pozo, D. Juan Tomás 55 
Pérez j Menendez, D. Isidro. 110 
Pickman y Compañía, los Señores 848 
Puig, D. José. . . . 106 
Palacio, D. Antonio de 60 
Pereda, D. Andrés 581 
Prota Boasi, D. Alejandro , 125 
Page y Alvareda, D. EuseMo. . 60 
Peña Villarejo, Doña Jesusa. 400 
Peña, D. Maximino de la 150 
Plaza de Creagii, Doña Carlota de la 62 
Pérez García, D. José 54 
Pérez y Valdés, D. Gabino. é 160 
Piñeiro y Aguilar, D. Antonio 155 
Piña y Merino, D. Acisclo. 149 
Pedraja de Cuenca, Doña Clementina 82 
Palma y Pendón, D. Juan 115 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos* 58 
Patiño y Carrasco, D. Fernando 58 
Kramer, D. Julián , . , 272 
Krus y Pacheco, Doña Rita Julia 121 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina.. 55 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Excmo. Sr. D. Hipólito, 
Conde de Santa Coloma 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes 220 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María del Pilar, Condesa 
de Fuenclara 220 
25 
de 
acciones. 
Ruiz Monsalve, D. Manuel 62 
Romo, Doña María Teresa 79 
Ruiz y Parada (la testamentaria de Doña Oármen) 107 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pinohermoso 200 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de Molins. 110 
Riembau, D. Narciso 77 
Romero, D. Pedro José. 88 
Rodríguez Velez, D. Andrés. 94 
Romero, D. Nicolás 111 
Rivaherrera y Rivacoba, D. Buenaventura 127 
Rodríguez, D. Manuel de Jesús 67 
Reguera, Doña Petra, viuda de Trigo 54 
Rodríguez Gamazo, D. Miguel 133 
Ramírez de Haro, Doña María de la Asunción . . . . . . . . . . . . 73 
Ruiz de Parada, Doña Casilda 204 
Ruiz y Arenas, D. José 155 
Ruiz y Arenas, D. Manuel 50 
Rico y García, D. Celestino 73 
Rolland, D. Guillermo. 50 
Rodríguez de Toro , Doña María de la Concepción. . . . . . . . 122 
Rodríguez de Toro, Doña María del Pilar. . 91 
Rodríguez de Toro, Doña Josefa. 94 
Remon Zarco del Valle, Excma. Sra. Doña María de la Con-
cepción 84 
Remon Zarco del Valle, D. Antonio 284 
Remon Zarco del Valle, D. Mariano. . . 91 
Riveiro Paria, Doña Camila 140 
Riveiro Paria, Excmo. Sr. D. Arnaldo. 188 
Rivas, D. Francisco de las, Marqués de Múdela 51 
Roca, D. Teodoro 67 
Recarte, D. Manuel 55 
Recarte, D. Martin 77 
26 
de 
acciones. 
Riveiro Faria, D. Enrique 96 
Rodríguez Valdés, D. Florencio . 100 
Rivera, Sr. Marqués de la 102 
Rivera y Vázquez, D. Domingo 127 
Rodríguez Santa María, D. Vicente. 86 
Rodríguez Nieva, D. Salvador 79 
Ramírez de Dampierre, D. Juan 55 
Reina y Reina, D. Tomás 66 
Rubio de la Riva, D. Julián... 132 
Riva j Muriedas, D. Juan de la 128 
Retortillo, D. Tomás 50 
Rodríguez, D. Pedro Pascual 50 
Ruiz del Arbol, Doña Candelaria. 59 
Rodríguez San Pedro, D. Joaquín 6Xt 
Rascón j López, D. Emilio 62 
Reig, D. Joaquín 80 
Rubio y Molina, Doña Milagro 100 
Reig, Doña Petra ; 68 
Retortillo , D. Francisco de P 110 
Rodríguez y Martín, Doña Emilia 50 
Riveiro Faria, D. Francisco , 50 
Rodríguez Espina, D. José 167 
Rienda, D. Manuel 50 
Rato y He vía, D. Apolinar 60 
Rivero y Trevilla, D. Antonio del 200 
Romero y Ruiz, D. José Segundo 85 
Repullés , D. León 59 
Re igyBígné , D. Rafael 100 
Santa Cruz, D. Juan Domingo 264 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca 157 
Solís y Grarcía, Doña Ramona. 55 
Sarret, D. Pedro 78 
Salcedo de las Heras, D. Pedro 50 
27 
de 
acciones. 
Sanchiz y Castillo, D. Joaquín UQ 
Seco Valdor, D. José, D. Santiago Rubio, D. Cosme Izarduy 
y D. Ramón García Noblejas, como testamentarios de Don 
José Ramón Rodríguez 263 
Silva y G-iron, Doña Fernanda. 15g 
Sardina, limo. Sr. D. Ramón 14Q 
Soler y Soler, D. Pablo 132 
Sanzano y Albert, D. Francisco 310 
Salavert, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla 115 
Suarez, D. Tomás 55 
Sánchez, Doña Martina, casada con D. Francisco Rodríguez 
Sesmero QQ 
San Saturnino, Excmo. Sr. Marqués de 200 
San Román, D. Joaquín María 290 
Saínz de Aja, D. Domingo 115 
Soler y Noriega, Doña Cármen, casada con D. Juan López 
Lázaro 50 
Soler y^Hermano, D. Ramón. , 10(> 
Sánchez Yago, D. Antonio 149 
Sánchez, D. Severo 59 
Salazar y Aransay, D. Antonio. 165 
Sánchez Toca, D. Melchor. . 770 
Setien, D. José 577 
Soriano, D. Rodrigo 100 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona.. , 86 
Sánchez Quijano, D. Joaquín. 102 
Secades, Excmo. Sr. D. Manuel M 50 
Santillan^ limo. Sr. D. Emilio 77 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón 530 
Sánchez Bustamante , D. Juan Manuel , 330 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. D. Francisco 140 
Sánchez , Excma. Sra. Doña María de los Dolores 159 
Selgas, D. Ezequiel 137 
28 
de 
acciones. 
Socias, D. Fortunato 80 
Salcedo y Landecho, D. Antonio . 177 
Sánchez, D. Alejandro. 123 
Sánchez de Benso, Doña Teresa. 100 
Soler de Piñal, Doña Socorro 50 
Simón Rubio, D. Santiago 245 
Santana y Delgado, Doña Gonzala 100 
Serrano y Fernandez, Doña Rosario 93 
Santamarca, Excma. Sra. Doña Carlota de, Condesa de Pa-
redes de Nava. 144 
Saenz de Tejada, Doña Manuela. 100 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera 63 
Santa María y Marton, D. Patricio José 162 
San Miguel, Excmo. Sr. D. Justo 100 
Sevillano, Excma. Sra. Doña María de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero 870 
Sanchiz del Castillo, D. José 71 
Suarez y Sánchez, D. Diego 95 
Soriano y Murillo, D. Benito 80 
Sandoval y Lasa, Doña Dolores, Marquesa viuda de Premio 
Real 53 
Sainz é Hijos, los Sres. D. E 100 
Saenz del Campo, Doña Manuela Eulalia 121 
Samper y Leclavart, D. Federico 66 
San Juan y Mendinueta, Doña María 114 
Sánchez y Alvarez, Doña Braúlia. 100 
Saenz Santa María, D. Rafael 165 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina. 50 
Sánchez y García, D. Valentín 70 
Sainz de la Calleja, D. Manuel 172 
Torre y de la Hoz, D. Luis María de la 400 
Trasviña y Primos, los Señores viuda de 231 
29 
de 
acciones. 
Trias, D. Cárlos 64 
Torremarin, Excmo. Sr. D. Narciso, Conde de 115 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalba 270 
Torre, D. Francisco de la 93 
Tórrego y Fuentetaja, Doña Modesta 92 
Tobar, D. León 154 
Treyilla del Rivero , Doña Serafina; apoderado, D. Faustino 
del Rivero 216 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero.. 139 
Terradillos, D. Angel María 82 
Trevilla y Ladrón de G-uevara, Doña Manuela 59 
Trompeta, Doña Felipa 58 
Tutelar, la Compañía de Seguros sobre la vida 127 
Tames Hevia, D. Andrés Avelino 96 
Tames Hevia, Doña Elisa 96 
Tobar Opacio, D. Manuel 81 
Torre y Pablo, D. Tomás 50 
Thomé del Castillo, D. Zoilo 113 
Tavira y Acosta, D. Felipe 53 
Uzcanga, D. José María 102 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción 72 
Urréjola, D. Manuel 60 
Urien, D. Ceferino 120 
Urzaiz y Garro, D. Isidoro 175 
Urbina y Conde, D. Evaristo; curador D. Estéban Garrido.. 165 
Urbina y Conde, D. Manuel; tutor D. Estéban Garrido. . . . 345 
Urbina, D. Manuel de; testamentario D. José de Urbina.. . . 60 
Urzaiz y Castro, D. Isidoro de 100 
Urrutia y Caballero, D. José. 58 
Ulloa y Tomeo, Doña Aurelia 58 
Urigoitia, D. León 100 
Urzainqui, D. José Manuel 200 
Urquijo y Aranzana, los Señores *, 453 
30 
de 
acciones. 
Uribe y Fuñan, Doña Rosario 50 
Uhagon y Arechaga, D. Juan 75 
Villamil y Alvareda, D. José. . . . 55 
Villavaso Echevarría, D. Juan Antonio.. 81 
Valle, D. José María del 71 
Velasco y Wamba, D. José 51 
Valle, D. Juan María del 118 
Velarde y Guísasela, Doña María de la Asunción 63 
Vega, Doña María del Carmen de la. 496 
Vistatiermosa, Exorno. Sr. Conde de 110 
Vasallo y Unzaga, D. José 229 
Villalaz, D. Martin de 198 
Vallin y Bustillo, D. Acisclo. 80 
Vicuña, Doña María Eulalia 
Wittembourg, D. Gustavo 135 
Vida, D. Fernando. < 133 
Villaescusa, D. Anselmo 100 
Vitorica y Murga, D. Antonio 176 
Valle Coelho Cabral, Doña Natividad del /C77>. . 63 
Valle Coelho Cabral, Doña Ana Josefina del 63 
Velasco de Sotomayor, Doña Teresa 58 
Viña, D. Diego de la < 78 
Vigo, Excmo. Sr. Conde de , 102 
Videa y de la Cuadra, D. José de 300 
Villate y la Hera, D. Blas de , Conde de Balmaseda 110 
Vigil de Quiñones, D. Joaquín . . , 58 
Velluti, D. José Cárlos, Marqués de Falces... . 97 
Valle y Martínez , D. Luis 80 
Villalba Pérez, D. Ricardo. 210 
Vallet, D. Eduardo 100 
Weisweiller y Baüer, los Señores 577 
Velasco y Fernandez de la Cuesta, D. Víctor. 97 
Valcárcel, D. Joaquín. 100 
31 
de 
acciones. 
Valle y Serrano, Doña Amelia del 200 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 192 
Vicuña, Doña María 65 
Víctor, D. Pedro 200 
Víctor ó íñigo, D. Federico 167 
Villar y Sancha, D. Manuel María. 50 
Vida y Palacios, D. Cayetano 52 
Vitorica y Murga, Doña Mónica 346 
Varona y Argüeso, D. Segundo 50 
Valle y López, D. Antonio María del 200 
Vega y Florenza, D. Ildefonso de l a . . . . . . . 123 
Zabalburu, D. Mariano 550 
Zulueta, Doña María Jesús, viuda de D. Nicolás Urcullu 
Smith f 135 
Zayas Celis, D. Galo de.. . ., 63 
Zarauz y Torrado, Doña Eloísa de. 75 
Zayas, Doña Maximina. 50 
Zulueta, D. José de 70 
Zaldos y G-arcía, Doña Dolores 50 
Zuloaga y Ajuria, D. José 70 
Zuloaga y Sagra, D. José de 200 
Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de boy. 
Madrid 25 de Enero de 1877. 
El Secretario, 
Manuel Ciudad. 

BANCO DE ESPAÑA, 
L I S T A . 
DE LOS S E Ñ O R E S ACCIONISTAS 
QUE TIENEN DERECHO DE ASISTENCIA 
A LA JUNTA GENERAL QUE DEBE CELEBRARSE 
los d ias 5 y 10 de Marzo de 1878. 
MADRID 
I M P R E N T A D E M I G U E L G I N E S T A 
calle de Campomanes, núm, 8 
1 8 7 8 

BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los S e ñ o r e s Accionistas que tienen derecho 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 5 y 10 de Marzo del año de 1878. 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
NfiMERO 
de 
acciones, 
Acosta, 5.° vinculo de 255 
Algora, Doña María 187 
Altube y Olañeta, Doña Margarita 165 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apo-
derado D. Valentin Andrés Bermudez 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid 152 
Cabañero, Fundaciones en el lugar de-la Hoz; apoderado Don 
Mariano Alcaide 63 
Diaz y Gómez, Capellanía fundada por; poseedor D. Faustino 
Diez de Velasco 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr. Director de la. 165 
Figueroa, Las Fundaciones de; protector el Excmo. Sr. Don 
Juan Alvarez de Lorenzana 1.719 
Fuentes y Pérez , Doña Juana 60 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de 130 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo 50 
Madrid, Compañía de la Buena Fe de; Síndico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino = 304 
Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíte-
ros naturales de 59 
de 
acciones. 
Madrid, Hermandad del Refugio de; apoderado D. José López 
Cordón 234 
Madrid, Hospital general de; apoderado D. José López Cor-
don 65 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono D. Ra-
món Torrijos 80 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega; apo-
derados los Sres. Viuda de Trasviña j Primos 66 
Motezuma, Obra Pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralbo 450 
Olañeta, Doña María Josefa 100 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, viuda de Cuyás 55 
Picas, Doña Antonia Josefa 50 
Sagastia j Castro, Memorias en la villa de Ezcaray; apode-
rado D. Faustino Mateos 70 
Sancho Larrea, Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martínez 57 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de 50 
Santiago, Hospital de la ciudad de 218 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera, Pelayo j Compañía 312 
Santiago, Seminario de Confesores de; apoderado D. Lorenzo 
Abad j Martínez 466 
Sevilla, Colegio de San Telmo de la ciudad de; apoderado el 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez 60 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de. 120 
Valladolid, Hospital general de. 67 
Zaragoza, Seminario conciliar de San Valero y San Bráulio de. 69 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
de 
acciones. 
Abad j Preciado, D. Enrique 55 
Acebal y Arratia, Doña Ramona del, casada con D. Esteban 
MuñOZ ggg 
Acuña y Veloy, D. Joaquín ^00 
Adaro, Doña María Anunciación de , IQQ 
Agar, D. Luis de • 
Aguiar, Sr. Marqués de IQQ 
Aguirre, D. Venancio gQ 
Aguirre y Laurencin, D. Ramón de 337 
Aguirre de Tejada, D. Manuel 99 
Aguirre Zuazo, Excma Sra. Doña María Amalia de 50 
Alcalde y Casal, D. Joaquín 99 
Alcázar y Angulo, D. Federico v 57 
Alday é Icabalceta, Doña Agapita 87 
Alday é Icabalceta, D. Francisco Javier 55 
Alday é Icabalceta, Doña Luisa de 33 
Alea, D. Manuel 7^ 
Alfonso Villagomez, D. Francisco QQ 
Almansa Rubio, D. Andrés t 222 
Alonso y Casaña, D. Antonio. 53 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia . % 110 
Alvarez, D. Angel Juan. I37 
Alvarez, D. Gabriel 51 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María 102 
Alvarez y Oapra, D. Jacobo Joaquín 50 
Alvarez y Capra, D. Lorenzo. 50 
Alvarez y Capra, D. Manuel Francisco - 55 
Alvarez y Carcia, Doña Isabel 55 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 82 
de 
acciones. 
Alvarez y Mariño, D. José María. 357 
Alvarez y Méndez, D. Antonio 100 
Alvear, D. Antonio 68 
Alvear y Ward, Doña Candelaria 110 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 50 
Amar de la Torre, Doña Teresa 52 
Amoedo y Bravo, D. Mariano 100 
Andrés y Moyano, Doña Tomasa 82 
Andrés Piñeiro, D. Laureano 90 
Anduaga y Megía, D. Manuel de 107 
Ansaldo D. Bernardo. 122 
Aragón, D. Bruno de. 105 
Aragón, D. Policarpo. . 135 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de 200 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de . 200 
Arana, D. Fidel de 50 
Arana, D. José Manuel de 165 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena. 54 
Arciniega, D. Santos de. 161 
Arcos Hermanos, los Señores 102 
Arellano y Arróspide, D. Joaquín de 56 
Argaiz, D. José. 102 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar 53 
Arizcun y Tilly, Excmo. Sr. D. Miguel de, Marqués de Itur-
bieta 55 
Armada Valdés, D , Alvaro, Marqués de San Estéban 50 
Arteaga, D. Jorge 195 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa 115 
Astier, D. Santiago 257 
Astudillo de Ouzmañ, D. Demetrio 63 
Aurioles, D. Pedro Nolasco 80 
Avial, Doña Cármen, casada con D. Manuel de Eguilior.. . . 73 
Avial y Roda, D. Basilio. 878 
Ayllon y Testa, D. Cecilio, Marqués de Villalba 54 
de 
acciones. 
Ayus de Garamendi, Doña Salomé 52 
Azcárraga j Palmero, D. Manuel de 121 
Azcárraga j Palmero, Excmo. Sr. D. Marcelo de 100 
Azpiroz j Montalyo, D. Francisco Javier 62 
"O 
Jo. 
Bacener, D. José 96 
Balez j de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira, casada con 
el Sr. Marqués de Alhama 60 
Balez j de la Cuadra, D. Ricardo. 86 
Balsera y Bustinaga, Doña Fernanda 60 
Banco de España 689 
Baquiola y Villar, Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma 192 
Baquiola y Villar, Doña Pilar, casada con D. José Luciano 
de Vil lota . . . . 270 
Barbaza y Lardón, D. Enrique , 62 
Bárcenas y Pando, D. Juan de las 289 
Barra, D. Valentín 72 
Barra y Gutiérrez , Doña Margarita 64 
Barrié y Agüero, D. Juan 60 
Barrié y Agüero, D. Leopoldo . 60 
Barrié y Labros, D. Enrique 60 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada.con D. Nica-
nor Alvarado, Marqués de Trives. 192 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela, casada con D. Be-
nito Soriano y Murillo 124 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de Trúpita 56 
Baulenas y Oliver, D. Julio 116 
Baura y Soriano, D. Vicente 100 
Bauza y Rábara, Excma. Sra. Doña Amalia.. . 177 
Bayo, D. Adolfo 50 
NÚMERO 
de 
acciones. 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Mo-
vellan 70 
Becerra y Bell, D. Alejandro 58 
Becerra y Bell, Doña Ana María 50 
Beístegui, Doña Concepción.. 197 
Beistegui, D. Genaro 396 
Beístegui, I ) . Nicanor 197 
Beístegui de Daño, Doña Loreto, 220 
Beístegui de Jourdanet, Doña Juana 200 
Bellido y Diaz, D. Saturnino 90 
Benavente, D. Mariano.. 125 
Benito de las Heras, D. Felipe 60 
Bermejillo ó Ibarra, D. Pió 388 
Bernaldez, D. Tiburcio 70 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos 74 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma. 96 
Bernar, Fxcmo. Sr. D. Emilio. 120 
Blanco y Castañola, Excrno. Sr. D. Antonio. 123 
Blanco y Ruiz, D. Luis 100 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 54 
Blasco y Romanillos, D. Vicente 252 
Bonet y Bonfill, D. Magin 60 
Bory de la Cruz, D. Leoncio 50 
Bouligny y Fonseca, Doña Valentina 100 
Bouvier, Doña Gala. 50 
Bremon y Gaseo, D. Joaquín María. 107 
Bruguera, D. Francisco 110 
Brun, D. Isidoro 75 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana María. 125 
Bryan y Livermore, D. Miguel. , . 82 
Bryan y Livermore, D. Tomás. 51 
Burriel y Linch, Doña Virginia , viuda de San Juan 58 
Busto, D. Lorenzo del 270 
G. 
NÜMKRO 
de 
acciones. 
Caballero j Rozas, D. Andrés 90 
Caballero j Rozas, D. Francisco 60 
Caben, D. Anselmo 78 
Caben j G-oldschmidt, D. Anselmo 165 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España. Re-
presentante D. Teodoro Rubio 245 
Calderón, D. Felipe 60 
Calderón Collantes, Excmo. Sr. D. Fernando 60 
Calderón j Glomez, D. Enrique 50 
Calderón y Herce, D. Pedro 64 
Calvo j Gril, D. Julián 63 
Calvo j Martin, D. José 75 
Calvo j Pereira, Excma. Sra. Doña Francisca 58 
Calle y Lombardo, D. José María de la 215 
Cambiase, el Patrimonio de D. Juan Bautista 330 
Campos j González, Doña Magdalena 66 
Campos j Martin, los Sres. D. José María j Doña Mercedes. 870 
Campos j Martin, Doña Serafina 435 
Canelo Villamil, D. Mariano 100 
Canga Argiielles, Excmo. Sr. D. José, Conde de. 200 
Cano j Peña, D. Francisco. 400 
Cañedo, D. Ramón 50 
Carbonell j Glosalbez, D. José 100 
Carranceja, D. Vicente 110 
Carranza y Valle, D. José 55 
Carrillo, D. Primo 56 
Carrillo y Teijeiros, D. Francisco, Marqués de la Vilueña. . 62 
Carrió de Milans, Doña Juana .*... 97 
Carriquiri, Excmo. Sr. D. Nazario 50 
Castro Castellanos, Doña Lorenza 50 
Castro y Castro, Doña Dolores 57 
Cervigon é Ibarra, D. Mariano 81 
Céspedes, Doña Valentina de 100 
Céspedes y Ogazon, D. Romualdo 243 
10 
NCMERO 
de 
acciones. 
Céspedes y Sobrinos, los Sres. D. Romualdo d e . . . . . . . . . . , 285 
Cevallos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de 210 
Cia y Fernandez, las Sras. Doña María de la Purificación y 
Doña María de las Mercedes 397 
Ciudad de la Hoz, limo. Sr. D. Manuel... 52 
Clemente, D. Federico 88 
Codorniu y Nieto, D. Antonio 71 
Codorniu y Nieto, Doña Manuela 117 
Coene, Mr. Jules de 120 
Collado, Doña Celestina 88 
Collado y Ardanuy, D. Benito de 50 
Collado y Ecliagiie, Excma. Sra. Doña Dolores, Marquesa de 
Portugalete. 1.011 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia 922 
Contreras y Meneos, Excma. Sra. Doña Dolores . . . . . . 60 
Cortázar y Ferrer, D. Francisco María de. . . . . . . . . . . . . . . 140 
Cortejarena, D. Francisco de 50 
Cortes, D. Gabriel.| 50 
Cos, Doña Teresa. Qg 
Costero, D. Antonio 50 
Couder y Roquebert, D. Isidro 60 
Creagh, D. José 55 
Crespo, D. Benigno , . . . 60 
Crespo y Moreno, Doña Isabel 101 
Crestar, D. Cárlos 100 
Cuadrado, Doña Josefa, casada con D. Bonoso de Arcos... . 120 
Cuesta, D. Pablo. 66 
Cuevas y Chacón, Excmo. Sr. D. Manuel ele. 54 
Curiel y Fernandez, D. Juan „ 650 
GH 
Chacón, Excmo. Sr. D. Guillermo... 61 
Chacón y Durán, Excmo. Sr. D. Miguel, Conde de Chacón. 110 
11 
NÚMERO 
de 
acciones. 
Chacón y Orta, D. Francisco. 50 
Chamorro, Doña Cándida, casada con D. Nemesio Catalina. 64 
Chavarri y Velasco, Doña Micaela. 50 
Chico de Gruzman, Excmo. Sr. D. Diego, Conde de Campillos. 406 
D. 
Delgado y Hernández, Doña Petra 62 
Despujol de Mozota, Doña María Antonia, testamentario Don 
Juan Tró y Ortolano 63 
Diaz Armero, Excma. Sra. Doña Josefa, Marquesa viuda del 
Nervion 180 
Diaz y Diaz, D. Miguel. 50 
Diaz y Echevarría, Doña Obdulia Saturnina 67 
Diaz Gallego, D. Miguel , 55 
Diaz Pérez, D. Jacinto 50 
Diez, D. Manuel EuseMo 88 
Diez Bustamante, D. Julián 267 
Domingo, D. Modesto 247 
Domínguez, Doña Cármen, viuda de Sevilla 86 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre. 300 
Domínguez de Riezu, Doña Ramona 80 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda de 
Santamarca. 216 
Donoso y Montesinos, D. César 52 
Donoso y Navarro, D. Cándido 75 
Dufoó y Montenegro, D. José 50 
E . 
Echagüe y Urrutia, D. Joaquín. 86 
Echagüe y Urrutía, D. José María 92 
Echenique, Doña Benita de, viuda de Irazoquí 148 
12 
de 
acciones. 
Bguia, D. José A. de. 55 
Bguillor, D. Sebastian 100 
Elduayen, Exorno. Sr. D. José 519 
Elduayen y Mathet, D. Angel 92 
Eliceche, D. Miguel 150 
Elorrio, Doña Gertrudis 224 
Elorrio, D. Ramón 50 
Encina y Falcó, D. Joaquin de la 138 
Erenchun y Urbina, I ) . Oárlos 72 
Escalada y Arteaga, D. Emilio., 130 
Escanden, D. José María • 200 
Escauriza y Romero, D. Juan Francisco 110 
Escobedo, D. Ensebio 143 
Escolar, Doña Rosario 100 
Espejo y Ascarza, D. Ramón 50 
Espinosa, D. Pedro 66 
Estéban Miguel y Oollantes, D. Saturnino 124 
Esteban y Muñoz, D. Martin 1.666 
Esteva de Estéfani, Excrna. Sra. Doña Dolores. 510 
Esteire y Piñeiro, Doña Juana 92 
Estrada y Campos, Exorno. Sr. D. Luis 80 
F . 
Fabra, Ponte y compañía, los Señores 300 
Falcó d'Adda, Exomo. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque 
de Fernan-Nuñez 8 96 
Falcó y Osorio, Exorna. Sra. Doña María del Rosario , Con-
desa de Siruela. 140 
Falcó y Valcároel, D. Francisco, Marqués de Almonacid... 230 
Faria, Doña Carolina Rosa de, Baronesa de Seixo. 275 
Feijoó y de Mendoza, D. Teodorioo.,, 50 
Feijoó y Taboada, D. Nicolás 57 
Fernandez Casariego, D.a Carlota, casada con D. JuanTravesedo 699 
13 
NÚMERO 
Fernandez del Cueto, Excma. Sra. Doña Clara Rosa, casada 
con el Exorno. Sr. D. Juan Alvarez de Lorenzana 55 
Fernandez de Heredia y compañía, los Señores 100 
Fernandez Izquierdo, D. Manuel María 50 
Fernandez La Riva, D. Enrique 55 
Fernandez j Matanzas, Doña María Elena 608 
Fernandez y Sanz, Doña Cecilia. 50 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 150 
Ferrer, D. Valentín 84 
Fesser, D. JuanN 330 
Figueroa y Garaondo , Exorno. Sr. D. Cayetano 169 
Finat, D. Hipólito , 102 
Finat y Albert, D. José 550 
Fivaller, Doña María de las Mercedes 95 
Flores, D. Luis 165 
Florez y Pelogra, Doña Dolores 60 
Font de Díaz, Doña María de, casada con D. Rafael Díaz. . . 55 
Foronda, D. Estanislao 218 
Frau, D. Bernardo María de 101 
Frias y Ayuso, D. Tomás.. 50 
Fuente y García, D. Márcos de la 258 
Fuentes, D. Juan José 230 
Fuentes y Maroant, D. Damián. 59 
Gr. 
G. de Olivares, D. José. , 86 
Gabarret Fortis, D. José 250 
Galdiano y Garóes de los Fayos , D. Esteban 130 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario 61 
Gallegos y Montero, Doña Catalina 100 
Gallo y Ruiz, D. Miguel. 245 
Gallo y Sives, D. Manuel. 165 
Gana, D. José Manuel 122 
14 
de 
acciones. 
Grana, D. Saturnino de. 84 
Garaizabal y Smith, Doña Manuela de. 50 
Garamendi y Urrecha, D. Eduardo de 300 
García, Doña Adelaida 55 
García Agüero, Doña Amalia 56 
García Agüero, Doña Carolina 79 
García Agüero, Doña Josefa 60 
García Agüero, D. Manuel. 56 
García Baquero, D. Félix 63 
García Camisón, D. Laureano. 50 
García Casares, Doña Cándida 120 
García Casares, Doña Josefa 127 
García y Casas, D. Salvador. 50 
García Castro , D. Francisco i 55 
García Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José de la 
Torre i 205 
García Cornejo, D. Miguel. 144 
García López, Doña Francisca 75 
García Navarro, D. Francisco. 50 
García Patón, D. Federico 80 
García Pelayo, Doña María Josefa 290 
García Ruiz, Doña Dolores. 110 
García Sancho, Doña Trinidad 110 
García Sancho, D. Ventura 100 
García Suelto, Doña Valentina 104 
García Torres, D. Juan 51 
García Vela, D. Lorenzo. 51 
Garjon y Barrena, D. Gregorio. 130 
Garzaran é Izquierdo, D. Francisco 75 
Gil y Hermano, los Señores D. José 197 
Giménez y Berna, D. Luis 94 
Giménez de Cenarve, D. Joaquín. 55 
Godino, D. José. 88 
Goicoechea é Iriarte, D. Francisco de 570 
15 
NÚMERO 
de 
acciones. 
Gómez, D. Celso 66 
Gómez Acebo, D. Felipe 436 
Gómez de Aróstegui, D. Isidoro 160 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción 100 
Gómez Padierne, D. Manuel 50 
González, Doña Amalia, Condesa de Torata 122 
González, Doña María Ignacia, casada con D. Juan Bautista 
Azpiroz 99 
González, D. Prudencio 56 
González, D. Ulpiano, Vizconde de los Antrines 135 
González Bobela. Doña Irene Josefa 60 
González de la Bodega, D. Ecequiel . 74 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, D. Francisco de Paula 70 
González Bravo, Doña Ramona 62 
González Breto, Excmo. Sr. D. José.. 62 
González Burgos, Doña Eufemia 102 
González Burgos, D. José 70 
González Burgos, D. Luis 62 
González de Castejon, D. Pedro, Marqués del Vad i l lo . . . . . . 100 
González de Eckavam, Excma. Señora Doña Luisa 330 
González de Escalante, D. Telesforo 96 
González Hermoso, D. Aquilino. 200 
González López, D. Luciano. 55 
González Olivares, D. Ignacio 425 
González de Prado, D. Niceto; Señores Testamentarios de.. 64 
González Serrano, D. Manuel 150 
González Sierra, D. Luis , Marqués de Salas 373 
González Valerio, D. Fernando. 800 
González del Valle, D. Miguel 118 
González y Villaláz, D. Martin 57 
Gorveña, D. Basilio 64 
Gorostidi, D. José María. 220 
Gorostiza y Salas, D. Pedro de 70 
16 
de 
acciones. 
Goyeneche, D. José Sebastian de 310 
Goyeneche, D. Juan Mariano de 320 
G-oyeneche, Doña María del Oármen de... ; 310 
Goyeneche, Doña María Josefa de , 310 
Guaqui, Exorno. Sr. Conde de 444 
Guerra y Zarauz, D.a Eloísa de la; tutor D. Seyeriano Zarauz. 61 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
Guerra, D. Fernando 55 
Guerrero, D. José. 100 
Guinea, D. Eustaquio 53 
Guixer y Valdaura, D. Buenayentura 75 
Gutiérrez, Doña Luisa, Viuda de Bueno 55 
Gutiérrez de los Ríos, Exorna. Sra. Doña Carolina, casada 
con el Exorno. Sr. D. Genaro Quesada 198 
Gutiérrez de Terán, Excmo. Sr. D. Francisco 111 
Gutiérrez de la Vega, D. José 123 
Guzman y Caballero, D. Juan de. Conde de Treviño 68 
X X . 
Helguera, D. Lorenzo 243 
Heredia, los Sres. hijos de D. M. A 80 
Heredia, D. Narciso 123 
Hermida Baptista, D. José. 50 
Hernández Espinosa, Doña María. 170 
Hernández y Pelayo, D. Pablo 220 
Hernando y Pelaez, Doña Benita. 61 
Herrera, D. José Annibal 56 
Herreras, Doña Joaquina 66 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina 93 
Herreros y García, D. Meliton 181 
Hombre del Villar, D. Segundo 50 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula. 75 
Huerta é Iñigo, D. Márcos de la 189 
Huertas y Castro, D. Francisco 60 
17 
I . 
NCMERO 
de 
acciones. 
Ibarra y Oneca, D. José de 300 
Iglesias y Sanahuja, D. Isidro. 52 
Imaz Arias de Saavedra, D. Rafael de, Marqués de Saavedra. 80 
Indart y Camuso, Doña Juana María 74 
Iñigo y Anciso, D. Carlos 107 
Ipchier, Doña Octavia, viuda de Picón. 62 
Iránzo y Sierra, D. Lorenzo. 132 
Iravedra, D. Vicente 100 
Irigoyen y Echegaray, Doña Joaquina 77 
Irigoyen y Zubieta, D. Antonio María 132 
Irizar y Ubillos, Doña Lorenza, casada con D. Manuel Miquel 
y Lucuix 123 
Jacquet, D, Dionisio 300 
Jaqués y Navarro, D. Francisco. 108 
Jausoro y Bárcenas, Doña María 215 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 245 
Jiménez y González Nuñez, D. Cárlos Ramón 135 
Jiménez y Gotall, Excmo. Sr. D. Cárlos 793 
Jove de Ayala, Doña Petra. , 68 
Jovellar, D. Joaquín de 170 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro . 300 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 58 
Justiz de Salazar, Doña Irene. 82 
K . 
Kramer y Arnaiz, D. Joaquín. 128 
Krus y Pacheco, Doña Rita Julia. , 124 
18 
L . de acciones. 
Labat de Arrizabalaga, D. Pedro José 192 
Laborda, Doña María del Pilar 55 
Labra, D. Rafael María de. 185 
Landaburu, D. Ramón de 81 
Landecho, D. José 55 
Larravide é Ibarra, D. Braulio. 81 
Larraza y Recur, Doña Carmen 147 
Larrinaga, Doña Juana 71 
Laslieras j Asprer, Doña María Concepción 183 
Lassala, D. José 65 
Ledesma, D. Enrique. 203 
Lhardy, D. E 56 
Linares, D. Domingo 80 
Liniers, D. Tomás de 68 
Loitia y Ugalde, D. Víctor 58 
Lomba, D. Clemente 175 
Longuebau y Bagneres, D. G-uillermo . 140 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa 56 
López Bayo, D. Francisco.. 100 
López Bonal, Doña Amparo 55 
López Bonal, D. Joaquín 76 
López Cortón, D. José Pascual. 135 
López Francos, Excmo. Sr. D. León, Marqués de Francos. . 55 
López Guaseo, D. R a f a e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
López y Jiménez, D. José María 51 
López y Martin, D. José 83 
López Olivares, D. C é s a r . . . . . . . . . . . . . . . 50 
López Vázquez, D. Antonio 0 175 
López de Zubiria, D. José Agustín 191 
López de Zubiria, Doña Juana María 191 
Loredo, D. Francisco. , . 71 
Lores y Trinta, Doña Ramona 64 
Lorite y Kramer, Doña Blanca; tutor D. Ramón Lorite. . . . 53 
19 
de 
acciones. 
Losada Gutiérrez de los Rios, Exorno. Sr. D. Pedro, Conde 
de Gayia 100 
Luoeño y Bulgarini, D. Antonio. 56 
Luis Blanco, Doña María Concepción de . ". 335 
Luis Blanco, D. Pedro de 167 
Lujan, D. Francisco . 112 
Lujan, D. Juan José de 100 
Luzuriaga, D. Norberto Antón. 72 
Llano, D. Emeterio 
Llano, D. Leonardo de 
Llano, D. Ricardo del 
Llimós y Manso, D. Ramón 
Llul l , D. Isidoro 
M . 
396 
220 
66 
52 
50 
Mac-Pherson, Doña Catalina, casada con D. Joaquín María 
Bremon 122 
Madariaga y ligarte, D. Felipe de 53 
Madrazo y Kuntz, D. Luis de 58 
Magues, Doña Luisa, yiuda de Berthon 75 
Magnés d'Aiguillon , Doña Josefa 480 
Maisonnave, D. Juan 69 
Mansilla, D. Angel 200 
Manso, D. Luis. . v 275 
Maqua y Pozo , D. Francisco Javier . 160 
Marcilla de Teruel, Excmo. Sr. D. Antonio, Duque de Moc-
tezuma , . 60 
Marco y Miquel, D. Joaquín 90 
Marco y Miquel de Zincunegui, Doña Joaquina. 51 
Mariño, D. Victoriano. , , 75 
20 
KfiMERO 
de 
acciones. 
Maritorena j Hualde , Doña Clara 
Martin Gómez, D. Lorenzo... . 
Martin Herrera, D. Rafael 
Martin de Martinez, Doña Amalia, 
Martin del Tejar, Doña Francisca. 
Martinez, D. Manuel 
Martinez de Goñi, Doña Calixta,. 
Martinez y Martin, D. Francisco de Paula, 
Martinez y Martin, D. Gerardo.. 
Martinez Muñoz, D. Juan . . . . . . . 
Martinez de Pinillos, D. Pedro... 
Martinez y Rubio, D. Vicente. . . 
Martinez de Tejada, D. Matías. . . . 
Martinez de Ubago, D. José María 
Masó y Coulange, Doña Isabel.. 
Massieu Bettiencourt, Doña Luisa 
Matta , D. Juan Manuel de l a . . . . 
Matta y García, Doña Joaquina de l a . . . 
Matta y Fortacin, Doña Amalia de la . . . 
Maury y Marra, D. José María. 
Mayans y Enriquez, Excmo. Sr. D. Luis 
Mayo de la Fuente, D. Manuel . . . . . . 
Mazarlo y Ruiz, D. Félix, . . . . . . . . . 
Mazas, D. Pedro de 
Mazas y Torre , D. Pedro de ; como testamentario de D. Do-
mingo Ocharan, y tutor y curador de los hijos menores de 
éste, D. Luis y Doña Natiyidad 
Medialdea Gómez, D. G u i l l e r m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 
Melgarejo y Mena, las Sras. Doña Encarnación y Doña Con-
solación 
Méndez y Bryan de Girón, Doña Ana María 
Méndez Cambronero, D. F é l i x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mendivil, Doña Francisca, viuda de Lanz. 
100 
50 
50 
100 
64 
50 
65 
60 
65 
120 
50 
50 
.207 
72 
55 
69 
62 
156 
120 
50 
135 
110 
50 
64 
165 
183 
132 
150 
57 
50 
21 
de 
acciones. 
Mendoza, D. Meliton 55 
Mendoza Cortina, D. Francisco 300 
Mesia j Menije, Doña Cármen 51 
Mevil y Duval, Doña Virginia 100 
Miclielena j Padres, D. Ramón de. . . 250 
Mildred Goyeneche y Compañía, los Señores.. 281 
Miquel Polo , D. José 80 
Miqueletorena é hijos, los Señores 1.943 
Miranda, D. Acisclo 100 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena, casada con 
D. Fermin Riera 166 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula. , . . . . 184 
Mitjans y Colinó , D. José Pablo 173 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia, casada con D. Anto-
nio Sancliez Movellan , 93 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación, casada con 
D. Luis Bruguera 688 
Momeñe y Campo, Doña Rosa .57 
Mon y Hernández, D. Mauricio 200 
Monedero y Martin, D. Pedro 95 
Monsalve y Avendaño , D. José María 150 
Montalban y llernanz, D. Juan Manuel. 82 
Montalban y Solís, D. Antonio 140 
Montañés, D. Diego Fernando 1.958 
Montenegro y Rodríguez, D. Francisco 102 
Montero y Blazquez, D. Patricio 52 
Montes, D. José 85 
Morales y Pérez, D. Valentín 1.700 
Moreno y García Pan, D. Manuel. . , 55 
Moreno Intillaque, D. Juan José 80 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 50 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
pujol * 88 
Muñoz, Doña Rosa G . . . . . . . . . 77 
22 
de 
acciones. 
Muñoz Carayaca, D. F r a n c i s c o . . . . . . . . . . . . . . . . ' 95 
Muñoz y Castro, D. Eugenio 51 
Murga y Miclielena, Doña Catalina de 119 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida, casada con D. Juan de 
Arévalo 247 
Muro y Oarratalá, D. José 50 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 57 
N . 
Nájera, Pelayo y Compañía, los Sres. D. E 165 
Negro, I ) . José 56 
Nieto y Wall, D. José María 279 
Noguera y Rojas, D. Felipe 74 
Noguera y Rojas, D. José María. 72 
Noriega, D. José María 9 . . . . . . . 107 
Novales, D. Tomás de 120 
Nuez y Aysa, D. Mariano c 227 
o. 
Ocharán, D. Luis 160 
Ochoa, D. Inocencio de 50 
Olañeta, Doña Melchora Luciana 221 
Olaso, D. José Santiago 135 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña E n c a r n a c i ó n . . . . . . . 94 
Oller y Menacho, D. José 150 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 123 
Oña y García, D. Pedro de 62 
Oriol Despujol, D. José 82 
Orrantia de Francisco Martin, Doña Ana María. 177 
Ortigosa, Doña Maria Francisca 54 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 77 
Ortiz, D. Ramón 192 
23 
de 
acciones. 
Ortiz y Sánchez, Doña Rosa 100 
Ortueta y Gorostiza, D. José de, 627 
Osma y Ramirez de Arellano, Exorno. Sr. D. Joaquín José de. 135 
Oteo de Tejada, D. Andrés 140 
Otero y Grarcía, Exorno. Sr. D. Santiago 124 
Otero Gil y Porras , D. Manuel 322 
Owens y O'Lawlor, Doña María. 65 
p . 
Page, D. Luis • 216 
Page y Alvareda, D. Ensebio 60 
Palacio , D. Antonio de • 60 
Palacio y Vitery, D. José de 220 
Pardo Montenegro, D. José María 100 
Pardo y Ruiz, D. Miguel. 250 
Parladé y Sánchez, D. Andrés 107 
Parraverde, D. Tomás 192 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
. de San Carlos 58 
Patiño y Carrasco, D. Fernando 58 
Pavía y Pavía, D. Francisco de Paula 97 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Pedraja de Cuenca, Doña Clementina de la. 82 
Pelogra y Rigada, D. José 52 
Peña y Eguilior, D. Manuel 250 
Peña y Eguilior, D. Maximino de la . . 50 
Peña y Huerta, D. Estéban de la 126 
Peña Villarejo, Doña Jesusa 400 
Pereda, D. Andrés de 290 
Pérez y Arias, D. Casiano. 90 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio, casada con Don 
Eduardo Sequera 55 
Pérez de la Fuente, D. Ramón 96 
24 
NUMERO 
de 
acciones. 
Pérez García, D. Eduardo 66 
Pérez y García, D. Enrique 66 
Pérez García , D. José 54 
Pérez García, Doña Josefa o o 66 
Pérez y García, D. Juan 54 
Pérez García, Doña María. . . . 0 , . . 66 
Pérez y García, D. Ricardo 66 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta, casada con D. José 
Lassala , , t í Igg 
Pérez de Guzman , Doña Isabel 280 
Pérez y Menendez, D. Isidro 110 
Pérez y Menendez, D. Jacinto . . 65 
Pérez Moltó, Doña Concepción. 290 
Pérez de la Riva, D. José Ramón 220 
Pérez de la Riva, D. Tiburcio 450 
Pérez Santamarina, D. Perfecto 100 
Pérez y Valdés, D. GaMno.. a 160 
Pieltain Jove Huergo, D. Cándido , 80 
Pinazo y Echezarraga, D. Pedro José 50 
Piña y Merino, D. Acisclo 150 
Piñeiro, Doña María Magdalena, casada con I) . Pedro Ji-
ménez García ^ 52 
Plá de Llop, Doña Petra 4 57 
Plá y Monge, D. Aquilino 110 
Plá y Monge, D. Ramón.. 152 
Plasencia, Colegio de huérfanos de la ciudad de ; apoderado 
D. Agapito Diaz # # 182 
Plaza de Creagh, Doña Carlota de la 68 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la . 50 
Portillo y Miñano, D. Sebastian 100 
Postigo Martin, D. Manuel 60 
Prendes y Hevia, D. Manuel 150 
Prota Boasi, D. Alejandro . 125 
Puerta, D. Santiago a 8 56 
25 
RÜMERO 
de 
acciones. 
Puig, D. José 106 
Pulciani y Comba, Doña Catalina 77 
Q 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Exorno. Sr. D. Hipólito, 
Conde de Santa Coloma 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes 220 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María del Pilar, Con-
desa de Fuenclara 220 
Quevedo, D. Antonio María. 57 
Quintana y Boutas, Doña Rosa 50 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina 55 
R . 
Ramírez de Dampierre, D. Juan. 55 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana 55 
Ramírez de Haro y Orespi de Valdaura, Doña María de la 
Asunción 73 
Rascón y López, D. Emilio 58 
Rato y Hevia, D. Apolinar 101 
Recarte, D. Manuel. 55 
Recarte, D. Martin 102 
Regüeiferos y González, D. Walfrido 221 
Reguera, Doña Petra, viuda de Trigo 54 
Reig, D. Joaquín , 80 
Reíg y Bigné, D. Rafael 100 
Reinlein Sequera, D. Jorge 52 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Antonio 284 
Remon Zarco del Valle y Balez, Excma. Sra. Doña María 
Concepción 84 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Mariano 91 
26 
de 
acciones. 
Repullés, D. León. 62 
Retortillo, D. Francisco de P . 110 
Rico y García, D. Celestino 65 
Rienda j Riera, D. Manuel 50 
Riva y Muriedas, D. Juan de la. 105 
Rivaherrera y Rivacoba, I ) . Buenaventura 127 
Rivas, D. Francisco de las. Marqués de Múdela 51 
Rivas Urtiaga, D. Francisco de las 104 
Riveiro de Faria , Excmo. Sr. D. Arnaldo 188 
Riveiro Faria, Doña Camila 240 
Riveiro de Faria, D. Enrique. 96 
Riveiro de Faria, D. Francisco, Vizconde de Barros Lima.. 50 
Rivera, Sr. Marqués de la 102 
Rivera y Vázquez, D. Domingo 127 
Rivero y Trevilla, D. Antonio del 200 
Roca, D. Teodoro 67 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pinohermoso 200 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de Mo-
üns. 110 
Rodriguez Espina, D. José 199 
Rodríguez y Martin, Doña Emilia 0 50 
Rodriguez y Miguel, D. Manuel de Jesús. 80 
Rodriguez Nieva, D. Salvador 79 
Rodriguez Santa María, D. Vicente 86 
Rodríguez San Pedro, D. Joaquín 60 
Rodriguez de Toro, Doña Josefa > Qg 
Rodriguez de Toro, Doña María de la Concepción. 122 
Rodríguez de Toro , Doña María del Pilar. 91 
Rodriguez Valdés, D. Florencio 100 
Rodríguez Velez, D. Andrés 94 
Rolland, D. Guillermo , , 50 
Romero, D. Nicolás. 111 
Romero, D. Pédro José _ 88 
27 
NÚMERO 
de 
acciones. 
Romero y Juseu, D. Evaristo 125 
Romero j Ruiz, Doña Fermina . 140 
Romero j Ruiz, D. José Segundo 85 
Rubio y Molina, Doña Milagro 100 
Rubio de la Riva, D. Julián 132 
Ruiz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria 59 
Ruiz y Arenas, D. José 155 
Ruiz y Arenas, D. Manuel 50 
Ruiz Monsalve, D. Manuel 62 
Ruiz de Monserrat, Doña María 60 
Ruiz de Parada, Doña Casilda 104 
s . 
Saenz del Campo, Doña Manuela Eulalia. 185 
Saenz Santa María, D. Rafael. 400 
Saenz de Tejada, Doña Manuela 100 
Sainz de Aja, D. Benigno. 115 
Sainz de la Calleja, D. Manuel. 287 
Síiinz é hijo , los Sres. D. E 113 
Salayert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla.. . 115 
Salazar y Aransay, D. Antonio 165 
Salcedo de las lleras, D. Pedro 50 
Salcedo y Landeclio, D. Antonio, 183 
Sampelayo Ortigosa, Doña Isabel 50 
Samper y Leclayart, D. Federico 73 
Sánchez , Excma. Sra. Doña María de los Dolores 159 
Sánchez, Doña Martina, casada con D. Francisco Rodríguez 
Sesmero „ 68 
Sánchez, D. Severo 59 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera. 67 
Sánchez de Benso, Doña Teresa .., 100 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel 330 
28 
de 
acciones. 
Sánchez j García, D. Valentín 70 
Sánchez Qiiíjano, D. Joaquín. X02 
Sánchez Sevillano, Doña Josefa , 100 
Sánchez Toca, D. Melchor 770 
Sánchez Yago, D. Antonio 149 
Sanchíz del Castillo, D. José J i 
Sandoval j Lasa, Doña Dolores, Marquesa viuda de Premio 
Real 53 
San Miguel y Baraona, Excino. Sr. D. Justo 100 
Sanromá, D. Joaquín Maria 290 
San Saturnino, Excmo. Sr. Marqués de. . 200 
Santa Cruz , D. Juan Domingo 264 
Santamarca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de . Con-
desa de Paredes de Nava e e. I44 
Santa Maria de Hita, D. José , . . 50 
Santa María y Marton, D. Patricio José. 159 
Santiago y Delgado, Doña Gonzala 100 
Santillan, limo. Sr. D. Emilio , 67 
Sanzano y Albert, D. Francisco 310 
Sarret, D. Pedro 73 
Secades, Excmo. Sr. D. Manuel Mamerto . 50 
Seco Valdor, D. José, D. Santiago Rubio, D. Cosme Izar-
duy y D. Ramón García Noblejas, como testamentarios de 
D. José Ramón Rodríguez ^ ^ 273 
Sel gas, D. Ezequiel ^ I37 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca ^ < 197 
Serrano Bedoya , Excmo. Sr. D. Francisco ¿ , 130 
Serrano y Fernandez, Doña Rosario e s < 8 93 
Setien, D. José 577 
Sevillano, Excma. Sra. Doña María de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero g70 
Silva y Girón, Doña Fernanda 156 
Silva y Monge, D. Julián.. . 7o 
Simón Rubio, D. Santiago, 245 
29 
de 
acciones. 
Socias, D. Fortunato 105 
Soler y Hermano, los Sres. D. Ramón 100 
Soler j Noriega, Doña Carmen, casada con D. Juan López 
Lázaro 50 
Soler de Piñal, Doña Socorro 50 
Soler y Soler, D. Pablo 132 
Solís y García, Doña Ramona de 55 
Soriano, D. Rodrigo. 72 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina 50 
Suarez, D. Tomás ,, 55 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona 86 
T. 
Tames Hevia, D. Andrés Avelino 96 
Tames Hevia, Doña Elisa , 96 
Tavira y Acosta, D. Felipe 65 
Terradillos, D. Angel Maria de o 82 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalba 270 
Thomé del Castillo, Doña Zoila 113 
Torre, D. Francisco de la 63 
Torre de la Hoz, D. Luis María de la 400 
Torre y Pablo, D. Tomás 50 
Tórrego y Fuentetaja, Doña Modesta 92 
Torremarin, D. Narciso, Excmo. Sr. Conde de 115 
Tobar, D. León 154 
Tobar Opacio, D. Manuel 81 
Trasviña y Primos, Sres. Viuda de 231 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero. . 189 
Trevilla y Ladrón de Guevara, Doña Manuela 50 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Faustino 
del Rivero , 263 
Trompeta y Guzman, Doña Felipa , 58 
Tutelar (La), Compañía de Seguros sobre la vida. , . . . 127 
30 
U . 
de 
acciones. 
Uhagon y Arechaga, D. Juan... a 60 
Urbina, D. Manuel de 60 
Urbina y Conde, D. Evaristo 165 
Urbina y Conde, D. Manuel , 345 
Urien, D. Ceferino de 120 
Urigoitia y Albizu, D. León 50 
Urquijo y Arenzana, los Señores 533 
Urquiza y Aldape, D. Estanislao 77 
Urréjola, Exorna. Sra. Doña Concepción. 72 
Urréjola, D. Manuel , 60 
Urrutia y Caballero, D. José de 9. . 58 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de 280 
Urzaiz y Garro, D. Isidoro 200 
Uzcanga, D. José María 62 
Valcárcel, D. Cárlos 62 
Valdés, D. Fernando, Conde de Torata 260 
Valle, D. Juan María del. 118 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del 63 
Valle Coelho, Doña María Natividad del.. 63 
Valle y López, D. Antonio María del 200 
Valle y Serrano, Doña Amelia del 200 
Vallet, D. Eduardo 100 
Vallin y Bustillo, D. Acisclo 80 
Vasallo y Unzaga, D. José 229 
Vázquez Queipo, Excmo. Sr. D. Vicente 54 
Vega, Doña María del Cármen de la 496 
Velarde y Guisasola, Doña María Asunción 63 
Velasco y Fernandez de la Cuesta, D. Víctor de 100 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 192 
Velasco y Wamba, D. José 51 
Velluti, D. José Cárlos, Marqués de Falces. 107 
31 
de 
acciones. 
Víctor é Iñigo, D. Federico 100 
Vicuña, Doña María 65 
Vida, D. Cayetano de , 52 
Vida, D. Fernando de 133 
Videa y de la Cuadra, D. José de 371 
Vigil de Quiñones, D. Joaquín 58 
Vigo, Excmo. Sr. Conde de 102 
Villabaso Echevarría, D. Juan Antonio 81 
Villaescusa, D. Anselmo 100 
Villaláz, D. Martin de 198 
Villalba Pérez, D. Ricardo 250 
Villamil y Albareda, D. José 50 
Villate y la llera, D. Blas de. Conde de Balmaseda. . . . . . . . 110 
Viña, D. Diego de la 84 
Vistahermosa, Excmo. Sr. Conde de 110 
Vitorica y Murga, D. Antonio. 119 
Vitorica y Murga, Doña Mónica 346 
Vitorica y Murga, Doña Pilar e 115 
Vivanco y Llano , Doña Rita, viuda de Amírola 64 
Vivas, D. Juan Manuel; su testamentaría. 374 
Weisweiller y Baüer, los Señores 585 
Wittenburg, D. Gustavo. 119 
Y . 
Yaglle y Morales, D. Marcelino 200 
Yañez Rivadeneira, D. Ignacio 135 
Yarayabo, Sr. Marqués de . 401 
Yegros y López Villalobos, D. Pablo Marcelino. . 104 
z . 
Zabalburu, D. Mariano 550 
Zaldivar, Sr. Conde de , 80 
32 
NÚMERO 
de 
acciones. 
Zaldos y García, Doña Dolores, viuda de Cano. 50 
Zarauz j Torrado , Doña Eloísa de 75 
Zayas, Doña Maximina. . 0 . . . 50 
Zajas Oelis, D. Galo de 63 
Zuazo j Ladrera, Doña Feliciana 54 
Zuloaga j Ajuria, D. José 87 
Zuloaga y Sagra, D. José de 200 
Zulueta, D. José de 70 
Zulueta, Doña María Jesús, viuda de D. Nicolás Urcullu 
Smitli , 135 
Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de hoy. 
Madrid 1.° de Febrero de 1878. 
El Vicesecretario, 
Juan de Morales y Serrano. 
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LISTA 
D E LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
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BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los S e ñ o r e s Accionistas que tienen derecho 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 4 y 9 de Marzo de 1879. 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
de 
acciones. 
Acosta, 5.° vínculo de 255 
Algora , Doña María ¡37 
Altube y Olañeta, Doña Margarita 165 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de, apo-
derado D. Valentin Andrés Bermudez. 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid 152 
Cabañero, Fundaciones en el lugar de la Hoz; apoderado Don 
Mariano Alcaide 53 
Calleja del Mudo, Doña Juana. 50 
Diaz y Gómez, Compañía fundada por; poseedor D. Faustino 
Diez de Velasco 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr. Director de la. 165 
Figueroa, Las Fundaciones de; protector el Excmo. Sr. Don 
Juan Alvarez de Lorenzana 1.719 
Fuentes y Pérez, Doña Juana 60 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de 130 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo 50 
Madrid, Compañía de la Buena Fe de; Síndico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino 304 
NUMERO 
de 
acciones, 
Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíte-
ros naturales de 59 
Madrid, Hermandad del Refugio de 234 
Madrid, Hospital general de . 65 
Martinez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono D. Ra-
món Torrij os 80 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega; apo-
derados los Sres. Viuda de Trasyiña j Primos 66 
Motezuma, Obra pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralbo. 450 
Olañeta, Doña María Josefa 100 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, viuda de Ouyás. 105 
Quevedo y Rodríguez, Doña Matilde 181 
Sagastia y Castro, Memorias en la villa de Ezcaray; apode-
rado D. Faustino Mateos 70 
Sancho Larrea, Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martinez 57 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera Pelayo y compañía. 312 
Santiago, Hospital de la ciudad de 218 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana d e . . . . . 50 
Santiago, Seminario de Confesores de 466 
Sevilla, Colegio de San Telmo de la ciudad de; apoderado el 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez 60 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de. 120 
Valladolid, Hospital general de 67 
Zaragoza, Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio de. 69 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
A de acciones. 
Acebal y Arratia, Doña Ramona del, casada con D. Esteban 
Muñoz . . . . . . . 639 
Acuña y Veloy, D. Joaquín. 100 
Adaro, Doña María Anunciación de 100 
Agar, D. Luis de.. . . 115 
Aguiar, Sr. Marqués de... 100 
Aguirre, D. Venancio 80 
Aguirre de Tejada, D. Manuel. . . . . . 99 
Aguirre Zuazo, Excma. Sra. Doña María Amalia de. 50 
Alcalde y Casal, D. Joaqu ín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Alcázar y López Angulo, D. Federico 57 
Almansa Rubio, D. Andrés • 222 
Alonso y Casaña, D. Antonio 58 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia 110 
Alvarez, D. Angel Juan. . . . . . . . , . . . , . , .137 
Alvarez, D. Gabriel 51 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María.. 104 
Alvarez y Capra, D. Jacobo Joaquín 66 
Alvarez y Capra, D. L o r e n z o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Alvarez y Capra, D. Manuel Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Alvarez y García, Doña Isabel . 55 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan.. . , . . . . . . . . . . . 82 
Alvarez y Maríño, D. José María. 350 
Alvarez y Méndez, D. Antonio.. ; 220 
Alvear, D. Antonio 68 
Alvear y Ward, Doña Candelaria 110 
Alvizu de Arizcun, Doña Trinidad 203 
Amar de la Torre , D. Felipe Arturo. 50 
Amar de la Torre, Doña Teresa 52 
NUMERO 
de 
acciones. 
Amoedo y Bravo, D. Mariano 50 
Andrés y Moyano, Doña Tomasa 82 
Andreu Piñeiro, D. Laureano 90 
Anduaga y Megía, Excmo. Sr. D. Manuel de 241 
Ansaldo, D. Bernardo 122 
Aragón, D. Bruno de 105 
Aragón, D. Policarpo 135 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de 200 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de 200 
Arana, D. Fidel de 50 
Arana, D. José Manuel de 165 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena 54 
Arciniega, D. Santos de 161 
Arcos Hermanos, los Señores 174 
Argaiz, D. José 102 
Arguiñariz y Navas, Doña María del Pilar 53 
Arellano y Arróspide, D. Tomás de 80 
Arellano y Arróspide, D. Joaquín de 56 
Arenzana y Echarri, Doña Facunda, casada con D. Cárlos 
R. Jiménez.. 65 
Arizcun y Heredía, Excma. Sra. Doña Angustias, Condesa de 
Heredia Spínola t 55 
Armada Valdés, D. Alvaro, Marqués de San E s t é b a n . . . . . . . 68 
Artazcoz y Plaza, D. Vicente 52 
Arteaga, D. Jorge 195 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa.. 115 
Astier, D. Santiago 257 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio 50 
Aurioles, D. Pedro Nolasco 80 
Avial, Doña Margarita 254 
Avial y Llorens,.Doña Julia, casada con D. Francisco Rodrí-
guez Avial 233 
Avial, Doña Cármen, casada con D. Manuel de Eguilior 286 
Ayas y Sánchez, D. Antonio 70 
NCMERO 
de 
acciones. 
Ayas de Garamendi, Doña Salomé 52 
Ayllon y Testa, D. Cecilio, Marqués de Villalba 54 
Azcárraga y Palmero, D. Manuel de 161 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Marcelo de 100 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier 61 
B . 
Bacener, D. José 96 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira, casada con 
el Sr. Marqués de Alhama 60 
Balez y de la Cuadra, D. Ricardo, 86 
Ballester y Cerdo, D. Guillermo 50 
Banco de España 689 
Baquiola y Villar, Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma 192 
Baquiola y Villar, Doña Pilar, casada con D. José Luciano de 
Villota 270 
Barbaza y Lardón , D. Enrique. , 62 
Bárcenas y Pando, D. Juan de las 189 
Barra, D. Valentín 72 
Barrié y Agüero, D. Leopoldo 60 
Barrié y Labros, D. Enrique 60 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada con D. Nica-
nor Alvarado, Marqués de Trives. 199 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela, casada con D. Be-
nito Soriano y Murillo 132 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de Trúpita 56 
Baulenas y Oliver, D. Julio , 120 
Baura y Soriano, D. Vicente 50 
Bauzá y Rábara, Excma. Sra. Doña Amalia. 177 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Move-
llan 80 
Becerra y Bell, D. Alejandro 58 
MMERO 
de 
acciones. 
Becerra y Bell, Doña Ana María 50 
Beistegui, Doña Concepción. 197 
Beistegui, D. Genaro 396 
Beistegui, D. Nicanor 197 
Beistegui de Daño , Doña Loreto . 220 
Beistegui de Jourdanet, Doña Juana 200 
Bellido y Diaz, D. Saturnino.. 100 
Benavente , D. Mariano 125 
Benito de las Heras, D. Felipe 70 
Bermejillo é Ibarra, D. Pió 1.000 
Bernaldez, D. Tiburcio 70 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos.. 74 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa C o l o m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Bernar, Excmo. Sr. D. Emilio 120 
Blanco y Castañola, Excmo. Sr. D. Antonio. 123 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 54 
Bonet y Bonfín, D. M a g í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Bouligny y Fonseca, Doña Valentina 100 
Bourier, Doña Gala. 50 
Bremon y Gaseo, D. Joaquín M a r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Bruguera, D. Francisco.. 110 
Brun, D. Isidoro 75 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana M a r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Bryan y Livermore, D. Miguel 82 
Bryan y Lívermore, D. Tomás 51 
Burriel y Linch, Doña Virginia, viuda de San Juan 58 
Bustamante y Martínez, D. Francisco. 50 
Busto, D. Lorenzo del 270 
Caballero y Rozas, D. Francisco 60 
Caben y Goldschmídt, D. Anselmo 165 
de 
acciones. 
Caja de pensiones de los Empleados del Banco de España; 
representante, D. Teodoro Rubio 245 
Calderón, D. Felipe . . . . 60 
Calderón Collantes, Exorno. Sr. D. Fe rnando . . . . . . . . . . . . . 60 
Calderón y Gómez, D. Enrique. , 50 
Calderón y Héroe, D. Pedro 54 
Calveton y Legarra, D. Joaquín. 59 
Calvo y Gi l , D. Julián 63 
Calvo y Martin, D. José 75 
Calvo y Per eirá, Excma. Sra. Doña Francisca 58 
Calle y Lombardo, D. José María de la. 215 
Cambiase, El Patrimonio de D. Juan Bautista 330 
Campos y González, Doña Magdalena. 66 
Campos y Martin, los Sres. D. José María y Doña Mercedes. 870 
Campos y Martin, Doña Serafina 435 
Cánovas del Castillo, Excmo. Sr. D. Antonio 125 
Canosa é hijo, los Señores 52 
Canelo Villamil, D. Mariano 100 
Canga Arguelles, Excmo. Sr. D. José, Conde de. . . . . . . . . . 200 
Cano y Peña, D. Francisco 400 
Carasa y Gándara, D. Kamon de. 120 
Carbonell y Llacer, D. Rafael 52 
Carbonell y Gosalbez, D. José 100 
Carrancejas, D. Vicente. — . . . . . . . . . . . . . . 110 
Carranza y Valle, D. José 55 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilueña. . . 62 
Carrió de Milans, Doña Juana. 98 
Carríquiri, Excmo. Sr. D. Nazario. 50 
Castaños Dañoveitia, D. Crisanto . . . . . . . 50 
Castro Castellanos, Doña Lorenza, casada con D. Nicolás de 
Bari Diego Masdeu 64 
Castro y Castro, Doña Dolores. 60 
Cervigon é Ibarra, D. Mariano. 70 
Céspedes, Doña Valentina de 100 
10 
mm 
de 
acciones. 
Céspedes y Ogazon, D. Romualdo 243 
Céspedes y Sobrinos, los Sres. D. Romualdo de 289 
Cevallos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de. . . . . . . . 280 
Cia y Fernandez, las Sras. Doña María de la Purificación y 
Doña María de las Mercedes 397 
Ciudad de la Hoz, Excmo. Sr. D. Manuel 106 
Clemente, D. Federico 88 
Codorniu y Nieto, D. Antonio 76 
Codorniu y Nieto, Doña Manuela 110 
Coene, Mr. Jules de 120 
Collado, Doña Celestina 88 
Collado y Ardanuy, D. Benito de . . 50 
Collado y Echagüe, Excma. Sra. Doña Dolores, Marquesa de 
Portugalete. 1.011 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia * 1.000 
Cortázar y Ferrer, D. Francisco Maria de. 140 
Cortejarena, D. Francisco de. 50 
Cortes, D. Gabriel 50 
Cos, Doña Teresa. 69 
Couder y Roquebert, D. Isidro. . . . 60 
Creach , D. José . 55 
Crespo, D. Benigno (50 
Crespo y Moreno, Doña Isabel 101 
Crooke y Navarrot, D. Juan, Conde de Valencia de D. Juan. 202 
Cuadrado, Doña Josefa, casada con D. Bonoso de Arcos. . . . 100 
Cuesta, D. Pablo. $Q 
Cuenca y Alvarez, D. Ciríaco. 100 
Cuevas y Chacón, Excmo. Sr. D. Manuel de 54 
Curiel y Fernandez, Excmo. Sr. D. Juan. 650 
GH. 
Chacón, Excmo. Sr. D. Guillermo 52 
Chacón y Orta, D. Francisco . 50 
11 
SOMERO 
de 
acciones. 
Chamorro, Doña Cándida, casada con D. Nemesio Catalina. 64 
Chavarri y Velasco, Doña Micaela 50 
Chico de Guzman, Excmo. Sr. D. Diego, Conde de Campillos. 406 
D. 
Delgado y. Hernández, Doña Petra 62 
Diago y Tirry, Excma. Sra. Doña María Luisa, Condesa viuda 
de Armildez de Toledo 309 
Diaz Armero, Excma. Sra. D. Josefa, Marquesa viuda del 
Nervion 180 
Diaz Martin y Torneria, Doña Ana María. 132 
Diaz y Diaz, D. Miguel 50 
Diaz y Echevarría, Doña Obdulia Saturnina 67 
Diaz Gallego, D. Miguel 55 
Diez, D. Manuel Ensebio 88 
Diez Bustamante, D. Julián 371 
Domingo, ü . Modesto 247 
Domínguez, Doña Cármen, viuda de Sevilla 55 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre 414 
Domínguez de Riezu, Doña Ramona. 80 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda 
de Santamarca 216 
Donoso y Navarro, D. Cándido 50 
Dufoó y Montenegro. D. José 50 
E . 
Echagüe y Urrutia, D. José M a r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Echenique, Doña Benita de, viuda de Irazoqui 148 
Egaña y Oquendo, D. Casimiro, Conde de Egaña 50 
Eguía, D. José A. de. 55 
Eguillior, D. Sebastian 100 
12 
NUMERO 
de 
acciones. 
Elduayen, Excmo. Sr. D. José 638 
Elduayen y Mathet, D. Angel 100 
Elduayen y Martínez, Doña Dolores 100 
Elduayen y Martínez, Doña Milagros 100 
Eliceche, D. Miguel 150 
Elorrío y Arregui, D. José 50 
Elorrío, Doña Gertrudis 224 
Elorrío, D. Ramón. 100 
Encina y Falcó, D. Joaquín de la. 111 
Enriquez Valdés, Excmo. Sr. D. Gabriel 171 
Escalada y Arteaga, D. Emilio . . 100 
Escandon, D. José María. 200 
Escauriza y Romero, D. Juan Francisco. . . . . 110 
Escobedo, D. Ensebio. 143 
Escolar, Doña Rosario 100 
Espejo Ascarza, D. Ramón 50 
Espinosa,. D. Pedro 66 
Estéban Miguel y Collantes, D. Saturnino 124 
Estéban y Muñoz, D Martin 1.436 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores.. . . . . . . 510 
Esteire y Piñeiro, Doña Juana de . . 92 
Estrada y Campos, Excmo. Sr. D. Luis. 70 
' ••••• ••••• • - - .F i ' - - • ^ . . . J S - i V m . l 
Fabra Ponte y Compañía, los Señores . . . . . . . . 300 
Fabra, D. Leocadio Estéban 50 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque 
de Fernan-Nuñez 96 
Falcó y Osorío, Excma. Sra. Doña María del Rosario, Con-
desa de Símela 140 
Falcó y Valcárcel,. D. Francisco, Marqués de Almonacid 230 
Faria, Doña Carolina Rosa de, Baronesa de S e í x o . . . . . . . . . 275 
Feijoó de Mendoza , D. Teodoríco . . . . . . . . . . . . 50 
13 
de 
acciones. 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo. 699 
Fernandez del Cueto, Excma. Sra. Doña Clara Rosa, casada 
con el Excmo. Sr. D. Juan Alvarez de Lorenzana.. 55 
Fernandez de Heredia y Compañía , los Señores 100 
Fernandez Losada, D. Cesáreo 52 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rio. 92 
Fernandez Izquierdo, D. Manuel María. 50 
Fernandez La Riva, D. Enrique.. 55 
Fernandez Matanzas, Doña María Elena 608 
Fernandez y Sanz, Doña Cecilia. . 50 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 150 
Ferrer, D. Valentín 84 
Fesser, D. Juan N 330 
Figueroa y Garaondo, Excmo. Sr. D. Cayetano. . . . . . . . . . . 169 
Finat, D. Hipólito 222 
Finat y Albert, D. José 400 
Fivaller, Doña María de las Mercedes. . . . . . . . . . 95 
Flores, D. Luis 165 
Florez y Pelogra, Doña Dolores 69 
Font de Díaz, Doña María de, casada con D. Rafael Diaz... 55 
Foronda, D. Estanislao 218 
Fournet y Clede (mayor), D. Pedro. 100 
Frau, D. Bernardo María d e . . . . . . 101 
Fuente y García , D. Márcos de la, 277 
Fuentes, Excmo. Sr. D. Juan José de. 230 
Fuentes y Marcant, D. Damián 73 
G. 
G. de Olivares, D. José 86 
Gabarret Fortis, D. José 270 
Galdiano y Garcés de ios Payos, D. Esteban. 130 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario. 61 
14 
de 
acciones. 
Gallegos y Montero, Doña Catalina 96 
Gallo y Ruiz, D. Miguel 245 
Gallo y Si ves, D. Manuel 165 
Gana, D. José Manuel. 122 
Gana, D. Saturnino de 84 
Garamendi y Urrecha, D. Eduardo de 300 
García Sancho, D. José María 50 
García, Doña Adelaida 55 
García Agüero, Doña Amalia 56 
García Agüero, Doña Carolina 79 
García Agüero, Doña Josefa 60 
García Agüero, Don Manuel 56 
García Baquero, D. Félix. . . . . . . . . . . . . 63 
García Camisón, D. Laureano 50 
García Casares, Doña Cándida 120 
García Casares, Doña Josefa 127 
García y Casas, D. Salvador. 50 
García Castro, D. Francisco. 55 
García Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José de la 
Torre 205 
García Cornejo, D. Miguel 144 
García López, Doña Francisca 75 
García Navarro, D. Francisco 50 
García Patón, D. Federico , 80 
García Pelayo, Doña María Josefa . . . 300 
García Ruiz, Doña Dolores 1 ] 0 
García Sancho, Doña Trinidad 110 
García Sancho, D. Ventura 100 
García Suelto, Doña Valentina 104 
García Torres, D. Juan 51 
García Vela, D. Lorenzo . . . . . . . . . . . 51 
Gayarre y Garjon, D. Sebastian Julián. 154 
Gil y Hermano, los Sres. D. José 115 
Giménez y Berna, D. Luis 100 
16 
8ÜMER0 
de 
acciones. 
Giménez de Cenarve, D. Joaquín 55 
Giraldez y Zapiain, D. Antonio , . . . . 102 
Godino, D. José 88 
Goicoechea é Iriarte, D. F r a n c i s c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 
Gómez, D. Celso 66 
Gómez Acebo, D. Felipe.. 400 
Gómez de Aróstegui, Excmo. Sr. D. Isidoro 160 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción 100 
González, Doña Amalia, Condesa de T o r a t a . . . . . . . . . . . . . . 123 
González, Doña María Ignacia. 147 
González, D. Prudencio 56 
González, D. Ulpiano, Vizconde de los Antrines. 135 
González Bobela, Doña Irene Josefa 60 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, D. Francisco de P a u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
González Bravo, Doña Ramona 62 
González Breto, Excmo. Sr. D. José 50 
González Burgos, Doña Eufemia, casada con D. José Cañas 
Vallarino 102 
González Burgos, D. José 70 
González Burgos, D, Luis. 62 
González deCastejon, D. Pedro, Marqués del Vadillo 100 
González de Echavarri, Excma. Sra. Doña Luisa.. 330 
González de Escalante, D. Telesforo. 96 
González Hermoso, D. Aquilino. 200 
González López, D. Luciano 55 
González Olivares, D. Ignacio 197 
González de Prado, D. Niceto; Sres. Testamentarios de 64 
González Longoria, D. Manuel 120 
González Olivares, D. Hermógenes 228 
González Serrano, Excmo. Sr. D. Manue l . . . . . . . . 150 
González Sierra, D. Luis, Marqués de Salas 239 
González Valerio, D. Fernando. 800 
González del Valle, D. Miguel 118 
16 
de 
acciones. 
González Villaláz, D. Martin 57 
Gorveña, D. Basilio 64 
Gorostidi, D. José María.. 220 
Gorria y Gutiérrez, D. José 50 
Goyeneche, D. José Sebastian de 310 
Goyeneche, D. Juan Mariano de 320 
Goyeneche, Doña María del Gármen de 3 , . 310 
Goyeneche, Doña Maria Josefa de 310 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de 444 
Guardamino y Castañares, Doña Emilia de 80 
Guardia y Fernandez, Doña Encarnación. 64 
Guerra y Zarauz, Doña Eloísa de; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
Guerra, D. Fernando. 55 
Guerrero, D. José. - 100 
Guinea, D. Eustaquio 53 
Guixer y Valldaura , D. Buenaventura 75 
Gutiérrez, Doña Luisa, viuda de Bueno.. 55 
Gutiérrez de los Ríos, Bxcma. Sra. Doña Carolina, casada 
con el Excmo. Sr. D. Genaro Quesada. 198 
Gutiérrez de la Vega, D. José 106 
Guzman y Caballero, D. Juan de, Conde de T r e v i ñ o . . . . . . . 683 
H. 
Helguera, D. Lorenzo 243 
Heredia, los Señores hijos de D. M. A . 80 
Hernández Espinosa, Doña María.. 200 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo.. . . . 200 
Hernández y Pelaez, Doña Benita 61 
Herrera, D. José Annibal , . 56 
Herreras, Doña Joaquina 66 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina 93 
Herreros y García, D. Meliton 181 
17 
de 
acciones. 
Hidalga y López, D. Pedro de la , 82 
Hombre del Villar, D. Segundo 75 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula. 80 
Huerta é Iñigo, D. Márcos de la 255 
Huertas y Castro, D. Francisco 60 
Hurtado de Amézaga, Excmo. Sr. D. Guillermo, Marqués del 
Riscal de Alegre 52 
i . 
Ibarra y Oneca, D. José de 330 
Iglesias y Sanahuja, D. Isidro 54 
Indart y Camuso, Doña Juana María 74 
Iñigo y Anciso, D. Cárlos. 106 
Ipchier, Doña Octavia, viuda de Picón 62 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo 140 
Irigoyen y Zubieta, D. Antonio María 132 
j . 
Jacqüet, D. Dionisio 300 
Jaqués y Navarro, D. Francisco 100 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 364 
Jiménez y González Nuñez, D. Cárlos Ramón. 155 
Jiménez y Gotall, Excmo. Sr. D. Cárlos 642 
Jove de Ayala, Doña Petra.. 80 
Jovellar, D. Joaquín de 170 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro 300 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 58 
Justiz de Salazar, Doña Irene 89 
Krus y Pacheco, Doña Rita Julia 124 
L . 
HUMERO 
de 
acciones. 
Labat de Arrizabalaga, D. Pedro José 192 
Laborda, Doña María del Pilar 55 
Labra , D. Rafael María de 180 
Landaburu, D. Ramón de 81 
Landecho j Urries, D. Luis José de 50 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de 50 
Larravide é Ibarra, D. Braulio 102 
Larraza y Recur, Doña Cármen 147 
Larrinaga, Doña Juana , 71 
Lasheras y Aspres, Doña María Concepción 182 
Lassala, D. José , 65 
Ledesma, D. Enrique 203 
Lhardy, D. B . . 56 
Liniers, D. Tomás de 68 
Loitia y Ugalde, D. Víctor 58 
Lomba, D. Clemente. 175 
Longuebau y Bagneres. D. Guillermo 165 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa 56 
López Bayo, D. Francisco .\ 100 
López Bonal, Doña Amparo 55 
López Bonal, D. Joaquín 76 
López Cortón, D. José Pascual. 135 
López Guaseo, D. Rafael. 101 
López Jiménez, D. José María. 51 
López y Martin, D. José 83 
López Olivares, D. César 50 
López Sánchez, D. Tomás 52 
López Vázquez, D. Antonio 172 
López de Zubiria, D. José Agustín 191 
López de Zubiria, Doña Juana María. 191 
Loredo, D. Francisco 71 
Lores y Trinta, Doña Ramona. 64 
Losada Gutiérrez de los Ríos, Excmo. Sr. D. Pedro, Conde 
de Gavia \ 100 
19 
de 
acciones. 
Loygorri y Pereda, D. José de. 50 
Luceño y Bulgarini, D. Antonio.. 56 
Luis Blanco , Doña María Concepción de 335 
Luis Blanco, D. Pedro de , . . . . . . . 167 
Luján, D, Juan José de 100 
Luxan y Teruel, Doña Elisa. 65 
Luzuriaga, D. Norberto A n t ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
L L . 
Llano, D. Emeterio 396 
Llano, D. Leonardo de. 220 
Llano, D. Ricardo del 66 
Llimós y Manso, D . Ramón , 52 
M. 
Mac-Pherson, Doña Catalina, casada con D. Joaquín María 
Bremon , 122 
Madariaga y Ugarte, D. Felipe de 60 
Madrazo y Kuntz, D. Luis de 107 
Magnés, Doña Luisa , viuda de Berthon 75 
Magnés d'Aiguillon, Doña Josefa 526 
Maisonnave, D. Juan 69 
Maldonado y Dávalos, Bxcmo. Sr. D. Mariano Miguel, Conde 
de Villagonzalo 160 
Mansilla, D. Angel 200 
Manso, D. Luis 275 
Maqua y Pozo, D. Francisco Javier 160 
Marco y Miquel, D. Joaquín 90 
Marco y Miquel de Zincunegui, Doña Joaquina 51 
Mariño, D. Victoriano 75 
Maritorena y Hualde, Doña Clara 80 
Márquez y López, D. Félix 68 
20 
M M E R O 
de 
acciones. 
Martin Gómez, D. Lorenzo 50 
Martin Herrera, D. Rafael 50 
Martin de Martinez, Doña Amalia 100 
Martin del Tejar, Doña Francisca 64 
Martinez Azcoitia, Doña María de la Concepción 50 
Martinez, D. Manuel. 50 
Martinez Fernandez, D. Manuel Francisco 60 
Martinez y Martin, D. Francisco de Paula. 60 
Martinez y Martin, D. Gerardo 65 
Martinez Muñoz, D. Juan 105 
Martinez y Rubio, D. Vicente 50 
Martinez de Tejada, D. Matías 207 
Martinez de Ubago, D. José Maria 72 
Masó y Coulange, Doña Isabel 55 
Massieu Bethencourt, Doña Luisa 69 
Matta, D. Juan Manuel de la 62 
Matta y García, Doña Joaquina de la 160 
Matta y Fortacin, Doña Amalia de la 120 
Maury y Marra, D. José Maria. 50 
Mayans y Enriquez, Excmo. Sr. D. Luis. 135 
Mayo de la Fuente, D. Manuel 110 
Mazas, D. Pedro de 64 
Mazas y Torre, D. Pedro; como testamentario de D. Domingo 
Ocharán y tutor y curador de los hijos menores de éste, Don 
Luis y Doña Natividad 165 
Melgarej o y Mena, Doña Encarnación 62 
Melgarejo y Mena, las Sras. Doña Encarnación y Doña Con-
solación. . 132 
Méndez y Bryan de Girón, Doña Ana Maria 150 
Méndez Cambronero, D. Félix 57 
Mendivil, Doña Francisca, viuda de Sanz 50 
Mendoza Cortina, D. Francisco 330 
Menendez y Bernardo, D. ^Ajidrés 56 
Mesia y Menije, Doña Cármen 67 
21 
de 
acciones. 
Mevil y Duval, Doña Virginia 100 
Michelena y Padres, D. Ramón de 60 
Mildred Goyeneche y Compañía, los Señores. 281 
Miqueletorena é Hijos, los Señores... . 1.732 
Miranda, Excmo. Sr. D. Acisclo 100 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina, casada con D. Fermin Riera. 166 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula 184 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo. 173 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia, casada con D. Antonio 
Sánchez Movellan 93 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación, casada con Don 
Luis Bruguera • • • 688 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 57 
Mon y Menendez, Excma. Sra. Doña Manuela, Marquesa 
viuda de Pidal 120 
Mon y Hernández, D. Mauricio 200 
Monedero y Martin, D. Pedro 95 
Monsalve y Avendaño, D. José María . 150 
Montalvan y Hernanz, D. Juan Manuel 50 
Montalvan y Solis, D. Antonio 140 
Montañés, D. Diego Fernando 1.958 
Montenegro y Rodríguez, D. Francisco. . 102 
Montero y Blazquez, D. Patricio 52 
Morales y Pérez, D. Valentín. 1.276 
Moreno Intillaque, D. Juan José 80 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 50 
Moreno , D. Antonio Angel, como albacea testamentario de la 
Excma. Sra. Doña María de los Dolores Sánchez 159 
Moya y Chacón, Doña Purificación 110 
Muguiro y Finat, Doña Patrocinio , Baronesa del Castillo. . . 135 
Muchada y Lagarde, D. Juan Pedro 90 
Muñoz Carayaca, Doña Maria Isabel 95 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
pujol • • • • • • • 88 
22 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Muñoz, Doña Rosa G 77 
Muñoz y Castro, D. Eugenio 51 
Murga y Michelena, Doña Catalina de 119 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida, casada con I). Juan de 
Aróvalo 247 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 57 
N. 
Nájera, Pelayo y Compañía, los Sres. D. B. 375 
Negro, D. José 56 
Nieto y Wall, D. José María 279 
Noguera y Rojas, D. Felipe. 50 
Noriega, D. José María.. 54 
Noriega y Mesta, Doña Isabel 53 
Norzagaray y Bárcenas, Señores hijos de 100 
Nuez y Aysa, D. Mariano 113 
o. 
Ochoa, D. Inocencio 120 
Olañeta, Doña Melchora Luciana 333 
Olaso, D. José Santiago 135 
O'Lawlor y Caballero, Doña Elena. 54 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña Encarnación 100 
Oller y Menacho, D. José 150 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 123 
Oña y García, D. Pedro de. 62 
Oriol Despujol, D. José. 82 
Orovio v Fernandez de Urrutia, Doña Isabel María Fran-
cisca de 54 
Orrantia de Francisco Martin, Doña Ana María.. 177 
Ortigosa, Doña María Francisca. 50 
Ortiz y Gil , D. Francisco 55 
23 
M E R O 
de 
acciones. 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 77 
Ortiz, D. Ramón 192 
Ortiz y Sánchez, Doña Rosa 50 
Ortueta y Garay, D. Clemente. 135 
Ortueta y Gorostiza, Bxcmo. Sr. D. José de 700 
Osma y Ramirez de Arellano, Excmo. Sr. D. Joaquín José de. 150 
Oteo de Tejada, D. Andrés 125 
Otero Gil y Porras, D. Manuel 322 
Owens y O'Lawlor, Doña María 05 
p . 
/Padierna de Villapadierna, D. Felipe 55 
Padilla y Montoto, D. Ramón 275 
Page, D. Luis . . . 216 
Page y Alvareda, D. Ensebio 70 
Palacio, D. Antonio de 60 
Palacio y Vitery, D. José de 220 
Pardo Montenegro, D. José María 100 
Pardo y Ruiz, D. Miguel 250 
Parladé y Sánchez, D. Andrés 107 
Parraverde, D. Tomás 192 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos • 58 
Patiño y Carrasco, D. Fernando 58 
Pavía y Pavía, D. Francisco de Paula 97 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Pelogra y Rigada. D. José 50 
Peña y Eguilior, D. Manuel 250 
Peña y Eguilior, D. Maximino de la 61 
Peña y Huerta, D. Estéban de la 126 
Peña Villarej o, Doña Jesusa 400 
Pereda, D. Andrés de 161 
Pérez y Arias, D. Casiano 90 
24 
NUMERO 
de 
acciones. 
Pérez Cornell, Doña Maña 55 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio, casada con Don 
Eduardo Sequera 64 
Pérez García, D. Eduardo 66 
Pérez García, D. Enrique 54 
Pérez García, D. José 54 
Pérez García, Doña Josefa 50 
Pérez García, D. Juan. 54 
Pérez García, Doña María. 66 
Pérez y García, D. Ricardo 66 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta, casada con D. José La-
sala , 189 
Pérez de Guzman, Doña Isabel 280 
Pérez y Menendez, D. Isidro. 110 
Pérez y Menendez, D. Jacinto 65 
Pérez Moltó, Doña Concepción. 290 
Pérez Santamarina, D. Perfecto 100 
Pérez y Valdés, D. Gabino . / 160 
Pieltain Jove-Huervo, D. Cándido. 80 
Piña y Merino, D. Acisclo 150 
Piñeiro, Doña María Magdalena, casada con D. Pedro Gimé-
nez García 52 
Pía de Llop, Doña Petra 57 
Pía y Monge, D. Aquilino 110 
Pía y Monge, D. Ramón 152 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; Apoderado, 
D. Agapito Díaz 182 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la 50 
Portillo y Miñano, D. Sebastian 100 
Postigo Martin, D. Manuel. 60 
Prendes y Hevia, D. Manuel 150 
Prota Boasi, D. Alejandro 125 
Puente y Bustamante, DoñaSFrancisca de l a . . . . . 80 
Puerta, D. Santiago. 50 
25 
de 
acciones. 
Puig, D. José . . . 156 
Pulciani y Comba, Doña Catalina 77 
Pulis y Aiciondo, Doña María Isabel 130 
Q . 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Excmo. Sr. D. Hipólito, Conde 
de Santa Coloma 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes 220 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María del Pilar, Condesa 
de Fuenclara 220 
Qüevedo, D. Antonio María 57 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina 55 
ü . 
Ramírez de Dampierre, D. Juan 55 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana 55 
Ramírez de Haro y Crespí de Valdaura, Doña María de la 
Asunción. 73 
Ramírez de Villaurrutia, D. Jacobo 90 
Rato y Hevia , D. Apolinar. 101 
Recarte, D. Manuel 55 
Recarte, D. Martin 102 
Regüeiferos y González, D. Walfrído 200 
Reig y Bigné, D. Rafael 50 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Antonio 284 
Remon Zarco del Valle y Balez, Excma. Sra. Doña María 
Concepción... 84 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Mariano. 96 
Repullés, D. León 59 
Retortíllo, D. Francisco de Paula. 110 
Riva, Señores sobrinos de D. Isidoro de la. 802 
26 
NUMERO 
de 
acciones. 
Riva y Muriedas, D. Juan de la 105 
Rivaherrera y de Ribacoba, D. Buenaventura. 127 
Rivas, D. Francisco de las, Marqués de Múdela. 132 
Rivas Urtiaga, D. Francisco de las 104 
Riveiro de Faria, Excmo. Sr. D. Arnaldo 188 
Riveiro Faria , Doña Camila 240 
Riveiro de Faria , D. Enrique 96 
Riveiro de Faria, D. Francisco , Vizconde de Barros Lima.. 50 
Rivera, Sr. Marqués de la 102 
Rivera y Vázquez, D. Domingo 127 
Rivero y Trevilla, D. Antonio del. 200 
Robador y Herran, D. Jerónimo de.. 70 
Roca, D. Teodoro 67 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pinohermoso 200 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de Mo-
lías n o 
Rodríguez Espina, D. José. 216 
Rodríguez y Martin, Doña Emilia 50 
Rodríguez y Miguel, D. Manuel de Jesús 80 
Rodríguez Nieva, D. Salvador 79 
Rodríguez Santa María é hijo, los Sres. D. V icen t e . . . . . . . . 90 
Rodríguez San Pedro, D. Joaquín 60 
Rodríguez de Toro, Doña Josefa 98 
Rodríguez de Toro, Doña María de la Concepción.. 122 
Rodríguez de Toro, Doña María del Pilar 91 
Rodríguez Valdés, D. Florencio 100 
Rodríguez Velez, D. Andrés 52 
Rojas y Minguez, D. Sergio. 70 
Romero, D. Nicolás , # 111 
Romero, D. Pedro José 88 
Romero y Ruiz, Doña Fermina 140 
Romero y Ruiz, D. José Se^nndo 85 
Romero Robledo, D. Francisco 100 
27 
de 
acciones. 
Rowart y Restian, Doña Elisa 50 
Rubio y Molina, Doña Milagro 100 
Ruiz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria 75 
Ruiz y Arenas, D. José 155 
Ruiz Monsalve, D. Manuel 62 
Ruiz de Monserrat, Doña María 129 
Ruiz de Parada, Doña Casilda 100 
s. 
Saenz del Campo, Doña Manuela Eulalia . . . . . . . . . . 206 
Saenz Santa María, Doña Matilde 53 
Saenz Santa María, D. Francisco 53 
Saenz Santa María, D. César i 53 
Saenz de Tejada, Doña Manuela 100 
Sainz de Aja , D. Domingo 115 
Sainz de la Calleja, D. Manuel. 326 
Sainz de la Calleja, D. Pedro 51 
Sainz é hijo, los Sres. D. B . 124 
Salavert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla 92 
Salazar y Aransay, D. Antonio . . . . . . . 165 
Salcedo de las Heras, D. Pedro 50 
Salcedo y Landecho, D. Antonio — 50 
San Juan y Mendinueta, Doña María 50 
Sánchez, Doña Martina, casada con D. Francisco Rodríguez 
Sesmero 68 
Sánchez, D. Severo 59 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera 70 
Sánchez de Benso, Doña Teresa , 100 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel. 330 
Sánchez Quijano, D. Joaquín 102 
Sánchez Sevillano, Doña Josefa 100 
Sánchez Toca, D. Melchor • 770 
28 
de 
acoiones. 
Sánchez Yago, D. Antonio 149 
Sánchez y Castillo, D. Ramón 530 
Sanchiz del Castillo, D. José 71 
Sandoval y Lasa, Doña Dolores, Marquesa viuda de Premio 
Real 53 
San Miguel y Baraona, Excmo. Sr. D. Justo 100 
Sanromá, D. Joaquín María 250 
San Saturnino, Excmo. Sr. Marqués de 200 
Santa Cruz, D. Juan Domingo. 264 
Santamarca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de, Condesa 
de Paredes de Nava . 144 
Santa María de Hita, D. José 60 
Santa María y Mar ton, D. Patricio José , 162 
Santana y Delgado, Doña Gonzala 100 
Sanzano y Albert, D. Francisco 310 
Sarret, D. Pedro 78 
Secades, Excmo. Sr. D. Manuel Mamerto 50 
Selgas, D. Ecequiel '. 137 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca 164 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. D. Francisco 130 
Serrano y Fernandez, Doña Rosario. . . . 93 
Setien, D. José 577 
Sevillano, Excma, Sra. Doña María de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero 870 
Silva y Girón, Doña Fernanda ^ 156 
Socias, D. Fortunato 105 
Soler y hermano, los Sres. D. Ramón 100 
Soler y Noriega, Doña Cármen, casada con D. Juan López 
Lázaro i 50 
Soler de Piñal, Doña Socorro 50 
Soler y Soler, D. Pablo 132 
Solís y García, Doña Ramona de 55 
Soriano, D. Rodrigo 72 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina 50 
29 
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de 
acciones. 
Suarez, D. Tomás 55 
Suarez y Valero, D. Benito 68 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona 86 
T. 
Tames Hevia, D. Andrés Avelino 96 
Tames Hevia, Doña Elisa • $6 
Tavira y Acosta, D. Felipe 65 
Terradillos, D. Angel María de 82 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalba 270 
Thomé del Castillo, Doña Zoila 1^0 
Torre, D. Francisco de la 63 
Torre de la Hoz, Excmo. Sr. D. Luis María de la 400 
Torre y Pablo, D. Tomás 50 
Torrego y Fuentetaja, Doña Modesta. 92 
Torremarin, D. Narciso, Excmo. Sr. Conde de 115 
Torres Muñoz, Doña Isabel.. . . ^41 
Tovar, D. León 154 
Tovar Opacio, D. Manuel.. 81 
Trasviña y Primos, Sres. Viuda de 231 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero... 204 
Trevilla y Ladrón de Guevara, Doña Manuela. . 50 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Faustino del 
Rivero • 278 
Trompeta y Guzman, Doña Felipa. 58 
u. 
Ugarte y Echagüe, D. Manuel 96 
Uhagon y Arechaga, D. Juan 
Urbina, D. Manuel de 60 
Urbina y Conde, D. Evaristo 165 
Urbina y Conde, D. Manuel 345 
30 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Urcullu y Zulueta, D. Ramón María de , 50 
Urdinola de Artazcoz, Doña Ramona 8] 
Urien, D. Ceferino de . 120 
Urigoitia j Albizu, D. León 54 
Urquijo y Arenzana, los Señores 463 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción 72 
Urréjola, D. Manuel 72 
Urrutia y Caballero, D. José de 58 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de. 300 
Urzaiz y Garro, D. Isidoro 200 
Uzcanga, D. José María 62 
V. 
Valdés, D. Fernando, Conde de Torata 264 
Valle, D. Juan María del 104 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del 63 
Valle Coelho, Doña María Natividad del., 63 
Valle y López, D. Antonio María del 200 
Vallet, D. Eduardo 100 
Vallin y Bustillo, D. Acisclo. 80 
Vázquez Angel, Doña Modesta, casada con D. Arcadio Tudela. 53 
Vázquez Queipo , Excmo. Sr. D. Vicente 79 
Vega y Florenza, D. Ildefonso de la 93 
Vega, Doña María del Cármen de la. . . 496 
Velarde y Guísasela, Doña María Asunción 63 
Velasco y Fernandez de la Cuesta, D. Víctor de 100 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 192 
Velasco y "Wamba, D. José. 51 
Velluti, D. José Cárlos, Marqués de Falces 130 
Víctor é íñigo, D. Víctor 100 
Vida, D. Cayetano de 52 
Vida , D. Fernando de 133 
Videa y de la Cuadra, D. José de 400 
31 
de 
acciones. 
Vigil de Quiñones, D. Joaquín 58 
Villaláz, D. Martin de. 198 
Villalba Pérez, D. Ricardo 250 
Villamil y Alvareda, D. José 50 
Villate y la Hera, D. Blás de, Conde de Balmaseda 110 
Viña, D. Diego de la 74 
Vistahermosa, Excmo. Sr. Conde de 140 
Vitorica y Murga, D. Antonio. 119 
Vitorica y Murga, Doña Mónica 346 
Vitorica y Murga, Doña Pilar 115 
Vi vaneo y Llano, Doña Rita, viuda de Amírola 64 
Vivas, D. Juan Manuel 374 
w . 
Wall y Sonsa, Doña María Luisa, Marquesa de Torre-Man-
zanal 134 
Weisweiller y Baüer, los Señores, 535 
Wittembourg, D. Gustavo 119 
Y . 
Yagüe y Morales, D. Marcelino 350 
Yañez Rivadeneira, D. Ignacio 135 
Yarayabo, Sr. Marqués de , 500 
Yegros y López Villalobos, D. Pablo Marcelino 104 
z . 
Zabalburu, D. Mariano 550 
Zaldivar, Sr. Conde de 80 
Zaldos y García, Doña Dolores, viuda de Cano 50 
Zarauz y Torrado, Doña Eloísa de 75 
Zayas, Doña Maximina 50 
32 
M M E R O 
de 
acciones. 
Zorrilla y Bringas, D. Esteban. . 54 
Zuazo y Ladrera, Doña Feliciana. 54 
Zuluaga y Ajuria, D. José 75 
Zuluaga y Sagra, D. José de 170 
Zulueta, D. José de 70 
Zulueta, Doña María Jesús, viuda de D. Nicolás Urcullu 
Smith 135 
Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de hoy. 
Madrid 27 de Enero de 1879. 
El Secretario, 
Manuel Ciudad. 
BANCO DE ESPAÑA. 
LISTA 
D E L O S SEÑORES A C C I O N I S T A S 
QUE TIENEN DERECHO DE ASISTENCIA 
A LA JUNTA GENERAL QUE DEBE CELEBRARSE 
los d i a s 9 y 14 d e M a r z o de 1 8 8 0 . 
MADRID 
I M P R E N T A D E M I G U E L G I N E S T A 
calle de Campomanes, núm. 8 
1 8 8 0 

BANGO DE ESPAÑA, 
L I S T A de los Señores Accionistas que tienen derecho 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 9 y 14 de Marzo de 1880. 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
NUMERO 
de 
acciones. 
Acosta, 5.° vinculo de 255 
Algora, Doña María 170 
Altube y Olañeta, Doña Marga r i t a . . . . . . . . . 165 
Benavente,-Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apo-
derado D. Valentin Andrés Bermudez. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Bienes nacionales de la provincia de M a d r i d . . . . . . . . . . 152 
Cabañero, fundaciones en el lugar de la Hoz; apoderado Don 
Mariano Alcaide 63 
Calleja del Mudo, Doña Juana 50 
Diaz y Gómez, Capellanía fundada por; poseedor D. Faustino 
Diez de Velasco 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, S. Director de la. 165 
Figueroa, Las fundaciones de; protector el Excmo. Sr. Don 
Juan Alvarez de Lorenzana 1.719 
Fuentes y Pérez, Doña Juana 60 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de 130 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo 50 
Madrid, Compañía de la Buena Fé de; Síndico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino 304 
de 
acciones. 
Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíteros 
naturales de 59 
Madrid, Hermandad del Refugio de 234 
Madrid, Hospital general de 65 
Martinez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono Don 
Ramón Torrijos 80 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega ; apode-
rados los Sres. Viuda de Trasvina j Primos 66 
Motezuma, Obra pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralbo 450 
Olañeta, Doña María Josefa 100 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, viuda de Cujás. 105 
Quevedo y Rodríguez, Doña Matilde 181 
Sagastia y Castro, Memorias en la villa de Bzcaray; apode-
rado D. Faustino Mateos 70 
Sancho Larrea, Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martinez 57 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera, Pelayo y Compañía 312 
Santiago, Hospital de la ciudad de 218 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de - 50 
Santiago, Seminario de Confesores de 466 
Sevilla, Colegio de San Telmo de la ciudad de; apoderado el 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez 60 
Toledo , Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de. 120 
Valladolid, Hospital general de 67 
Zaragoza, Seminario Conciliar de San Valero y San Bráulio de. 69 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
• acciones. 
Acuña y Veloy, D. Joaquín 100 
Adaro, Doña María Anunciación de 100 
Agar, D. Luis de 101 
Aguirre, D. Venancio 30 
Aguirre de Tejada, D. Manuel 72 
Aguirre Zuazo, Excma. Sra. Doña María Amalia de 50 
Alcalde j Casal, D. Joaquín 99 
Alcázar y López Angulo, D. Federico 57 
Almansa Rubio, D. Andrés 222 
Alonso j Gasaña, D. Antonio 58 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia 110 
Alós, D. Daniel, Vizconde de Bell ver 100 
Al varado y Casanova, D. Nicanor, Marqués de Trives 73 
Alvarez, D. Angel Juan. 137 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María.. a 104 
Alvarez y Capra, limo. Sr. D. Jacobo Joaquín 50 
Alvarez y Capra, D. Lorenzo 50 
Alvarez y Capra, D. Manuel Francisco 50 
Alvarez y García, Doña Isabel 55 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 82 
Alvarez y Mariño, D. José María 350 
Alvarez y García, Doña Felisa 56 
Alvarez y Moya, D. Miguel 75 
Alvear, D. Antonio 100 
Alvear y Ward, Doña Candelaria 110 
Alvizu de Arizcun, Doña Trinidad 147 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 50 
Amar de la Torre, Doña Teresa 52 
Amoedo y Bravo, D. Mariano a 50 
de 
acciones. 
Amunategui, D. Juan José 61 
Andrés y García, D. Joaquín de 130 
Andrés y Moyano, Doña Tomasa 89 
Andreu Piñero, D. Laureano 90 
Anduaga y Megía, Exorno. Sr. D. Manuel de 284 
Ansaldo, D. Bernardo 122 
Aragón, D. Bruno de. 105 
Aragón, D. Policarpo 135 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de. 200 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de 200 
Arana, D. José Manuel de 165 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena 54 
Arcniega, D. Santos de 161 
Arcos Hermanos, los Señores 9, 174 
Argaiz, D. José . 102 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar 53 
Arellano y Arróspide, D. Tomás de 50 
Arellano y Arróspide, D. Joaquín de 59 
Arenzana y Echarri, Doña Facunda, casada con D. Cárlos 
R. Jiménez 65 
Arias y Grana, D. Ramón 111 
Arízcun y Heredia, Excma. Sra. Doña Angustias, Condesa de 
Heredia Spínola 55 
Armada Valdés, D. Alvaro, Marqués de San Estéban 77 
Artazcoz y Plaza, D. Vicente 52 
Arteaga, D. Jorge 195 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa 154 
Arteaga y Silva, D. Andrés Avelino, Marqués de Valmediano 58 
Astier, D. Santiago 257 
Astudíllo de Guzman, D. Demetrio. 50 
Astudillo de Guzman , D. Juan 50 
Aurioles, D. Pedro Nolasco 80 
A vial, Doña Margarita, casada con D. Ricardo Juan de la 
Huerta 254 
de 
acciones. 
Avial j Liorens, Doña Julia, casada con D. Francisco Rodrí-
guez A vial 233 
Avial, Doña Cármen, casada con D. Manuel de Eguilior. . . . 164 
Avial y Peña, D. Alejandro; tutor j curador D. Domingo 
Peña Villarejo 148 
Avial y Peña, Doña María; idem, id . 148 
Avial y Peña, D. Basilio; idem, id 149 
Avial y Peña, Doña Margarita; idem, id 148 
Ayas y Sánchez, D. Antonio 70 
Ayllon y Testa, D. Cecilio, Marqués de Villalba 54 
Ayus de Garamendi, Doña Salomé 52 
Azcárraga y Palmero, D. Manuel de 111 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Marcelo de 50 
Azcona y Jeune, D. Isidoro. 278 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier. 61 
"O J L J , 
Bacener, D. José 96 
Bachiller y López, Doña Manuela 100 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira, casada con 
el Sr. Marqués de Alhama 146 
Ballester y Cerdo, D. Guillermo 60 
Banco de España 672 
Baquiola y Villar, Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma 192 
Baquiola y Villar, Doña Pilar, casada con D. José Luciano de 
Villota 270 
Barbaza y Lardón, D. Enrique 62 
Bárcenas y Pando, D. Juan de las 189 
Barra, D. Valentín 72 
Barrió y Agüero, D. Juan 182 
Barrié y Agüero, D. Leopoldo 60 
Barrié y Labros, D. Enrique , , 65 
de 
acciones. 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada con D. Nicanor 
Al varado, Marqués de Trives 199 
Barroeta Aldamar, Doña Maria Manuela, casada con D. Benito 
Soriano j Murillo. 132 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de Trúpita 56 
Bas y Cortés, D. Vicente. 61 
Baulenas j Oliver, D. Julio 120 
Bauzá y Rábara, Excma. Sra. Doña Amalia 177 
Bea y Maruri, D. Manuel. 110 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Movellan 80 
Becerra y Bell, D. Alejandro. 58 
Becerra y Bell, Doña Ana María 90 
Beístegui, Doña Concepción 197 
Beístegui, D. Genaro 396 
Beístegui, D. Nicanor 197 
Beístegui de Daño, Doña Loreto 220 
Beístegui de Jourdanet, Doña Juana 200 
Benito de las Heras, D. Felipe 60 
Bermejillo é Ibarra, D. Pío. 1.013 
Bernaldez, D. Tiburcio 70 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos 74 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma 96 
Bernar, Excmo. Sr. D. Emilio 120 
Blanco y Castañola, Excmo. Sr. D. Antonio 123 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 54 
Bonet y Bonfill, D. Magin 60 
Bouligny y Fonseca, Doña Valentina 104 
Bouvier, Doña Gala 50 
Bremon y Gaseo, D. Joaquín María 107 
Bruguera, D. Francisco 110 
Brun, D. Isidoro 75 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana María 150 
Bryan y Livermore, D. Miguel 82 
de 
acciones. 
Brjan y Livermore, D. Tomás 51 
Buelia j Egozcue , D. Anacleto 50 
Burriel y Linch, Doña Virginia, viuda de San Juan 58 
Bustamante y Martinez, D. Francisco 50 
Basto, D. Lorenzo del , 270 
G. 
Caballero y Rozas, D. Francisco. 60 
Caben y Goldscbmidt, D. Anselmo 50 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; re -
presentante, D. Teodoro Rubio 245 
Calderón, D. Felipe 60 
Calderón Collantes, Excmo. Sr. D. Fernando 60 
Calderón y Herce , D. Pedro 54 
Calveton y Legarra, D/Joaquin 59 
Calvo y Gil , D. Julián 63 
Calvo y Martin, D. José 75 
Calvo y Pereira, Excma. Sra. Doña Francisca 58 
Calle y Lombardo, D. José María de l a . . . 215 
Cámara y García, D. José de la 165 
Cambiaso, el Patrimonio de D. Juan Bautista. 200 
Campos y González, Doña Magdalena 66 
Campos y Martin, los Sres. D. José María y Doña Mercedes. 870 
Campos y Martin, Doña Serafina 435 
Canelo Villamil, D. Mariano 50 
Canga Arguelles, Excmo. Sr. D. José, Conde de 200 
Cano y Peña, D. Francisco. 400 
Canosa é hijo, los Señores 52 
Cantolla Gómez, D.Ricardo 149 
Carasa y Gándara, D. Ramón de 110 
Carbonell y Llacer, D. Rafael 61 
Oarbonell y Gosalvez, D. José 100 
Carranceja, D. Vicente 110 
10 
NBMERO 
de 
aeciontis. 
Carranza y Valle, D. José 55 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilaeña.. . 62 
Carrió de Milans, Doña Juana 98 
Carriquiri, Excmo. Sr. D. Nazario 50 
Castro Castellanos, Doña Lorenza, casada con D. Nicolás de 
Bari Diego Masdeu 64 
Castro y Castro, Doña Dolores 60 
Céspedes y Ogazon, D. Romualdo 366 
Céspedes y Sobrinos, los Sres. D. Romualdo de 289 
Cevallos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de. . . . . . . . . . . . 280 
Cia y Fernandez, las Sras. Doña María de la Purificación y 
Doña María de las Mercedes 397 
Ciudad de la Hoz, Excmo. Sr. D. Manuel 56 
Clemente, D. Federico 136 
Codorniu y Nieto, D. Antonio 60 
Codorniu y Nieto, Doña Manuela. 110 
Coene, Mr. Jules de 120 
Collado y Vega, Doña Josefa, casada con D. Enrique de 
Ziburu ' 50 
Collado, Doña Celestina 88 
Collado y Bchague, Excma. Sra. Doña Dolores, Marquesa de 
Portugalete 1.011 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado déla, 
en Plasencia 1.000 
Cortázar y Larrubia, D. Daniel 150 
Cortázar y Ferrer, D. Francisco María de.. . . 140 
Cortejarena, D. Francisco de.,. 50 
Cortés, D. Gabriel 50 
Cos, Doña Teresa.. , 69 
Couder y Roquebert, D. Isidro , 60 
Creagh, D. José.. 55 
Crespo, D. Benigno 60 
Crespo y Moreno, Doña Isabel 125 
Cuadrado, Doña Josefa, casada con D. Bonoso de Arcos 100 
I I 
de 
acciones. 
Cuesta, D. Pablo 66 
Cuenca y Alvarez, D. Oiriaco 100 
Curiel y Fernandez, Exorno. Sr. D. Juan 650 
GH. 
Chavarri y Velasco, Doña Micaela 50 
Chico de Guzman, Exorno. Sr. D. Diego, Conde de Campillos. 406 
D. 
Delgado y Hernández, Doña Petra 62 
Diago y Tirry, Exorna. Sra. Doña Maria Luisa, Condesa viuda 
de Armildez de Toledo 323 
Diaz Pérez, D. Jacinto 50 
Diaz Armero, Excma. Sra. Doña Josefa, Marquesa viuda del 
Nervion 180 
Diaz Martin y Tornería, Doña Ana María 132 
Diaz y Diaz, D. Miguel. 50 
Diaz y Echevarría, Doña Obdulia Saturnina 67 
Diaz Gallego, D. Miguel . 55 
Diez, D. Manuel E n s e b i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Diez Bustamante, D. Julián 442 
Domingo, D. Modesto 247 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre 500 
Domínguez de Riczu, Doña Ramona. 80 
Dolagaray y Elorrio, D. Basilio. 75 
Dolagaray y Elorrio , D. Luis. 75 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda de 
Santamarca 216 
Donoso y Navarro, D. Cándido 50 
Dóriga é hijo, los Señores. 404 
Dufoó y Montenegro, D. José. 50 
12 
E de • acciones. 
Echenique, Doña Benita de, viuda de Irazoqui 148 
Egaña y Oquendo, D. Casimiro , Conde de Egaña 50 
Eguia, D. José A. de 55 
Eguilior y Llaguno, D. Manuel de 122 
Eguillor, D. Sebastian 100 
Egusquiza y Barrena, D. Rogelio de 50 
Elduayen, Excmo. Sr. D. José 780 
Elduayen y Mathet, D. Angel 100 
Elduayen y Martinez, Doña Dolores 100 
Elduayen y Martínez, Doña Milagros 100 
Eliceche5D. Miguel 150 
Elorrio y Arregui, D. José 50 
Elorrio, D. Ramón 100 
Encina y Falcó, D. Joaquin de la 111 
Escalada y Arteaga, D. Emilio 102 
Escanden, D. José María 200 
Escaüriza j Romero, D. Juan Francisco 110 
Escobedo, D. Eusebio. . . . » 143 
Escolar, Doña Rosario 100 
Español, D. Roberto G 100 
Espejo y Ascarza, D. Ramón 50 
Espinosa de los Monteros, D. Cárlos 140 
Espinosa y Giménez, Doña Benigna, casada con D. Manuel 
Urbiola 66 
Estéban Miguel y Collantes, D. Saturnino 124 
Estéban y Muñoz, D. Martin 1.459 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores 510 
Bsteyre y Piñeiro, Doña Juana 104 
Estrada y Campos, Excmo. Sr. D. Luis 70 
F . 
Fabra Ponte y Compañía, los Señores 300 
Fabra, D. Leocadio Estéban 50 
13 
de 
acciones. 
66 
66 
96 
140 
Í75 
50 
699 
Falcó y (TAdda, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Castell-
Rodrigo 
Falcó y d'Adda, Excmo. Sr. D. Alberto, Marqués de Almo-
nacid 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque 
de Fernan-Nuñez 
Falcó y Osorio, Excma. Sra. Doña María del Rosario, Condesa 
de Siruela • 
Faria, Doña Carolina Rosa de, Baronesa de Seixo 275 
Feijoó y de Mendoza, D. Teodorico 
Fernandez Casariego, Doña Carlota , casada con D. Juan Tra-
vesedo 
Fernandez del Cueto, Excma. Sra. Doña Clara Rosa, casada 
con el Excmo. Sr. D. Juan Alvarez de Lorenzana 55 
Fernandez de Heredia y Compañía, los Señores • • 1°° 
Fernandez Losada, D. Cesáreo. • • ^ 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rio. 
Fernandez Izquierdo, D. Manuel María • 50 
Fernandez y Matanzas, Doña María Elena. 608 
Fernandez Sabugo, Doña Isabel ^ 
Fernandez Tejerina, D. Mariano ^ 
Fernandez Benavente, D. Benigno ^ 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 
Ferrer, D. Valentín 
Fesser, D. Juan N 
Figueroa y Garaondo, Excmo. Sr. D. Cayetano • 
Finat, D. Hipólito 
Finat y Albert, D. José • 
Fivaller, Doña María de las Mercedes 
Flores, D. Luis 
Florez y Pelogra, Doña Dolores • • • • 
Font de Diaz, Doña María de, casada con D. Rafael Diaz. . . 
Foronda, D. Estanislao 
Fournet y Cledé (mayor), D. Pedro 
84 
300 
169 
277 
460 
95 
165 
69 
218 
100 
14 
Franco j Cisneros, D. Enrique 
Frau, D. Bernardo María de 
Fuente y García, D. Márcos de la 
Fuentes, Excmo. Sr. D. Juan José 
Fuentes j Marcant, D. Damián 
mm 
de 
acciones. 
50 
111 
296 
230 
102 
G. 
Gr. de Olivares, D. José 
Gabarret Fortis, D. José. 
Galdiano y Garcés de los Fayos, D. Esteban 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario 
Gallegos y Montero, Doña Catalina.... . . . . . . . . . . . 
Gallo y Ruiz, D. Miguel 
Gallo y Sives, D. Manuel. 
Gana, D. Saturnino de 
Garamendi y Urrecha, D. Eduardo de 
García Sancho, D. José M a r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
García, Doña Adelaida 
García Agüero, Doña Amalia 
García Agüero, Doña Carolina. 
García Agüero, Doña Josefa 
García Agüero, D. Manuel. 
García Camisón, D. Laureano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
García Casares, Doña Cándida. 
García Casares, Doña Josefa. 
García y Casas, D. Salvador. 
García Castro, D. Francisco. 
García Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José de la Torre. 
García Cornejo, D. Miguel 
García León Pizarro, D. José 
García López, Doña Francisca 
García Navarro, D. Francisco. 
García Patón, D. Federico. 
86 
200 
130 
61 
96 
245 
165 
84 
230 
50 
55 
56 
88 
60 
56 
50 
120 
132 
50 
55 
205 
144 
50 
75 
50 
350 
15 
de 
acciones. 
García Pelayo, Doña María Josefa 300 
García Ruiz, Doña Dolores. 110 
García Sancho, Doña Trinidad. 110 
García Sancho, D. Ventura 100 
García Macho, Doña Basilisa 59 
García Suelto, Doña Valentina 135 
García Torres, D. Juan 51 
García Vela, D. Lorenzo 51 
García Velasco, D. D i o n i s i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
Gajarre y Garjon, D. Sebastian Julián. « 154 
Gaztelu y Murga, D. Rafael 67 
Gil y Hermanos, los Sres. D. José. 115 
Giménez y Berna, D. L u i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Giménez de Cenar ve, D. Joaquín 55 
Girón y Méndez, D. Javier Federico . 50 
Girón y Méndez, Doña Ana María 50 
Girón y Méndez, Doña Matilde. 50 
Godino, D. José 88 
Goicoechea é Iriarte, D. Francisco de 580 
Gómez, D. Celso 66 
Gómez de Aróstegui, D. I s i d o r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Gómez Acebo, D. Felipe 300 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción. 100 
González, Doña Amalia, Condesa de Torata 123 
González, Doña María Ignacia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
González, D. Prudencio. 56 
González, D. Ulpiano, Vizconde de los Antrines. 135 
González Bobela, Doña Irene Josefa.., 60 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, D. Francisco de Paula 70 
González Bravo, Doña Ramona 62 
González Breto, Excmo. Sr. D. José 50 
González Burgos, Doña Eufemia, casada con D. José Cañas 
Vallarino 102 
16 
de 
acciones. 
González Burgos, D. José 70 
González Burgos, D. Luis 62 
González de Castejon, D. Pedro, Marqués del Vadillo 100 
González de Echavarri, Exorna. Sra. Doña Luisa 330 
González de Escalante, D. Telesforo 96 
González Hermoso, D. Aquilino 200 
González López, D. Luciano 55 
González Longoria, D. Manuel 255 
González Olivares, D. Hermógenes 455 
González Olivares, D. Ignacio 200 
González Serrano, Excmo. Sr. D. Manuel 150 
González Sierra, D. Luis, Marqués de Salas 239 
González Valerio, D. Fernando 800 
González del Valle, D. Miguel . 118 
González y Villaláz, D. Martin 57 
González j Noriega, Doña María de la Concepción 54 
Goñi y Burdaspal, D. Eugenio 200 
Gorostidi, D. José María 220 
Gorriay Gutiérrez, D. José 50 
Goyeneche, D. José Sebastian de 310 
Goyeneche, D. Juan Mariano de , , . 320 
Goyeneche, Doña María del Cármen de 310 
Goyeneche, Doña María Josefa de 310 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de 444 
Guardamíno y Castañares, Doña Emilia de 80 
Guardia y Fernandez, Doña Encarnación 64 
Guerra y Zaraúz, Doña Eloísa de la; tutor D. Severiano 
Zaraúz 61 
Guerra y Zaraúz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zaraúz. 61 
Guerra, D. Fernando 55 
Guinea, D. Eustaquio 53 
Guixer y Valldaura, D. Buenaventura 75 
Gutiérrez, Doña Luisa, viuda de Bueno 55 
Gutiérrez de la Concha, Doña Cármen 70 
17 
de 
acciones. 
Gutiérrez de los Rios, Excma. Sra. Doña Carolina, casada 
con el Excmo. Sr. D. Genaro Quesada.. 198 
Gutiérrez de la Vega, D. José 91 
Guzman y la Cerda, D. José de. Marqués de Guevara.. . . . . 72 
Guzman j Caballero, D. Juan de. Conde de Treviño 669 
H. 
Helguera, D. Lorenzo. 103 
Heredia, los Señores hijos de D. M. A 80 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo 200 
Herreras, Doña Joaquina 66 
Herreras y Ortiz , Doña Joaquina 93 
Herreros y García, D. Meliton 181 
Hidalga y López, D. Pedro de la 100 
Hombre del Villar, D. Segundo 107 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula. 89 
Hoyos, la testamentaría de D. Florencio 55 
Huerta é Iñigo, D. Márcos de la 206 
Huguenin Lhardy, D. Emilio 66 
Hurtado de Amézaga, Excmo. Sr. D. Guillermo, Marqués de 
Riscal de Alegre 52 
i . 
Ibarra y Oneca, D. José de 380 
Iglesias y Sanahuja, D. Isidro 60 
Indart y Camuso, Doña Juana María 74 
Iñigo y Anciso, D. Cárlos 106 
Ipchier, Doña Octavia, viuda de Picón 62 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo 100 
Irigoyen y Zubieta, D. Antonio María 132 
18 
_ de 
J , acciones. 
Jacobson Júnior, D. Isaac-Jacob 50 
Jacquet, D. Dionisio. . . 300 
Jaqués y Navarro, Francisco 100 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 364 
Jiménez y Gi l , D. Francisco de P 100 
Jiménez y González Nuñez, D. Oárlos Ramón 235 
Jiménez y Gotall, Excmo. Sr. D. Oárlos 538 
Jo ve de Ayala,. Doña Petra 80 
Jovellar, D. Joaquín de 170 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro. 300 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 58 
Justiz de Salazar, Doña Irene 70 
Krus y Pacheco, Doña Rita Julia 124 
L . 
Labra, D. Rafael Maña de 177 
Landaburu, D. Ramón de 81 
Landecho y Urries, D. Luis José de 50 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de 50 
Larraza y Recur, Doña Oármen. a . . . . . . . . 147 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 182 
Lassala, D. José 65 
Ledesma, D. Enrique 203 
Lemaur y Franchi, Doña Manuela 229 
Liniers, D. Tomás de 68 
Loitiá y Ugalde, D. Víctor 52 
Lomba, D. Clemente 175 
Longuebau y Bagneres, D. Guillermo 140 
Longuebau y Echanove, Doña María Cruz 50 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa 56 
19 
de 
acciones. 
López Bonal, Doña Amparo. 55 
López Bonal, D. Joaquín 76 
López Guaseo, D. Rafael 101 
López y Jiménez, D. José María 51 
López y Martin, D. José. 83 
López Olivares, D. César 50 
López Sánchez, D. Tomás. 52 
López Vázquez, D. Antonio. 200 
López de Zubiria, D. José Agustín 191 
López de Zubiria, Doña Juana María 191 
Loredo, D. Francisco 71 
Lores j Trinta, Doña Ramona 64 
Lojgorri j Pereda, D. José de. . . . . . 50 
Luengo y González, Doña Teresa 50 
Luis Blanco, Doña María Concepción de. 335 
Luis Blanco, D. Pedro de 167 
Lujan, D. Juan José de 100 
Luxan y Teruel, Doña Elisa 54 
Luzuriaga, D. Norberto Antón 72 
Llano, D. Emeterio 396 
Llano, D. Leonardo de 220 
Llano, D. Ricardo de. . . . . 66 
Llimós y Manso, D. Ramón 52 
Mac-Pherson, Doña Catalina, casada con D. Joaquin María 
Bremon , 122 
Madariaga y Ugarte, D. Felipe de 60 
Madrazo y Kuntz, D. Luis de 107 
Magnés, Doña Luisa, viuda de Berthon 75 
20 
NUMERO 
de • 
acciones. 
Magnés d'Aiguillon, Doña Josefa. 581 
Maisonnave, D. Juan 69 
Maldonado y Dávalos, Excmo. Sr. D. Mariano Miguel, Conde 
de Villagonzalo 100 
Mansilla, D. Angel 200 
Manso, D. Luis 275 
Maqua y Pozo, D. Francisco Javier 160 
Marco y Miquel, D. Joaquin 0 70 
Marco y Miquel de Zincunegui, Doña Joaquina 51 
Maritorena y Hualde, Doña Clara 80 
Martin Gómez, D, Lorenzo 50 
Martin Herrera, D. Rafael 50 
Martin de Martínez, Doña Amalia 100 
Martin del Tejar, Doña Francisca 64 
Martínez Azcoitia , Doña María de la Concepción 50 
Martínez de la Escalera, D. Manuel. 50 
Martínez Fernandez, D. Manuel Francisco . 64 
Martínez y Martin, D. Francisco de Paula 60 
Martínez y Martin, D. Gerardo 65 
Martínez Muñ oz, D. Juan 105 
Martínez de Tejada, D. Matías 207 
Martínez de Ubago, D. José María 72 
Massieu Bethencourt, Doña Luisa. 69 
Malta y García, Doña Joaquina de la 160 
Matta y Fortacin, Doña Amalia de la. . 120 
Máury y Marra, D. José María, . 50 
Mayans y Enriquez, Excmo. Sr. D. Luis 135 
Mazas, D. Pedro de 64 
Mazas y Torre, D. Pedro de, como testamentario de D. Do-
mingo Ocharán, y tutor y curador de los hijos menores de 
éste, D. Luis y Doña Natividad 165 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 62 
Melgarejo y Mena, las Sras. Doña Encarnación y Doña Con-
solación 132 
21 
de 
Méndez Cambronero, D. Félix 57 
Menendez y Bernardo, D. Andrés 56 
Mercadal y Urrea, D. Cárlos 77 
Mesia y Menije, Doña Oármen, 75 
Michelena y Padrés, D. Ramón de 60 
Mildred Goyeneche y Compañía , los Sres 281 
Miqueletorena é hijos, los Señores 1.569 
Miranda, Exorno. Sr. D. Acisclo 100 
Mitjans y Colino, Doña Agustina Magdalena, casada con Don 
Fermin Riera 166 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula 184 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo. 173 
Mitjans y Colinó, Doña Maria Amalia, casada con D. Antonio 
Sánchez Movellan 93 
Molinuevo j Vega, Doña María Encarnación, casada con Don 
Luis Bruguera 688 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 57 
Mon y Menendez, Excma. Sra. Doña Manuela, Marquesa viuda 
de Pidal 120 
Mon y Hernández, D. Mauricio 200 
Monedero y Martin, D. Pedro 95 
Monsalve y Avendaño, D. José Maria 150 
Montalvan y Hernanz, D. Juan Manuel 50 
Montalvan y Solís, D. Antonio 140 
Montañés, D. Diego Fernando 1.958 
Montenegro y Rodríguez, D. Francisco 102 
Montero y Blazquez, D. Patricio 52 
Morales y Pérez, D. Valentín . 807 
Moreno Intillaque, D. Juan José ?. 80 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 50 
Moreno, D. Antonio Angel, como albacea testamentario de la 
Excma. Sra. Doña Maria de los Dolores Sánchez 159 
Muguiro y Finat, Doña Patrocinio, Baronesa del Castillo.. . . 135 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Despujol 88 
de 
acciones. 
Muñoz, Doña Rosa G 77 
Muñoz y Castro, D. Eugenio , 51 
Murga y Michelena, Doña Catalina de 119 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida, casada con D. Juan de 
Arévalo 247 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 57 
w . 
Nágera Pelayo y Compañía, los Señores D. E 375 
Negro, D. José 56 
Nieto y Wall, D. José María 279 
Noguera y Díaz, D. José. 93 
Noguera y Rojas, D. Felipe 50 
Noriega y García, la testamentaria de D. Saturnino de. . . . . . 88 
Noriega y Mesta, Doña Isabel 53 
Nuez y Aysa, D. Mariano . . . . 113 
o. 
Ochoa y Gutiérrez, D. Inocencio de 60 
Ochoa, D. Inocencio de 60 
Olaso y Salinas, D. Eustaquio 135 
O'Lawlor y Caballero, Doña Elena 61 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña Encarnación 100 
Oller y Menacho, D. José 150 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 123 
Oña y García, D. Pedro de 62 
Oñate y Esparza, D. Ciríaco de. 58 
Oriol Despujol, D. José 82 
Orrantia de Francisco Martin, Doña Ana María 177 
Ortigosa de los Ríos, D. Manuel 160 
Ortigosa, Doña María Francisca. .- 50 
Ortiz y Gil, D. Francisco 55 
23 
de 
acciones. 
Ortiz de Zárate, D. Domingo 50 
Ortiz j Ortiz, D. Feliciano , 50 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 77 
Ortiz, D. Ramón 192 
Ortueta j Gorostiza, Excmo. Sr. D. José de 774 
Osma y Ramírez de Arel laño, Excmo. Sr. D. Joaquín José de.. 150 
Oteo de Tejada, D. Andrés . . . 130 
Otero Gil y Porras, D. Manuel 322 
Owens y O'Lawlor, Doña María 65 
P. 
Padilla y Montóte, D. Ramón. 172 
Page, D. Luis 216 
Page y Alvareda, D. Ensebio 70 
Pagés y Caballero, D. Ramón de 153 
Palacio y Vitery, D. José de... . 220 
Pardo Montenegro, D. José María. 1.05 
Pardo y Ruiz, D. Miguel 250 
Parraverde, D. Tomás 192 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos 58 
Patiño y Carrasco, D. Fernando. 58 
Pavía y Pavía, D. Francisco de Paula 100 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Paz y Membiela, D. Angel María 73 
Peña y Eguilior, D. Manuel 250 
Peña y Eguilior, D. Maximino de la 155 
Peña y Huerta, D. Estéban de la 126 
Pérez y Arias, D. Casiano 100 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio, casada con Don 
Eduardo Sequera 64 
Pérez García, D. Eduardo 66 
Pérez García, D. Enrique 54 
24 
de 
acciones. 
Pérez García, D. José 54 
Pérez García, Doña Josefa 50 
Pérez García, D. Juan 54 
Pérez García, Doña María 66 
Pérez García, D. Ricardo 60 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta , casada con D. José 
Lassala... 189 
Pérez de Guzman, Doña Isabel 350 
Pérez y Menendez, D. Isidro 110 
Pérez y Menendez, D. Jacinto 65 
Pérez Moltó, Doña Concepción 290 
Pérez Santamarina, D. Perfecto. , 100 
Pérez y Valdés, D. Gabino. 160 
Pieltain Jove-Huergo, D. Cándido 80 
Piña y Merino, D. Acisclo. 200 
Piñeiro, Doña María Magdalena, casada con D. Pedro Jiménez 
García 52 
Plá de Llop, Doña Petra, casada con D. José Llop 57 
Plá y Monge, D. Aquilino 110 
Plá y Monge, D. Ramón 152 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Agapito Díaz 182 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la 50 
Portillo y Miñano, D. Sebastian 100 
Postigo Martin, D. Manuel 60 
Prendes y Hevia, D. Manuel. 150 
Prota Boasi, D. Alejandro .t 11 125 
Puente y Bustamante, Doña Francisca de la. 80 
Puerta, D. Santiago 64 
Puig, D. José 156 
Pulis y Aiciondo, Doña María Isabel 130 
2 5 
NÜMERO 
O de 
V ^ J • acciones. 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Excmo. Sr. D. Hipólito, 
Conde de Santa Ooloma 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Oifuentes 220 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María del Pilar, Condesa 
de Fuenclara. 178 
Quevedo, D. Antonio María 57 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina 55 
R . 
Ramirez de Dampierre, D. Juan. 55 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana 55 
Ramirez de Haro y Crespi de Valdaura, Doña María de la 
Asunción 73 
Rato y Hevia, D. Apolinar. 101 
Recarte, D. Manuel 50 
Recarte, D. Martin. 102 
Regüeiferos y González, D. Walfrido 250 
Reig y Bígné, D. Rafael 94 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Antonio 284 
Remon Zarco del Valle y Balez, Excma. Sra. Doña María 
Concepción 84 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Mariano. 91 
Repullés, D. León 65 
Retortillo , D. Francisco de P.. 110 
Riva, Señores sobrinos de D. Isidoro de la 802 
Riva y Muriedas, D. Juan de la. 105 
Rivaherrera y Ribacoba, D. Buenaventura 127 
Rivas , D. Francisco de las. Marqués de Múdela 132 
Rivas Urtiaga, D. Francisco de las 143 
Riveiro de Faria, Excmo. Sr. D. Arnaldo 188 
Riveiro de Faria, Doña Camila 240 
Riveiro de Faria, D. Enrique. 96 
26 
NOMERO 
de 
acciones. 
Riveiro de Faria, D. Francisco, Vizconde de Barros Lima. . 50 
Rivera, Sr. Marqués de la 102 
Rivera y Vázquez, D. Domingo 127 
Rivero j Trevilla, D. Antonio del 200 
Robador y Herran, D. Gerónimo de 70 
Roca, D. Teodoro 67 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pinohermoso 254 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de Molins. 140 
Rodrigañez y Sagasta, D. Hipólito 0 60 
Rodríguez Espina, D. José 224 
Rodríguez y Martin, Doña Emilia 50 
Rodríguez y Miguel, D. Manuel de Jesús 80 
Rodríguez Nieva, D. S a l v a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Rodríguez Santa María é hijo, los Sres. D. Vicente 190 
Rodríguez San Pedro, D. Joaquín 0 
Rodríguez de Toro, Doña Josefa 98 
Rodríguez de Toro, Doña María de la Concepción. 122 
Rodríguez de Toro, Doña María del Pilar. . . . . . . . . . . . 91 
Rodríguez Valdés, D. Florencio 100 
Rodríguez Velez, D. Andrés. 52 
Rojas y Minguez, D. Sergio 55 
Romero, D. Nicolás 111 
Romero , D. Pedro José. 88 
Romero y Ruiz, Doña Fermina 140 
Romero y Ruiz , D. José Segundo 85 
Romero Robledo, D. Francisco 100 
Rubio y Molina, Doña Milagro 100 
Ruiz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria 75 
Ruiz y Arenas, D. José 155 
Ruiz de Monserrat, Doña María 129 
Ruiz de Parada, Doña Casilda, casada con D. Miguel Roldan 
J López 100 
27 
S de , acciones. 
Saenz Santa María, Doña Matilde 53 
Saenz Santa María, D. Francisco 53 
Saenz de Tejada, Doña Manuela 100 
Sainz de la Calleja, D. José 71 
Sainz de Aja , D. Domingo 70 
Sainz de la Calleja, D. Manuel 335 
Sainz de la Calleja, D. Pedro. . 9 66 
Sainz ó hijo, los Sres. D. E . . . . . . 113 
Salavert j Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla.. . . 92 
Salazar j Aransay, D. Antonio 165 
Salcedo de las Heras, D. Pedro » 50 
Salcedo j Landecho, D. Antonio 50 
Sánchez, Doña Martina, casada con D. Francisco Rodríguez 
Sesmero 68 
Sánchez, D. Severo 59 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera . . . . . . . 75 
Sánchez de Benso, Doña Teresa 100 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel 330 
Sánchez Quijano, D. Joaquín 102 
Sánchez Sevillano, Doña Josefa. 100 
Sánchez Toca, D. Melchor. . 770 
Sánchez Yago, D. Antonio 149 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón. 530 
Sanchiz del Castillo, D. José . 71 
San Miguel y Baraona, Excmo. Sr. D. Justo 100 
Sanromá, D. Joaquín María. * . . 250 
Santa Cruz, D. Juan Domingo 264 
Santamarca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de. Condesa 
de Paredes de Nava 144 
Santa María de Hita, D. José 60 
Santa María y Marton, D. Patricio José 162 
Santana y Delgado, Doña G-onzala 100 
Santillan y Herrera, Excmo. Sr. D. Emilio 82 
NUMERO 
de 
acciones. 
Sanzano y Albert, D. Francisco. 310 
Sarret, D. Pedro 78 
Secadas, Excmo. Sr. D. Manuel Mamerto 50 
Selgas, D. Ecequiel 137 
Sequera Pérez de -Lema, D. Eduardo 54 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca. . . . . . . . . . . . . . 0,. 164 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. D. Francisco 130 
Setien, D. José 577 
Sevillano, Excma. Sra. Doña María de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero 870 
Simón Altuna, D. Cárlos de „ . . 245 
Socias, D. Fortunato . * 120 
Soler y hermano, los Sres. D. Ramón 100 
Soler y Noriega, Doña Cármen, casada con D. Juan López 
Lázaro 50 
Soler de Piñal, Doña Socorro 50 
Soler y Soler, D. Pablo 132 
Soriano, D. Rodrigo 72 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina 50 
Sota y Ortíz, D. Paulino de la 60 
Suardiaz y Reyes, D. Rafael. , 51 
Suarez Castiello, D. Manuel 69 
Suarez y Ruiz, Doña Maria Catalina 372 
Suarez, D. Tomás. 55 
Suarez y Valero, D. Benito 68 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona 86 
T. 
Tames Hevia, D. Andrés Avelino 7 96 
Taves Hevia, Doña Elisa 96 
Tavira y Acosta, D. Felipe 65 
Tenorio y Santo Domingo, D. Rafael 145 
Tenreiro y Montenegro, D. Joaquín, Conde de V i g o . . . . . . . . 120 
29 
de 
acciones. 
Terradillos, D. Angel María de 82 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalba 270 
Torre, ü . Francisco de la 63 
Torre de la Hoz, D. Luis María de la . 400 
Torre y Pablo, D. Tomás 50 
Torrego y Fuentetaja, Doña Modesta. 52 
Torremarin, D. Narciso , Excmo. Sr. Conde de 115 
Torres Muñoz, Doña Isabel 100 
Tovar, D. León 154 
Tovar Opacio, D. Manuel 81 
Trasviña y Primos , Señores viuda de 231 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero.. . 204 
Trevilla y Ladrón de Gruevara, Doña Manuela 50 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Faustino del 
Rivero 278 
Trompeta y Guzman , Doña Felipa 58 
u. 
ligarte y Echagüe, D. Manuel 96 
Ugarte y Herrera, D. Nicolás de 60 
Uhagon y Arechaga, D. Juan 100 
Urbina, D. Manuel de 60 
Urbina y Conde, D. Evaristo 165 
Urbina y Conde, D. Manuel 345 
Urcullu y Zulueta, D. Ramón María de 50 
Urdinola de Artazcoz, Doña Romana 81 
Urigoitia y Albizu, D. León 50 
Urquijo hermanos, los Señores 667 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción 72 
Urréjola, D. Manuel 72 
Urrutia y Caballero, D. José de 58 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de 300 
Urzaiz y Garro, D. Isidoro. 200 
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BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los Señores Accionistas que tienen derecho 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 8 y 13 de Marzo de 1881. 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
mm 
de 
acciones. 
Acosta, 5.° vínculo de. 255 
Algor a, Doña María 170 
Altube j Olañeta, Doña Margarita 165 
Amírola j Angulo, Doña Cármen 74 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apo-
derado D. Valentín Andrés Bermudez 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid 152 
Cabañero, fundaciones en el lugar de la Hoz; apoderado Don 
Mariano Alcaide 63 
Calleja del Mudo , Doña Juana 50 
Diaz j Gómez, Capellanía fundada por; poseedor D. Faustino 
Diez de Velasco 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr. Director de la. 165 
Figueroa, Las fundaciones de; protector el Excmo. Sr. D. Juan 
Alvarez de Lorenzana 1.719 
Fuentes y Pérez, Doña Juana 60 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de 130 
León , Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo 50 
de 
acciones. 
Madrid, Compañía de la Buena Fe de; Síndico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino 304 
Madrid, Congregación j Hospital de San Pedro de Presbíteros 
naturales de 59 
Madrid, Hermandad del Refugio de . . . „ 234 
Madrid ? Hospital general de 55 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono D. Ra-
món Tor rijos gO 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega; apode-
rados los Sres. Viuda de Trasviña y Primos 66 
Motezuma, Obra pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralbo 450 
Olañeta, Doña María Josefa 100 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, viuda de Ouyás 105 
Quevedo y Rodríguez, Doña Matilde 181 
Sagastia y Castro, Memorias en la villa de Ezcaray; apoderado 
D. Faustino Mateos 70 
Sancho Larrea , Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martínez 57 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera, Pelayo y Compañía 312 
Santiago , Hospital de la ciudad de , 218 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de 50 
Santiago, Seminario de Confesores de 466 
Sevilla, Colegio de San Telmo de la ciudad de; apoderado el 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez 60 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de. 120 
Valladolid, Hospital general de 67 
Zaragoza, Seminario Conciliar de San Valero y San Bráulio de. 69 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
.A. de acciones. 
Acuña y Veloy, D. Joaquín 100 
Adaro , Doña María Anunciación de 100 
Agar , D. Luis de 101 
Aguirre, D. Venancio 80 
Aguirre de Tejada, D. Manuel 72 
Alcalde y Casal, D. Joaquin , 99 
Almansa Rubio , D. Andrés 222 
Alonso y Casaría, D. Antonio 58 
Alonso de Pesquera^ Doña María Eugenia 110 
Alonso y Fuentes, D. Emeterio 51 
Alós, D. Daniel, Vizconde de Bellver 100 
Alvarado y Casanova, D. Nicanor, Marqués de Trives. . . . . . 73 
Alvarez, D. Angel Juan 137 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María 104 
Alvarez y Capra, D. Jacobo Joaquin 50 
Alvarez y Capra, D. Lorenzo 50 
Alvarez y Capra, D. Manuel Francisco. 50 
Alvarez y García, Doña Isabel 55 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 137 
Alvarez y Marino, D, José María 332 
Alvarez y García, Doña Felisa 56 
Alvarez y Moya, D. Miguel 0 75 
Alvear y Ward , Doña Candelaria 110 
Alvizu de Arizcum, Doña Trinidad . . . 147 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 50 
Amar de la Torre, Doña Teresa 52 
Amoedo y Bravo, D. Mariano 50 
Amunategui, D. Juan José 61 
Andrés y García, D. Joaquin 138 
de 
acciones. 
Anduaga y Cabrero, D. Manuel de 50 
Ansaldo, D. Bernardo 122 
Antón de Luzuriaga, D. Norberto 110 
Aragón, D. Bruno de 105 
Aragón, D. Policarpo 135 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de 200 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de 200 
Arana, D. José Manuel de 165 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena 54 
Arciniega, D. Santos de 161 
Arcos Hermanos , los Señores 200 
Areitio y Laninaga, D. Alfonso 64 
Argaiz, D. José 102 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar 53 
Arellano y Arróspide, D. Tomás de 100 
Arellano y Arróspide, D. Joaquín de 59 
Arenzana y Echarri, Doña Facunda, casada con D. Cárlos 
R. Jiménez 65 
Arias y Grana, D. Ramón 100 
Armada Valdés, D. Alvaro, Marqués de San Esteban 87 
Artazcoz y Plaza, D. Vicente 52 
Arteaga, D. Jorge 195 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa 154 
Arteaga y Silva, D. Andrés Avelino, Marqués de Val me-
diano 58 
Arteaga y Silva, D. Fernando, Marqués de Guadalest 100 
Astier, D. Santiago 257 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio 50 
Aurioles, D. Pedro Nolasco 80 
Avial, Doña Margarita, casada con D. Ricardo Juan de la 
Huerta 254 
Avial y Llorens, Doña Julia , casada con D. Francisco Rodrí-
guez Avial 233 
Avial, Doña Cármen, casada con D. Manuel de Eguílior 164 
de 
acciones. 
Avial y Peña, D. Alejandro; tutor j curador D. Domingo 
Peña Villarej o 148 
Avial j Peña, Doña María; idem, id 148 
Avial y Peña, D. Basilio; idem, id 149 
Avial y Peña, Doña Margarita; idem, id 148 
Ayas y Sánchez D. Antonio 136 
Ayus de Garamendi, Doña Salomé 52 
Azcárraga y Palmero, D. Manuel de 61 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Marcelo de 50 
Azcona y Jeune, D. Isidoro 324 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier. 73 
B 
Bacener, D. José 96 
Bachiller y López, Doña Manuela : 100 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira, casada 
con el Sr. Marqués de Alhama. 146 
Banco de España 671 
Baquiola y Villar, Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma 192 
Baquiola y Villar, Doña Pilar, casada con D. José Luciano de 
Villota 270 
Bárcenas y Pando, D. Juan de las 100 
Bartoli de Pieltain, Doña Antonia 50 
Barra, D. Valentin 72 
Barrié y Agüero, D. Juan 180 
Barrié y Labros, D. Enrique 65 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada con D. Nica-
nor Alvarado, Marqués de Trives. 199 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela, casada con D. Benito 
Soriano y Murillo 132 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de Trúpita 54 
Bas y Cortés, D. Vicente 61 
NUMERO 
de 
acciones. 
Bataller y Arrayo, D. Miguel, Conde de Valdeprados 70 
Baulenas y Oliver, D. Julio 120 
Bauzá y Rábara, Excma. Sra. Doña Amalia 177 
Bea y Maruri, D. Manuel 110 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Movellan 80 
Becerra y Bell, D, Alejandro 58 
Beístegui, D. Genaro 396 
Beístegui de Daño, Doña Loreto 220 
Beístegui de Jourdanet, Doña Juana 200 
Benitez y Ruiz, Doña María de la Concepción 197 
Bermejillo é Ibarra, D. Pió , 1.361 
Bernaldez, D. Tiburcio 70 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos é 74 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma 96 
Bernar, Bxcmo. Sr. D. Emilio 160 
Blanco y Castañola, Bxcmo. Sr. D. Antonio 123 
Blanco de la Torre, Doña Dolores . 54 
Bonet y Bonfill, D. Magin 60 
Bouligny y Fonseca, Doña Valentina 104 
Bouvier, Doña Gala 50 
Bremon y Gaseo, D. Joaquín María 107 
Bruguera, D. Francisco 110 
Brun, D. Isidoro 75 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana María 150 
Bryan y Li ver more, D. Tomás 51 
Buelta é Ibañez, D. Enrique 70 
Busto y García Rivero, D. Pedro del 54 
c 
Caballero y Coll, D. Ignacio 72 
Cabrero y Martínez, Excma. Sra. Doña Julia, viuda de An-
duaga 143 
de 
acciones. 
Cahen y Goldsmidt, D. Anselmo 50 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; 
representante, D. Teodoro Rubio. 245 
Calderón, D. Felipe 60 
Calderón Collantes, Excmo. Sr. D. Fernando 60 
Calderón y Herce, D. Pedro 54 
Calyeton y Legar ra, D. Joaquin 59 
Calvo y Gi l , D. Julián 63 
Calvo y Martin , D. José 75 
Calvo y Pereira, Exorna. Sra. Doña Francisca 58 
Calle y Lombardo, D. José María de la , 215 
Campos y González, Doña Magdalena 90 
Campos y Martin, Doña Serafina 435 
Campos y Martin, D. José María, Conde de Santovenia 435 
Candela y Mira, D. Antonio. 79 
Canga Arguelles, D. José, Conde de 200 
Cano y Peña, D. Francisco 400 
Canosa é hijo, los Señores 52 
Cantolla y Gómez, D. Ricardo 190 
Carasa y Gándara, D. Ramón de 336 
Carasa y Amania, D. Francisco. . . . . . . . . . . , 100 
Carbonell y Llacer, D. Rafael 72 
Carbonell y Gosalvez, D. José 100 
Carranceja, D. Vicente 110 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilueña. . . 62 
Carrió de Milans, Doña Juana 100 
Casares Rubin de Celis, Doña Cándida " 120 
Casares Rubin de Celis , Doña Josefa 136 
Castaños y Dañoveitia, D. Crisanto de. 80 
Castillo Ramírez de Arellano, D. Joaquin María, Marqués 
de Jura Real .' 66 
Castro Castellanos, Doña Lorenza, casada con D. Nicolás de 
Bari Diego Masdeu 64 
Castro y Castro, Doña Dolores 60 
10 
de 
acciones. 
Cervigon é Ibarra, D. Mariano 55 
Céspedes j Ogazon, D. Romualdo 366 
Céspedes y Sobrinos, los Sres. D. Romualdo de 500 
Cevallos Vargas, Bxcmo. Sr. D. Francisco de 300 
Cia y Fernandez, las Sras. Doña María de la Purificación y 
Doña María de las Mercedes 397 
Ciudad de la Hoz, Excmo, Sr. D. Manuel 124 
Clemente, D. Federico 136 
Codorniu y Nieto, Doña Manuela 110 
Coene, Mr. Jules de 120 
Colina y Quintana, D. Bruno 50 
Colmeiro y Penido, D. Miguel. 50 
Collado y Vega, Doña Josefa, casada con D. Enrique deZiburu. 50 
Collado, Doña Celestina 88 
Collado y Echagüe, Excma. Sra. Doña Dolores, Marquesa de 
Portugalete 1.011 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia 1.000 
Cortázar y Ferrer, D. Francisco María de 140 
Cortejarena, D. Francisco de 50 
Cortés, D. Gabriel 50 
Cos, Doña Teresa 69 
Couder y Roquebert, D. Isidro. 60 
Creagh, D. José 55 
Crespo, D. Benigno 60 
Crespo y Moreno, Doña Isabel. 186 
Creus y González, D. Ernesto 59 
Cuadrado, Doña Josefa, casada con D. Bonoso de Arcos 100 
Cuenca y San Juan, Excmo. Sr. D. Lorenzo 90 
Cuesta, D. Pablo 66 
Curiel y Fernandez, Excmo. Sr. D. Juan 650 
I I 
NÜMERO 
V ^ i X X acciones. 
Chacón, Excma. Sra. Doña María de los Remedios de, Condesa 
viuda de San Luis 72 
Chavarri j Velasco, Doña Micaela 50 
Chávarri y Herrera, D. Romualdo 396 
Chico de Guzman, Excmo. Sr. D. Diego, Conde de Campillos 406 
D 
Delgado y Hernández, Doña Petra 62 
Diaz Martin y Tornería, Doña Ana María 132 
Diaz y Diaz, D. Miguel , . 50 
Diaz y Echevarría , Doña Obdulia Saturnina 67 
Diaz y Trigueros, D. José María 100 
Diez Bustamante, D. Julián 440 
Domingo , D. Modesto 247 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre 509 
Dolagaray y Elorrio, D. Basilio. 75 
Dolagaray y Elorrio, D. Luis 75 
Dolz y Acilu, Doña Francisca. 90 
Donato y Castro , Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda de 
Santamarca 216 
Donoso y Navarro, limo. Sr. D. Cándido 135 
Dóriga é hijo, los Señores 224 
E 
Echenique, Doña Benita, viuda de Irazoqui 148 
Echeverría y Zuloaga, Doña Francisca 50 
Egaña y Oquendo, D. Casimiro, Conde de Egaña 80 
Eguía, D. José A. de 55 
Eguilior y Llaguno, D. Manuel de 122 
Eguillor, D. Sebastian 300 
Egusquiza y Barrena, D. Rogelio de 50 
12 
HUMERO 
de 
acciones, 
Egusquiza y Barrena, Doña Consuelo de 50 
Elduayen, Exorno. Sr. D. José 1.000 
Elduayen j Mathet, D. Angel 150 
Elduayen y Martínez, Doña Dolores . . . 150 
Elduayen y Martínez, Doña Milagros 150 
Eliceclie , D. Miguel . 121 
Elorrio y Arregui, D. José. 50 
Elorrio, D. Ramón 100 
Escalada y Arteaga, D. Emilio 112 
Escanden, D. José María ' 200 
Escauriza y Romero, D. Juan F r a n c i s c o . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Escobar y Romero, D. Pablo 60 
Escobedo, D. Eusebio. 120 
Escolar, Doña Rosario 100 
Escrivá de Romani, D. Luis. 50 
Espadero y López Villaseñor, D. Marto 100 
Español, D. Roberto Gr 100 
Espejo y Ascarza, D. Ramón 50 
Espinosa y Azcona, D. Cárlos 103 
Espinosa y Jiménez, Doña Benigna, casada con I ) . Manuel 
Urbiola 66 
Esteban Miguel y Oollantes, D. Saturnino. 100 
Estéban y Muñoz, D. Martin. 1.501 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores.. . . . . . . . . . 500 
Esteyre y Piñeiro, Doña Juana . 74 
Estrada y Campos, Excmo. Sr. D. Luis. 50 
F 
Fabra, D. Leocadio Estéban. 50 
Falcó y d'Adda, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Castell-
Rodrigo 66 
Falcó y d'Adda, Excmo. Sr. D. Alberto, Marqués de Almo-
nacid . . 66 
13 
de 
acciones. 
Falcó y d'Adda, Bxcmo. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque 
de Fernan-Nuñez 96 
Falcó y Osorio, Excma. Sra. Doña María del Rosario, Con-
desa de Siruela 140 
Fano Menendez, Doña Julia 75 
Faria, Doña Carolina Rosa de, Baronesa de Seixo 275 
Feijoó y de Mendoza, D. Teodorico 50 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo 700 
Fernandez de Heredia y Compañía, los Señores 100 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rio. 137 
Fernandez Izquierdo, D. Manuel María 50 
Fernandez y Matanzas, Doña María Elena. 608 
Fernandez Sabugo, Doña Isabel 75 
Fernandez Tejerina, D. Mariano 5 l 
Fernandez Benavente, D. Benigno 60 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 150 
Fernandez de Henestrosa, Doña Manuela, Marquesa viuda de 
Casa-Henestrosa 70 
Fernandez Hontoria, D. Remigio 50 
Fernandez Vallin, D. Constantino, Marqués de Muros . . . . . . 68 
Fernandez Vedoya, D. José 50 
Ferrer, D. Valentín 84 
Fesser, D. Juan N 300 
Figueroa y Garaondo, Excmo. Sr. D. Cayetano 169 
Figueroa y Mendieta, D. Ignacio 59 
Finat, D. Hipólito 252 
Finat y Albert, Excmo. Sr. D. José. 512 
Fivaller. Doña María de las Mercedes 95 
Flores y Montero, Doña Rafaela... ; 53 
Florez y Pelogra, Doña Dolores. 69 
Font de Diaz, Doña María de, casada con D. Rafael Díaz. . . 55 
Font y Comas, D. José María 63 
Foronda, D. Estanislao 218 
14 
mm 
de 
acciones. 
Fournet y Oledé (mayor), D. Pedro 100 
Franco y Cisneros, D. Enrique 50 
Frau, D. Bernardo María de 
Fuente y García, D. Márcos de la 300 
Fuentes, Excmo. Sr. D. Juan José 273 
Fuentes y Marcant, D. Damián 126 
G 
GL de Olivares, D. José 86 
Gabarrefc Fortis, D. José 100 
Galdiano y Garcés de los Fayos, D. Esteban 130 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario 61 
Gallegos y Montero, Doña Catalina 95 
Gallo y Ruiz, D. Miguel 245 
Gallo y Sives, D. Manuel 165 
Gana, D. Saturnino de 84 
Garamendi y Urrecha, D. Eduardo de. 100 
García Sancho, D. José María 80 
García, Doña Adelaida 55 
García Agüero, Doña Amalia. 56 
García Agüero, Doña Carolina 88 
García Agüero, Doña Josefa 60 
García Agüero, D. Manuel 56 
García Camisón, D. Laureano 50 
García y Casas, D. Salvador 50 
García Castro, D. Francisco 55 
García Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José de la 
Torre. 155 
García Cornejo, D. Miguel. 144 
García León Pizarro, D. José 50 
García López, Doña Francisca ^5 
García Navarro, D. Francisco 50 
García Palay o, Doña María Josefa 300 
15 
de 
acciones. 
García Ruiz, Doña Dolores 
García Sancho, Doña Trinidad 110 
García Sancho, D. Ventara 100 
García Macho, Doña Basilisa 6% 
García Suelto, Doña Valentina • • 140 
García Torres, D. Juan ^1 
García Vela, D. Lorenzo 
García Velasco, D. Dionisio 89 
García Herreros, Doña María del Rosario ^ 
García Suelto, D. Felipe ^1 
García Herreros, D. Manuel • 55 
Garzarán Izquierdo, D. Francisco 
Gaviña y Raquero, D. Wenceslao ^00 
Gayarre y Garjon, D. Sebastian Julián 1^4 
Gaztelu y Murga, D. Rafael 67 
Gil y Luego, D. Constantino 
Gil y Hermano, los Sres. D. José • 
Giménez de Oenarve, D. Joaquín • • • • 55 
Giraldez y Zapiain, D. Antonio 301 
Girón y Méndez, D. Javier Federico ^0 
Girón y Méndez, Doña Ana María 50 
Girón y Méndez, Doña Matilde • • 
Godino, D, José., ^ 
Goicoechea é Iriarte, D. Francisco de. 580 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Ramona 64 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Benita 64 
Goicoechea y López de Zubiria, D. Guillermo 64 
Gómez, D. Celso 66 
Gómez de Aróstegui, Excmo. Sr. D. Isidoro 110 
Gómez Acebo, D. Felipe ^06 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción 100 
Gómez y Velasco, D. Juan ^6 
González, Doña Amalia, Condesa de Torata 1^ 3 
González, Doña María Ignacia 14^ 
16 
de 
acciones. 
González, D. Prudencio 56 
González, D. Ulpiano, Vizconde de los Antrines 300 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, D. Francisco de Paula 70 
González Bravo, Doña Ramona 62 
González Breto, Excmo. Sr. D. José. . 50 
González Burgos, Doña Eufemia, casada con D. José Cañas 
Vallarino 102 
González Burgos, D. José 70 
González Burgos, D. Luis 62 
González de Echavarri, Excma. Sra. Doña Luisa 330 
González Hermoso, D. Aquilino 200 
González López, D. Luciano 55 
González Longoria, D. Manuel 265 
González Olivares, D. Hermógenes 430 
González Olivares, D. Ignacio 200 
González Sierra, D. Luis, Marqués de Salas 189 
González Valerio, D. Fernando 800 
González del Valle, D. Miguel 118 
González y Villaláz, D. Martin. , 245 
González y Noriega, Doña María de la C o n c e p c i ó n . . . . . . . . . 54 
González y Valerio, D. Pedro 87 
González Hernández, D. Manuel 200 
González de Escalante, Doña Concepción 96 
Gorostidi, D. José María 220 
Gorria y Gutiérrez, D. José 50 
Goyeneche, D. José Sebastian de 310 
Goyeneche, D. Juan Mariano de 345 
Goyeneche, Doña María del Cármen de 310 
Goyeneche, Doña María Josefa de 310 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de 444 
Guardia y Fernandez, Doña Encarnación 97 
Güardamino y Castañares, D. Juan de. 100 
Guardia y Muñoz, Doña Rosa 70 
17 
NUMERO 
de 
acciones. 
Guerra y Zaraúz, Doña Eloisa de la; tutor D. Severiano 
Zaraúz 61 
Guerra y Zaraúz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zaraúz. 61 
Guerra, D. Fernando 55 
Guillelmi y Calvez, D. Lorenzo 75 
Guinea, D. Eustaquio 53 
Gutiérrez, Doña Luisa, viuda de Bueno 55 
Gutiérrez de la Concha, Doña Cármen 70 
Gutiérrez de los Rios, Excma. Sra. Doña Carolina , casada 
con el Excmo. Sr. D. Genaro Quesada 100 
Gutiérrez de la Vega, D. José 76 
Guzman y la Cerda, D. José de. Marqués de Guevara 72 
Guzman y Caballero, D. Juan de, Conde de Treviño 310 
H 
Helguera, D. Lorenzo 103 
Heredia, los Señores hijos de D. M. A 80 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo 250 
Herreras , Doña Joaquina 66 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina 93 
Herreros y García, D. Meliton 181 
idalga y López, D. Pedro de la. . . 60 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula 50 
Hoyos , la testamentaria de D. Florencio 55 
Huerta é Iñigo , D. Márcos de la 203 
Huguelin Lhardy, D. Emilio 66 
Hurtado de Amézaga, Excmo. Sr. D. Guillermo, Marqués del 
Riscal de Aleare 52 
Ibarra y Oneca, D. José de 415 
Iglesias y Sanahuja, D. Isidro. 50 
18 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Indart y Camuso, Doña Juana María 74 
Iñigo y Anciso, D. Cárlos 102 
Ipchier, Doña Octavia, viuda de Picón 62 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo 100 
Iranzo y Sierra, D. Ramón 73 
Irigoyen y Zubieta, D. Antonio María 132 
Jacobson Júnior, D. Isaac-Jacob 50 
Jacquet, D. Dionisio 300 
Jaqués y Navarro, D. Francisco 65 
Jaraba de la Torre, D. Diego María 320 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin . . 364 
Jiménez y Gil , D. Francisco de P 141 
Jiménez y González Nuñez, D. Cárlos Ramón 135 
Jiménez y Gotall, Excmo. Sr. D. Cárlos 538 
Jove de Ayala, Doña Petra 80 
Jovellar, D. Joaquín de 200 
Jove-Huergo y Beruete , Doña Concepción 90 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro 300 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 58 
Justiz de Salazar, Doña Irene 89 
K 
Krus y Pacheco, Doña Rita Julia 124 
Labra, D. Rafael María de 169 
Landaburu, D. Ramón de 81 
Landecho y Urries, D. Luis José de 50 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de 50 
19 
de 
acciones. 
Lapeyra y Vázquez, Doña Ursula 74 
Lartiga y Oors, D. Juan de 67 
Larraza y Recur, Doña Cármen 147 
Larravide é Ibarra, D. Braulio.. 50 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 182 
Lassala, D. José 65 
Ledesma , D. Enrique 250 
Lemaur y Franchi, Doña Manuela 229 
Liniers, D. Tomás de 68 
Loitiá y Ugalde , D. Víctor 52 
Lomba, D. Clemente 175 
Longuebau y Bagneres, D.Guillermo 140 
Longuebau y Echanoye, Doña María Cruz.. 50 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa 56 
López Bonal, Doña Amparo 55 
López Bonal, D. Joaquín 76 
López Guaseo, D. Rafael 101 
López y Jiménez, D. José María 51 
López y Martin, D. José 104 
López Olivares, D. César 50 
López Sánchez , D. Tomás 52 
López Vázquez, D. Antonio 20Ó 
López de Zubiria, D. José Agustín 191 
López Dóriga, D. José Ramón. 50 
Loredo , D. Francisco 71 
Lores y Trinta, Doña Ramona 64 
Luis Blanco, Doña María Concepción de 527 
Luján, D. Juan José de. 100 
Luján y Olañeta, D. Manuel de 118 
Luxan y Olañeta, Doña Luciana, casada con D. Luis de 
Ochoa..... 111 
Luxan y Olañeta, Doña Paulina, casada con D. Joaquín de la 
Escosura 114 
20 
SOMERO 
T T de 
LiJLl acciones. 
Llacer de Bernar, Excma. Sra. Doña Concepción, Condesa 
de Bernar 136 
Llano , D. Emeterio 396 
Llano, D. Ricardo de 66 
Llimós y Manso, D. Ramón 52 
M 
Mac-Pherson, Doña Catalina, casada con D. Joaquín María 
Bremon 122 
Madariaga j Ugarte , D. Felipe de 69 
Madrazo j Kuntz, D. Luis de 110 
Magnés, Doña Luisa, viuda de Berthon 75 
Magnés d'Aiguillon, Doña Josefa 581 
Maisonnave, D. Juan 69 
Maldonado y Dávalos, Exorno. Sr. D. Mariano Miguel, Conde 
de Villagonzalo 100 
Mansilla, D. Angel 200 
Manso, D. Luis 275 
Maqua y Pozo, D. Francisco Javier.» 160 
Marco y Miquel, D. Joaquín 70 
Marco y Miquel de Zincunegui, Doña Joaquina. 51 
Maritorena y Hualde, Doña Ciará 80 
Martin Gómez, D. Lorenzo 50 
Martin Herrera, D. Rafael 50 
Martin de Martínez, Doña Amalia 100 
Martin del Tejar, Doña Francisca 64 
Martínez Azcoitia, Doña María de la Concepción 50 
Martínez Fernandez, D. Manuel Francisco 99 
Martínez y Martin, D. Francisco de Paula. 60 
Martínez y Martin, D. Gerardo. * 65 
Martínez Muñoz, D. Juan 105 
Martínez de Tejada, D. Matías. 207 
Martínez de Ubago, D. José María 72 
21 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Martínez Luna, D. Cárlos 55 
Matta y García, Doña Joaquina de la 160 
Mayans y Enriquez, Exorno. Sr. D. Luis 135 
Mazario y Ruiz, D. Félix 134 
Mazas, D. Pedro de 64 
Mazas y Torre, D. Pedro de; como testamentario de D. Do-
mingo Ocharán, y tutor y curador de los hijos menores de 
éste D. Luis y Doña Natividad 165 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 62 
Melgarejo y Mena, las Sras. Doña Encarnación y Doña Con-
solación 132 
Mesia y Menije, Doña Oármen 75 
Mildred Goyeneche y Compañía, los Sres 281 
Miqueletorena é hijos, los Sres 1.154 
Miranda, Excmo. Sr. D. Acisclo * 100 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena, casada con Don 
Fermín Riera 166 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula 184 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo 173 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia, casada con D. Antonio 
Sánchez Movellan. 93 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación, casada con Don 
Luis Bruguera 688 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 57 
Mon y Menendez, Excma. Sra. Doña Manuela, Marquesa viuda 
de Pidal. 50 
Mon y Hernández, D. Mauricio 200 
Monedero y Martin, D. Pedro 95 
Monsalve y Avendaño , D. José María . 150 
Montalvan y Hernanz, D. Juan Manuel 65 
Montalvan y Solís, D. Antonio. 140 
Montañés, D. Diego Fernando 1.558 
Montenegro y Rodríguez, D. Francisco 102 
Morales y Pérez, D. Valentín 928 
22 
M M E R O 
de 
acciones. 
Moreno Intillaque , D. Juan José 80 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 50 
Moreno, D. Antonio Angel, como albacea testamentario de 
la Exorna. Sra. Doña María de los Dolores Sánchez 159 
Muguiro y Finat, Doña Patrocinio, Baronesa del Castillo. . . 135 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
pujol 88 
Muñoz y Castro, D. Eugenio 51 
Murga y Michilena, Doña Catalina de * 119 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida, casada con D. Juan de 
Arévalo. 247 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 57 
N 
Nágera Peí ayo y Compañía, los Sres. D. E 314 
Negro , D. José 56 
Nieto y Wall , D. José Maria 234 
Noguera y Diaz, D. José 93 
Noguera y Rojas, D. Felipe 50 
Noriega y García, la testamentaría de D. Saturnino de . . . . . . 88 
Noriega y Mestas, Doña Isabel 53 
Nuez y Aysa, D. Mariano 118 
o 
Ochoa y Gutiérrez , D. Inocencio de... . . . 60 
Ochoa, D. Inocencio de 60 
Olaso y Salinas, D. Eustaquio 135 
O'Lawlor y Caballero, Doña Elena 67 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña Encarnación 92 
Oller y Menacho , D. José 150 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 123 
Oña y García, D. Pedro de.., , 62 
23 
NUMERO 
de 
acciones. 
Oriol Despujol, D. José 82 
Oro vio j Fernandez de Urrutia, Doña Isabel María, casada 
con D. Francisco Javier de Balate 54 
Orrantia de Francisco Martin, Doña Ana María 177 
Ortigosa , Doña María Francisca 54 
Ortiz y Gil , D. Francisco 55 
Ortiz y Ortiz, D. Feliciano 50 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 77 
Ortiz, D. Ramón 192 
Ortueta y Gorostiza, Excmo. Sr. D. José de 836 
Ortueta y Garay, D. Clemente de. 72 
Osma y Ramírez de Arellano, Excmo. Sr. D. Joaquín José de. 150 
Otero Gil y Porras , D. Manuel 322 
Otero y García , Excmo. Sr. D. Santiago 100 
Owens y O'Lawlor, Doña María. 65 
Padilla y Montoto, D. Ramón 78 
Page, D. Luis 216 
Page y Alvareda, D. Ensebio 70 
Palacio y Palacios, D. José María de 200 
Pardo Montenegro, D. José María. 100 
Pardo y Ruiz, D. Miguel 250 
Parraverde , D. Tomás 200 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos 58 
Patiño y Carrasco, D. Fernando 58 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Paz y Membiela, D. Angel María 73 
Peña y Eguilior , D. Manuel 371 
Peña y Eguilior , D. Maximino de la 50 
Peña y Huerta, D. Estéban de la '. 126 
Peña Vil lar ej o , D. Domingo 53 
24 
NUMERO 
de 
acciones. 
Per eirá y Somoza, D. Manuel 50 
Pérez y Arias , D. Casiano 125 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio , casada con Don 
Eduardo Sequera 64 
Pérez García, D. Eduardo. 70 
Pérez García, D. Enrique 54 
Pérez García, D. José 75 
Pérez García, Doña Josefa 50 
Pérez García, D. Juan. . 54 
Pérez García, Doña María 66 
Pérez y García, D. Ricardo 50 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta, casada con D. José 
Lassala igg 
Pérez de Guzman, Doña Isabel 350 
Pérez y Menendez, D. Isidro 110 
Pérez y Menendez, D. Jacinto 65 
Pérez Santamaría, D. Perfecto 100 
Pérez Casariego, D. Fernando 76 
Perogordo, D. Genaro 105 
Pieltain Jove-Huergo, D. Cándido. 100 
Pineda y López, D. Segundo.. 51 
iña y Merino, D. Acisclo _ , 200 
Piñeiro, Doña María Magdalena, casada con D. Pedro Jimé-
nez García. 52 
Plá de Llop, Doña Petra, casada con D. José Llop 57 
P láyMonge , D. Aquilino 110 
Plá y Monge, D. Ramón 152 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Agapito Diaz 182 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la 50 
Portillo y Miñano, D. Sebastian 100 
Postigo Martin, D. Manuel 60 
Prendes y Hevia, D. Manuel 150 
Prota Boasi, D. Alejandro 125 
2 5 
Puerta, D. Santiago 56 
Puig, D. José 156 
Pulis y Aiciondo, Doña María Isabel 130 
Q 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Excmo. Sr. D. Hipólito, Con-
de de Santa Coloma. • • • • 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes. 
Quevedo, D. Antonio Maria 57 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina 55 
R 
Ramírez de Gamboa , Doña Juana 55 
Ramírez de Haro y Orespi de Valdaura, Doña María de la 
Asunción . 73 
Ramírez de Villa-Urrutia, D. Jacobo 85 
Rato y Hevia, D. Apolinar. 101 
Real y Reina, Excmo. Sr, D. José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recarte, D. Manuel • 
Recarte, D. Martin 
Reig y Bigné, D. Rafael. 
Reig y Bigné, Doña Petra 
Rein y Compañía, los Señores 50 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Antonio 292 
Remon Zarco del Valle y Balez, Excma. Sra. Doña María 
Concepción.., ^ 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Mariano 91 
Retortillo, D. Francisco de P H® 
Riva, Señores sobrinos de D. Isidoro de la 375 
Riva y Murledas, D. Juan de la 1^ 5 
Rivaherrera y Ribacoba, D. Buenaventura 127 
65 
50 
102 
52 
50 
26 
de 
acciones. 
Rivas, D. Francisco de las, Marqués de Múdela. 
Rivas Urtiaga, D. Francisco de las 
Riveiro de Faria, Excmo. Sr. D. Arnaldo 
Riveiro Faria, Doña Camila 
Riveiro de Faria, D. Enrique 
Riveiro de Faria, D. Francisco, Vizconde de Barros Lima. 
Rivera, Sr. Marqués de la 
Rivera j Vázquez, D. D o m i n g o . . . . . . . . . . . . . .v . , 
Rivero y Trevilla, D. Antonio d e l . . . , 
Robador j Herran, D. Gerónimo 
Robles y Paz, D. Rufino. 
Roca, D. Teodoro 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde de 
Pinohermoso 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de 
Molins. i , .. 
Roca y Alvarez, Doña Encarnación 
Rojas Martin, Doña Marta de, Marquesa de A guiar 
Rodrigañez y Sagasta , D. Hipólito 
Rodríguez Espina, D. José 
Rodríguez y Martin, Doña Emilia 
Rodríguez y Miguel, D. Manuel de Jesús. . . . 
Rodríguez Nieva, D. S a l v a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rodríguez Santa María é hijo, los Sres. D. Vicente 
Rodríguez San Pedro, D. Joaquin. 
Rodriguez de Toro, Doña Josefa 
Rodríguez de Toro , Doña María de la Concepción. 
Rodriguez de Toro, Doña María del Pilar.. 
Rodriguez Valdés, D. F lo renc io . . . . . . . . . . 
Rodriguez Velez, D. Andrés 
Rodriguez y García, D. Antonio « . . . 
Rojas y Minguez, D. Sergio 
Romero, D. Nicolás 
Romero y Ruiz, Doña Fermina 
883 
143 
188 
240 
96 
50 
102 
127 
200 
102 
60 
67 
350 
160 
70 
100 
60 
253 
50 
80 
104 
190 
60 
98 
122 
91 
100 
67 
60 
55 
111 
114 
27 
M U E R O 
de 
acciones. 
Romero y Ruiz, D. José Segundo 129 
R,ubio j Molina, Doña Milagro 100 
Rubio y Monreal, D. Román 167 
Ruiz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria 75 
Ruiz j Arenas, D. José. . . . 155 
Ruiz de Monserrat, Doña María • 129 
Ruiz de Parada, Doña Casilda, casada con D. Miguel Roldan y 
López. 100 
s 
Saayedra del Campo , D. Manuel 95 
Saenz de Tejada, Doña Manuela 100 
Sainz de Aja, D. Domingo 70 
Sainz de la Calleja, D. Manuel 95 
Sainz é hijo, los Sres. D. B. . . . . . . . . . . . 113 
Sainz de la Lastra, D. Severiano . 50 
Salamanca y Roux de Gaubert, D. Enrique 320 
Salavert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla. . . . 70 
Salazar y Aransay, D. Antonio 165 
Salcedo de las lleras, D. Pedro. . 50 
Sánchez, Doña Martina, casada con D. Francisco Rodríguez 
Sesmero 68 
Sánchez, D. Severo 59 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera . . . 50 
Sánchez de Benso , Doña Teresa 75 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel.. , 330 
Sánchez Quijano, D. Joaquín 102 
Sánchez Sevillano, Doña Josefa 100 
Sánchez Toca, D. Melchor 770 
Sánchez Yago, D. Antonio 149 
Sánchez y Sainz, D. Nicolás 50 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón. 530 
28 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Sanchiz del Castillo, D. José 
San Miguel y Baraona, Exorno. Sr. D. Justo. 
Sanromá, D. Joaquín] María 
Santa Cruz, D. Juan Domingo 
Santamaroa y Donato, Exorna. Sra. Doña Carlota de, Condesa 
de Paredes de Nava, casada con el Exorno. Sr. D. Juan 
Zavala 
Santa María de Hita, D. José 
Santa María y Marton, D. Patricio José 
Santa María de Hita, Doña Manuela. 
Santana y Delgado, Doña Gonzala 
Santillan y Herrera, Exorno. Sr. D. Emilio 
Sanzano y Albert, D. Francisco 
Sarret, D. Pedro 
Sarria y Albis, D. Juan de 
Secados, Exorno. Sr. D. Manuel Mamerto 
Selgas, D. Eoequiel 
Sequera Pérez de Lema, Doña Fermina . 
Serrano Bedoya, Exomo. Sr. D. Franoisoo 
Setien, D. José. 
Sevillano, Exorna. Sra. Doña María de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero 
Simón Altuna, D. Cárlos de. . « 
Socias, D. Fortunato 
Soler y hermano, los Sres. D. Ramón 
Soler y Noriega, Doña Carmen, casada oon D. Juan López 
Lázaro 
Soriano, D. Rodrigo 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina 
Soriano y Murillo, D. Benito 
Suardiaz y Reyes, D. Rafael 
Suarez Castiello, D. Manuel 
Suarez y Ruiz, Doña María Catalina 
Suarez, D. Tomás 
71 
100 
250 
264 
144 
75 
162 
50 
100 
82 
310 
78 
135 
50 
137 
164 
120 
577 
870 
245 
120 
100 
50 
72 
50 
86 
51 
50 
252 
55 
SOMERO 
de 
acciones. 
Suarez y Valero, D. Benito 68 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona 86 
T 
Tames Hevia, D. Andrés Avelino 96 
Tames Hevia , Doña Elisa 96 
Tavira y Acosta, D. Felipe 65 
Tenorio y Santo Domingo, D. Rafael 86 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalba 270 
Torre, D. Francisco de la 63 
Torre de la Hoz, D. Luis María de la 400 
Torre y Pablo, D. Tomás 50 
Torregoy Fuentetaja, Doña Modesta, casada con D. Pedro 
Muiño 52 
Torremarin, D. Narciso, Excmo. Sr. Conde de 115 
Torres Muñoz, Doña Isabel 153 
Torroba Hortal, D. Liborio 100 
Tovar Opacio, D. Manuel 81 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero... 219 
Trevilla y Ladrón de Guevara, Doña Manuela 50 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Francisco 
del Rivero 293 
Trompeta y Guzman, Doña Felipa 58 
u 
Ugarte y Echagüe, D. Manuel . 96 
ligarte y Herrera, D. Nicolás de 80 
Uhagon y Arechaga, D. Juan 100 
Urbina, D. Manuel de 60 
IJrbina y Conde, D. Evaristo 165 
Urbina y Conde, D. Manuel 345 
Urcullu y Zulueta, D. Ramón María de 50 
30 
Urdinola de Artazcoz, Doña Romana 
Urigoitiay Albizu, D. León 
Urmeneba y Carrasquedo, D. Alejo 
Urquijo hermanos, los Señores 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción 
Urréjola y Olaguer Feliú, Doña Rosa de 
Urrutia y Caballero, D. José de 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de 
Urzaiz y Garro, D. Isidoro 
Uzcanga, D. José Maria. 
de 
acciones. 
100 
100 
200 
1.574 
69 
51 
58 
201 
200 
102 
Vaillaní Valiente, D. Antonio, Marqués de la Candelaria de 
Yarayabo 80 
Valarino y Vielza, Doña Librada 50 
Valdés, D. Fernando, Conde de Torata 284 
Valle, D. Juan María del 104 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del 63 
Valle Coelho, Doña Maria Natividad 63 
Vallet, D. Eduardo 100 
Vallin y Bastillo, D. Acisclo 80 
Vázquez Angel, Doña Modesta, casada con D. Arcadio Tíldela. 53 
Vázquez Queipo, D. Antonio. 300 
Vega, Doña Maria del Cármen de la . . 496 
Velarde y Guisasola, Doña María Asunción 63 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 192 
Velluti, D. José Cárlos, Marqués de Falces 134 
Vida, D. Cayetano de 80 
Vida, D. Fernando de 143 
Videa y de la Cuadra, D. José de 500 
Vigil de Quiñones, D. Joaquín , 58 
Villalba Pérez, D. Ricardo 250 
Villamil y Alvareda, D. José 50 
Villar y Garcia, D. Manuel 50 
Villarreal de Baquer, Doña Justa G 125 
Villate j la Hera, D. Blás de, Conde de Balmaseda 110 
Vitorica j Murga, Doña Mónica 230 
Vitorica y Murga, Doña Pilar 231 
Vivas, D. Juan Manuel; su testamentaria usufructuaria. Doña 
Josefina Magnés 374 
w 
Weisweiller y Baüer, los Señores 485 
Y 
Yagiie y Morales, D. Marcelino 350 
Yañez Rivadeneira, D. Ignacio 135 
Yarayabo, Sr. Marqués de 480 
Yegros y López Villalobos, D. Pablo Marcelino 104 
Zabalburu, D. Mariano , 550 
Zaldivar, Sr. Conde de. 80 
Zaldos y García, Doña Dolores, viuda de Cano 55 
Zarauz y Torrado, Doña Eloisa de, casada con D. Braulio 
Larravide 75 
Zirion y Zirion , D. Eugenio de , 50 
Zorrilla y Bringas, D. Esteban. 88 
Zuazo y Ladrera, Doña Feliciana . 54 
Zuluaga y Sagra, D. José de 150 
Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de hoy. 
Madrid 1.9 de Enero de 1881. 
El Secretario, 
Manuel Ciudad. 
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BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los Señores Accionistas que tienen derecho 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 7 y 12 de Marzo de 1882. 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
. NÜMERO • 
• _ •. . _t de 
acciones. 
Algora, Doña María , 170 
Altube y Olañeta, Doña Margarita 165 
Amirola j Angulo, Doña Oármen 74 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; 
apoderado D. Valentín Andrés Bermudez 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid 152 
Cabañero, Fundaciones en el lugar de la Hoz; apoderado Don 
Mariano Alcaide 63 
Calvo, Bxcma. Sra. Doña Francisca, Marquesa viuda de 
Toca; curador ejemplar D. Joaquín Sánchez Toca. 119 
Calleja del Mudo, Doña Juana 50 
Diaz j G-omezr Capellanía fundada, así como la escuela, por; 
poseedor D. Faustino Diez de Velasco. 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr. Director de la. 165 
Escuelas pías de esta Corte, Sr. Padre provincial de las, como 
heredero fiduciario de D. Manuel María Fernandez Izquierdo. 176 
Figueroa, Las fundaciones de; protector el Excmo. Sr. Don 
Juan Alvarez de Lorenzana....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.719 
Fuentes j Pérez, Doña Juana. 60 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis d e . . . . . . . . . . 130 
Hoz j Sánchez, D. Santos de la. .'. 102 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode- -
rado D, Manuel López Bravo , . 50 
de 
acciones. 
Madrid, Compañía de la buena Fé de; Sindico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino 304 
Madrid, Oongregaciony Hospital de San Pedro, de Presbíteros 
naturales de. 59 
Madrid, Hermandad del Refugio de 234 
Madrid, Hospital general de 65 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono Don 
Ramón Torrijos 80 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega; apo-
derados los Sres. Viuda de Trasviña y primos 66 
Moctezuma, Obra pía fundadada por; patrono el Sr. Marqués 
de Cerralvo 450 
Olañeta, Doña María Josefa. . . 100 
Palma, Casa de niños huérfanos de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave . 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, yiuda de Cuyás.. 105 
Quevedo y Rodríguez, Doña .Matilde ; 181 
Sagastía y Castro , Memorias en la "villa de Ezcaray; apoderado 
D. Faustino Mateos. — . 70 
Sancho Larrea, Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martínez 57 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres E. Nájera Pelayo y" C o m p a ñ í a . . . . . . . . . . 312 
Santiago, Hospital de la ciudad de 218 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de 50 
Santiago, Seminario de Confesores de . 466 
Sánchez de Toca, Doña Mercedes 79 
Sevilla, Colegio de San Telmo déla ciudad de; apoderado el 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez 60 
Thomé del Castillo, Doña Zoi la . . . . 108 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de. 120 
Valladolid, Hospital general de. '. . •' 67 
Zaragoza, Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio de. 69 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
mm A de acciones. 
Adaro, Doña María Anunciación de <. . . . 100 
Agar, D. Luis de. 101 
Aguirre, D. Francisco. 80 
Aguirre j Vázquez, Doña Inés de. 241 
Alcalde y Casal, D. Joaquin 99 
Alcain y Jáuregui, D. Siró.. 100 
Almansa Rubio, D. Andrés . . 222 
Alonso y Casaña, D. Antonio. . 58 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia. . 110 
Alonso y Fuentes, D. Emeterio 78 
Alós, D. Daniel, Vizconde de Bell ver 75 
Alonso y Fuente, D. Manuel 52 
Alvarado y Casanova, D. Nicanor, Marqués de Trives 73 
Alvarez, D. Angel Juan 137. 
Alvarez, Excmo. Sr. D, Manuel María 104 
Alvarez y Capra, limo. Sr. D. Jacobo Joaquin 100 
Alvarez y Capra, D. Lorenzo. 50 
Alvarez y Capra, D. Manuel Francisco. 200 
Alvarez y García, Doña Isabel. 55 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 137 
Alvarez y Mariño, D. José María. 327 
Alvear y Ward, Doña Candelaria 110 
Alvizu de Arizcum, Doña Trinidad. 100 
Amar de la Torre, D*. Felipe Arturo 50 
Amar de la Torre , Doña Teresa. , 52 
Amoedo y Brabo, D. Mariano 50 
Anduaga y Cabrero, D. Manuel de 169 
Anduaga y Cabrero, Doña Margarita 50 
Andrade y Tacón, D. Benito , , 100 
de 
acciones. 
Ansaldo, D. Bernardo. 122 
Antón de Luzuriaga, D. Norberto 110 
Aragón, D. Bruno de; testamentario D. Domingo Aragón. . 105 
Aragón, D. Policarpo I35 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de 200 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa. 200 
Arana y Ayllon, Doña María del Cármen 83 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Oamarasa 54 
Arenzana y Echarri, D. Miguel, Marqués de Arenzana..... 50 
Arciniega, D. Santos de. , 151 
Arcos Hermanos, los Señores 200 
Argaiz, D. José. ; > 102 
Arquiñariz y Navaz, Doña María del Pilar. 53 
Arellano y Arróspide, D. Tomás de 260 
Arellano y Arróspide, D. Joaquín de; curador D. Juan 
Uhagon 59 
Arenzana y Echarri, Doña Facunda, casada con D. Cárlos 
R. Jiménez \ t 55 
Arias y Grana ,.D. Ramón. 50 
Ariza y Espejo, D. Rafael. .* , , 103 
Armada Valdés, D. Alvaro, Marqués de San Estéban. . 96 
Artazcoz y Plaza, D. Vicente. 52 
Arteaga, D. Jorge.. 195 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa. . 154 
Arteaga y Silva, D. Andrés Avelino, Marqués de Valmediano. 58 
Arteaga y Silva, D. Fernando, Marqués de Guadalest 100 
Astier, D. Santiago. 257 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio. 50 
Aurioles, D. Pedro Nolasco. 80 
Avial, Doña Margarita, casada con D. Ricardo Juan de la 
Huerta 254 
Avial y Llorens, Doña Julia, casada con D. Francisco Rodrí-
guez Avial. . . . . . , t , 233 
Avial, Doña Cármen, casada con D. Manuel de Eguilior, . . 164 
de 
acciones. 
Avial y Peña, D. Alejandro; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo. 148 
Avial y Peña, Doña María; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo. 148 
Avial y Peña, D. Basilio; tutor y curador D. Domingo Peña 
Vil¿rejo r. 149 
Avial y Peña, Doña Margarita; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo 148 
Ayas y Sánchez, D. Antonio.. 100 
Ayas dé Oaramendi, Doña Salomé 52 
Ayllon y Hernández, Doña Cecilia de. . ; 82 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Manuel de . . . . . . . 128 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Marcelo de 50 
Azcona y Jeune, D. Isidoro. , 275 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier 67 
Bachiller y López, Doña Manuela . 100 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira , casada con 
el Sr. Marqués de Alhama 146 
Banco de España. 671 
Baquiola y Villar, Doña Melchora, casada con D. 'Antonio 
Galo de la Garma 192 
Baquiola y Villar, Doña Pilar, casada con D. José Luciano 
de Villota . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
Bárcenas y Pando, D. Juan de las 100 
Bartoli de Pieltain, Doña Antonia, casada con D. Cándido 
Pieltain 5*0 
Barra, D. Valentín 72 
Barrié y Agüero, D. Juan 180 
Barrié y Labros, D. Enrique 65 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada con D. Nica-
nor Alvarado, Marqués de Trives 199 
de 
acciones. 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela, casada con Don 
Benito Soriano Murillo. 132 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de T r ú p i t a . . . . . . . . 54 
Bas y Cortés, D. Vicente 61 
Bataller j Arroyo, D. Miguel, Conde de Valdeprados...... 70 
Baulenas y Oliver, D. Julio • 120 
Bauzá y Rábara, Excma. Sra. Doña Amalia. 177 
Bea y Maruri, D. Manuel. 110 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Mo-
vellan 80 
Becerra y Bell, D. Alejandro 58 
Becerra y Bell, D. Ricardo 90 
Beístegui de Daño , Doña Loreto 220 
Beistegui de Jourdanet, Doña Juana 200 
Beístegui y Benitez, D. Juan A. . 200 
Beístegui y Benitez , D. Cárlos. 200 
Benitez y Ruiz, Doña María de la Concepción. . . . . . . . . . . . 197 
Bermejillo é Ibarra, D. Pió 1.361 
Bernaldez, D. Tiburcio. 70 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos. 74 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma; apoderado D. Vicente 
González Urrutia 96 
Bernar, Excmo. Sr. D. Emilio, Conde de. 160 
Bidart y Etcheverría, los Sres. 100 
Blanco y Castañola, Excmo. Sr. D. Antonio. 123 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 54 
Blanco de la Flor, Doña María de la Visitación 194 
Bolomburu y Asmandia, D. José de . . . 57 
Bonet y Bonfill, D. Magin 60 
Bouligni y Fonseca, Doña Valentina.. 104 
Bouvier, Doña Gala 50 
Bremon y Gaseo, D. Joaquín María 107 
Bruguera, D. Francisco 110 
NCMERO 
de 
acciones. 
Brun, D. Isidoro 75 
Bryan, Exorna. Sra. Doña Ana María 150 
Brjan y Livermore, D. Tomás 51 
Buelta ó Ibañez, D. Enrique 70 
Busto j García Rivero, D. Pedro del. . 54 
G 
Cabrero j Martinez, Exorna. Sra. Doña Julia, viuda de 
Anduaga ; 140 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; 
representante Sr. D. Juan de Morales y Serrano 245 
Calderón, D. Felipe 60 
Calderón y Herce, D. Pedro 54 
Calveton y Legarra, D. Joaquín.. 59 
Calvo y Gil , D. Julián. 63 
Calvo y Martin, D. José 75 
Calvo y Pereyra, Excma. Sra. Doña Francisca, Marquesa 
viuda de Toca; curador ejemplar D. Joaquín Sánchez Toca. 71 
Calle y Lombardo, D. José María de la 215 
Campos y González, Doña Magdalena 90 
Campos y Martin, Doña Serafina . . . 435 
Campos y Martin, D. José María, Conde de Santovenia . . . . 500 
Candela y Mira, D. Antonio 84 
Canga Arguelles, Excmo. Sr. D. José, Conde de 215 
Cano y Peña, D. Francisco. . 400 
Canosa é Hijos, los Sres 52 
Carasa y Gándara, D. Ramón de 200 
Carboner y Llacer, D. Rafael 100 
Carranceja, D. Vicente 110 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilueña.. . 62 
Carrió de Milans, Doña Juana 96 
Casares Rubin de Celis, Doña Cándida 120 
Casares Rubin de Celis, Doña Josefa. .• 136 
10 
IBMERO 
de 
acciones. 
Castaños y Dañoveitia, D. Orisanto de 50 
Castillo Ramírez de Arellano^ D. Joaquín María, Marqués de 
Jura Real ; 66 
Castro j Castro, Doña Dolores 60 
Castro Palomino, D. Francisco 110-
Cervigon é Ibarra, D. Mariano . , . . 55 
Céspedes j Ogazon, D. Romualdo > 474 
Céspedes j Sobrinos, los Sres. D. Romualdo de 550 
Cevallos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de 270 
Cía y Fernandez, las Sras. Doña María de la Purificación y 
Doña María de las Mercedes 397 
Ciudad de la Hoz, Excmo. Sr. D. Manuel 60 
Clavel é Isern, D. Serapio 50 
Clemente, D. Federico 131 
Closas y Albert, D. Juan 50 
Codorníu y Nieto , Doña Manuela 104 
Coene, Mr. Jules de 120 
Colarte Diez de Bulnes, D. Pvafael 61 
Colmeiro y Ponido, D. Miguel 50 
Collado, Doña Celestina 88 
Collado y Echagiie, Excma. Sra. Doña Dolores, Marquesa de 
Portugalete 711 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia 1.080 
Córdoba y García, D. Anselmo de. 50 
Corral y Ezquerra, D. Benito f 112 
Corredor y García, D. Eduardo . 50 
Cortejarena, D. Francisco de 50 
Cortes, D. Gabriel 50 
Cos, Doña Teresa 69 
Couder y Roquebert, D. Isidro 60 
Creagh, D. José 55 
Crespo, D. Benigno 60 
Crespo y Moreno, Doña Isabel 301 
11 
NGMERO 
de 
acciones, 
Creusy González, D. Ernesto . 59 
Cuadrado, Doña Josefa, casada con D. Bonoso de Arcos . . . . 100 
Cubillo de Mesa, D. Antonio 54 
Cuenca j San Juan , Excmo. Sr. D. Lorenzo 90 
Cuesta, D. Pablo 66 
Cueto y Ortega, D. Leopoldo A., de. Marqués de Valmar . . . 64 
Curiel y Fernandez, Excmo. Sr. D. Juan 650 
GH 
Chacón, Excma. Sra. Doña María Remedios de. Condesa 
viuda de San Luis 72 
Chaigniand y Rivas, D. Eduardo 300 
Chavarri y Velasco, Doña Micaela 50 
Chico de G-uzman, Excmo. Sr. D. Diego, Conde de Campillos. 300 
D 
Delgado y Hernández, Doña Petra 62 
Diaz Martin y Tornería, Doña Ana María 132 
Diaz y Echevarría, Doña Obdulia Saturnina 67 
Diaz Pérez, los herederos de D. Jacinto 250 
Diaz y Trigueros , D. José María 68 
Diez Bustamante, D. Julián. . . 535 
Domingo, D. Modesto 247 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre 519 
Dolagaray y Elorrio, D. Basilio 75 
Dolagaray y Elorrio, D. Luis. 75 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda 
de Santamarca. 216 
Donoso y Navarro, limo. Sr. D. Cándido 89 
Dóriga é hijo , los Sres 1.048 
Durán Laforcade, D. Juan Alfonso 99 
12 
E de acciones. 
Echanove y Aragón, D, Gabriel 197 
Echenique, Doña Benita de, viuda de Irazoqui 148 
Egaña j Oquendo, D. Casimiro, Conde de Egaña 101 
Eguía, D. José A. de 55 
Eguilior j Llaguno, D. Manuel de. . . 122 
Eguillor, D. Sebastian 300 
Egusquiza y Barrena, D. Rogelio de 50 
Egusquiza y Barrena, Doña Consuelo de 75 
Elduayen, Exorno. Sr. D. José 1.080 
Elduayen y Mathet, D. Angel 175 
Elduayen y Martínez , Doña Dolores 150 
Elduayen y Martínez, Doña Milagros. . . 150 
Eliceche, D. Miguel 121 
Elorrio y Arregui, D. José 100 
Elorrio, D. Ramón 128 
Escalada y Arteaga, D. Emilio 90 
Escauriza y Romero, D. Juan Francisco 110 
Escolar y Romero, D . Pablo 112 
Escobedo, D. Ensebio 100 
Escriba de Remaní, D. Luis 50 
Espadero y López Villaseñor, D. Marto 100 
Español , D. Roberto G 100 
Espejo y Ascarza , D. Ramón 50 
Espinosa y Guísasela, Doña Carlota 52 
Espinosa y Azcona, D. Cárlos 103 
Espinosa y Giménez, Doña Benigna, casada con D. Manuel 
Urbiola 66 
Esteban y Muñoz, D. Martin. 1.610 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores 174 
Esteyre y Piñeiro, Doña Juana. 74 
13 
F acciones. 
Fabra Ponte y Compañía, los Sres. . 300 
Falcó y d'Adda, Exorno. Sr. D. Antonio, Marqués de Castell-
Rodrigo 66 
Falcó j d'Adda, Bxcmo. Sr. D. Alberto, Marqués de Almo-
nacid 66 
Falcó d'Adda, Exorno. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque 
de Fernan-Nuñez 96 
Falcó y Osorio, Bxcma. Sra. Doña María del Rosario, Con-
desa de Siruela 140 
Fano Menendez , Doña Julia 75 
Faria, Doña Carolina Rosa de. Baronesa de S e i x o . . . . . . . . . 275 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesedo 700 
Fernandez de Heredia y Compañía, los Sres 100 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del 
Rio 95 
Fernandez Hontoria, D. Ramón 60 
Fernandez y Matanzas, Doña María Elena. 608 
Fernandez Sabugo, Doña Isabel. 75 
Fernandez Tejerina, D. Mariano 51 
Fernandez Benayente, D. Benigno 57 
Fernandez de Torres , D. Eugenio., 125 
Fernandez de Henestrosa, Doña Manuela, Marquesa viuda de 
Casa-Henestrosa 74 
Fernandez Vedoya, D. José 50 
Ferrer, D. Valentín . , . 84 
Fesser, D. Juan N 300 
Figueroa y Garaondo, Exorno. Sr. D. Cayetano. 169 
Figueroa y Mendieta, D. Ignacio 59 
Finat, D. Hipólito 100 
Finat y Albert, D. José 400 
Fivaller, Doña María de las Mercedes. 63 
Flores y Montero, Doña Rafaela 54 
Flores y Pelogra, Doña Dolores 69 
14 
de 
acciones. 
Font de Diaz, Doña María de, casada con D. Rafael Diaz. . . 55 
Foronda, D. Estanislao 218 
Fournet y Cledé, Mayor, Don Pedro,. , 100 
Francisco Martin y Orrantia, D. Juan L. de 59 
Francisco Martin, Doña Felicia. 59 
Francisco Martin, Doña Ana de, Marquesa de San Cárlos, ca-
sada con D. Cayo Quiñones, Marqués de San Oárlos 59 
Franco y Cisneros, D. Enrique. . 50 
Frau, D. Bernardo María de 111 
Frígola, D. Cárlos, Barón del Castillo de Chirel 100 
Fuente y García, D. Márcos de la 303 
Fuentes, Excmo. Sr. D. Juan José de 293 
Fuentes y Marcant, D. Damián . . 122 
G 
G-. de Olivares, D. José. 
Gabarret Fortis, D. José 100 
Galdiano y Garcés de los Fayos, D. Estéban., 130 
Gallardo y Guzman, Doña Rosario 61 
Gallegos y Montero, Doña Catalina 95 
Gallego y Ruiz, D. Miguel... ; 245 
Gallo y Sives, D. Manuel 165 
Gamarra y Huerto, D. Tadeo 50 
Gana y Juárez, D. Enrique de 100 
Garamendi y Urrecba, D. Eduardo de , 100 
Garay y Fernandez, D. Fermín . . . 50 
García Sancbo, D. José María 80 
García, Doña Adelaida . 55 
García Agüero, Doña Amalia 56 
García Agüero, Doña Carolina 88 
García Agüero, Doña Josefa / 60 
García Agüero, D. Manuel 56 
García Camisón, D. Laureano 50 
15 
de 
acciones. 
G-arcía Casas, D. Salvador 50 
García Castro, D. Francisco 55 
G-arcía Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José'de la 
Torre 155 
García Cornejo, D. Miguel 144 
García López, Doña Francisca 75 
García Navarro, D. Francisco 50 
García Pelayo, Doña María Josefa 300 
García Ruiz, Doña Dolores 110 
García Sancho, Doña Trinidad . . 110 
García Sancho, D. Ventura 100 
García Macho, Doña Basilisa 62 
García Suelto, Doña Valentina 140 
García Torres, D. Juan. v . . . . . . . 51 
García Vela, D. Lorenzo ; 65 
García Herreros, Doña María del Rosario 76 
García Herreros, D. Manuel 55 
García Rivero, lima. Sra. Doña Modesta 216 
García Ossete, D. José . 54 
Gaviña y Raquero, D. Wenceslao 200 
Gayarre y Garjon, D. Sebastian Julián 154 
Gaztelu y Murga, D. Rafael 67 
Giménez de Genarve, D. Joaquín , . . 55 
Giraldez y Zapiain, D. Antonio. a. 301 
Girón y Méndez, D. Javier Federico 50 
Girón y Méndez, Doña Ana María 50 
Girón y Méndez, Doña Matilde.. 50 
Godino, D. José • go 
Goicoechea é Triarte, D. Francisco de 580 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Ramona 64 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Benita 64 
Goicoechea y López de Zubiria, D. Guillermo 64 
Gómez, D. Celso. . 66 
Gómez de Aróstegui, Excmo. Sr. D. Isidoro 110 
16 
de 
acciones. 
Oomez Acebo, D. Felipe 306 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción 100 
Gómez j Velasco, D. Juan. 158 
González, Doña Amalia, Condesa de Torata 123 
González, Doña María Ignacia 147 
González, D. Prudencio 56 
González, D. Ulpiano, Vizconde de los Antrines 300 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, D. Francisco de Paula 70 
González Breto, Bxcmo. Sr. D. José. 50 
González Burgos, Doña Eufemia, casada con D. José Cañas 
Vallarino 102 
González Burgos, D. José 70 
González Burgos, D. Luis. 62 
González de Ediavarri, Excma. Sra. Doña Luisa. 330 
González Hermoso, D. Aquilino. 200 
González Longoria, D. Manuel. 265 
González Olivares, D. Hermógenes 430 
González Olivares, D. Ignacio 200 
González Sierra, D. Luis , Marqués de Salas 189 
González Valerio, D. Fernando 800 
González del Valle, D. Miguel 118 
González Noriega, Doña María de la Concepción 54 
González Hernández, D. Manuel 200 
González Escalante, Doña Concepción. 96 
González del Corral, D. Manuel 100 
González del Corral, D. Ramón 100 
Gorostidi, D. José María 220 
Gorria y Gutiérrez , D. José 50 
Gosalvez j Pérez, Doña María 74 
Goyeneche, D. José Sebastian de 310 
Gojeneche, D. Juan Mariano de 345 
Goyeneche, Doña María del Carmen de ] . 310 
Goyeneche, Doña María Josefa de 310 
17 
de 
acciones. 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de 444 
(xuardamino j Castañares, D. Juan de 100 
G-uerra j Zarauz, Doña Eloísa de la; tutor D. Severiano 
Zarauz , 61 
G-uerra y Zarauz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
Guerra, D. Fernando s 55 
Guillelmi j Calvez, D. Lorenzo. . 75 
Guinea, D. Eustaquio 53 
Guixer y Valldaura, D. Buenaventura. 50 
Guardia y Bao, Doña Encarnación de la 170 
Gutiérrez , Doña Luisa, viuda de Bueno 55 
Gutiérrez de la Concha, Doña Carmen , 70 
Gutiérrez de los Rios, Excma. Sra. Doña Carolina, casada 
con el Excmo. Sr. D. Genaro Quesada 100 
Gutiérrez de la Vega, D. José. . . 76 
Guzman y la Cerda, D. José, Marqués de Guevara. 72 
Guzman y Caballero, D. Juan de. Conde de Treviño 310 
H 
Helguera, D. Lorenzo. 103 
Heredia, los señores hijos de D. M. A . . . 80 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo 250 
Hernández Espinosa, D. Estéban. 50 
Herreras, Doña Joaquina. . 66 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina 93 
Herreros y García, D. Meliton. 181 
Hidalga y López, D. Pedro de l a . . . 60 
Hombre del Villar, D. Segundo 132 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula . . . . . . . 50 
Hornedo y Velasco, Doña Ildefonsa. 50 
Huerta é Iñigo, D. Márcos de la. 203 
Huguenin Lhardy, D. Emilio. 66 
Hurtado de Amézaga, D.. Camilo .* 52 
18 
• nmn 
— de 
acciones. 
Ifearra y Oneca, D. José de. . , c . . 430 
Indart y Camuso, Doña Juana María. * 74 
Iñigo y Anciso, D. Cárlos. 102 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo 100 
Iranzo y Sierra, D. Ramón 73 
Irigoyen y Zubieta, D. Antonio María. 132 
Irigoyen y los Tueros, D. Pedro 60 
Jacobson Júnior, D. Isaac Jacob 50 
Jacquet, D. Dionisio 300 
Jaraba de la Torre, D. Diego María . 320 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 364 
Jiménez y Glonzalez Nuñez, D. Oárlos Ramón. . . . . . . . . . . . 136 
Jiménez y G-otall, Exorno. Sr. D. Gárlos. - 538 
Jo ve de Ayala, Doña Petra 80 
Jovellar, D. Joaquín de 200 
Jove Huergo y Beruete, Doña Concepción 90 
Juanmartinena, D. Martin Isidoro , 300 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 58 
K 
Kobbe y Calvez, D. Augusto 50 
Labra, D. Rafael María de 169 
Lamanette y Chaix, lima. Sra. Doña Josefa. 63 
Landaburu, D. Ramón de 81 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de , 50 
Landecho y Urries, D. Luis José de 50 
Lapeyra y Vázquez, Doña Ursula 55 
19 
NUMERO 
de 
acciones, 
Lara y Cásasela, D. Enrique de 75 
Larraza y Recur, Doña Cármen 147 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 182 
Lassala, D. José 65 
Lavalle y Azopardo, D. Juan de la C . . t . . . 328 
Ledesma, D. Enrique 250 
Lemaur y FrancM, Doña Manuela , 229 
Liaño y Fernandez de Oossio, D. Miguel, Marqués de Casa-
Recaño 103 
Liniers, D. Tomás de 68 
Loitia y Ugalde, D. Víctor . . . 52 
Lomba, D. Clemente 175 
Longuebau y Bagneres, D. Guillermo 140 
Longuebau y Echanove, Doña María Cruz 50 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa 56 
López Bonal, D. Joaquín . 76 
López Guaseo, D. Rafael 101 
López y Jiménez, D. José María 51 
López Olivares, D. César 60 
López Sánchez, D. Tomás 57 
López Vázquez, D. Antonio 200 
López de Zubiria, D. José Agustín. 191 
López Martínez, Excmo. Sr. D. Miguel 123 
Lores y Trinta, Doña Ramona. . 64 
Luis Blanco, Doña María Concepción de. . . . 360 
Lujan, D. Juan José de 100 
Lujan y Olañeta, D. Manuel de 118 
Luxan y Olañeta, Doña Luciana, casada con D. Luis de 
Ochoa • • 111 
Luxan y Olañeta, Doña Paulina, casada con D. Joaquín de la 
Escosura • . • 114 
20 
HOMERO 
T T d0 
i i i J acciones. 
Llacer de Bernar, Exorna. Sra. Doña Conoepcion, Condesa 
de Bernar 192 
Llaguno y Galera, D. Hermenegildo 83 
Llano, D. Emeterio 396 
Llano, D. Ricardo de. 66 
Llano y de limaran. Doña Manuela de 110 
Llimós y Manso, D. Ramón e 52 
M 
Mac-Pherson, Doña Catalina, casada con D. Joaquin María 
Bremon 122 
Madariaga y ligarte, D. Felipe de. 69 
Madrazo y Kuñtz, D. Luis de 70 
Magnés , Doña Luisa , viuda de Berthon 75 
Magnés d'Aiguillon, Doña Josefa 646 
Maisonnave , D. Juan 84 
Mansilla, D. Angel 200 
Manso, D. Luis. 275 
Marco y Miquel, D. Joaquin 70 
Marco y Miquel de Zincunegui, Doña Joaquina 51 
Maritorena y Hualde, Doña Clara. , 80 
Martin Herrera, D. Rafael 50 
Martin del Tejar , Doña Francisca 64 
Martínez Azcoitia, Doña María de la Concepción. 50 
Martínez Fernandez , D. Manuel Francisco.. . . . ' 129 
Martínez y Martin, D. Francisco de Paula 110 
Martínez y Martin, D. Gerardo 115 
Martínez Muñoz, D. Juan. 85 
Martínez de Tejada, D. Matías. 207 
Martínez de Ubago, D. José María.. 72 
Márquez y López, D. Félix. . . .* 50 
Martínez de Medinílla, D. Joaquín 82 
Martínez de la Riva, Doña Alberta 187 
21 
NÜMERO 
• . de 
acciones. 
Maroto y Rivera, Doña Joaquina 55 
Marcilla de Teruel, Exorno. Sr. D. Antonio, Duque de Moc-
tezuma 50 
Matta y García, Doña Joaquina de la. 160 
Mayans y Enriquez, Excmo. Sr. D. Luis; testamentario Don 
Ramón Sanchiz 135 
Mazario y Ruiz , D. Félix . . . 4 165 
Mazas y Torre, D. Pedro de ; como testamentario de D. Do-
mingo Ocharan, y tutor y curador de los hijos menores de 
éste, D. Luis y Doña Natividad 165 
Melgarejo y Mena , Doña Encarnación. 62 
Melgarejo y Mena, las Sras.JDoña Encarnación y Doña Con-
solación 132 
Melgarejo y Mena, Excmo. Sr. D. José María 125 
Mesa y Martínez, Doña Justa 50 
Mesia y Menije, Doña Cármen 72 
Mildred, Goyeneche y Compañía, los Sres 281 
Miqueletorena é hijos , los Sres 923 
Miranda del Valle, D. EuseMo 50 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena, casada con Don 
Fermín Riera 166 
Mitjans y Colinó , D. Francisco de Paula 184 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo 173 
Mitjans y Oolinó, Doña María Amalia, casada con D. Anto-
nio Sánchez Movellan 93 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación, casada con Don 
Luis Brugúera 688 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 57 
Mon y Menendez, Excma. Sra. Doña Manuela, Marquesa 
viuda de Pidal 50 
Mon y Hernández, D. Mauricio 200 
Monedero y Martin, D. Pedro 50 
Monsalve y Avendaño, D. José María 150 
Montalvan y Hernanz, D. Juan Manuel. 65 
22 
de 
acciones. 
Montalvan y Solís, D. Antonio 60 
Montañés, D. Diego Fernando 1.558 
Montenegro j Rodríguez, D. Francisco 102 
Montes y Pelayo, D. Matías 131 
Morales y Pérez, D. Valentín 1.000 
Moreno y García Pan, D. Manuel. 50 
Moreno Intillaque, D. Juan José; 80 
Moreno Ruiz, Doña Antonia. 50 
Moreno, D. Antonio Angel; como albacea testamentario de 
la Excma Sra. Doña María de los Dolores Sánchez 159 
Moret y Quintana, Doña Raimunda 90 
Moróte y García, Doña Antonia 104 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
pujol 88 
Muñoz y Castro, D. Eugenio 51 
Muñoz del Monte, D. Adolfo 70 
Murga y Michelena, Doña Catalina de 119 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida, casada con D. Juan de 
Arévalo 247 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 57 
N 
Nájera, Pelayo y Compañía, los Sres. D. E 314 
Nájera y Aguilar, Excmo. Sr. D. José, Marqués de Nájera.. 100 
Negro, D. José 56 
Nieto y Valí, D. José María 234 
Noguera y Díaz, D. José 93 
Noriega y Mestas, Doña Isabel 53 
Nuez y Aysa, D. Mariano. 118 
Nuñez de Prado, D. José María 84 
2 3 
o acciones. 
Ochoa y Gutiérrez, B. Inocencio de 120 
Ojero de la Cruz, D. Sabino 50 
Olaso y Salinas, D. Eustaquio , 135 
O'Lawlor y Caballero , Doña Elena. 67 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña Encarnación 80 
Oller y Menacho, D. José. 88 
Ondovilla, D. Felipe Segundo. . 123 
Oña y Oarcia, D. Pedro de 62 
Oriol Despujol, D. José 82 
Orovio y Fernandez de Urrutia, Doña Isabel María, casada 
con D. Francisco Javier de Búlate 54 
Ortiz, D. Federico Pantaleon .,. 77 
Ortiz, D. Ramón. 50 
Ortiz de Zárate, D. Domingo 50 
Ortueta y Gorostiza, Excmo. Sr. D. José de. 836 
Ortueta y Garay, D. Clemente 50 
Osma y Ramírez de Arellano, Excmo. Sr. D. Joaquín José de. 150 
Oteo de Tejada, D. Ricardo. . 130 
Owens y O'Lawlor, Doña María . . 65 
Padilla y Montóte, D. Ramón 112 
Paez Jaramillo, Doña Josefa.. 54 
Page, D. Luis. 216 
Page y Alvareda, D. Ensebio 70 
Palacio y Palacios, D. José María de 200 
Palacios y Aravet, D. José 145 
Palo-Mino y Guzman, D. Francisco de. . 50 
Pardo Montenegro, D. José María. 100 
Pardo y Ruiz, D. Miguel. 190 
Parraverde, D. Tomás. 200 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos 82 
24 
KÜMERO 
de 
acciones. 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Paz y Membiela, D. Angel María 77 
Pelaez Piñera, D. Francisco 147 
Peña y Bguilior, D. Manuel.. . 380 
Peña y Huerta, D. Esteban de la 126 
Pereira y Somoza, D. Manuel. 50 
Pérez y Arias, D. Casiano. . 128 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio, casada con Don 
Eduardo Sequera., 64 
Pérez García, D. Eduardo . . . . 75 
Pérez y García, D. Enrique a 57 
Pérez y García, D. Juan. 54 
Pérez y García, D. Ricardo • 50 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta, casada con D. José 
Lassala 189 
Pérez de Guzman, Doña Isabel 250 
Pérez y Menendez, D. Isidro 110 
Pérez y Menendez, D. Jacinto 65 
Pérez de la Riva, D. José Ramón 188 
Pérez Valdés, D. Gabino 150 
Perogordo, D. Genaro _ 105 
Pieltain Jove-Huergo, D. Cándido 100 
Pineda y López, D. Segundo 52 
Piña y Merino, D. Acisclo 320 
Piñeiro, Doña María Magdalena, casada con D. Pedro Gimé-
nez García 52 
Pizarro y Bouligny, D. José , 50 
Plá de Llop, Doña Petra, casada con D. José Llop. 57 
Plá y Monje, D. Aquilino 110 
Plá y Monje, D. Ramón 650 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Agapito Diaz. 7 . . . . 194 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la. 50 
Portillo y Miñano , D. Sebastian 100 
25 
de 
acciones. 
Postigo Martin, D. Manuel 60 
Prendes y Hevia, D. Manuel. 150 
Prota Boasi, D. Alejandro. . 125 
Puerta, D. Santiago 56 
Puig, D. José " 156 
Pulis y Aiciondo, Doña María Isabel. 130 
Q 
Queralt y Bernaldo de * Quirós, Exorno. Sr. D. Hipólito, 
Conde de Santa Coloma. . . , . ..; . 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Ciftientes....... 220 
Quesada y Hore, D. Adolfo, Conde de San Rafael de Luyanó. 110 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina. 55 
R 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana. 55 
Ramírez de Haro y Crespi de Valdaura, Doña María de la 
Asunción. 73 
Ramírez de Villa-ürrutia, D. Jacobo. . 1Ó0 
Ramos Calderón, D. Antonio. 70 
Recarte, D. Manuel. . 50 
Recarte, D. Martin. . 102 
Regüeiferos y Castañeda, Doña Matilde. 115 
Reig y Bigné, D. Rafael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-70 
Reig y Bigné, Doña Petra. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Reig y Forquet, D. Manuel. . 50 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Antonio. . . . . 318 
Remon Zarco del Valle y Balez, Éxcma. Sra. Doña María 
Concepción. . ^  84 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Mariano 91 
Retortillo, D, Francisco de Paula. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
- IÜMERO 
de 
acciones. 
Reyes Medrano, D. Domingo. 150 
Rico y Gi l , D. Manuel 94 
RÍOS , Doña María del Cármen de los, Condesa de Reyilla-
Gigedo 157 
Riva y Muriedas, D. Juan de la 105 
Rivaherrera y Rivacota, D. Buenaventura 127 
Rivas, D. Francisco de las, Marqués de Múdela 1.000 
Rivas Urtiaga, D. Francisco de las • • • 143 
Rivas-Pierredonda, D. Juan 104 
Rivera y Vázquez, Excmo. Sr. D. José. . / . 133 
Riveiro de Faria, Excmo. Sr. D. Arnaldo . . 188 
Riveiro Faria, Doña Camila.. 240 
Riveiro de Faria, D. Enrique , 96 
Riveiro de Faria, D. Francisco, Vizconde de Barros Lima.". 50 
Rivera y Vázquez, D. Domingo 127 
Rivero y Trevilla, D. Antonio del 200 
Robador y Horran, D. Gerónimo de 105 
Robles y Paz, D. Rufino 60 
Roca, D. Teodoro 67 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pino-hermoso .\ 420 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de 
Molins*. 160 
Roca y Alvarez, Doña Encarnación 70 
Rodríguez Espina, D. José 267 
Rodríguez Martin, Doña Emilia 50 
Rodríguez y Miguel, D. Manuel de Jesús 80 
Rodríguez Nieva, D. Salvador 104 
Rodríguez Santa María é hijo, los Sres. D. Vicente 236 
Rodríguez de Toro, Doña María de la Concepción. 72 
Rodríguez Velez, D. Andrés. . . 61 
Rodríguez Laguna, limo. Sr. D. Julián 56 
Rojas y Minguez, D. Sergio 55 
Rojas Martínez, Doña Marta, Marquesa de Aguiar 100 
27 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Romero, D. Nicolás 111 
Romero y Ruiz, Doña Fermina 77 
Romero y Ruiz, D. José Segundo... . * 141 
Rowart j Restiau, Doña Elisa 80 
Rubio j Molina, Doña Milagro. ' 100 
Rubio j Monreal, D. Román 167 
Rubio y Massó, Doña Caridad, casada con 1). Arturo de 
Madrid-Dávila 90 
Ruiz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria. 75 
Ruiz y Arenas, D. José. 155 
s 
Saavedra del Campo, D. Manuel 95 
Saenz de Tejada, Doña Manuela 100 
Sainz de Aja, D. Domingo 70 
Sainz de la Calleja, D. Manuel 137 
Sainz é Mjos, los Sres. D. E 58 
Sainz de la Lastra, 1). Severiano 50 
Salamanca y Roux de Oaubert, D. Enrique 320 
Salavert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla.... 70 
Salazar y Aransay, D. Antonio 165 
Salcedo de las lleras, D. Pedro 50 
Sánchez, D. Severo 59 
Sánchez Arjona,, Doña María Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera; apoderado D. Pedro Pascual Rodríguez 50 
Sánchez de Benso, Doña Teresa 75 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel 330 
Sánchez Sevillano, Doña Josefa 100 
Sánchez Yago, D.Antonio 149 
Sánchez y Sainz, D. Nicolás. . . , 50 
Sánchez de Toca, D. Joaquín. . . : 129 
Sánchez de Toca, D. Pedro 130 
Sánchez de Toca, D. Mariano. . . . . . 129 
mm 
de 
' • • • ' ' , • acciones. 
Sánchez de Toca, Doña Mercedes. 1.29 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón . . . . . . . 478 
Sanchiz del Castillo, D. José ? * 71 
San Miguel y Baraona, Excmo. Sr. D. Justo 100 
Sanromá, Excmo. Sr. D. Joaquin María. 250 
Santa Cruz, D. Juan Domingo . 264 
Santamarca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de, Condesa 
de Paredes de Nava, casada con el Excmo. Sr. D. Juan 
Zabala 144 
Santa María de Hita, D. José ' 50 
Santa María de Hita, Doña Manuela 50 
Santa María y Marión, D. Patricio José 162 
Santana y Delgado, Doña G-onzala.» 100 
Santibañes v Gurtler, Doña Petra 166 
Santillan y Herrera, Excmo. Sr. D. Emilio 82 
Sanzano y Albert, D. Francisco. -. 310 
Sarret, D. Pedro . . 78 
Sarriá y Albis, D. Juan de . . . 145 
Secades, Excmo. Sr. D. Manuel Mamerto. 50 
Selgas, D. Ezequiel. 100 
Sentenat y García, D. José Luis . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
Sequera Pérez de Lema, Doña F r a n c i s c a . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. D. Francisco ,120 
Setien, D. José 577 
Sevillano, Excma. Sra. Doña María de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero. 870 
• Silva y Monje, D. Julián de.,. . 55 
Simón Altuna, D. Carlos d e . . . . . . . . . . 245 
Sobejano y López, D. Emilio d e . . . . . . . . . . . . • 50 
Socias, D. Fortunato 120 
Soler y Hermano, los Sres. D. Ramón 100 
Soler y Noriega, Doña Carmen, casada con D. Juan López 
Lozano 50 
Soriano, D. Rodrigo. -. 72 
29 
de 
acciones. 
Soriano j Sánchez, Doña Agustina 50 
Soriano y Murillo, D. Benito 109 
Suarez, D. Tomás , . . . . 55 
Suarez Inclán, D. Luis 50 
Suarez Valero, D. Benito 68 
Suarez Guanes, D. José 50 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona. 86 
Suender j Rodríguez, D. Enrique.... i 100 
T 
Tames Hevia, D. Andrés Avelino ,.. . 96 
Tames Hevia, Doña Elisa, casada con D. Federico P i n t ó . . . ,96 
Tavira y Acosta, D. Felipe . . . . . . . . . 65 
Tavira y Acosta, D. Salvador, Marqués de Salas. . . . . . . . . . 128 
Testa, Doña Josefa, Marquesa viuda de Villalba 270 
Torre, D. Francisco de la 63 
Torre de la Hoz , D. Luis María de l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Torre y Pablo, D. Tomás 50 
Torrego y Fuentetaja, Doña Modesta, casada con D. Pedro 
M u i ñ o . . . . . . . . . . . 52 
Torremarin, D. Narciso, Excmo. Sr. Conde de. . . . . . . 115 
Torres Muñoz, Doña Isabel 153 
Torroba Hortal, D. Liborio . . 135 
Tovar Opacio, D. Manuel 81 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero. . 219 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Justino m 
del Rivero 293 
Trompeta y Guzman, Doña Felipa-. 58 
IT 
ligarte y Echagüe, D. Manuel. 96 
ligarte y Herrera, D. Nicolás d e . . . . . . 80 
30 
de 
acciones. 
Uhagon y Arechaga, D. Juan 100 
Urbina y Céballos, Doña Manuela de 55 
UrMna y Conde, D. Evaristo 163 
Urbina y Conde, D. Manuel.. 345 
Urcullu y Zulueta, D. Ramón María de . . . 75 
Urdinola de Artazcoz, Doña Ramona. 100 
Urigoitiay Albizu, D. León 50 
Urmeneta y Carrasquedo, D. Alejo. . . . 200 
Urquijo hermanos, los Sres 1.520 
Urréjola, Exorna. Sra. Doña Concepción , 56 
Urréjola y Olaguer Feliú, Doña Rosa de... . , 51 
Urrutia y Caballero, D. José de 53 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de 201 
Uzcanga, D. José María 102 
v 
Valarino y Vielza, Doña Librada , 50 
Valderrábano y O'Donnell, D. Manuel, Marqués de Clara-
monte 50 
Valdés, D. Fernando, Conde de Torata . . 284 
Valle, D. Juan María del 104 
Valle Coelho, Doña María Natividad del. 63 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del. ( 3 3 
Valle y Jiménez, D. Rafael 50 
Vallet, D. Eduardo . 50 
^Vallin y Bustillo, D. Acisclo. go 
Vargas y Ruines, D. Francisco de 140 
Vázquez Angel, Doña Modesta, casada con D. Arcadio Tudela. 53 
Vázquez Queipo, D. Antonio . . . . . . . . . . 300 
Vázquez del Camino, Doña Concepción. 137 
Vega, Doña María del Cármen de l a . . . . . . 496 
Velarde y Guisasola, Doña María Asunción . . 63 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 292 
31 
de 
acciones. 
Velluti, D. José Cárlos, Marqués de Falces 184 
Vida, D. Cayetano de.. 80 
Vida, D. Fernando de. . 143 
Videa y de la Cuadra, D. José de 500 
Villalba Pérez, D. Ricardo • 250 
Villamil y Albareda, D. José. . . 50 
Villar y García, D. Manuel 50 
Villate y la Hera, D. Blás de . Conde de Balmaseda 110 
Vivas, D. Juan Manuel. Su testamentaria, usufructuaria Doña 
Josefina Magues. 374 
w 
Weisweiller y Baüer, los Señores . . . 485 
Yagiie y Morales, D. Marcelino. 307 
Yañez Rivadeneira, D. Ignacio 135 
Yarayabo, Sr. Marqués de 430 
Yegros y López Villalobos, D. Pablo Marcelino. , . 104 
z 
Zabalburu, D. Mariano 550 
Zaldiyar, Sr. Conde de. . . . . . . . 80 
Zaldos y G-arcía, Doña Dolores, viuda de Cano. 55 
Zarauz y Torrado, Doña Eloisa descasada con D. Braulio 
Larrabide 75 
Zorrilla y Bringas, D. Estéban. 88 
Aprobada por el Consejo de gobierno en sesión de hoy. 
Madrid 24 de Enero de 1882. 
El Vicesecretario, 
• Juan de Morales y Serrano. 

BANCO DE ESPAÑA. 
LISTA 
DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
QUE T I E N E N DERECHO DE ASISTENCIA. 
A LA JUNTA GENERAL QUE DEBE CELEBRARSE 
los dias 6 y 11 de Marzo de 1883. 
MADRID 
I M P R E N T A D E M I G U E L G I N E S T A 
calle de Campomanes, núm. 8 
1 8 8 3 

BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los Señores Accionistas que tienen dereclio 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 6 y 11 de Marzo de 1883. 
POSEEDORES DE ACCIONES INALIENABLES. 
acciones. 
Algora, Doña María 170 
Altube y Olañeta, Doña Margarita 165 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; 
apoderado D. Valentín Andrés Bennudez 63 
Bienes nacionales de la provincia de Madrid . 152 
Cabañero, fundaciones en el lugar de la Hoz; apoderado Don 
Mariano Alcaide 63 
Calvo, Excma. Sra. Doña Francisca, Marquesa viuda de Toca; 
curador ejemplar D. Joaquín Sánchez de Toca 119 
Calleja del Mudo, Doña Juana 50 
Diaz y Gómez, Capellanía fundada, asi como la Escuela, por; 
poseedor D. Faustino Diez de Velasco 70 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr. Director de la, 
Excmo. Sr. D. Luis de la Escosura. . 165 
Escuelas pías de esta Corte, Sr. Padre Provincial de las, como 
heredero fiduciario de D. Manuel María Fernandez Iz-
quierdo 176 
Figueroa, las fundaciones de; protector el Excmo. Sr. D. Juan 
Alvarez de Lorenzana 1.719 
Fuentes y Jerez, Doña Juana. 60 
Granada, Excmo. Sr..Arzobispo de la diócesis de. 130 
Hoz y Sánchez, D. Santos de la. 102 
de 
acciones. 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo 50 
Madrid, Compañía de la Buena Fé de; Síndico D. Onósimo 
Alvarez Sobrino 304 
Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíteros 
naturales de 59 
Madrid, Hermandad del Refugio de 234 
Madrid, Hospital general de 65 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por; patrono D. Ra-
món Torrijos 80 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega; apo-
derados los Sres. Viuda de Trasvifía y primos 66 
Moctezuma, Obra pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralvo 450 
Olañeta, Doña María Josefa 100 
Palma, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Inocencio Lallave 73 
Picas, Doña Antonia Josefa, viuda de C u y á s . . . . . . . . . . . . . . 105 
Quevedo y Rodríguez, Doña Matilde. . 181 
Sagastia y Castro, Memorias en la villa deEzcaray; apodera-
do D. Faustino Mateos. 70 
Sancho Larrea, Fundación en la villa de Santurde; patrono 
D. Manuel Martínez , . . 57 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera Pelaje y Compañía 312 
Santiago, Hospital de la ciudad de 218 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de 50 
Santiago, Seminario de Confesores d e . . . . . . . . . . 466 
Sánchez de Toca, Doña Mercedes 79 
Sevilla, Colegio de San Telmo de la ciudad de; apoderado el 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez. 60 
Thomé del Castillo, Doña Zoila 108 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de. 120 
Valladolid, Hospital general de 67 
POSEEDORES DE ACCIONES DE LIBRE DISPOSICION. 
A acciones. 
Adaro, Doña María Anunciación de 125 
Agar, D. Luis de 101 
Aguirre, D. Venancio 80 
Alcain y Jáuregui, D. Siró. . . 151 
Alcalde y Casal, D. Joaquín. 100 
Almansa Rubio, D. Andrés 280 
Alonso y Casaña, D. Antonio. 58 
Alonso y Fuente, D. Manuel. 65 
Alonso y Fuentes, D. Emeterio. . . . 103 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia 112 
Alvarado y Casanova, D. Nicanor, Marqués de Trives 125 
Alvarez, D. Angel Juan. . . . . . . . . . . , . 137 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María. 125 
Alvarez Capra, limo. Sr. D. Jacobo J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Alvarez Capra, limo. Sr. D. Lorenzo. . . . . . . . . . . . . . . 65 
Alvarez y Oarcía, Doña Isabel . 75 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 171 
Alvarez y Mariño , D. José María 367 
Alvear y Ward, Doña Candelaria 137 
Alvizu de Arizcun, Doña Trinidad 100 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 62 
Amoedo y Bravo, D. Mariano 62 
Anduaga y Cabrero, D. Manuel de 250 
Anduaga y Cabrero, Doña Margarita; casada con D. Juan 
Antonio Cavestany 65 
Ansaldo, D. Bernardo 122 
Antón de Luzuriaga, D. Norberto. 137 
Aragón, D. Policarpo 135 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de 250 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de. 250 
de 
acciones. 
Arana y Ayllon, Doña María del Cármen. 130 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena 67 
Arciniega, D. Santos de 161 
Arcos, hermanos, los Señores 252 
Arellano y Arróspide, D. Tomás de . 375 
Arellano y Arróspide, D. Joaquín de; curador D. Juan 
Uhagon 60 
Arenas y Moreno, lima. Sra. Doña Ana 140 
Arenzana y Echarri, Doña Facunda, casada con D. Carlos R. 
Jiménez. 81 
Arenzana y Echarri, D. Miguel, Marqués de Arenzana 62 
Arévalo y Gener, D. Juan de. 54 
Argaiz, D. José 126 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar 66 
Armada Valdés, D. Alvaro, Marqués de San Estéban... 100 
Artazcoz y Plaza , D. Vicente . 52 
Artazcoz y Urdínola, D. Francisco J a v i e r . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Arteaga y Silva, D. Andrés Avelino, Marqués de Valme-
diano 197 
Arteaga, D. Jorge.. 4 195 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa 195 
Astier, D. Santiago. 321 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio 65 
Avial, Doña Cármen, casada con D. Manuel de Eguilior. . . . 164 
Avial, Doña Margarita, casada con D. Ricardo Juan de la 
Huerta. . . . . 317 
Avial y Llorens, Doña Julia, casada con D. Francisco Rodrí-
guez Avial . 290 
Avial y Peña, D# Alejandro; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo 185 
Avial y Peña, D. Basilio; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo. 186 
Avial y Peña, Doña María; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo ., 185 
NiMERO 
de 
acciones. 
Avial y Peña, Doña Margarita; tutor j curador D. Domingo 
Peña Villarejo 185 
Ayllon y Hernández, Doña Cecilia de 105 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Manuel de 91 
Azcárraga y Palmero , Excmo. Sr. D. Marcelo de. . . . . . . . . 65 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier. 83 
Bacener y Aldao, D. José 70 
Bachiller y López, Doña Manuela. 125 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira, casada 
con el Sr. Marqués de Alhama 146 
Banco de España 669 
Baquiola y Villar, Doña Melchora, casada con D. Antonio 
Galo de la Garma. 193 
Baquiola y Villar, Doña Pilar, casada con D. José Luciano de 
Villota 337 
Barra, D. Valentín. 72 
Barra y Gutiérrez, Doña Margarita. 66 
Barrié y Agüero, D. Juan 225 
Barrié y Labros, D. Enrique.. 81 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota, casada con D. Nicanor 
Alvarado, Marqués de Trives 250 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela, casada con D. Be-
nito Soriano y Murillo „ 165 
Barroeta y Márquez, Excmo. Sr. D. Angel. . 250 
Bartoli de Pieltain, Doña Antonia, casada con D. Cándido 
Pieltain k . . . . . . . 62 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de T r ú p i t a . . . . . . . . . 52 
Bas y Cortés, D. Vicente 76 
Bataller y Arroyo, D. Miguel, Conde de Valdeprados...... 100 
Baulenas y Oliver, D. Julio 190 
Bauzá y Rábara, Excma. Sra. Doña Amalia. ^. > 177 
de 
acciones. 
Bea y Maruri, D. Manuel 110 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Mo-
vellan 100 
Becerra y Bell, D. Alejandro 58 
Becerra y Bell, D. Ricardo 65 
Beístegui y Benitez, D. Gárlos 200 
Beistegui y Benitez, D. Juan A 200 
Beístegui de Daño, Doña Loreto 220 
Beistegüi de Jourdanet, Doña Juana 200 
Bellsolá y Bayo , D. Ricardo 67 
Benitez y Ruiz, Doña María de la Concepción 200 
Bermejillo é Ibarra, D. Pió. 1.372 
Bernaldez, D. Tiburcio 80 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos 74 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma; apoderado D. Vicente 
González Urrutia 96 
Bernar , Excmo. Sr. D. Emilio i 160 
Bidart y Etcheverria, los Sres. 228 
Blanco y Castañola, Excmo. Sr. D. Antonio 123 
Blanco de la Flor, Doña María de la Visitación 330 
Blanco y Ruiz, D. Orestes. 235 
Blanco de la Torre, Doña Dolores 54 
Bonet y Bonfill, D. Magín . . . . . 60 
Bouligni y Fonseca , Doña Valentina; apoderado D. Francisco 
Manso de Zúñiga 130 
Bouvier, Doña Gala. 62 
Bremon y Gaseó, D. Joaquín María 65 
Bruguera, D. Francisco 140 
Brun, D. Isidoro 93 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana María. . 187 
Bryan y Livermore, D. Tomás. 65 
Busto y García Rivero, D. Pedro del. 67 
G 
mnm 
de 
acciones. 
140 
Cabrero y Martínez, Exorna. Sra. Doña Julia, viuda de 
Anduao-a 
o • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • « . . « . . . , . 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; 
representante Sr. D. Juan de Morales j Serrano.. . . . 306 
Calderón, D. Felipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QQ 
Calderón y Herce, D. Pedro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 54 
Calveton y Legarra, D. Joaquín. . . . 59 
Calvo y Gil, D. Julián , . . . . . . . . 63 
Calvo y Martin, D. José . 7(3 
Calvo y Pereira, Exorna. Sra. Doña Franoisca, Marquesa 
viuda de Toca , 71 
Calle y Lombardo, D. José María de la... . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 
Cámara y García, D. José de la. . . . . . . . 81 
Campos y González, Doña Magdalena . . . . 90 
Campos y Martín, D. José María, Conde de Santovenia 500 
Campuzano y Rodríguez, Doña Felisa 65 
Candela y Mira, D. Antonio 100 
Canga-Arguelles, Exorno. Sr. D. José; Conde de. 309 
Cano y Peña, D. Francisco . . . 400 
Canosa é hijo , los Sres.. . 72 
Carasa y Amarica, D. Francisco 100 
Carasa y Gándara, D. Ramón de , 400 
Carbonell y Llacer, D. Rafael 132 
Carranoeja, D. Vicente 112 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilueña.. . 77 
Carrió de Milans, Doña Juana 84 
Casares Rubín de Celis, Doña Cándida . 120 
Casares Rubín de Celis, Doña Josefa..... . . . 136 
Castillo Ramírez de Arellano, D. Joaquín María y Marqués de 
Jura-Real , QQ 
Castro Palomino, D. Franc isco . . . . . . . . . . , 100 
Ceballos y Escalera, Exorno. Sr. D. Rafael d e . . . . . 80 
Ceballos y Vargas, Exorno. Sr. D. Francisco. 200 
Cervigon é Ibarra, D. Mariano t . 56 
10 
de 
acciones. 
Céspedes y sobrinos, los Sres. D. Romualdo de . 550 
Céspedes y Ogazon, D. Romualdo 488 
Cevallos Vargas, Excmo. Sr. D. Francisco de 200 
Cia y Fernandez, Doña María de las Mercedes; curador Don 
Julián Gómez. 200 
Cia y Fernandez, Doña María de la Purificación; curador 
D. Julián Gómez 200 
Ciudad de la Hoz, Excmo. Sr. D. Manuel 75 
Clavell é Isern, D. Serapio 52 
Clemente y Calcia, D. Federico 163 
Codorniu y Nieto, Doña Manuela.. 104 
Coello y Quesada, D. José 80 
Coene, Mr. Jules de 120 
Colarte Diez de Ruines, D. Rafael 61 
Colmeiro y Ponido , D. Miguel 50 
Collado , Doña Celestina 97 
Collado y Echagüe, Excma. Sra. Doña Dolores, Marquesa de 
Portugalete , . . , 735 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia 1.100 
Córdoba y García, D. Anselmo de... . . 50 
Corredor y Garcia, D. Eduardo 68 
Cortejarena, D. Francisco de. . . . . . . 52 
Cortina de Espinosa, Doña Manuela, Marquesa de Cortina... 52 
Cotón y Turnes, Doña Dolores 217 
Cos, Doña Teresa 69 
Couder y Roquebert, D. Isidro . . . . 60 
Creagh, D. José . . . . . 55 
Crédit Lyonnais, Societé. 88 
Crespo, D. Benigno ; 60 
Crespo y Moreno, Doña Isabel 281 
Creus y González, D. Ernesto. 59 
Cuadrado, Doña Josefa, casada con D. Bonoso de Arcos 100 
Cubillo de Mesa, D. Antonio 68 
11 
de 
acciones. 
Cuesta, D. Pablo 68 
Cueto y Ortega, D. Leopoldo A. de, Marqués de Valmar. . . 68 
Curiel y Fernandez, Exorno. Sr. D. Juan 652 
GH 
Chacón, Exorna. Sra. Doña María Remedios de. Condesa 
viuda de San Luis 72 
Chaigniaud y Rivas, D. Eduardo 316 
Chavarri y Velasco, Doña Micaela 50 
Chico de Guzman, Exorno. Sr. D. Diego, Conde de Campillos. 300 
D 
Delgado y Hernández, Doña Petra 163 
Diaz y Echevarría, Doña Obdulia Saturnina 67 
Díaz Martin y Tornería, Doña Ana María 132 
Diaz Pérez , los herederos de D. Jacinto , 250 
Diaz Ruiz, D. Florentino , 50 
Diaz y Trigueros, D. José María. , ( . 66 
Diaz Bustamante, D. Julián . 1.061 
Dolagaray y Elorrio, D. Basilio 75 
Dolagaray y Elorrio, D. Luis 75 
Domingo, D. Modesto 248 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre 428 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda de 
Santamarca. 216 
Donoso y Navarro, limo. Sr. D. Cándido. . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Duran Laforcade, D. Juan Alfonso ., 101 
12 
E de acciones. 
Echanove y Aragón, D. Gabriel de . . . . . 55 
Echenique, Doña Benita de , viuda de Irazoqui 148 
Egaña y Oquendo, D. Casimiro , Conde de Bgaña. 101 
Eguía, D. José A. de 55 
Eguilior y Llaguno , D. Manuel de , 142 
Eguilior, D. Sebastian 300 
Egusquiza y Barrena, D. Rogelio de 74 
Elduayen, Exorno. Sr. D, José 2.029 
Elduayen y Mathet, D. Angel 218 
Elduayen y Martínez, Doña Milagros.. . 175 
Eliceche, D. Miguel 121 
Elorrio, D. Ramón 206 
Elorrio y Arregui, D. José 54 
Enriquez y Valdés, Excmo. Sr. D. Manuel . 148 
.Escalada y Arteaga, D. Emilio. 92 
Escauriza y Romero, D. Juan Francisco 110 
Escobar y Romero, D. Pablo 60 
Escriba de Remaní, D. Luis 50 
Espadero y López Villaseñor, D. Marto. 100 
Español, D. Roberto G 100 
Espejo y Ascarza, D. Ramón 62 
Espinosa y Azcona, D. Cárlos 104 
Espinosa y Jiménez, Doña Benigna, casada con D. Manuel 
Urbiola t QQ 
Esteban y Muñoz, D. Martin . 2.465 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores 174 
Esteyre y Piñeiro, Doña Juana 81 
Estrada y Sepúlveda, D. Juan Antonio, Marqués de Villapanés. 50 
F 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque de 
Fernan-Nuñez 95 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Alberto, Marqués de Almonacid. 66 
13 
HOMERO 
de 
acciones. 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Antonio , Marqués de Oastell-
Rodrigo 5 > 
Falcó y Osorio, Excma. Sra. Doña María del Rosario, Con-
desa de Siruela 140 
Fano Menendez, Doña Julia 75 
Faria, Doña Carolina Rosa de, Baronesa de Seixo. 325 
Fernandez Casariego, Doña Carlota, casada con D. Juan Tra-
vesado. 700 
Fernandez Cueto y Ayllon, Doña María de los Angeles, casada 
con el Sr. Conde de Asmir. . 135 
Fernandez Cueto y Ayllon, D. Cecilio Antonio; curador 
D. Antonio Vázquez Queipo 135 
Fernandez de Heredia y Compañía, los Sres 85 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rio. 100 
Fernandez y Matanzas, Doña María Elena. . . . . . . 608 
Fernandez de Maqua. D. Benito. . . 52 
Fernandez de Maqua , Doña María de la Luz 52 
Fernandez Sabugo, Doña Isabel , 76 
Fernandez Tejerina , D. Mariano 51 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 125 
Fernandez Vallejo, Excmo. Sr. D. Diego, Marqués de Vallejo. 152 
Fernandez Vallin y Bustillo, D. Acisclo 112 
Fernandez Vedoya, D. José 50 
Ferrer, D. Valentín 80 
Fesser y Fesser, Doña Elena . 62 
Figueroa y Garaondo, Excmo. Sr. D. Cayetano.- 169 
Fi gueroa j Mendieta , D. Ignacio 318 
Fivaller, Doña María de las Mercedes 63 
Florez Herques, D. Silverio 50 
Florez y Pelogra, Doña Dolores 86 
Font de Díaz, Doña María de, casada con D. Rafael Diaz. . . 55 
Foronda, D. Estanislao 218 
Fournet y Cledé, mayor, D. Pedro 100 
Francisco Martin y Orantia, D. Juan L. de 59 
14 
de 
acciones. 
Francisco Martin, Doña Felicia 59 
Francisco Martin, Doña Ana de, Marquesa de San Cárlos, 
casada con D. Cajo Quiñones, Marqués de San Cárlos. . . . 60 
Franco j Cisneros, D. Enrique. . 50 
Frau, D. Bernardo María de 114 
Fuente y García, D. Márcos de la 313 
Fuentes, Excmo. Sr. D. Juan José 288 
Fuentes y Marcant, D. Damián. . . . . . • • • • 
G 
Gallegos y Montero, Doña Catalina 95 
Gallo y Ruiz, D. Miguel. 300 
Gallo y Sives , D. Manuel , 165 
Gamarra y Huerto , D. Tadeo.. 70 
Gana y Suarez, D. Enrique 100 
García, Doña Adelaida . 55 
García Agüero, Doña Amalia.. . 56 
García Agüero, Doña Josefa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
García Agüero, Doña Carolina 88 
García Agüero, D. Manuel. 56 
García Camisón, D. Laureano. . 65 
García Castro, D. Francisco 55 
García Cornejo, Doña Dolores, casada con D. José de la Torre. 148 
García Cornejo, D. Miguel . 132 
García Herreros, D. Manuel 55 
García Herreros, Doña María del Rosario . 76 
García López, Doña Francisca 93 
García Macho, Doña Basilisa. 68 
García Navarro , D. Francisco 50 
García Pelayo, Doña María Josefa. 300 
García Rivero, lima. Sra. Doña Modesta.. . 2r6 
García Ruiz, Doña Dolores.. 111 
García Sancho, D. José María. 90 
15 
de 
acciones. 
García Sancho, Doña Trinidad. 137 
García Suelto, Doña Valentina. . . 140 
García Torres, D. Juan 51 
García Vela, D. Lorenzo 101 
Gastón y Morentin, D. Manuel María 60 
Gayarre y Garjon, D. Sebastian Julián 200 
Gaztelú y Murga, D. Rafael 64 
Giménez de Oenarve, D. Joaquín 55 
Girón y Aragón, D. Agustín. 68 
Girón y Méndez, Doña Ana María. 50 
Girón, y Méndez, D. Javier Federico . 50 
Girón y Méndez, Doña Matilde... 50 
Godino, D. José. 80 
Goicoechea é Triarte, D. Francisco de. 580 
Goicoechea y López de Zubíria, Doña Benita 80 
Goicoechea y López de Zubiria , D. Guillermo * . . . . 80 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Ramona. . . . . . . . . . . . 80 
Gómez Acebo, D. Felipe 400 
Gómez de Arósteguí, Excmo. Sr. D. Isidoro 110 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción... 61 
Gómez y Velasco, D. Juan • • • • • • • ^5 
González, Doña Amalia, Condesa de T o r a t a . . . . . . . . . . . . . . 123 
González, Doña María Ignacia 122 
González, D. Prudencio. . 56 
González Bravo, Doña Dolores 62 
González Bravo, D. Francisco de P . 70 
González Breto, Excmo. Sr. D. José. 62 
González Burgos, Doña Eufemia 112 
González Burgos, D. José 80 
González Burgos, D. Luis . 72 
González del Corral, D. Manuel. 81 
González de Bchavarri, Excma. Sra. Doña Luisa 336 
González de Escalante , Doña Concepción 96 
González Hermoso, D. Aquilino... 200 
16 
de 
acciones. 
González Longoria, D. Manuel. 181 
González López, D. Luciano.. 100 
González y Noriega, Doña María de la Concepción 54 
González y Olañeta, Excmo. Sr. D. Ulpiano • . . . 50 
González Olivares, D. Hermógenes 436 
González Olivares, D. Ignacio 2C0 
González Olivares y Antuñano, D. Luis 90 
González Sierra, D. Luis, Marqués de Salas . 316 
González del Valle, D. Miguel 118 
Gorostidi, D. José María 220 
Gorria y Gutiérrez, D. José 51 
Gosalvez y Pérez, Doña María 76 
Goyeneche, Doña María del Cármen 400 
Goyeneche , Doña María Josefa 366 
Goyeneche, D. José Sebastian de 414 
Goyeneche, D. Juan Mariano de 408 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de 444 
Guardia y Bao, Doña Encarnación de. 170 
Guardamino y Castañares, D. Juan de 50 
Guerra, D. Fernando 55 
Guerra y Zarauz, Doña Eloísa de la; tutor D. Severiano 
Zarauz 61 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz. 61 
Guinea, D. Eustaquio < 53 
Gutiérrez y Latorre, Doña Cármen 100 
Guzman y Caballero, Excmo. Sr. D. Juan de 398 
H 
Haes y Nerincks, D. Cárlos 70 
Helguera, D. Lorenzo 103 
Heredia, los señores hijos de D. M. A 80 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo 252 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina 94 
17 
de 
acciones. 
Herreras, Doña Joaquina 66 
Herrero y Compañía, los Sres. D. A 65 
Herreros 3^ García, D. Meliton 148 
Hevia de Fuentes , Doña Dolores 59 
Hombre del Villar, D. Segundo 183 
Hurtado de Amézaga, D. Camilo 52 
Hurtado de Zaldivar y Heredia, D. José. 52 
Ibarra y Oneca, D. José de 476 
Iglesias y Diaz, D. Manuel 50 
Indart y Camuso, Doña Juana María 74 
Iñigo y Anciso, D. Cárlos , 102 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo 100 
Iranzo y Sierra, D. Ramón 96 
Irigoyen y Cerdá, Doña Antonia. 50 
Irigoyen y Zubieta, D. Antonio María . . . . 132 
Jacquet, D. Dionisio 300 
Jacobson Júnior, D. Isaac-Jacob. 50 
Jaraba de la Torre, D. Diego María 320 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 546 
Jiménez y Gotall, Excmo. Sr. D. Cárlos. . . . . . . . . . . . . . . . . 820 
Jiménez y González Nuñez, D. Cárlos Ramón. 190 
Jove de Ayala, Doña Petra 80 
Jovellar, D. Joaquín de 200 
Juanmartiñena y Juanmartiñena, D. José María de ; apode-
rados Sres. Miqueletorena é hijos 300 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 58 
18 
K 
KÜMEEO 
de 
acciones. 
Krus y Pacheco de Sandoval, Doña Rita Julia.. . . . . . 60 
Labra, D. Rafael María de 169 
Landaburu, D. Ramón de 101 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de 62 
Landecho y Urries, D. Luis José de 62 
Lapeyra y Vázquez, Doña Ursula. 70 
Lara y Cásasela, D. Enrique de 83 
Larraza y Recur, Doña Cármen. 147 
Lartiga y Cors, D. Juan de. 105 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 227 
Lassala, D. José. 65 
Latur y Sineo, Doña Alfonsa. 71 
Ledesma, D. Enrique. 315 
Lemaur y Franchi, Doña Manuela. 286 
Liniers, D. Tomás de 68 
Lodares y Orna, D. Angel 100 
Loitia y ügalde, D. Víctor 65 
Lomba, D. Clemente , 175 
Longuebau y Bagneres, D, Guillermo . . . . . . ... . ; . . . . . . . . , ' 175 
Longuebau y Echanove, Doña María Cruz. . . . . . . . . . . . . . . 62 
López Bonal, D. Joaquín 76 
López Dóriga, D. J o a q u í n . . . . . . . . . . 151 
López Guaseo, D. Rafael. 126 
López y Jiménez, D. José María . . . . 63 
López Olivares , D. César. . . . . . 60 
Lope y Ormaechea, Doña L u i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
López de Sagredo y Escolano, D. Manuel , . . 84 
López Sánchez, D. Tomás. 57 
López Vázquez, D. Antonio. . . . . . . . . . . . . . . 200 
López de Zubiría, D. José Agustín 238 
Lores y Trínta, Doña Ramona 64 
19 
de 
acciones. 
Lucientes y Puejo, D. Mariano.. — 125 
Luján, D. Juan José de. . . . 100 
Luján y Olañeta, D. Manuel de 118 
Luis Blanco, Doña María Concepción de 360 
Luján y Olañeta, Doña Luciana, casada con D. Luis de Ochoa, 100 
Luxán y Olañeta, Doña Paulina, casada con D. Joaquín de la 
Escosura 114 
L L 
Llace^ de Bernar, Excma. Sra. Doña Concepción, Condesa de 
Bernar 52 
Llano, D. Ricardo 85 
Llimós y Manso, D. Ramón. 65 
Llano, D. Emeterio. 495 
M 
Madariaga y Ugarte, D. Felipe de . 86 
Magnés d'Aiguillon, Doña Josefa 842 
Magues, Doña Luisa, viuda de Berthon.. 75 
Maissonave, D. Juan. 84 
Matta y G-arcía, Doña Joaquina de la 200 
Manso, D. Luis 275 
Marcilla de Teruel, Excmo. Sr. D. Antonio, Duque de Mocte-
zuma. 62 
Marco y Miquel de Zincunegui, Doña Joaquina , 63 
Maritorena y Hualde, Doña Clara. 110 
Martin Herrera, D, Rafael 62 
Martin del Tejar, Doña Francisca; apoderado D. Augusto 
Lletget • 64 
Martínez de Aragón, Doña Cecilia 68 
Martínez Azcoitia, Doña María de la Concepción 50 
Martínez del Campos y Martin, Doña Serafina,. Marquesa de 
20 
de 
acciones. 
Casa-Montalvo, casada con D. Ignacio de Monfalvo, Mar-
qués de Casa-Montalvo 435 
Martínez y Fernandez, D. Leonardo 65 
Martínez j Fernandez, D. Manuel Francisco. 155 
Martínez y Martin, D. Francisco de Paula 187 
Martínez y Martin, D. Gerardo. 143 
Martínez de la Riva, Doña Alberta 233 
Martínez de Tejada, D. Matías. 278 
Martínez de Ubago, D. José María 90 
Maury y Marra, D. José María 65 
Mayans y Calvo, Excma. Sra. Doña Josefa 68 
Mazas y Torre, D. Pedro de; como testamentario de D. Do-
mingo Ocharán, y tutor y curador de los hijos menores de 
éste, D. Luis y Doña Natividad 165 
Melchor y Lamanette, D. Ricardo.. 60 
Melgarejo y Enseña, Excmo. Sr. D. José María . 206 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 232 
Mendinueta y Mendinueta, Excmo. Sr. D. Benigno, Conde de 
Goyeneche , 52 
Menendez y Bernardo, D. Andrés 70 
Menendez San Juan, D. Valentín 62 
Mesa y Martínez, Doña Justa , 50 
Mesia y Memije, Doña Carmen 135 
Mildred Goyeneche y Compañía, los Sres 281 
Miqueletorena é hijos, los Sres 1.092 
Miranda del Valle, D. Eusebio 62 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena, casada con Don 
Fermín Riera... 207 
Mitjans y Colino, D. Francisco de Paula. . . 230 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo 216 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia, casada con D. Antonio 
Sánchez Movellan 100 
Molinuevo y Vega, Doña Maña Encarnación , casada con Don 
Luis Bruguera 910 
21 
de 
acciones. 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 57 
Mon y Hernández, D. Mauricio 200 
Monedero y Martin , D. Pedro 50 
Monsalve y Avendaño, D. José María. 200 
Montalvan y Hernanz, D. Juan Manuel. 81 
Montalván y Solís, D. Antonio. 75 
Montañés, D. Diego Fernando 1.253 
Montenegro y Rodríguez, D. Francisco 127 
Morales y Pérez, D. Valentín 596 
Moreno, D. Antonio Angel; como albacea testamentario de 
la Excma. Sra. Doña María de los Dolores Sánchez.. 132 
Moreno y García Pau, D. Manuel 68 
Moreno Intillaque, D. Juan José 100 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 62 
Moret y Quintana, Doña Raimunda. . . . . . . 70 
Moróte y García, Doña A n t o n i a . . . . . . . . . . . 130 
Muñoz, Doña Justa Manuela, casada con D. José Oriol Des-
pujol... 88 
Muñoz del Monte, D. Adolfo 87 
Murga y Michelena, Doña Catalina de 150 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida, casada con D. Juan de 
Arévalo 312 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 71 
N 
Nájera Pelayo y Compañía, los Sres. D. E 372 
Negro, D. José 50 
Nieto y Wall, D. José María; testamentario el Sr. Marqués 
de Nájera 109 
Noguera y Díaz, D. José 93 
Noriega y Mestas, Doña Isabel 53 
Nuez y Aysa, D. Mariano, 128 
o acciones. 
Odriozola y Galarmendi, D. Cárlos 60 
Ojero de la Cruz, D. Sabino . 75 
Olaso j Salinas, D. Eustaquio 135 
O'Lawlor y Caballero, Doña Elena 64 
OndoYilla, D. Felipe Segundo , 123 
Oña y García, D. Pedro de 62 
Oriol Despujol, D. José 82 
Orovio y Fernandez de Urrutia, Doña Isabel María, casada 
con D. Francisco Javier Eulate v 56 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 77 
Ortiz, D, Ramón •. . 50 
Ortiz de Zárate y Landa, D. Domingo 50 
Ortueta y Gorostiza, Excmo. Sr. D. José de 1.193 
Osma y Ramírez de Arellano, Excmo. Sr. D. Joaquín José de. 104 
Oteo de Tejada, D. Ricardo. . . 129 
Otero y Cotón, D. Ramón . — 105 
Paez Jaramillo, Doña Josefa ^ 54 
Page y Alvareda, Doña Adela , casada con D. José María Mon-
salve 72 
Page y Alvareda Doña Elisa, casada con D. José de la Carrera. 100 
Page y Alvareda, D. Ensebio 100 
Palacio y Palacio, D. José María de 200 
Palacios y Arabet, D. José 147 
Palo-Mino y Guzman, D. Francisco de . . . . 65 
Pardo Montenegro, D. José María . . . . . . 110 
Pardo y Ruiz, D. Miguel 100 
Parraverde, Don Tomás , 200 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos 82 
Paz Goday, D. Antonio 55 
Paz y Membiela, D. Angel María 83 
23 
de 
acciones. 
Pefia y Huerta, D. Esteban de la. . . . . . . . . . . . . / 126 
Peñalver, D. Nicolás, Conde de Peñalver. 132 
Pereira y Somoza, D. Manuel 50 
Pérez j Arias, D. Casiano.. 136 
Pérez Casariego, D. Fernando 95 
Pérez García, D. Eduardo 76 
Pérez y García, D. Juan 54 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta, casada con D. José Lassala 189 
Pérez de Guzman , Doña Isabel 225 
Pérez y Menendez, D. Isidro. . . . . . . . 110 
Pérez y Menendez, D. Jacinto... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 65 
Pérez de la Riva, D. José Ramón. 188 
Pérez Valdés, D. Gabino . . . 150 
Peyro y Ruiz de la Peña, Doña Juana. 105 
Pieltain Jove-Huergo, D. Cándido 100 
Pineda y López, D. Segundo 52 
Pinto y Añorga, D. José Antonio. 88 
Piña y Merino, D. Acisclo 320 
Piñeiro, Doña María Magdalena, casada con D. Pedro Gimé-
nez García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 52 
Pizarro y Bouligny, D. José . . . . . . . . . . . . ... . . 50 
Plá de Llop, Doña Petra, casada con D. José L l o p . . . . . . . . . 57 
Plá y Monje, D. Aquilino 110 
Plá y Monje, D. Ramón.. . . , . . . 650 
Plasencia, Colegio de huérfanos de la ciudad de; apoderado 
D. Agapito Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Plaza de Creagh, Doña Carlota de la... 51 
Portilla y Gutiérrez, D. Secundo de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Portillo y Miñano, D. Sebastian . . . . . . . . 100 
Postigo Martin, D. Manuel. 60 
Prendes y Hevia, D. Manuel ... 150 
Prota Boasi, D. Alejandro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Puig, D. José r . . 156 
Pnlis y Aiciondo, Doña María Isabel 130 
24 
Q de acciones. 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Excmo. Sr. D. Hipólito, 
Conde de Santa Coloma.. . 51 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes 220 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina 56 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana 57 
Ramírez de Haro y Crespi de Valdaura, Doña María de la 
Asunción 73 
Ramírez de Villa-Urrutia, D. Jaeobo 120 
Recarte, D. Manuel 50 
Recarte, D. Martin 102 
Regüeiferos y Castañeda, Doña Matilde. 75 
Reig y Forquet, D. Manuel 74 
Rcmon Zarco del Valle y Balez, D. Antonio 318 
Remon Zarco del Valle y Balez, Excma. Sra. Doña María 
Concepción / 84 
Retortillo, D. Francisco de P. . . . . . . . . . . 110 
Rico y Gil , D. Manuel. . . . . . . . . . . . 66 
Rienda y Riera, D. Manuel de la. 52 
Rivaherrera y Rivacoba, D. Buenaventura . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Rivas Pierredonda, D. Juan 100 
Rivas Urtiaga, D. Francisco de las.. 400 
Riveiro de Faria, Excmo. Sr. D. Arnaldo . . . . . . . . . . . . . 188 
Riveiro Faria, Doña Camila 265 
Riveiro Faria, D. Francisco, Vizconde.de Barros-Lima, . . . . 50 
Rivera y Vázquez, Excmo. Sr. D. José 166 
Rivero y Custodio, Doña Loreto, casada con D. Daniel Alós, 
Vizconde de Bellvér 60 
Riveiro de Paria, D. Enrique 96 
Rivero y Trovilla, D. Antonio del.. 200 
Rivera y Vázquez, D. Domingo 127 
25 
de 
acciones. 
Robador y Herran, D. Gerónimo de 100 
Robles y Paz, D. Rufino 60 
Pvoca de Togores, Exorno. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pino-hermoso . 420 
Roca de Togores, Exorno. Sr. D. Mariano, Marqués de 
Molins. 200 
Roca, D. Teodoro . . 83 
Roca j Alvarez, Doña Encarnación 70 
Rodríguez Espina, D. José 279 
Rodríguez Laguna, limo. Sr. D. Julián 148 
Rodríguez j Martin, Doña Emilia. 50 
Rodríguez y Miguel, D. Manuel de Jesús 80 
Rodríguez Nieva, D. Salvador. . 104 
Rodríguez Santa María é hijo, los Sres. D. Vicente. 295 
Rojas Martínez, Doña Marta de . Marquesa de Aguiar, casada 
con D. José López de Oarrizosa 100 
Rojas y Minguez, D. Sergio 70 
Romero, D. Nicolás 68 
Romero y Andía, D. Antonio 90 
Romero y Ruiz, D. José Segundo 120 
Romero y Ruiz, Doña Fermina, casada con D. José Saban y 
Moreno... 53 
Rowart y Rostían, Doña Elisa. 84 
Rubio élbañez, D. Miguel 50 
Rubio y Masó, Doña Caridad, casada con D. Arturo de Madríd-
Dávila 90 
Rubio y Monreal, D. Pablo. . . . . 1 7 1 
Rubio é Ibarbia, D. Gregorio 50 
Ruiz del Arbol de Herrero) "Doña Candelaria 75 
Ruiz y Arenas, D. José. 155 
Ruiz de Parada, Doña Casilda, casada con D. Miguel Roldan 
y López 54 
26 
de 
acciones. 
Saavedra del Campo, D. Manuel . . 105 
Saenz de Tejada, Doña Manuela , 100 
Sainz de Aja, D. Domingo 87 
Sainz de la Calleja, D. Manuel 144 
Sainz de la Lastra, D. Severiano. . 60 
Sainz de los Terreros, D. Manuel. 65 
Salamanca y Negrete, Exorna. Sr. Doña María Luisa, Mar-
quesa de Pacheco 64 
Salavert y Pinedo, D. Narciso , Marqués de la Torrecilla . . . . 72 
Salazar y Aransay, D. Antonio 165 
Salcedo de las Heras, D. Pedro. 50 
Sánchez, D. Severo 59 
Sánchez Alonso y Gaseo, D. Gabriel 63 
Sánchez Arjona, Doña Maria Ramona, Marquesa viuda de 
Perrera; apoderado D. Pedro Pascual Rodríguez. . . . . 54 
Sánchez de Benso, Doña Teresa. . . 69 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel. 437 
Sánchez de Toca, D. Mariano.. 171 
Sánchez de Toca, Doña Mercedes. A 180 
Sánchez de Toca, D. Joaquín 161 
Sánchez de Toca, D. Pedro. 162 
Sanchiz del Castillo, D. José 78 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón . . . . . . 538 
Sancho y Alvarez, D. Caliste 50 
Sanromá, Excmo. Sr. D. Joaquín María 187 
Santa Cruz, D. Juan Domingo . . 264 
Santa Maria de Hita, D. José. 50 
Santa Maria de Hita, Doña Manuela . 50 
Santa Maria y Marton, D. Patricio José 162 
Santa Marca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de, Coádesa 
de Paredes de Nava, casada con el Excmo. Sr. D. Juan 
Zavala 144 
Santana y Delgado, Doña Gonzala . . . . 150 
Santibañez y Gurtler, Doña Petra 166 
27 
de 
acciones. 
Santillan y Herrera, Exorno. Sr. D. Emilio 155 
Sanzano y Albert, D. Francisco 312 
Sarret, D. Pedro , . . 78 
Sarriá y Albis, D. Juan de 128 
Selgas, D. Ezequiel. 100 
Sequera Pérez de Luna, Doña Francisca 80 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. D. Francisco 120 
Sevillano, Excma. Sra. Doña María de las Nieves, Marquesa 
de Fuentes de Duero; apoderado D. Felipe María Sevillano. 870 
Sichar y Salas, D. Miguel 60 
Silva y Monje, D. Julián de. . 60 
Simón Altuna, D. Oárlos de 223 
Sítjas y Margenat, D. Domingo . . . 200 
Socias, D. Fortunato 75 
Soler y hermano, los Sres. D. Ramón 100 
Soler y Noriega, Doña Oármen, casada con D. Juan López 
Lázaro 50 
Soriano, D. Rodrigo 100 
Soriano y Murillo, D. Benito . . . 155 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina. 50 
Soto de Fernandez, Doña Francisca. . . 51 
Soto y García, D. Gregorio 200 
Suarez, D. Tomás 55 
Suarez Inclán y Compañía, los Sres. 65 
Suarez y Guanos, D. José. 110 
Suarez y Sánchez, D. Diego 164 
Suarez y Valero, D. Benito 68 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona. 86 
T 
Tames-Hévia, D. Andrés Avelino 96 
Tames-Hévia, Doña Elisa, casada con D. Federico Pintó. . . . 120 
Tavira y Acosta, D. Salvador, Marqués de Salas. 128 
28 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Tavira y Acosta, D. Felipe 81 
Tenreyro Montenegro j Parada, D. Joaquín, Conde de Vigo. 215 
Torre y Ortiz, D. Francisco de la 96 
Torre de la Hoz, D. Luis María de l a . . . . 500 
Torre y Ortiz, Doña Francisca de la.. 70 
Torrego y Fuentetaja, Doña Modesta. 67 
Torremarin, D. Narciso, Excmo. Sr. Conde de 143 
Torres Muñoz, Doña Isabel; apoderado D. César Saenz Santa 
M a r í a . . . . . 191 
Tovar Opacio, D. Manuel 105 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero.. . 237 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Justino del 
Rivero. 337 
Tutau y Vergés, D. Felipe 100 
ligarte y Aldama, D. Simón. 136 
Ugarte y Herrera, D. Nicolás de 150 
ligarte Sainz de la Peña, Doña María Petra, casada con Don 
Vicente Montano y Menendez 120 
Uhagon y Arechaga, D. Juan 125 
Urbina y Ceballos, D. Manuela de, casada con D. Ramón 
Echagüe y Méndez 68 
Urbina y Conde, D. Manuel 431 
Urbina y Conde, D. Evaristo 172 
Urcullu y Zulueta, D. Ramón María de 132 
Urdinola de Artazcoz, Doña Ramona 62 
Urigüen y la Concha, D. Francisco , . . . . 143 
Urmeneta y Carrasquedo, D. Alejo. / 265 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción 56 
Urréjola y Olaguer Feliú, Doña Rosa de. . ' . . . , ' . 51 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de •. 251 
Uzcanga, D. José María 77 
29 
V de acciones. 
Vaillant Valiente, D. Antonio, Marqués de la Candelaria de 
Yarayabo 450 
Valarino y Vielza, Doña Librada 62 
Valderrábano j O'Donnell, D. Manuel, Marqués de Clara-
monte 64 
Valdés, D. Fernando, Conde d^ Torata 355 
Valle, D. Juan María del 104 
Valle Coelho, Doña María Natividad del 78 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del . . . . . . . . . 78 
Valle y Jiménez, D. Rafaél 65 
Vallet, D. Eduardo 50 
Vázquez del Camino, Doña Concepción. 225 
Vázquez y Landa, D. Federico 60 
Vázquez Queipo, D. Antonio 375 
Vedia y Reguera, Doña Jacinta. 237 
Velarde y Guísasela, Doña María Asunción 93 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 365 
Vida, D. Cayetano de 100 
Vida, D. Fernando de 180 
Vídea y de la Cuadra, D. José de 625 
Villalba Pérez, D. Ricardo 312 
Villamil y Alvareda, D. José 50 
Villar y García, D. Manuel 62 
Vivas, D. Juan Manuel, su testamentaría; usufructuaria Doña 
Josefina Magnés 374 
w 
Weisweiller y Balier, los Sres 643 
Yagüe y Morales, D. Marcelino 200 
Yañez Rivadeneyra, D. Ignacio 135 
30 
Z 
MI 
de 
acciones. 
Zabalburu, D. Mariano 687 
Zaldívar, Sr. Conde de , 80 
Zaldos y García, Doña Dolores, viuda de Cano 56 
Zaragoza, Banco de Crédito de 96 
Zarauz j Torrado, Doña Eloisa de, casada con D. Braulio 
Larrabide. . . . 75 
Zorrilla y Bringas, D. Esteban. 110 
Aprobada por el Consejo de gobierno en sesión de hoy. 
Madrid 29 de Enero de 1883. 
El Secretario, 
Juan de Morales y Serrano. 
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J M 
de 
acciones. 
Abarca, Doña Eugenia; casada ccn D. Jcsé de Palacics 100 
Abaurre y Mesa , D. Jcaquin. 210 
Acuña y Veloy, D. Joaquín 54 
Adán de Yarza, Doña María de las Nieves 54 
Agar, D. Luis de : 15X 
Aguilar y Solís, Doña Antonia QQ 
Aguirre, D. Venancio 120 
Aguirre y Vázquez, Doña Inés 241 
Agustín Lozano, D. Miguel de 55 
Aladro y Garcés, D. Enrique t 150 
Albeniz, D. Manuel Casimiro. QQ 
Alberola y Bañólas, D. Orencio de 50 
Alcaín y Jáureguí, D. Siró 181 
Alcalde y Casal, D. Joaquín 150 
Alfaro y Compañía, los Sres. P 82 
Algora, Doña María; 170 inalienables y 42 libres 212 
Almansa Rubio, D. Andrés. . 336 
Alonso, D. Pablo 68 
Alonso, Doña Rita; viuda de Sarralde 55 
Alonso y Casaña, D. Antonio. 86 
Alonso y Fuente, D. Manuel 78 
Alonso y Fuentes, D. Emeterio 98 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia 100 
NUMERO 
de 
acciones. 
Alós, D. José María 52 
Altube j Olañeta, Doña Margarita; 206 inalienables y 41 libres. 247 
Alvarado j Casanova, D. Nicanor, Marqués de Tribes 152 
Alvarez, D. Angel Juan. . . . 186 
Alvarez, Exorno. Sr. D. Manuel María 200 
Alvarez Capra, limo. Sr. D. Jacobo Joaquín 57 
Alvarez Capra, limo. Sr. D. Lorenzo 52 
Alvarez j García, Doña Isabel 90 
Alvarez y López, D. José María 54 
Alvarez de Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan 205 
Alvarez j Mariño , D. José María 411 
Alvarez j Munguía, Doña María 60 
Alvarez Sobrino, D. Cándido 57 
Alveard y Ward, Doña Candelaria. 164 
Alveard y Ward, D. Francisco . 67 
Alveard y Ward, Doña Sabina. 66 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 172 
Amar de la Torre, Doña María del Cármen. 154 
Amar de la Torre, Doña María Teresa 71 
Amírola y la Paliza, D. José Hermenegildo 50 
Amoedo y Bravo, D. Mariano 230 
Anduaga y Cabrero, D. Manuel de. . 161 
And naga y Cabrero, Doña Margarita; casada con D. Juan 
Antonio Cavestany 65 
Antón de Luzuriaga, D. Norberto. . . 164 
Aragón, D. Policarpo 202 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de. 384 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de 384 
Arana, Doña Ventura Magdalena 54 
Arana y Ayllon, Doña María del Cármen 176 
Aranzabe de Egaña, Doña Concepción 50 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena. 81 
Arciniega, D. Santos de 242 
Arcos, hermanos, los Señores. 378 
MERO 
de 
acciones. 
Arellano y Arróspide, D. Joaquín de; curador D. Juan 
Uhagon.. 122 
Arellano y Arróspide, D. Tomás de 250 
Arenas y Moreno, lima. Sra. Doña Ana. 168 
Arenzana y Echarri, D. Miguel, Marqués de Arenzana 50 
Aróvalo y Gener, D. Juan de 81 
Argaiz, D. José 152 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar 73 
Arias Moreno, D. Pedro 76 
Aribauy Dussal, D. Agustín. 66 
Armada Valdés, D. Alvaro, Marqués de San Estéban 150 
Arredondo y Palacio, D. Luciano de 56 
Arroyo y Villasante, D. Saturnino 60 
Artazcoz y Urdínola, Doña Clara; casada con D. íñigo Gaitan 
de Ayala 60 
Artazcoz y Urdínola, D. Francisco Javier 78 
Arteaga, D. Jorge 243 
Arteaga y García, D. Jorge de 86 
Arteaga y Silva, D. Andrés Avelino, Marqués de Val me-
diano • 237 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa 234 
Astíer, D. Santiago • 299 
Astorga, Sr. Gobernador eclesiástico del Obispado de; como 
administrador píncipal de las escuelas de Nuestra Señora de 
las Ermitas y la de Mosejos 56 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio. 82 
A suero y Vi llaescusa, D. Vicente 77 
Avendaño y López, D. Peregrino 51 
A vial. Doña Cármen; casada con D. Manuel de Eguilior. . . . 246 
Avial, Doña Margarita; casada con D. Ricardo de la Huerta. 380 
Avial y Llorens, Doña Julia; casada con D. Francisco Rodrí-
guez Avial 348 
Avial y Peña, D. Alejandro; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo 222 
NÜMERO 
de 
acciones, 
Avial y Peña, D. Basilio; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo 223 
Avial y Peña, Doña Margarita; tutor y curador D. Domingo 
Pena Villarejo • 222 
Avial y Peña, Doña María; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo . . . 222 
Aviles y Dórticos, Excma. Sra. Doña Victoria de, Marquesa 
viuda de Torrelavega 357 
Ayllon y Hernández, Doña Cecilia de 108 
A^cárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Manuel de 100 
Azcárraga y Palmero , Excmo. Sr. D. Marcelo de 78 
Azlor de Aragón, Excmo. Sr. D. José, conde del R e a l . . . . . 54 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier. . 109 
B 
Bacener y Aldao, D. José 84 
Bachiller y López, Doña Manuela; testamentario D. Ignacio 
Paez Jaramillo 150 
Bailón y Gil, D. Agustín. 77 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Elvira, Marquesa 
viuda de Alhama 219 
Banco de España. 1.216 
Bango, D, Fernando V 51 
Baquiola y Villar, Doña Melchora; casada con D. Antonio 
Galo de la Garma 293 
Baquiola y Villar, Doña Pilar; casada con D. José Luciano de 
Villota 84 
Barceló y Monitor, D. Saturnino 50 
Bárcena y Franco, D. Manuel . 64 
Barra, D. Valentín 100 
Barra y Gutiérrez, Doña Margarita 60 
Barrié y Agüero, D. Juan 293 
Barrió y Labros, D. Enrique 100 
MMERO 
de 
acciones. 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota; casada con D. Nicanor 
Alvarado, Marqués de Trives. 468 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela; casada con D. Be-
nito Soriano y Murillo 366 
Barroeta y Márquez, Excmo. Sr. D. Angel. . . . 140 
Bartoli de Pieltain, Doña Antonia; casada con D. Cándido 
Pieltain , 74 
Bartolomé y Santa María,-D. Ricardo 59 
Barzanallana, Doña Concepción; viuda de Trúpita 72 
Baulenas 3^ Oliver, D. Julio 281 
Bayon Tovar, Doña María del Carmen; casada con D. Tomás 
Guzman 55 
Bea y Maruri, D. Manuel 300 
Becerra, Doña Estrella; viuda de D. Marcelo Sánchez Mo-
vellan. 120 
Becerra y Bell, D. Alejandro 86 
Beistegui y Benitez, D. Cárlos 300 
Beistegui y Benitez, D. Juan A. 300 
Beistegui de Daño, Doña Loreto 330 
Beistegui de Jourdanet, Doña Juana. 300 
Belestá y Clavijo, D. José 51 
Benavente, Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de; apoderado 
D. Valentín Andrés Bermudez; 293 inalienables y 16 libres. 309 
Benitez y Ruiz, Doña María de la Concepción. 300 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Angela; casada con 
D. Serafín Salcedo 216 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Emilia 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, D. Javier. 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Josefa 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, D. Luis 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña María.. 216 
Bermejillo y Martínez Negrete, D. Pío. 215 
Bermejo y Saenz, D. Pedro 50 
Bernaldez, D. Tiburcio . 120 
de 
acciones. 
Bernaldo de Quirós, D. Cárlos 92 
Bernaldo de Quirós y Colon, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma; apoderado D. Vicente 
González Urrutia 144 
Bernar , Exorno. Sr. D. Emilio, conde de Bernar. 233 
Bernar y Llacer, D. Rafael 54 
Beruete y Larrinaga, Excmo. Sr. D. Aureliano 140 
Betancourt y Betancourt, Doña María Ana 66 
Bidart y Etcheverría , los Sres 303 
Bienes Nacionales de la provincia de Madrid. 138 
Blanco y Castañola, Excmo. Sr. D. Antonio 180 
Blanco de la Flor, Doña María de la Visitación. 579 
Blanco y Ruiz, D. Orestes 186 
Blanco, Doña Dolores; viuda de la Torre 116 
Bolomburu y Asmandia, Doña Concepción. 71 
Bolomburu y Latur , D. Patricio de 52 
Bonet y Bonfill, D. Magin 90 
Bouligni y Fonseca, Doña Valentina; apoderado D. Francisco | 
Manso de Zúñiga , 150 
Bouvier, Doña Gala 75 
Bremon y Gaseó, D. Joaquín María 210 
Brieva y Diaz, Doña Lucía 50 
Bruguera, D. Francisco 168 
Brun, D. Isidoro 112 
Bryan, Excma. Sra. Doña Ana María. 224 
Bryan y Livermore, D. Tomás 78 
Bustamante y Campaner, D. Luis 64 
Busto y García Rivero, D. Pedro del 85 
c 
Cabañero, Sr. Cura párroco y Ayuntamiento del lugar de la 
Hoz; como patronos de las fundaciones de D. Antonio, en 
dicho lugar.. . , _ 52 
EMERO 
de 
acciones. 
Cabrero y Martínez, Exorna. Sra. Doña Julia; viuda de 
Anduaga . 210 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; 
representante Sr. D. Juan de Morales y Serrano.. 367 
Calderón, D. Felipe. 75 
Calderón y Herce, D. Pedro 81 
Calveton y Legarra , D. Joaquín 88 
Calvo y Martin, D. José.. . 113 
Calvo y Pereira, Exorna. Sra. Doña Francisca, Marquesa 
viuda de Toca: curador ejemplar D. Joaquín Sánchez Toca; 
149 inalienables y 140 libres 289 
Calle y Lombardo, D. José María de la 65 
Calleja é Isasi, Exorno. Sr. D. Emilio 62 
Calleja del Mudo , Doña Juana; 63 inalienables y 2 libres.... 65 
Cámara y García, D. José de la 66 
Campos y González , Doña Magdalena 113 
Campos y Martin, D. José María, Conde de Santovenia..... 750 
Campuzano y Rodríguez, Doña Felisa 78 
Candela y Mira, D. Antonio 125 
Canga-Arguelles, Excmo. Sr. D. José, Conde de. . . . . . 462 
Cano y Peña, D. Francisco. 600 
Cano y Santayana, D. Angel. 81 
Canosa y Diaz, D. José 71 
Canosa y Hernández, D. Angel 55 
Canosa é hijos, los Sres 108 
Cánovas del Castillo, Excmo. Sr. D. Antonio 141 
Carasa y Amarica, D. Francisco 220 
Carasa y Gándara, D. Ramón de. 600 
Carvajal y Tellez-Giron, Excmo. Sr. D. Angel, Duque de 
Abran tes 50 
Carbonell y Llacer, D. Rafael. 200 
Carmena y Millán , D. Luis 50 
Carralon, Exorna. Sra. Doña Teresa, Condesa viuda de Bal-
maseda . 86 
10 
NUMERO 
de 
acciones. 
Carranceja, D. Vicente.. 168 
Carrasco y Hernández, D. Ignacio. , 50 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilueña.. . 77 
Carrió de Milans, Doña Juana 72 
Casares y Bustamante, D. Antonio María 70 
Casares Rubin de Celis, Doña Cándida 180 
Casares Rubin de Celis, Doña Josefa 204 
Castillo Ramírez de Arellano, D. Joaquín María, Marqués de 
Jura-Real 96 
Castro y Castro , Doña Dolores • 102 
Castro Palomino, D. Francisco 116 
Ceballos Bracho, Doña Natividad 60 
Ceballos Escalera, Doña Julia de 66 
Ceballos Escalera, Excmo. Sr. D. Rafael de. 100 
Cervigon é Ibarra, D. Mariano. 100 
Céspedes y Ogazon, D. Romualdo 732 
Céspedes y sobrinos, los Sres. D. Romualdo de 1.005 
Cia y Fernandez, Doña María de las Mercedes; casada con \ 
D. Leoncio María Estevas.. 250 
Cia y Fernandez, Doña María de la Purificación; curador 
D. Julián Gómez - 300 
Cibatti, Doña María de los Dolores; casada con D. Cárlos 
Larios • 62 
Ciudad de la Hoz, Excmo. Sr. D. Manuel. 75 
Clavell é Isern, D. Serapio.. 78 
Clemente y Oalcia, D. Federico 131 
Codorniu y Nieto, Doña Manuela 152 
Coello y Quesada, D. José 90 
Coene, Mr. Jules de 180 
Colarte Diez de Bulnes, D. Rafael 88 
Colmeiro y Penido, D. Miguel 100 
Collado, Doña Celestina. 117 
Collado y Echagüe, Excma. Sra. Doña Dolores , Marquesa de 
Fortúnale te . 940 
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Collado y Ranero, Doña Josefa del . 52 
Concha y Vázquez, D. José María de Santiago 354 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia 1.546 
Córdoba y García, D. Anselmo de . 78 
Cortejarena, D. Francisco de. . . 70 
Cortina de Espinosa, Doña Manuela, Marquesa de Cortina... 178 
Corradini, Excma. Sra. Doña Ana María. 76 
Corral y Ezquera, D. Benito 75 
Cos, Doña Teresa. 103 
Cotón y Turnes, Doña Dolores. 325 
Couder y Roquebert, D. Isidro. . . 90 
Creagh, D. José 99 
Crédit Lvonnais, Societé.. •.. . . 224 
Crespo y Bocoló, Doña Guillerma 55 
Crespo y Moreno, Doña Isabel 320 
Crestar y Penas, D. Cárlos 95 
Creus y Casi, D. Manuel: menor de edad; su padre D. Enrique 
Creus 54 
Creus y González, D. Ernesto. 88 
Cuadrado, Doña Josefa; casada con D. Bonoso de Arcos.. . . 150 
Cubillo de Mesa, D. Antonio . . e 83 
Cuenca Diaz de Rábago, D. Evaristo de 66 
Cueto y Ortega, D. Leopoldo A. de. Marqués de Valmar. . . 105 
buriel y Blasi, D. Francisco 90 
Curiel y Fernandez, Excmo. Sr. D. Juan 1.000 
G H 
Chacón, Excma. Sra. Doña María Remedios de. Condesa 
viuda de San Luis . • . • 
Chaigniaud y Rivas, D. Eduardo 474 
Chico de Guzman, Excmo. Sr. D. Diego, Conde de Campillos. 300 
Chico de Guzman, Señores herederos de D. Diego. . . . . . . . . 150 
12 
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Dato Iradier, D. Eduardo 50 
Delgado y Hernández, Doña Petra 225 
Desmaisieres y Sevillano, Doña María, Condesa de la Vega 
del Pozo. 1.400 
Diaz y Echevarría, Doña Obdulia Saturnina 100 
DiazyGomez, Capellanía y Escuela fundada por; poseedor 
D. Faustino Diez Velasco; 32 inalienables y 72 libres. . . . 104 
Diaz Martin y Tornería, Doña Ana María. 198 
Diaz Pérez , los herederos de D. Jacinto , 374 
Diaz Ruiz, D. Florentino 100 
Diaz y Trigueros, D. José María. . . f . 96 
Diez Bustamante, D. Julián. . . 1.530 
Dolagaray y Elorrio, D. Basilio 112 
Dolagaray y Elorrio, D. Luis 112 
Domingo, D. Modesto. . . . . . 372 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre ^620 
Domínguez y Rodríguez,, Doña Matilde l 56 
Domínguez Ubago, D. Manuel. . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda de 
Santamarca . 324 
Duran Laforcade, D. Juan Alfonso 141 
Duval y Say, Mr. Fernand 84 
E 
Echenique, Doña Benita de; viuda de Irazoqui. 222 
Egaña y Oquendo, D. Casimiro, Conde de Egaña. 152 
Eguía,'D. José A. de , 82 
Eguilior y Llaguno, D. Manuel de 213 
Eguilior, D. Sebastian. 450 
Egusquiza y Barrena, D. Rogelio de 65 
Elduayen, Excmo. Sr. D. José ,. 2.000 
Elduayen y Mathet, D. Angel. 200 
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Elduaj^ en y Martínez, Doña Milagros 218 
Eliceche, D. Miguel 181 
Elorrio, D. Ramón . . . 214 
Elorrio y Arregui, D. José 106 
Entrala y Perales, Excma. Sra. Doña Eloísa; casada con el 
Sr. Marqués de Falces 56 
Escaiz y G-arcia, Doña Elena. 54 
Escalada y Arteaga, D. Emilio 148 
Escauriza y Romero, D. Juan Francisco. 137 
Escolar y Romero, D. Pablo 124 
Escriba de Romaní, D. Luis 74 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr. Director de la, 
Excmo. Sr. D. Luis de la Escosura; 206 inalienables y 41 
libres. . . 247 
Escuelas pías de esta Corte, Sr. Padre Provincial de las, 
como heredero fiduciario de D. Manuel María Fernandez 
Izquierdo; inalienables. 220 
Escuza y Goenaga, Doña María Joaquina de... 64 
Escuza y Goenaga, Doña María Presentación d e . . . . . . . 64 
Espadero y López Villaseñor, D. Marto 150 
Español, D. Roberto G . . 150 
Española, Real Academia. . . 114 
Espejo y Ascarza, D. Ramón • • • • ^ 
Espinosa y Azcona, D. Cárlos 156 
Espinosa y Cortina, D. Manuel, menor de edad; su padre Don 
Cárlos Espinosa... . 54 
Espinosa y Jiménez, Doña Benigna; casada con D. Manuel 
Urbíola •. 98 
Espinosa y Guísasela, Doña Carlota • 72 
Estéban y Muñoz, D. Martin 2.630 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores 260 
Esteyre y Piñeiro , Doña Juana 119 
14 
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Fabra y Bellido , D. Leocadio. 80 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. I ) . Manuel Pascual Luis, Duque de 
Fernan-Nuñez 144 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Alberto, Marqués de Almonacid. 98 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Oastell-
Rodrigo. . . . . 98 
Fano Menendez, Doña Julia. 112 
Faria, Doña Carolina Rosa de; 200 inalienables y 211 libres. 411 
Febrer de Llano , Doña Dolores 50 
Feijóo y de Mendoza, D. Teodorico. 100 
Feijóo Toboada, D. Nicolás 66 
Fernandez Blanco de Sierra, D, Pedro 52 
Fernandez Bobadilla, D. Angel 54 
Fernandez Bobadilla , D. Rafael 72 
Fernandez Bravo, D. José 102 
Fernadez de Cadórniga, Excmo Sr. D. Gabriel. . . . . . . . . . . 86 
Fernandez Casariego, Doña Carlota; casada con D. Juan Tra-
vesedo 1.050 
Fernandez Cueto y Ayllon, D. Cecilio Antonio; curador 
D. Antonio Vázquez Queipo 201 
Fernandez Cueto y Ayllon, Doña María de los Angeles; casada 
con el Sr. Conde de Asmir. 201 
Fernandez de Heredia y Compañía, los Sres 85 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio., Conde de Moriana del Rio. 150 
Fernandez Hontoria, D. Remigio. . 110 
Fernandez y Matanzas, Doña María Elena. . 912 
Fernandez de Maqua, D. Benito 78 
Fernandez de Maqua , Doña María de la Luz 78 
Fernandez del Pino, Excma. Sra. Doña María Teresa....... 70 
Fernandez Sabugo , Doña Isabel. . 111 
Fernandez Tejerina, D. Mariano. . 77 
Fernandez de Torres, D. Bagedio 167 
Fernandez de Urrutia, D. Felipe 60 
Fernandez Vallejo, Excmo. Sr. D. Diego, Marqués de Vallejo. 630 
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Fernandez Vallin y Bustillo, D. Acisclo. . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Fernandez Vedeja, D. José. , . 50 
Ferrer, D. Valentín . 123 
Fessery Fesser, Doña Elena; casada con D. Cárlos Fernan-
dez Vicuña. 100 
Fesser y Fesser, D. Joaquín 63 
Fesser y Fesser, Doña Josefina; casada con D. Joaquín Mar-
tínez de Velasco 59 
Fesser y Fesser, D. Luis Eduardo, menor de edad 50 
Fesser y Fesser, Doña María Manuela, menor de edad 52 
Fígueroa, las fundaciones de; patrono, D. Manuel Vidal Bar-
ros, y protector el Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Ríos; 
976 inalienables y 1.601 libres.. . 2.577 
Fígueroa y Garaondo , Excmo. Sr. D. Cayetano 246 
Fígueroa y Mendieta, Excmo. Sr. D. Ignacio, Marqués de 
• Villamejor 482 
Fivaller, Doña María de las Mercedes 79 
Flores T Montero, Doña Rafaela 66 
Florez Herques, D. Silverio 74 
Florez y Pelogra, Doña Dolores . 103 
Font de Diaz, Doña María de; casada con D. Rafael Díaz. . . 81 
Fontan de Palacio, Doña Asunción. 54 
Foronda, D. Estanislao 296 
Fournet y Cledé, mayor , D. Pedro 125 
Francisco Martin, Doña Ana de. Marquesa de San Cárlos; 
casada con D. Cayo Quiñones, Marqués de San Cárlos. . . . 90 
Francisco Martin, Doña Felicia. 87 
Francisco Martin y Orrantia, D. Juan L. de 73 
Franco y Oisneros, D. Enrique. . 75 
Frau, D. Bernardo María de 171 
Fuente y García, D. Márcos de la. 484 
Fuentes, Excmo. Sr. D. Juan José. ... 400 
Fuentes y Marcant, D. Damián. . . 210 
Fuentes y Pérez, Doña Juana; 60 inalienables y 21 libres.... 81 
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Gallegos y Montero, Doña Catalina 125 
Gallo y Alcántara, Doña Oaritina 102 
Gallo y Ruiz, D. Miguel 450 
Gallo y Sives, D. Manuel 247 
Gamarra y Huerto , D. Tadeo 80 
Gana y Suarez, D. Enrique 150 
García, Doña Adelaida. 81 
Garcia Agüero, Doña Amalia , 75 
García Agüero, Doña Carolina 147 
Garcia Agüero, Doña Josefa 84 
Garcia Agüero, D. Manuel 75 
Garcia Camisón, D. Laureano 78 
García Castro, D. Francisco. 81 
García y Cernuda, D. José 60 
Garcia Cornejo, Doña Dolores; casada con D. José de la Torre. 222 
Garcia Cornejo, D. Miguel. • • • • 198 
Garcia y Fernandez , D. Castor 121 
Garcia Herreros, D. Manuel. 82 
García Herreros, DoñaMaria del Rosario . 114 
Garcia de la Infanta, D. Ramón 72 
García León, D. Fulgencio 66 
García Lomas, D. Fidel . 96 
García López, Doña Francisca 112 
García Macho, Doña Basilisa.... 102 
García Martínez, Doña Isabel, Marquesa del Romera l . . . . . . 50 
García Navarro, D. Francisco . 75 
Garcia Patón , D. Federico . 225 
García Pelayo, D. Facundo . . . . . . 64 
García Pelayo, Doña María Josefa 450 
Garcia de los Rios, D. Floriano 72 
García Rivero, lima. Sra. Dpña Modesta 316 
Garcia Ruiz, Doña Dolores. 166 
Garcia Sancho, D. José María 130 
Garcia Sancho, Doña Trinidad. 167 
17 
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García Sancho, D. Ventura 100 
García Suelto, D. Felipe 112 
García Suelto, D. Resalió 52 
García Suelto, Doña Valentina 216 
García Torres, D. Juan 76 
García Vela, D. Lorenzo 151 
García Zaragozo, Doña Josefa 55 
Garrido Estrada, D. Eduardo 55 
Garrote, Doña Cecilia; casada con D. Rafael Eugenio Grenal. 56 
Garzaran é Izquierdo, D. Francisco 78 
Gastón y Morentin, D. Manuel María 90 
Gavilán Reinóse, D. José 73 
Gavito Bustamante , D. Egidio 66 
Gayarre y Garjon, D. Sebastian Julián 300 
Gaztelu y Murga, D. Rafael 96 
Giménez de Cenarve, 13. Joaquín 100 
Girón y Aragón, D. Agustín 84 
Girón y Méndez, Doña Ana María. 50 
Girón y Méndez, D. Javier Federico 50 
Girón y Méndez, Doña Matilde 50 
Gisbert y Gosalvez, D. Vicente 55 
Godino, D. José 110 
Goicoechea é Triarte, I). Francisco de 900 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Benita 96 
Goicoechea y López de Zubiria, D. Guillermo 96 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Ramona \ 96 
Gómez Acebo, D. Felipe 480 
Gómez Acebo y Cortina, Doña Manuela 52 
Gómez de Aróstegui, Excmo. Sr. D. Isidoro 120 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción 80 
González, Doña Amalia, Condesa de Torata 183 
González Bravo, Doña Dolores 93 
González Bravo, D. Francisco de Paula 104 
González Breto, Excmo. Sr. D. José 50 
18 
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80 
78 
González Burgos, Doña Eufemia 168 
González Burgos, D. José 120 
González Burgos, D. Luis 108 
González del Corral, D. Manuel. 72 
González del Corral, D. Ramón 55 
González Coto, D. Domingo 68 
González de Escalante, Doña Concepción 144 
González Hermoso, D. Aquilino 250 
González Longoria , D. Manuel. ^ 0 
González López, D. Luciano 
González y Noriega, Doña Maña de la Concepción 
González y Olañeta, Excmo. Sr. D. Ulpiano, Marqués de 
Valdeterrazo 
González Olivares, D. Hermógenes 680 
González Olivares, D. Ignacio • 300 
González Olivares y Antuñano, D. Luis 134 
González Sierra, D. Luis, Marqués viudo de Salas 474 
González Tejero, Doña Maria Ignacia 170 
González del Valle, D. José. • • • 197 
González del Valle, D. Miguel . . . . . . • . . . 1^ 6 
González Zuloaga, D. Prudencio 84 
Gorostidi, D. José Maria • • • • 300 
Gorria y Gutiérrez, D. José 
Gosalvez y Pérez, Doña Maria; su padre D. Gonzalo Gosalvez. 114 
Goyeneche, Doña Maria del Oármen de. 600 
Goyeneche , Doña Maria Josefa de • 600 
Goyeneche, D. José Sebastian de 653 
Goyeneche, D. Juan Mariano de. Marqués de Villafuerte... 656 
Goyenechea y Atucha, D. José María 204 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de; inalienables. 162 
Groizard y Gómez de la Serna, Excmo. Sr. D. Alejandro . . . 50 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de. 666 
Guardamino, Doña Amalia d e . , • • • • 54 
Guardamino y Castañares, D. Juan de 74 
19 
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Guardia y Bao, Doña Encarnación de la 221 
Guerra, D. Fernando . 82 
Guerra j Zarauz, Doña Eloisa de la; tutor D. Severiano 
Zarauz 76 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz. 76 
Guerrero y García, D. Antonio 56 
Guinea, D. Eustaquio 80 
Guitian y García, D. Antonio. 50 
Guixer y Val Id aura, D. Buenaventura. 78 
GurtubajT- y Rodríguez, Doña Manuela 50 
Gutiérrez de la Concha, Doña Oármen 60 
Gutiérrez y Latorre, Doña Oármen 150 
Gutiérrez de Losa, D. Aquilino 50 
Harmsem y García, D. Alejandro, Barón de Mayáis 113 
Hechevarría y Ponce de León, lima. Sra. Doña María, Mar-
? quesa de O'Gavan 75 
Helguera, D. Lorenzo . . 153 
Helguera Larrea, Doña Feliciana, menor de edad; su madre 
Doña Juana Larrea 51 
Helguera Larrea, D. Francisco , ídem; id. id 51 
Helguera Larrea, Doña Micaela, ídem; id. id 51 
Helguera Larrea, D. Ramón, ídem; id. id 51 
Hernández y Espinosa, D. Esteban 60 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo 350 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina; 83 inalienables y 157 libres. 240 
Herrero y Vázquez , D. Antonio 63 
Herreros y García, D. Melíton 222 
Hévia de Fuentes , Doña Dolores, 90 
Hombre del Villar, D. Segundo 226 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula 70 
Horcasitas y Rizo, Doña María de los Dolores 78 
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Hornedo y Velasco, Doña Ildefonsa 50 
Hoz y Sánchez, D. Santos de la ; 102 inalienables y 50 libres. 152 
Huerta y Romillo, D. Emilio de la 134 
Huerta y Romillo, D. Ricardo de la 170 
Huertas y Castro, D. Francisco 60 
Hurtado de Amézaga, D. Camilo; su madre Doña Teresa Pe-
rey ra. 78 
Hurtado de Zaldivar y Heredia, D. José 78 
Ibañez Martines, D. José 71 
Ibarra y Oneca, D. José de 600 
Iglesias y Diaz, D. Manuel. . 100 
Igual y Gómez, D. Manuel 50 
Iñigo y Anciso, D. Cárlos 152 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo 150 
Iranzo y Sierra, D. Ramón 109 
Irañeta y Azpiroz, D. Juan Fermin 73 
Irigoyen y Cerdá, Doña Antonia 60 
Irigoyen y Zubieta, D. Antonio Maria. 198 
Iruegas y Pérez, D. Pablo 72 
Isla y Carbonell, Doña Elena; casada con D. Alejandro Pe-
llicer. 72 
Jacobson Júnior, D. Isaac-Jacob. 75 
Jacquet, D. Dionisio 450 
Jaraba de la Torre, D. Diego María.. . . . . 480 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 546 
Jerez de las Heras, Doña Celestina 62 
Jiménez y González Nuñez, D. Cárlos Ramón . . . . . . . . . 151 
Jiménez y Gotall, Excmo. Sr. D. Cárlos 834 
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Jo ve de Ajala, Doña Petra 112 
Jovellar, D. Joaquín de. 300 
Jaanmartiñena y Juanmartiñena , D. José María de 450 
Junco y Rico, D. Wenceslao 68 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 72 
Justiz de Salazar, Doña Irene GO 
K 
Krus y Pacheco de Sandoval, Doña Rita J u l i a . . . . . . . . . . . . . 170 
Laá y Rute, D. Antonio. . . . 50 
Labra, D. Rafael María de 253 
Laffite y Gompañia, los Sres. Max 170 
Landaburu, D. Ramón de . 121 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de 75 
Landeclio y Urries, D. Luis José de 75 
Lapeyra y Vázquez, Doña Ursula. 84 
Lara y Cásasela, D. Enrique de 91 
Laraviedra y Amírola, Doña María de los Angeles. . . . . . . . . 147 
Lartiga y Oors, D. Juan de . 50 
Larrea Sunda, Doña Juana 71 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 272 
Lasierra y Arnés, D. Manuel. 85 
Ledesma y Navajas, D. Enrique 372 
Lemaur y Franchi, Doña Manuela 343 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode-
rado D. Manuel López Bravo; 26 inalienables y 48 libres. 74 
Leoz y Labairu, D. Antonio 58 
Liaño y Fernandez, D. Miguel, Marqués de Casa-Recaño. . . 64 
Lodares y Orna, D. Angel 120 
Lokorri y González, D. Bernardo. . 145 
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Loitia y Ugalcie, D. Víctor 67 
Lomba, D. Clemente ! 264 
Longuebau y Bagneres , D. Guillermo 210 
Longuebau y Echanove, Doña María Cruz 75 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa 70 
López de Amarante, D. José 57 
López y Angulo, D. Manuel 70 
López Bonal, D. Joaquin 114 
López Dóriga, D. Joaquin 101 
López Guaseo, D. Rafael 151 
López y Jiménez, D. José María 76 
López y López, Doña Isabel 70 
López y López, D. Matías. 54 
López Olivares, D. César . 150 
López y Rodríguez, Doña Cirila; testamentaría de; inalienables. 88 
López de Sagredo y Escolano, D. Manuel . . . . . . 126 
López Sánchez, D. Tomás. 86 
López Torreira, D. Gerónimo 50 
López Vázquez, D. Antonio 275 
López y Vicuña, Doña Vicenta María 1 64 
López de Zubiría, D. José Agustín 286 
Lores y Trinta, Doña Ramona 114 
Losada y Fernandez de Liencres, D. Antonio, Conde de Val-
delagrana, como padre de D. Francisco Losada y de las 
Rivas / 160 
Losada y de las Rivas, D. Francisco; su padre D. Antonio 
Losada, Conde de Valdelagrana 803 
Lucientes y Puej^ o, D. Mariano. 187 
Luján, D. Juan José de 150 
Luján y Olañeta, D. Manuel de 175 
Luis Blanco, Doña María Concepción de. 420 
Luxán y Olañeta, Doña Luciana; casada con D. Luis de Ochoa. 140 
Luxán y Olañeta, Doña Paulina; casada con D. Joaquin de la 
Escosura 170 
23 
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Llacer de Bernar, Exorna. Sra. Doña Oonoepcion , Condesa de 
Bernar ^35 
Llano, D. Emeterio 455 
Llano, Doña Pía • 55 
Llano, D. Ricardo de • 138 
Llera y Compañía, en liquidación, Sres. Viuda de . 80 
Llimós y Manso, D. Ramón 78 
M 
Madariaga y ligarte, D. Felipe de 108 
Madrazo y Kuntz, D. Luis de 110 
Madrid, Compañía de la Buena Fé de; 150 inalienables y 
306 libres; Sindico D. Onésimo Alvarez Sobrino 456 
Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíteros 
naturales de; 72 inalienables y 15 libres. 87 
Madrid,Hermandad del Refugio de; 231 inalienablesy 76 libres 307 
Madrid , Hospital general de 81 
Magnés d'Aiguillon, Doña Josefa. 1.197 
Magnes, Doña Luisa; viuda de Berthon 100 
Maissonave, D. Juan 116 
Malvar Tabeada, D. Santiago 51 
Manso, D. Luis 412 
Maqua y Pozo, D. Francisco Javier. 180 
Marcilla de Teruel, Excmo. Sr. D. Antonio, Duque de Mocte-
zuma 74 
Marco y Miquel, D. Joaquín.. 67 
Marco y Miquel de Cincunegui, Doña Joaquina 77 
Marin Baldo, D. Eduardo. 50 
Maritorena y Hualde, Doña Clara 132 
Mar oto y Herrero, Doña Paula 57 
Maroto y Rivera, Doña Joaquina 69 
Martin Herrera, D. Rafael 75 
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Martin del Tejar, D.' Francisca; apoderado D. Augusto Lletget 87 
Martínez de Aragón, Doña Cecilia 85 
Martínez Azcoitia, Doña María de la Concepción 69 
Martínez Baños, D. Manuel 60 
Martínez de Campos, Doña Mercedes, Condesa de San Antonio; 
casada con D. Francisco Serrano y Domínguez, Conde de 
San Antonio.. 475 
Martinez de Campos y Martin, Doña Serafina, Marquesa de 
Casa-Montalvo; casada con D. Ignacio de Mentalvo. Mar-
qués de Casa-Montalvo. 651 
Martinez Cuesta, Doña Dorotea 60 
Martinez de la Escalera, D. Manuel 60 
Martinez y Fernandez, D. Leonardo 78 
Martinez y Fernandez, D, Manuel Francisco. 145 
Martinez y Grau, D. Ramón 76 
Martinez y Martin , D. Francisco de Paula 165 
Martínez y Martin, D. Gerardo 163 
Martinez Moscoso, Doña Matilde 57 
Martinez de la Riva, Doña Alberta. . 280 
Martínez de Tejada, D. Matías 354 
Martinez de Ubago, D, José María 108 
Massieu Bethencourt, Doña Luisa 50 
Mata y Martínez, D. Ciríaco de la 50 
Mata y Montes, Doña Carolina de la 108 
Matheu Arias, Doña Cármen, Condesa de Valdeprados 7 120 
Matta y García, Doña Joaquina de lat 213 
Mayans y Calvo, Excma. Sra. Doña Josefa. " 102 
Melchor y Lamanette, D. Federico 99 
Melchor y Lamanette, D. Ricardo 100 
Melgarejo y Enseña, Excmo. Sr. D. José María 242 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 288 
Mencia y Echevarría, Doña María 52 
Mendinuetay Mendinueta, Excmo. Sr. D. Benigno, Conde de 
Goyeneche 100 
25 
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Mendizábal y Urdangarin, D. Andrés de. 60 
Menendez y Bernardo, D. Andrés. 84 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega; apode-
derados los Sres. Viuda de Trasviña y Primos; 52 inaliena-
bles y 48 libres . 100 
Menendez San Juan, D. Valentín. . . 71 
Mesa y Martínez, Doña Justa. 102 
Mesia y Memije, Doña Carmen 157 
Mildred Goyeneche y Compañía, los Sres 394 
Millet de Lara, D. Gabriel 108 
Miota y Gasteaburu , D. Bernardo. 50 
Míqueletorena é hijos, los Sres 1.827 
Miranda del Valle, D. Ensebio 74 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena; casada con Don 
Fermin Riera 248 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula 276 
Mitjans y Oolinó, D. José Pablo 259 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia; casada con D. Antonio 
Sánchez Movellan 150 
Moctezuma, Obra pía fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Cerralvo; 250 inalienables y 425 libres. 675 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación; casada con Don 
Luis Bruguera • 1 • 364 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 65 
Mon y Hernández, D. Mauricio 300 
Monedero y Martin, D. Pedro 75 
Monsalve y Avendaño, D. José María 258 
Montalban y Hernanz, D. Juan Manuel 97 
Montalbán y Solís, D. Antonio , . 100 
Montañés, D. Diego Fernando • • • 102 
Morales y Lucio, Doña Emilia 66 
Morales y Pérez, D. Valentín 1.388 
Morales de los Rios, D. Francisco, Conde de Morales de los 
Ríos 63 
26 
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Morales de los Rios, D. Rafael 58 
Moreno, D. Antonio Angel; como albacea testamentario de 
la Excma. Sra. Doña María de los Dolores Sánchez 158 
Moreno y García Pan, D. Manuel 105 
Moreno Intillaque, D. Juan José 100 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 68 
Moret j Quintana, Doña Raimunda 50 
Morillo y Tena, Doña Oármen. 51 
Moróte y García, Doña Antonia 156 
Muguiro y Casi, D. Javier • • • 66 
Muñoz, Doña Justa Manuela; casada con D. José Oriol Des-
pujol. 80 
Muñoz del Monte, D. Adolfo , 120 
Murga y Michilena, Doña Catalina de 180 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida; casada con D. Juan de 
Arévalo • 374 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 85 
N 
Nájera Pelayo y Compañía, los Sres. D. E. 543 
Navarro de Amandi, D. Genaro 66 
Negro, D. José 
Ñero y Salamanca, D. Felipe del 66 
Nieto y Wall, D. José María; testamentario el Sr. Marqués/ 
de Nájera 163 
Noguera y Díaz, D. José " 139 
Noriega y Mestas, Doña Isabel 53 
Nuez y Aysa, D. Mariano 200 
Ocho teco y Vergara, D. José. 
Odriozola y Galarmendí, D. Cárlos • • 90 
27 
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Ójero de la Cruz, D. Sabino 112 
OlañetaDoña María Josefa; 125 inalienables j 25 libres. . . 150 
Olañeta Boves, Doña Sofía 60 
Olaso j Salinas, D. Eustaquio.. 202 
O'Lawlor de Bermudez de Castro, Doña Encarnación 50 
O'Lawlor y Caballero, Doña Elena • • • 94 
Oliver j Matheu , D. José 51 
Oller y Menacho, D. José 60 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 124 
Oña y García, D. Pedro de . . . . . . . . . 96 
Oriol Despujol, D. José 75 
Orovio y Fernandez de Urrutia, Doña Isabel Maria; casada 
con D. Francisco Javier Enlate 84 
Ortega y Macetty, Doña Marciana. 56 
Ortiz, D. Federico Pantaleon . . 115 
Ortiz yCo l l , Doña Dolores; casada con D. Eduardo de la 
Peña 75 
Ortiz Gómez, Doña Martina 60 
Oriiz y Sainz, D. Joaquín 65 
Ortiz de Zárate, Doña Elisa; casada con D. Lorenzo Fernan-
dez Villarrubias 56 
Ortiz de Zárate, D. Feliciano 52 
Ortiz de Zárate, D. Francisco 50 
Ortiz de Zárate, Doña Genuína; casada con D. José de la Peña. 57 
Ortueta y Gorostiza, Excmo. Sr. D. José de 1.334 
Oses y Esterripa, Doña Juana 66 
Osío y Valero, D. Manuel 50 
Osma y Ramírez de Arellano, Excmo. Sr. D. Joaquín José de. 106 
Osma y Zavala, Doña Ana de, Condesa de Casa Valencia... . 50 
Osorío Gutiérrez de los Ríos, Excma. Sra. Doña María del 
Pilar 70 
Ostolaza y Barón, D. Joaquín de 58 
Otalora, Doña Maria Ignacia, usufructuaría; 122 inalienables 
y 81 libres 203 
28 
de 
acciones. 
Oteo de Tejada, D. Ricardo 193 
Otero j Cotón, D. Ramón 131 
Pablos y López , D. Anacleto 50 
Pacheco y Rodrigo, Excmo. Sr. D. Juan, Marqués de Pa-
checo . . *.. i . . . * • • • 168 
Paez Jaramillo, Doña Josefa 80 
Page y Alvareda, Doña Adela ; casada con D. José María Mon-
salve. ^ . 90 
Page y Alvareda, Doña Elisa; casada con D. José de la Carrera. 150 
Page y Alvareda, D. Eusebio 139 
Palacio y Palacio, D. José María de . . . . . 300 
Palacios y Arabet, D. José 75 
Pampliega y Villalobos, D. Baldomcro 60 
Pardo Montenegro, D. José María. 154 
Pardo y Ruiz, D. Miguel 150 
Parraverde, Don Tomás 250 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos. 120 
Payá y Rico, Excmo. Sr. D. Miguel 54 
Paz Goday, D. Antonio . 82 
Paz y Membiela, D. Angel María 129 
Pelogra y Rigada, D. José 58 
Peña y Huerta, D. Estiban de la 182 
Peñafiel y Fernandez, D. Eleuterio 100 
Peñalver, D. Nicolás, Conde de Peñalver 197 
Peñalver y Zamora, D. Enrique de 267 
Peñalver y Zamora, D. Ignacio 71 
Peñalver y Zamora, Doña Maria. 63 
Peralta y Sauz, D. Eustaquio 61 
Pereda y Pereda, D. Andrés de. 150 
Pereira y Somoza, D. Manuel. 74 
29 
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Pérez j Arias, D. Casiano 200 
Pérez Casariego, D. Fernando 150 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio 66 
Pérez j García, D. Enrique 60 
Pérez G-arcia, D. Eduardo. 114 
Pérez y García, D. Juan 80 
Pérez y García, D. Ricardo 60 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta ; casada con D. José Lassala 236 
Pérez de Guzman , Doña Isabel 300 
Pérez Hernández, D. Enrique 64 
Pérez y Menendez, D. Isidro 164 
Pérez y Menendez, D. Jacinto .v 98 
Pérez y Racaj, D. José . 64 
Pérez de la Riva, D. José Ramón 300 
Perinat y Ochoa, D, Guillermo 74 
Peyro y Ruiz de la Peña, Doña Juana 157 
Pezuela y Ceballos, Excma. Sra. Doña Isabel de la. 54 
Picas y Tarensi, Doña Antonia Josefa; viuda de Cuyás ; 112 
inalienables y 81 libres 193 
Pieltain Jove-Huergo, D. Cándido 150 
Pineda y Apéztegui, D. Luis 62 
Pineda y López, D. José. 78 
Pintó y Añorga, D. José Antonio 106 
Piña y Merino, D. Acisclo. 480 
Piñeiro, Doña María Magdalena; casada con D. Pedro Gimé-
nez García 73 
Pirata y Criado, D. Antonio 54 
Pirala y Criado, Doña María Teresa 50 
Plá, D. Aquilino; curador D. Ptamon Plá 175 
Plá de Llop, Doña Petra; casada con D. José Llop 79 
Plá y Monje, D. Ramón. 1.300 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; apoderado 
D. Agapito Diaz 290 
Plaza de Oreagh, Doña Carlota de la 59 
30 
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de 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la. 72 
Portillo y Miñano, D. Sebastiau 165 
Postigo Martin, D. Manuel 90 
Prendes y Hevia, D. Manuel 225 
Prota Boasi, D. Alejandro 187 
Puerta y Crespo, D. Santiago 52 
Puig y Cuñer, D. José 234 
Pulis y Ainciondo, Doña María Isabel 172 
Q 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes 250 
Queralt y Fernandez Maquieira, D. Enrique de. 63 
Quesada, Excmo. Sr. D. Genaro de. Marqués de Mira valles. 55 
Quesada y Gutiérrez de los Rios, Excmo. Sr. D. Cárlos de. . 60 
Quesada y Hore, D. Adolfo, Conde de San Rafael de Luyanó. 75 
Quevedo y Calderón, Doña María 72 
Quevedo y Rodriguez, Doña Matilde; 226 inalienables y 12 
libres . . 238 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina . 84 
R 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana; 50 inalienables y 22 libres. 72 
Ramírez de Haro y Crespi de Valdaura, Doña María de la 
Asunción. 110 
Ramírez Ipenza, D. Fernando 56 
Ramírez de Villa-TJrrutia, D. Jacobo 200 
Recarte, D. Manuel 74 
Recarte, D. Martin 152 
Reig y Bigné, D. Rafael 60 
Reig y Forquet, D. Manuel 97 
Remon y Alzóla, D. Gregorio 248 
31 
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Remon Zarco del Valle, Excmo. Sr. D. Mariano 66 
Piernón Zarco del Valle y Balez, D. Antonio 424 
Remon Zarco del Valle y Balez, Excma. Sra. Doña María 
Concepción.. 105 
Retortillo, D. Francisco de P 150 
Rensens et Soostens, Sr. Conde George Louis Marie 66 
Reyes Medrano, D. Domingo 110 
Rico y Gil , D. Manuel 123 
Rivadavia, Hospital de 52 
Rivaherrera y Rivacoba, D. Buenaventura 190 
Rivas Pierredonda, D. Juan 50 
Rivas Urtiaga, Excmo. Sr. D. Francisco de las, Marqués de 
Múdela 500 
Riveiro de Faria , Excmo. Sr. D. Arnaldo 282 
Riveiro Faria, Doña Camila; 100 inalienables y 260 libres . . . 360 
Riveiro de Faria, D. Enrique. 144 
Riveiro de Faria, D. Francisco, Vizconde de Barros-Lima... 74 
Rivera y Ostolaza, D. Domingo 53 
Rivera y Ostolaza, D. Juan Manuel 52 
Rivera y Ostolaza, D. Luis 52 
Rivera y Vázquez, Excmo. Sr. D. José 200 
Rivero y Custodio, Doña Loreto; casada con D. Daniel Alós, 
Vizconde de Bellvér 60 
Rivero y Trevilla, D. Antonio del 300 
Robador y Horran, D. Gerónimo de 154 
Robles y Paz, D. Rufino 102 
Roca, D. Teodoro 99 
Roca y Alvarez, Doña Encarnación 104 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno, Conde 
de Pino-hermoso; testamentario D. Mariano Roca de To-
gores 630 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de 
M;olins 240 
Rodríguez y Barnuevo, D. José 50 
32 
de 
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Rodríguez y Beraza, D. Manuel Antonio, 136 
Rodríguez Espina, D. José 361 
Rodríguez Ferrer, D. Miguel 54 
Rodríguez y González, D. José 100 
Rodríguez y Martin, Doña Emilia. 70 
Rodríguez y Miguel, D. Manuel de Jesús 120 
Rodríguez Nieva, D. Salvador , 114 
Rodríguez Ocaña, D. Pedro Pascual . . 60 
Rodríguez Santa María é hijo , los Sres. D. Vicente 354 
Rodriguez de Toro, Doña María de la Concepción 60 
Rodríguez de Toro, Doña Pilar, Marquesa del Arenal 86 
Rojas Martínez, Doña Marta de, Marquesa de A g u i a r . . . . . . 140 
Rojas y Minguez, D. Sergio 104 
Romero y Andía, D. Antonio.. 135 
Romero y Araño, Doña Dolores; casada con D. Francisco 
Curiel y Blasí 72 
Romero y Juseu, D. Evaristo. . . . 80 
Romero y García, D. Nicolás 102 
Romero y Ruíz, D. José Segundo. 186 
Romero y Vicente, D. Sixto 57 
Rosa y Roldan, D. Adolfo de la 50 
Rossell del Piquer, D. José 60 
Rowart y Restiau, Doña Elisa 126 
Rubio é Ibañez, D. Miguel 74 
Rubio y Masó, Doña Caridad; casada con D. Arturo de Madrid-
Dávila 112 
Rubio y Molina, Doña Milagro 50 
Rubio y Monreal, D. Pablo 187 
Ruigomez é Ibarbia, D. Gregorio 75 
Ruíz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria 100 
Ruiz y Arenas, D. José. 231 
Ruíz de Parada, Doña Casilda; casada con D. Miguel Roldan 
y López 80 
33 
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Saavedra del Campo, D. Manuel 172 
Sagastia y Castro, Memorias en la villa de Ezcaray; apodera-
do D. Faustino Mateos; 32 inalienables y 67 libres . . . . . . . 99 
Saenz de Tejada, Doña Manuela 150 
Sainz de Aja, D. Domingo 104 
Sainz de la Calleja, D. Manuel.. 449 
Sainz é hijos, los Sres. E 96 
Sainz de la Lastra, D. Severiano . 90 
Sainz de la Maza, D. Manuel 62 
Sainz de los Terreros , D. Manuel. 108 
Salamanca y Negrete, Exorna. Sr. Doña María Luisa, Mar-
quesa de Pacheco 188 
Salaverriy Romeo, D. Isidoro 60 
Salavert y Arteaga, Excma. Señora Doña Casilda, Duquesa 
viuda de Medinaceli 100 
Salavert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla.. . . 100 
Salazar y Aransay, D. Antonio 247 
Salcedo y Cortázar, D. Cecilio de 72 
Salcedo y Cortázar, Doña Nicolasa de 68 
Salcedo de las Heras, D. Pedro ' 74 
Salinas y Sobrinos , Señores viuda de. . . 54 
Sánchez, D. Severo 73 
Sánchez Alonso y Gaseo , D. Gabriel 94 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda .de 
Perrera; apoderado D. Pedro Pascual Rodríguez 107 
Sánchez Bontemps, Doña Teresa 130 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel; sus herederos 437 
Sánchez Bustamante, D. Juan Manuel; su testamentaría. . . . 61 
Sánchez y García, D. Valentín 105 
Sánchez de León, D. Fermín 60 
Sánchez Melero, D. Francisco 65 
Sánchez Sevillano , Doña Josefa; 125 inalienables y 25 libres. 150 
Sánchez de Toca, D. Joaquín 109 
Sánchez de Toca, D. Mariano; 42 inalienables y 194 libres.. 236 
34 
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Sánchez de Toca, Doña Mercedes; 99 inalienables y 220 libres. 319 
Sánchez de Toca, D. Pedro 207 
Sanchiz del Castillo, D. José 125 
Sanchiz y Castillo, D. Ramón 717 
Sancho y Alvarez, D. Calisto 74 
Sancho Larrea, Sres. Cura y Beneficiados de la parroquia de 
la villa de Santurde, como patronos de la fundación de Don 
Bernardo 59 
Sandoval y Krus , Doña Josefa 56 
Sanjurjo y Lamas, Doña A m a l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Sanromá, Excmo. Sr. D. Joaquín María. . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Santa Cruz, D. Juan Domingo 400 
Santa Marca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de, Condesa 
de Paredes de Nava; casada con el Excmo. Sr. D. Juan 
Zavaja 216 
Santa María de Hita, D. José 1C5 
Santa María de Hita, Doña Manuela 70 
Santa María y Marton, D. Patricio José 242 
Santa María y Sologuren, D. Sixto. 100 
Santana y Delgado, Doña Gonzala 150 
Santiago, jCabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de; 25 
inalienables y 37 libres 62 
Santiago, Hospital de la ciudad de; 112 inalienables y 188 
libres 300 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera Pelayo y Compañía; 125 inalie-
nables y 187 libres 312 
Santiago, Seminario de Confesores de; 354 inalienables y 228 
libres 582 
Santibañez y Gurtler, Doña Petra; casada con D. Federico 
González de la Peña 193 
Santillan y Herrera, Excmo. Sr. D. Emilio 180 
Sanzano y Albert, D. Francisco 500 
Sarret,D. Pedro 116 
35 
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Selgas, D. Ezequiel 15Q 
Sequeiros y Hernández, Doña Ramona 60 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca . 131 
Serrano y de Aizpurua, D. José # 74 
Serrano Bedoya, Excmo. Sr. D. Francisco 66 
Sevilla, Colegio de San Telmo de; 24 inalienables y 51 libres. 75 
Sichar y Salas , D. Miguel 90 
Silva y Fernandez de Córdova, D. Luis de. 60 
Silva y Monje, D. Julián de 60 
Silvela Dellevelieuse , Ecxmo. Sr. D. Manuel 65 
Simón Altuna, D. Oárlos de 365 
Sobejano y Ervi t i , D. José 50 
Sobejano y López, D. Emilio de 69 
Socias del Fangar, D. Fortunato 150 
Soler y hermano, los Sres. D. Ramón 150 
Soler y Noriega, Doña Cármen; casada con D. Juan López 
Lázaro 75 
Soler de Piñal, Doña Socorro 71 
Soler y Ricart, D. Joaquín 50 
Sopeña y Lambea, D. Anselmo 50 
Soriano y Moreta, D. Rodrigo 150 
Soriano y Murillo, D. Benito I43 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina 74 
Soto de Fernandez, Doña Francisca 70 
Suarez Arango, D. Tomás 81 
Suarez y Guanos, D. José 117 
Suarez y Sánchez, D. Diego 300 
Suarez y Valero, D. Benito • 101 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona 100 
Suricalday y Vigo, D. Francisco 50 
36 
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Tames-Hévia, D. Andrés Avelino 144 
Tames-Hévia, Doña Elisa; casada con D. Federico Pintó. . . . 144 
Tavira j Acosta, D. Felipe. 100 
Tayira y Acosta, D. Salvador, Marqués de Salas.. < 192 
Tenreyro Montenegro y Parada, D. Joaquín, Conde de Vigo. 261 
Thomé del Castillo, Doña Zoila; 108 inalienables y 64 libres. 172 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de; 
80 inalienables y 100 libres. . . 180 
Toledo, Instituto de segunda enseñanza de; 25 inalienables 
y 45 libres 70 
Torre y González, D. Franciscojle la . . 100 
Torre de la Hoz, D. Luis María de la 600 
Torre y Ortiz, Doña Francisca de la 86 
Torre Ruiz, Doña Enriqueta de la. 50 
Torrego y Fuentetaja, Doña Modesta.. 80 
Torremarin, D. Narciso, Excmo. Sr. Conde de . . . . . . 171 
Torrent, hermanos y Compañía, los Sres . 212 
Torres Muñoz, Doña Isabel; apoderado D. César Saenz Santa 
María. 229 
Torrijos, D. Ramón; como patronos de las escuelas fundadas 
por D. Felipe Martínez de la Mata en los lugares de Cándete 
y Camporrobles 99 
Tovar Opacio, D. Manuel 126 
Trell y Chacón, D. Miguel del. 70 
Trell y Bueso, Doña María Josefa del; casada con D. Miguel 
del Trell y Chacón 67 
Trevilla, Doña Balbina; apoderado D. Antonio del Rivero.. . 365 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Justino del 
Rivero 540 
Tribaldos Ruiz de Lara, D. Narciso. . . . . . . . 52 
Trobo y Rodríguez, D. Juan. 150 
Tuñon y Sanz, Doña Teresa 68 
Tutau y Verges, D. Felipe . , . . 120 
Tuy, Casa de expósitos de la ciudad de 55 
37 
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Ubios, D. Mariano. . 60 
Ugarte y Aldama, D. Simón. 214 
Ugarte y Herrera, D. Nicolás de 180 
Ugarte Sainz de la Peña, Doña María Petra; casada con Don 
Vicente Montano y Menendez 144 
Uhagon y Arechaga, D. Juan. 127 
Urbina y Oeballos, Doña Manuela de; casada con D. Ramón 
Echagüe y Méndez-Vigo 55 
Urbina y Conde, D. Evaristo . . . 177 
Urbina y Conde, D. Manuel; tutor D. Esteban Garrido . 509 
Urbina Daoiz, Excmo. Sr. D. José. . 78 
Urcullu y Zulueta, D. Félix María de. 70 
Urcullu y Zulueta, D. Ramón María de . . . 132 
Urdinola de Artazcoz, Doña Romana. 50 
Urigoitia y Albizu, D. León.. 173 
Urigüen y la Concha, D. Francisco 216 
Urmeneta y Carrasquedo, D. Alejo. 233 
Urquijo y Compañia, los Sres 1.336 
Urréjola, Excma. Sra. Doña Concepción . 94 
Urréjola y Oiaguer Feliú, Doña Rosa de 76 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de 301 
Urzaiz y Garro, Doña Natalia de 67 
Uzcanga y Ansoategui, D. José María.. 96 
v 
Vaillant Valiente, D. Antonio, Marqués de la Candelaria de 
Yarayabo 500 
Valarino y Vielza, Doña Librada 74 
Valcárcel y Ussel de Guimbarda, D. Cárlos 54 
Valderrábano y O'Donnell, D. Manuel, Marqués de Clara-
monte 78 
Valdés, D. Fernando, Conde de Torata 427 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del ; 93 
38 
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Valle Coelho, Doña María Natividad del 93 
Valle j Jiménez, D. Rafael 78 
Valle y Sánchez del Valle, D. José Eduardo del; inalienables. 125 
Vallet y Montano, D. Eduardo 74 
Vázquez del Camino, Doña Concepción 270 
Vázquez de Liz, D. Martin. . 60 
Vázquez Queipo, D. Antonio 450 
Vedia y Reguera, Doña Jacinta. 284 
Velarde y Guisasola, Doña María Asunción 94 
Velasco é Ibarrola, D. Fernando 200 
Vial y Bassoco, D. Martin 77 
Vida, D. Cayetano de 114 
Vida, D. Fernando de 216 
Videa y de la Cuadra, D. José de. . . . 750 
Vigil de Quiñones, D. Joaquín. 50 
Villalba Pérez, D. Ricardo 300 
Villamil y Alvareda, D. José 74 
Villar y García, D. Manuel 74 
Villar y Tabeada, Doña Ramona 62 
Villota y Urroz, D. Luciano 321 
Viña y Gutiérrez, D. Diego de la. 102 
Vivas, D. Juan Manuel, su testamentaria; usufructuaria Doña 
Josefina Magnés 374 
w 
Weisweiller y Baüer, los Sres 324 
Y 
Yañez Baamonde, Doña Asunción. 204 
Yarza, D. José María de 54 
39 
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Zabala y Helguera, Doña María de los Dolores 50 
Zabalburu y Basabe, D. Mariano 827 
Zaldívar, Sr. Conde de 120 
Zaldo y Rivera, D. Bruno 78 
Zaldo y Rivera, D. Eugenio 56 
Zaldos y García, Doña Dolores; viuda de Cano . 84 
Zamora de Quesada, Exorna. Sra. Doña Dolores, condesa 
viuda de Peñalver 50 
Zarauz y Torrado, Doña Eloísa de; casada con D. Bráulio 
Larrabide 93 
Zorrilla y Bringas, D. Esteban 132 
Zorzano y Balda, Doña Teodora 84 
Aprobada por el Consejo de gobierno en sesión de hoy. 
Madrid 21 de Enero de 1884. 
El Secretario general, 
Juan de Morales y Serrano. 

BANGO DE ESPAÑA. 
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DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
QUE TIENEN DERECHO DE ASISTENCIA 
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BANCO DE ESPAÑA. 
L I S T A de los Señores Accionistas que tienen derecho 
de asistencia á la Junta general que debe celebrarse 
los dias 3 y 8 de Marzo de 1885. 
MMERO 
de 
acciones. 
Abaroa, Doña Eugenia; casada con D. José de Palacios 100 
Acuña j Veloy, D. Joaquin . . , 70 
Adán de Yarza, Doña María de las Nieves.. 54 
Aguilar y Solis, Doña Antonia; casada con D. José María 
Jimeno de Lerma 
Aguirre, D. Venancio 120 
Aguirre y Vázquez, Doña Inés. . 241 
Agustin Lozano, D. Miguel de 4 55 
Aladro y Garcés, D. Enrique . 100 
Albeniz, D. Manuel Casimiro 
Alcain y Jáuregui, D. Siró 181 
Alcalde y Casal, D. Joaquin 150 
Alfaro y Compañía, los Sres. P 95 
Almansa Rubio, D. Andrés 335 
Alonso, D. Pablo ( 5 3 
Alonso, Doña Rita ; viuda de Sarralde 55 
Alonso y Casaña, D. Antonio 86 
Alonso y Fuente, D. Manuel 78 
Alonso y Fuentes, D. Emeterio. 98 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia 100 
Alós, D. José María 52 
Altube y Olañeta, Doña Margarita; inalienables 206 
Alvarado y Casanova, D. Nicanor, Marqués de Tribes, ; . , , . 152 
de 
acciones. 
Alvarez, D. Angel Juan 186 
Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María 200 
Alvarez Capra, limo. Sr. D. Jacobo Joaquín 52 
Alvarez Capra, limo. Sr. D. Lorenzo 101 
Alvarez Carballo, D. Pedro 50 
Alvarez y García, Doña Isabel; 31 inalienables y 90 libres... 121 
Alvarez y López, D. José María. . . 54 
Alvarez Lorenzana, Excmo. Sr. D. Juan . 205 
Alvarez Lozano, D. José 60 
Alvarez y Mariño , D. José María 391 
Alvarez y Munguía, Dona María. 60 
Alvarez y Rodríguez, D. José. 65 
Alvarez Sobrino, D. Cándido 56 
Alvear y Ward, Doña Candelaria.. 164 
Alvear y Ward, D. Francisco 67 
Alvear y Ward, Doña Sabina... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Amador Guerrero, Doña Carolina 102 
Amar de la Torre, D. Felipe Arturo 172 
Amar de la Torre, Doñ^ María del Cármen. 154 
Amar de la Torre, Doña María Teresa 50 
Amoedo y Bravo, D. Mariano 240 
Andrade y Muñiz, Excmo. Sr. D. Olegario 50 
Anduaga y Cabrero, Doña Josefa; casada con D. Ernesto 
Creus i . . : 94 
Anduaga y Cabrero, D. Manuel de. 63 
Anduaga y Cabrero, Doña Margarita; casada con D. Juan 
Antonio Cavestany 66 
Antón de Luzuriaga, D. Norberto. 164 
Aragón, D. Polícarpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de 384 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de. 384 
Arana, Doña Ventura Magdalena., 54 
Arana y Ayllon, Doña María del Cármen 176 
Aranzabe de Egaña, Doña Concepción. 50 
NUMERO 
de 
acciones. 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena 81 
Arcos, hermanos, los Señores 373 
Arellano j Arróspide, D. Joaquín de; curador D. Juan 
Uhagon • . 122 
Arellano y Arróspide, D. Tomás de. . 200 
Arenas j Moreno, lima. Sra. Doña Ana , . . . 168 
Arenzana j Echarri, D. Miguel, Marqués de A renzana..... 50 
Arévalo y Gener, D. Juan de . 81 
Argaiz, D. José v < . . . . 152 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pilar . 73 
Arias Moreno, D. Pedro 76 
Aribau y Dussal, D. Agustín 66 
Armada Valdés, D. Alvaro, Marqués de San Estéban. . . . . . 150 
Arredondo y Palacio, D. Luciano de. . • 56 
Arroyo y Villasante, D. Saturnino. . . . 60 
Artazcoz y Urdínola, Doña Clara; casada con D. íñigo Gaitan 
de Ayala 
Artazcoz y Urdínola, D. Francisco Javier 78 
Arteaga, D. Jorge.. 243 
Arteaga y García, D. Jorge de 86 
Arteaga y Silva, D. Andrés Avelino, Marqués de Valme-
diano 260 
Arteaga y Silva, Doña María Josefa . 234 
Astier, D. Santiago 299 
Astorga, Sr. Gobernador eclesiástico del Obispado de; como ; 
administrador principal de las escuelas de Nuestra Señora de 
las Ermitas y la de Mosejos 56 
Astudillo de Guzman, D. Demetrio 92 
Avendaño y López, D. Peregrino 51 
Avial, Doña Cármen; casada con el Excmo. Sr. D. Manuel de 
Eguilior 246 
Avial, Doña Margarita; casada con D. Ricardo de la Huerta. 380 
A vial y Llofens, Doña Julia; casada con D. Francisco Rodrí-
guez Avial : 348 
SOMERO 
de 
acciones. 
Avial y Peña, D. Alejandro; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo 222 
Avial y Peña, D. Basilio; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo 223 
Avial y Peña, Doña Margarita; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo • • 222 
Avial y Peña, Doña María; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo 222 
Avilés y Dorticos, Excma. Sra. Doña Victoria de. Marquesa 
viuda de Torrelavega. 357 
Ayllon y Hernández, Doña Cecilia de. 168 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Manuel d e . . . . . . . . . . 100 
Azcárraga y Palmero , Excmo. Sr. D. Marcelo de. . . . . . . . . 82 
Azlor de Aragón, Excmo. Sr. D. José , Conde del R e a l . . . . . 54 
Azpiroz y Montalvo, D. Francisco Javier. . . . . . . . . . . . . . . . 109 
B 
Bacener y Aldao, D, José 84 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. Doña Ehira, Marquesa 
viuda de Alhama 219 
Banco de España 1.116 
Bango, D. Fernando V • 51 
Baquiola y Villar, Doña Melchora; casada con D. Antonio 
Galo de la Garma. 293 
Baquiola y Villar, Doña Pilar; casada con D. José Luciano de 
Villota 84 
Barceló y Monllor, I) . Sa turn ino . . . . . . . . . 50 
Barcena y Franco, D. Manuel 64 
Barra, D. Valentín 100 
Barra y Gutiérrez, Doña Margarita . 60 
Barrié y Agüero, D. J u a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Barrió y Labros, D. Enrique . 100 
de 
acciones. 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota; casada con D. Nicanor 
Alvarado, Marqués de Trives 468 
Barroeta Aldamar, Doña Maria Manuela; casada con D. Be-
nito Soriano y Murillo ; 306 
Barroeta y Márquez, Exorno. Sr. D. Angel. . 140 
Bartoli j Lista, Doña Antonia; casada con D. Cándido 
Pieltain 74 
Bartolomé y Santa Maria, D. Ricardo 50 
Barzanallana, Doña Concepción, viuda de Trúpita 70 
Baulenas y Oliver, D. Julio . . . 278 
Baylón y Gil, D. Agustín . . . . 77 
Bayon Tovar, Doña Maria del Cármen; casada con D. Tomás 
Guzman 55 
Bea y Maruri, D. Manuel.. . . . . . . 160 
Becerra, Doña Estrella, viuda de D. Marcelo Sánchez Mo-
vellan 120 
Becerra y Bell, D. Alejandro. 86 
Beístegui y Benitez, D. Cárlos 300 
Beistegui y Benitez, D. Juan A . . . 300 
Beístegui de Daño, Doña Loreto. 330 
Beistegui de Jourdanet, Doña Juana.... . . . . . . . 300 
Belestá y Clavijo, D. José . . . . . . . . 51 
Benavente, Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad de; apoderado 
D. Valentín Andrés Bermudez; 255 inalienables y 54 libres. 309 
Benitez y Ruiz, Doña Maria de la Concepción 300 
Benito y Giménez, D. Manuel 150 
Bermejillo é Ibarra, D. José María 98 
Bermejillo y Martínez Negrefe, Doña Angela; casada con 
D. Serafín Salcedo ,. 216 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Emilia 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, D. Javier. 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Josefa 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, D. Luis 215 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña María. 216 
de 
acciones. 
Bermejillo y Martínez Negrete, D. Pió. • 215 
Bermejo y Saenz, D. Pedro 50 
Bernaldez y Martínez, D. Tiburcio 120 
Bernaldo de Quírós, D. Cárlos 92 
Bernaldo de Quírós y Colon, Exorna. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma; apoderado D. Vicente 
González Urrutía 144 
Bernar , Excmo. Sr. D. Emilio, Conde de Bernar . 100 
Bernar y Llacer, Doña María de los Angeles 88 
Bernar y Llacer, D. Rafael 94 
Beruete y Larrínaga, Excmo. Sr. D. Aureliano 131 
Betancourt y Betancourt, Doña María Ana.. 66 
Bienes Nacionales de la provincia de Madrid; inalienables... 138 
Blanco, Doña Dolores, viuda de la Torre. ; 116 
Blanco y Bachiller, Doña María; curador D. Ignacio Paez 
Jaramillo 150 
Blanco de la Flor, Doña María de la Visitación. 272 
Bonet y Bonñll, D. Magín 90 
Borregon y López, D. Antonio.. 50 
Bouvíer, Doña Gala 75 
Bremon y Gaseó, D. Joaquín María.. 210 
Bríeva y Díaz, Doña L u c í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Bruguera y Marxnach, D. Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
Brun y Aguilar, D. Isidoro. . . . 66 
Bryan y Livermore, D. Tomás 417 
Buelta é Ibañez, D. Enrique. . 50 
Bustamante y Campaner, Excmo. Sr. D. Luis 66 
Busto y García Rivero, D. Pedro del 92 
G 
Cabañero, Sr. Cura párroco y Ayuntamiento del lugar de la 
Hoz; como patronos de las fundaciones de D. Antonio, en 
dicho lugar . . . . , . , 52 
de 
acciones. 
Caja de pensiones de los empleados del Banco de España; 
representante Sr. D. Juan de Morales y Serrano 367 
Calderón, D. Felipe . ; 75 
Calderón y Héroe, D. Pedro . 81 
Calveton j Legarra, D. Joaquín - 91 
Calvo y Martin, D. José 113 
Calvo y Pereira, Exorna. Sra. Doña Franoisea, Marquesa 
viuda de Tooa; ourador ejemplar D. Joaquin Sanohez Tooa; 
149 inalienables y 146 libres . 295 
Calleja é Isasi, Exorno. Sr. D. Emilio 62 
Calleja del Mudo, Doña Juana; 63 inalienables y 2 libres 65 
Campos y González, Doña Magdalena 113 
Campos y Martin, D. José María, Conde de Santovenia..... 725 
Campuzano y Rodríguez, Doña Felisa. 78 
Candela y Mira, D. Antonio 100 
Canga-Arguelles, Exorno. Sr. D. José, Conde de 442 
Cano y Mena, D. Gregorio. 74 
Cano y Mena, D. Romualdo 155 
Cano y Peña, D. Francisoo 600 
Cano de Santayana, D. Angel t ^ g] 
Canosa y Diaz, D.- José . 71 
Canosa y Hernández, D, Angel 55 
Canosa é hijo, los Sres 108 
Cánovas del Castillo , Excmo. Sr. D. Antonio. . . . . . . . . . . . . 150 
Carasa y Amarioa, D. Francisco.. 220 
Carasa y Gándara, D. Ramón de . 600 
Carvajal y Tellez-Giron, Exorno. Sr. D. Angel , Duque de 
Abrantes 100 
Carbonell y Llacer, D. Rafael. 175 
Carmena y Millán , D. Luis . 50 
Carralon, Exorna. Sra. Doña Teresa, Condesa viuda de Bal-
maseda . . . . . . . . . . . 86 
Carranceja y Balbás, D. Vicente. 168 
Carrasco y Hernández, D. Ignacio.. . . 50 
10 
mm 
de 
acciones. 
Carrillo y Teijeiro , D. Francisco, Marqués de la Vilueña.. . 66 
Garrió de Milans, Doña Juana ^ 
Casares y Bustamante, D. Antonio María 70 
Casares Rubin de Celis, Doña Cándida 1^ 3 
Casares Rubin de Celis, Doña Josefa 193 
Casaus y López, D. Miguel 60 
Castañedo, D. Isidro 300 
Castaños y Dañoveitia, D. Crisanto . 50 
Castillo Pvamirez de Arellano, D. Joaquín María, Marqués de 
Jura-Real 96 
Castro y Castro , Doña Dolores • 102 
Castro Palomino, D. Francisco Javier 87 
Ceballos Bracbo, Doña Natividad 60 
Ceballos Escalera, Doña Julia de • 66 
Ceballos y Escalera, Excmo. Sr. D. Rafael de 100 
Cervetto y Blanco, Excma. Sra. Doña Matilde, Condesa viuda 
de Castillejo 180 
Cervigon é Ibarra, D. Mariano 108 
Céspedes, Sres. Sobrinos de 180 
Céspedes y Ogazon, D. Romualdo . 1.062 
Cia y Fernandez, Doña María délas Mercedes; casada con 
D. Leoncio Maria Estevas » • • ^ 0 
Cia y Fernandez, Doña María de la Purificación; curador 
D. Julián Gómez 300 
Cibatti, D.a María de los Dolores; casada con D. Cárlos Larios. 62 
Ciudad de la Hoz, Excmo. Sr. D. Manuel 75 
Clavell é Isern, D. Se rapio • • • 100 
Clement y Liotard, D. Antonio. , • . • 104 
Clemente y Calcia, D. Federico • 131 
Codorniu y Nieto, Doña Manuela 152 
Coello y Quesada, D. José ^ 
Coene, Mr. Jules de 180 
Colarte Diez de Bulnes, D. Rafael 86 
Colmeiro y Ponido, D. Miguel 1 ^ 
11 
MMERO 
de 
acciones. 
Collado, Doña Celestina 117 
Collado y Echagüe, Excma. Sra. Doña Dolores, Duquesa 
viuda de Bailen 940 
Collado y Ranero; la testamentaría de Doña Josefa 52 
Comes y Car rió, Doña Antonia; casada con D. Ramón Auñon 54 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia 1. QQQ 
Córdoba y García, D. Anselmo de. 78 
Corradini, Excma. Sra. Doña Ana María. 76 
Corral y Ezquerra, D. Benito 115 
Corsini y Pérez, Doña Baldomera 59 
Cortejarena y Aldevó, D. Francisco de 70 
Cortina de Espinosa, Doña Manuela, Marquesa de Cortina; 
casada con D. Cárlos Espinosa de los Monteros 201 
Cortina García Patón y Compañía, los Sres 53 
Cortiñas Rodríguez, D. Meliton 58 
Cos, Doña Teresa 103 
Costa y Cabanilles, D. José 110 
Cotón y Turnes, Doña Dolores 325 
Couder y Roquebert, D. Isidro 83 
Creagh y Nava, Excmo. Sr, D. José. 56 
Crédit Lyonnais, Societé. , 643 
Crespo y Bocolo, Doña Guillerma. . 50 
Crespo y Moreno, Doña Isabel 250 
Crestar y Penas, D. Cárlos. . 75 
Greus y Casi, D. Manuel; menor de edad; su padre D. Enrique 
Creus 54 
Creus y González, D. Ernesto 88 
Cuadrado, Doña Josefa; casada con D. Bonoso de Arcos. . , . 150 
Cubillo de Mesa, D. Antonio 83 
Cuenca Díaz de Rábago, D. E v a r i s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Cueto y Ortega, D. Leopoldo A. de, Marqués de Valmar. . . 106 
Curiel y Blasí, D. Francisco 90 
Curiel y Fernandez, Excmo. Sr. D. Juan 1.000 
12 
C H 
acciones. 
Chaigniaud y Rivas, D. Eduardo 474 
Chico de Guzman , Excmo. Sr. D. Diego, Conde de Campillos. 300 
Chico de Guzman, Señores herederos de D. Diego. . , 150 
D 
Delgado j Hernández, Doña Petra 225 
Desmaisieres j Sevillano, Doña María, Condesa de la Vega 
del Pozo. 1.400 
Diaz j Echevarría, Doña Obdulia Saturnina 100 
Diaz y Gómez, Capellanía j Escuela fundada por; poseedor 
D. Faustino Diez de Velasco; 32 inalienables y 72 libres. . 104 
Diaz Martin y Tornería, Doña Ana María 165 
Diaz Pérez , los Señores herederos de D. Jacinto , . . 374 
Diaz Ruiz, D. Florentino . . 100 
Diez Bustamante, D. Julián 1.464 
Dolagaray y Elorrio, D. Basilio. 112 
Dolagaray y Elorrio, D. Luis. 112 
Domingo y Martínez, D. Modesto 372 
Domínguez y Borrell, Excma. Sra. Doña Antonia, Duquesa 
de la Torre . 451 
Domínguez y Rodríguez^ Doña Matilde de.. 56 
Domínguez Ubago, D. Manuel 55 
Donato y Castro, Excma. Sra. Doña Rita, Condesa viuda de 
Santamarca 0 324 
Durán Laforcade, D. Juan Alfonso . . . . . . . . * . 140 
Duval y Say, Mr. Fernand 84 
E 
Echanove é Inza, Doña Marceliana de 50 
Echeníque, Doña Benita de, viuda de Irazoqui 222 
Egaña y Oquendo, D. Casimiro, Conde de Egaña. . . . . 152 
Eguía y Espala, D. José A. de 82 
13 
Eguilior y Llagimo, Excmo. Sr. D. Manuel de 213 
Eguillor j Saracho, D. Sebastian 450 
Egusquiza j Barrena, D. Rogelio de. . 65 
Elduayen j Gorriti, Excmo. Sr. D. José 2.000 
Elduajen y Martínez, Doña Milagros 218 
Elduayen y Mathet, D. Angel 190 
Elorrio y Arregui, D. José 110 
Elorrio y Arregui, D. Ramón 257 
Entrala y Perales, Exorna. Sra. Doña Eloisa; casada con el 
Sr. Marqués de Falces 56 
Escalada y Arteaga, D. Emilio 1.60 
Escauriza y Romero, D. Juan Francisco. 137 
Escolar y Oelis , Doña Rosario 50 
Escolar y Romero, D. Pablo. 460 
Escriba de Remaní, D. Luis. 74 
Escuela de Ingenieros de Minas de España; Sr. Director de la, 
Excmo. Sr. D. Luis de la Escosura; inalienables 165 
Escuelas pias de esta Corte; Sr. Padre Provincial de las, 
como heredero fiduciario de D. Manuel María Fernandez 
Izquierdo; inalienables 220 
Escuza y Goenaga, Doña María Joaquina de. 64 
Escuza y Goenaga, Doña María Presentación de 64 
Espadero y López Villaseñor, D. Marto 150 
Español, D. Roberto G . 150 
Española, Real Academia 128 
Espejo y Ascarza, D. Ramón 75 
Esperabé Lozano, D. Mamés. . ' 50 
Espinosa y Azcona, D. Cárlos 164 
Espinosa y Cortina, D. Manuel, menor de edad; su padre Don 
Cárlos Espinosa 54 
Espinosa y Jiménez, Doña Benigna; casada con D. Manuel 
Urbiola... 98 
Espinosa y Guísasela, Doña Carlota. 72 
Esteban y Muñoz, Excmo. Sr. D. Martin , 2.030 
14 
NÜMERO 
Esteva de Estéfani, Excma. Sra. Doña Dolores 260 
Esteyre y Piñeiro, Doña Juana. 119 
Etcheverría j Aizaguer, D. Pedro 305 
F 
Fabra y Bellido , D. Leocadio 80 
Falcó y d'Adda, Excmo. Sr. D. Alberto, Marqués de A l -
monacid 98 
Falcó y d'Adda, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Castell-
Rodrigo 98 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Manuel Pascual Luis, Duque 
de Fernan-Nuñez 144 
Fano Menendez, Doña Julia 112 
Faria, Doña Carolina Rosa de; 200 inalienables y 211 libres. 411 
Febrer de Llano, Doña Dolores 50 
Feijóo Tabeada, D. Nicolás 56 
Fernandez Blanco de Sierra, D. Francisco 85 
Fernandez Bobadilla, D. Angel 54 
Fernandez Bobadilla , D. Rafael . . 72 
Fernandez Bravo, D. José • ^3 
Fernadez de Cadórniga, Excmo Sr. D. Gabriel 86 
Fernandez Casariego, Doña Carlota; casada con D. Juan Tra-
vesedo 1.050 
Fernandez de Córdova, Excmo. Sr. D. Fernando, Marqués del 
Vado del Maestre 77 
Fernandez Cueto y Ayllon, D. Cecilio Antonio; curador 
ejemplar, Sr. Conde de Asmir 201 
Fernandez Cueto y Ayllon, Doña María de los Angeles; casada 
con el Sr. Conde de Asmir. . 201 
Fernandez Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Rio. 128 
Fernandez de la Herran, Doña Rafaela 52 
Fernandez Hontoria, D. Remigio 85 
Fernandez y Matanzas, Doña María Elena. . 912 
1S 
de 
acciones. 
Fernandez del Pino, Excma. Sra. Doña María Teresa 70 
Fernandez Sabugo , Doña Isabel 111 
Fernandez de Tejerina, D. Mariano 80 
Fernandez de Torres, D. Eugenio 167 
Fernandez de Urrutia, D. Felipe 52 
Fernandez Vallejo, Excmo. Sr. D. Diego, Marqués de Vallejo. 700 
Fernandez Vallin y Bustillo, D. Acisclo 169 
Fernandez Vedoya, D. José 50 
Fernandez y Vidal, Doña Julita , 53 
Ferrer y Muxica, D. Valentin 123 
Fesser y Fesser, Doña Elena; casada con D. Cárlos Fernan-
dez Vicuña 100 
Fesser y Fesser, D. Joaquín 63 
Fesser y Fesser, Doña Josefina; casada con D. Joaquín Mar-
tínez de Velasco 59 
Fesser y Fesser, D. Luis Eduardo, menor de edad 52 
Fesser y Fesser, Doña María Manuela, Idem 52 
Figueroa, las fundaciones de; Juez protector el Excmo. Señor 
D. Eugenio Montero Rios; 976 inalienables y 1.601 libres. 2.577 
Figueroa y Garaondo, Excmo. Sr. D. Cayetano 254 
Figueroa y Mendieta, Excmo. Sr. D. Ignacio, Marqués de 
Villamejor 432 
Fivaller, Doña María de las Mercedes, Marquesa de la Lapilla. 79 
Flores y Montero, Doña Rafaela 66 
Florez y Pelogra , Doña Dolores. 103 
Font de Diaz, Doña María de 51 
Fontan de Palacio, Doña Asunción 54 
Foronda, D. Estanislao 286 
Fortun y Gallegos, D. Antonio 203 
Fournet y Oledé, mayor, D. Pedro 125 
Francisco Martin, Doña Ana de. Marquesa de San Cárlos; 
casada con D. Cayo Quiñones, Marqués de San Cár los . . . . 90 
Francisco Martin, Doña Felicia 87 
Francisco Martin y Orrantia, D. Juan L. de 73 
16 
M E R O 
de 
acciones. 
Frau, Excmo. Sr. D. Bernardo María de 171 
Franca y Sanz, D. Aniceto • 69 
Fuente y García, D. Márcos de la. . . . . . 492 
Fuente j Ruiz, D. Antonio de la 142 
Fuentes y Marcant, D. Damián 210 
Fuentes y Pérez, Doña Juana; 60 inalienables y 21 libres.. •.. 81 
Fuentes y Soldevilla, Excmo. Sr. D. Juan José 400 
G 
Gallegos y Montero, Doña Catalina. . 125 
Gallo y Alcántara , Doña Caritina . . . • 102 
Gallo y Ruiz, D. Miguel 450 
Gallo y Sives, D. Manuel . . . . . . 247 
Gamarra y Huerto , D. Tadeo . . . . . . . . . . . . 80 
Gana y Suarez, D. Enrique. . . • 150 
García, Doña Adelaida . 81 
García Agüero, Doña Amalia . 75 
García Agüero, Doña Carolina 147 
García Agüero, Doña Josefa. 84 
García Agüero, D. Manuel 75 
García Camisón, D. Laureano. 78 
García Cernuda, D. José 60 
García Cornejo, Doña Dolores; casada con D. José de la Torre. 222 
García Cornejo, D. Miguel 200 
García y Fernandez , D. Castor. . . . 121 
García Herreros, D. Manuel 82 
García de la Infanta, D. Ramón . . . . . . . . . ; . . . 72 
García León, D. Fulgencio. 66 
García López, Doña Francisca 112 
García Macho, Doña Basilisa; apoderado D. Ignacio Bayon.. 102 
García Martínez, Doña Isabel, Marquesa del Romeral; casada 
con D. Ramón María Ortega. . 50 
García Navarro, D. Francisco. . . 75 
17 
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García Pelayo, Doña María Josefa 450 
García de los Rios, D. Floriano 72 
García Rivero, lima. Sra. Doña Modesta 326 
García Ruiz, Doña Dolores 173 
García Sancho, D. José María 140 
García Sancho, Doña Trinidad 167 
García Sancho, D. Ventura 100 
García Santamarina, Doña Saturnina 50 
García Suelto, D. Felipe 124 
García Suelto, D. Resallo 66 
García Suelto, Doña Valentina 224 
García Torres, D. Juan 76 
García Vela, D. Lorenzo 151 
García Zaragozo, Doña Josefa 55 
Garrido Estrada, D. Eduardo 55 
Garrote, Doña Cecilia; casada con D. Rafael Eugenio Grenal; 
inalienables , , t 56 
Garzaran é Izquierdo, D. Francisco 60 
Gastón j Morentin, D. Manuel María 90 
Gavarret y Boutan, D. José 50 
Gavilán Reinóse, D. José 73 
Gavito Bustamante, D. Egidio 66 
Gayarre y Garjon, D. Sebastian Julián 300 
Gaztelu y Murga, D. Rafael ! 96 
Gil y hermano, los Sres. D. José 100 
Giménez de Oenarve, D. Joaquín. 100 
Girón y Aragón, D. Agustín. 51 
Giren y Méndez, Doña Ana María. 58 
Girón y Méndez, D. Javier Federico 58 
Girón y Méndez, Doña Matilde. 58 
Godino, D. José 85 
Goicoechea y Lecea, D. Sebastian. . . 900 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Benita. 96 
Goicoechea y López de Zubiria, D. Guillermo 96 
18 
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Goicoechea y López de Zubiria, Doña Ramona 96 
Gómez Acebo, D. Felipe 421 
Gómez Acebo y Cortina, Doña Manuela; casada con D. A l -
fonso de A gallar 52 
Gómez de Aróstegui, Excmo. Sr. D. Isidoro 120 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción; apoderado D. Félix Mar-
tínez Azcoitia 80 
González del Ava; Memoria de Misas, fundada por D. Pedro, 
en los conventos de capuchinos de la provincia de Castilla; 
patrono sustituto el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo; ina-
lienables 50 
González Bravo, Doña Dolores 93 
González Breto, Excmo. Sr. D. José. 50 
González Burgos, Doña Eufemia 168 
González Burgos, D. José 120 
González Burgos, D. Luis 108 
González del Corral, D. Manuel ^2 
González del Corral, D. Ramón 65 
González de Escalante, Doña Concepción 144 
González Hermoso, D. Aquilino 250 
González Longoria , D. Manuel 130 
González López, D. Luciano 150 
González Maldonado, D. Cesáreo, Conde de la Concepción... 52 
González y Noriega, Doña María de la C o n c e p c i ó n . . . . . . . . . 80 
González y Olañeta, Doña Amalia, Condesa de Torata 183 
González y Olañeta , Excmo. Sr. D. Ulpiano, Marqués de 
Vald éter razo 110 
González Olivares, D. Hermógenes ^00 
González Olivares, D. Ignacio 3^0 
González Olivares y Antuñano, D. Luis. . 134 
González Sierra, D. Luis, Marqués viudo de Salas 474 
González Tejero, Doña María Ignacia .-. . . 1 ^ 
González y Torres, Doña Dolores 6% 
González del Valle, D. José 1^° 
19 
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González del Valle, D. Miguel r 176 
González y Zuloaga, D. Prudencio 100 
Gorostidi, D. José María 300 
Gorria y Gutiérrez, D. José 75 
Gosalvez y Pérez, Doña María; su padre D. Gonzalo Gosalvez. 130 
Goyeneche y Gamio, D. José Sebastian de 660 
Goyeneche y Gamio, D. Juan Mariano de, Marqués de Villa-
fuerte... 680 
Goyeneche y Gamio, Doña María del Cármen de 600 
Goyeneche y Gamio, Doña María Josefa de 600 
Goyenechea y Atucha, D. José María 204 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis de; inalienables. 162 
Groizard y Gómez de la Serna, Excmo. Sr. D. Alejandro . . . 54 
Guaqui, Excmo. Sr. Conde de . 666 
Guardamino y Castañares, Excma. Sra. Doña Amalia de 57 
Guardamino y Castañares, D. Juan de 74 
Guardia y Bao, Doña Encarnación de la. 221 
Guerra y García, D. Fernando 82 
Guerra y Zarauz, Doña Eloisa de la 76 
Guerra y Zarauz, D. Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz. 76 
Guerrero y García, D. Antonio 56 
Guinea y Aldama, D. Eustaquio 80 
Guitian y García, D. Antonio 50 
Guixer y Valldaura, D. Buenaventura 100 
Gurtubay y Rodríguez, Doña Manuela 50 
Gutiérrez de la Concha, Doña Cármen. 60 
Gutiérrez y Latorre, Doña Cármen 166 
Gutiérrez de Losa, D. Aquilino 50 
H 
Hechavarria y Ponce de León, lima. Sra. Doña María, Mar-
quesa de O'Gavan 75 
Helguera, D. Lorenzo 153 
20 
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Helguera Larrea, Doña Feliciana, menor de edad; su madre 
Doña Juana Larrea . 51 
Helguera Larrea, D. Francisco, idem; id. id , . . 51 
Helguera Larrea, Doña Micaela, idem; id. id 51 
Helguera Larrea, D. Román, idem; id. id 51 
Hernández y Espinosa, D. Esteban 60 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo 350 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina; 83 inalienables y 157 libres. 240 
Herrero y Vázquez, D. Antonio 113 
Herreros y García, D. Meliton 232 
Herreros y Garcia, Doña Nicasia; casada con D. Dionisio 
Zaldo 147 
Hévia de Fuentes , Doña Dolores. 90 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula. 104 
Hoz y Sánchez, D. Santos de la; inalienables 102 
Huerta y Romillo, D. Emilio de la 150 
Huerta y Romillo, D. Ricardo de la . . . 154 
Huertas y Castro, D. Francisco.. 60 
Hurtado de Amézaga, D. Camilo . 78 
Hurtado de Zaldivar y Heredia, D. José 78 
Ibañez Martinez, D. José 86 
Ibarra y Oneca, D. José de. 600 
Igarreda y Balbás; la testamentarla de D. Pedro Alcántara. . 67 
Iglesias y Diaz, D. Manuel. . 100 
Igual y Gómez, D. Manuel 50 
Iñigo y Gorostiza, D. Cárlos; curador D. Florencio Iñigo. . . 122 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo 150 
Iranzo y Sierra, D. Ramón . . . 109 
Irañeta y Azpiroz, D. Juan Fermín 73 
Iruegas y Pérez, D. Pablo 72 
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Jacobson Júnior, D. Isaac-Jacob 75 
Jacquet, D. Dionisio 450 
Jaraba de la Torre, D. Diego María 480 
Jausoro y Bárcenas, D. Martin 546 
Jerez de las Heras, Doña Celestina.. . . 62 
Jiménez y González Nuñez, D. Cárlos Ramón. 151 
Jiménez y Gotall, Excmo. Sr. D. Cárlos 664 
Jove de Ayala, Doña Petra 112 
Jovellar y Soler, Excmo. Sr. D. Joaquín de 300 
Juanmartiñena y Juanmartiñena , D. José María de 450 
Junco y Rico, D. Wenceslao 68 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid 72 
Justiz de Salazar, Doña Irene 60 
K 
Krus y Pacheco de Sandoval, Doña Rita Julia 170 
Laá y Rute, D. Antonio. . . . , 50 
Labra, D. Rafael María de. 253 
Lama y Valero, D. Bernardo de la 50 
Landaburu, D. Ramón de 121 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de 75 
Landeclio y Urries, D. Luis José dei 75 
Lapeyra y Vázquez, Doña Ursula 84 
Lara y Cásasela, D. Enrique de. Marqués de Guer ra . . . . . . . 91 
Laraviedra y Amirola, Doña María de los Angeles 147 
Larrea Sunda, Doña Juana. 71 
Lartiga y Cors, D. Juan de 50 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 272 
Lasierra y Ames, D. Manuel 85 
Lassalle, los Sres. D. Clemente y D. Alejandro . . . . . . . . . . . 51 
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Ledesma y Navajas, D. Enrique... 366 
Lemaur j Franchi, Doña Manuela 343 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apode-
rado D. Julián Moreno; 26 inalienables y 48 libres 74 
Leoz y Labairu, D. Antonio. . 58 
Liaño y Fernandez, D. Miguel, Marqués de Casa-Recaño. . . 64 
Lodares y Orna, D. Angel 120 
Loigorri y González, D. Bernardo . 145 
Loitia y Ugalde, D. Víctor 65 
Lomba de los Cuetos, D. Clemente 264 
Longuebau y Bagneres, D. Guillermo 210 
Lope y Ormaechea, Doña Luisa. 70 
López de Amarante, D. José 60 
López y Angulo, D. Manuel 145 
López y Angulo^ D. Mariano. . 74 
López de Ayala, D. Luis, Conde de Codillo 60 
López Bonal, D. Joaquin. . . 114 
López Dóriga, D. Joaquin 110 
López Guaseo, D. Rafael 101 
López y Jiménez, D. José Maria 76 
López y López, Doña Isabel. - 70 
López y López, D. Matias 54 
López Olivares , D. César 128 
López y Rodríguez, Doña Cirila; testamentaría de; inalienables. 88 
López de Sagredo y Escolano, D. Manuel . . . . . . 126 
López Sánchez, D. Tomás 86 
López Torreira, D. Gerónimo 50 
López Vázquez, D. Antonio 275 
López y Vicuña, Doña Vicenta María. . . . . 64 
López de Zubiría, D. José Agustín 286 
Lores y Trinta, Doña Ramona 114 
Losada y Fernandez de Liencres, D. Antonio, Conde de Val-
delagrana, como padre de D. Francisco Losada y de las 
Rivas 160 
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Losada y de las Rivas, D. Francisco; su padre D. Antonio 
Losada, Conde de Yaldelagrana 803 
Loygorri y Pereda, Doña Cármen 64 
Lucientes y Pueyo, D. Mariano 187 
Luján, D. Juan José de. 150 
Luján y Olañeta, D. Manuel de 175 
Luis Blanco, Doña María Concepción de. 400 
Luxán y Olañeta, Doña Luciana; casada con D. Luis de Ochoa. 121 
Luxán y Olañeta, Doña Paulina; casada con D. Joaquín de la 
Escosura 170 
L L 
Llacer y Pérez, Excma. Sra. Doña Concepción, Condesa de 
Bernar. , 235 
Llamas y Bustamante, D. Cayo 130 
Llano y Oleaga, D. Ricardo de 138 
Llano y de la Viesca, Doña Pía 55 
Llera y Compañia, en liquidación, Sres. Viuda de 80 
Llimós y Manso, D. Ramón 78 
M 
Madariaga y Ugarte, D. Felipe de 118 
Madrazo y Kuntz, D. Luis de 80 
Madrid, Compañia de la Buena Fé de; Sindico D. Onésimo 
Alvarez Sobrino; 150 inalienables y 306 libres 456 
Madrid , Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíteros 
naturales de; 72 inalienables y 15 libres 87 
Madrid,Hermandad del Refugio de; 231 inalienablesy 76 libres 307 
Madrid, Hospital general de; inalienables 0 . . . 81 
Magnés d'Aiguillon, Doña Josefa 1.298 
Magnes, Doña Luisa, viuda de Berthon 100 
Maissonave y Outayar, D. Juan. 145 
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Malvar Taboada, D. Santiago 51 
Manso y Julio, D. Luis 412 
Marcilla de Teruel, Bxcmo. Sr. D. Antonio, Duque de Mocte-
zuma 74 
Marco j Miquel, D. Joaquín 67 
Marco y Miquel de Cincunegui, Doña Joaquina 77 
Marco de Vivar, Doña Cármen 52 
Marín Baldo, D. Eduardo 50 
Marín y Diaz, D. Luis 80 
Maritorena y Hualde, Doña Clara. 132 
Maroto y Herrero, Doña Paula 57 
Maroto y Rivera, Doña Joaquina.. 69 
Márquez Algava, Doña Zoila Luisa 100 
Martin Herrera, D. Rafael 75 
Martin del Tejar, Doña Francisca; apoderado D. Augusto 
Lletget 87 
Martínez Azcoitia, Doña María de la Concepción 69 
Martínez Baños, D. Manuel 60 
Martínez de Campos, Doña Mercedes, Condesa de San Antonio; 
casada con D. Francisco Serrano y Domínguez, Conde de 
San Antonio 475 
Martínez de Campos y Martin, Doña Serafina, Marquesa de 
Casa-Montalvo; casada con D. Ignacio de Montalvo, Mar-
qués de Casa-Montalvo 651 
Martínez Cuesta, Doña Dorotea. 60 
Martínez de la Escalera, D. Manuel 60 
Martínez y Fernandez, D. Leonardo. 80 
Martínez Fernandez, D. Manuel Francisco. 145 
Martínez y Grrau, D. Ramón 76 
Martínez y Martin, D. Francisco de Paula. . . . . . . . . . . . . . . 165 
Martínez y Martin, D. Gerardo. 173 
Martínez Moscoso, Doña Matilde 57 
Martínez de la Riva, Doña Alberta. 280 
Martínez de Tejada, D. Matías 403 
25 
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Martínez de Ubago, D. José María. 108 
Massieu Bethencourt, Doña Luisa 50 
Mata j Martínez, D. Ciríaco de la 50 
Mateo y Serrano, D. Faustino de 103 
Matheu Arias, Doña Cármen, Condesa de Valdeprados 120 
Matta y García, Doña Joaquina de la, 213 
Matta y Montes , Doña Carolina de la 108 
Mayans y Calvo, Excma. Sra. Doña Josefa 102 
Melchor y Lamanette, D. Federico 69 
Melchor y Lamanette, D. Ricardo 89 
Melgarejo y Enseña, Excmo. Sr. D. José María 242 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 288 
Mencia y Echeverría, Doña María 52 
Mendínueta y Mendinueta, Excmo. Sr. D. Benigno, Conde de 
Goyeneche... . . . . . . . 100 
Mendizábal y Urdangarin, D. Andrés de . 60 
Mendoza y López, D. Rosendo 145 
Menendez y Bernardo, D. Andrés. 84 
Menendez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciniega; apo-
derados los Sres. Viuda de Trasviña y Primos; 52 inaliena-
bles y 48 libres 100 
Menendez San Juan, D. Valentín. 71 
Mercader é hijos, los Sres. 60 
Mesa y Martínez, Doña Justa 102 
Mildred Goyeneche y Compañía, los Sres 394 
Millet de Lara, D. Gabriel, 108 
Miñón y Garma, D. Cecilio de 100 
Miota y Gasteaburu , D. Bernardo 60 
Miqueletorena é hijos, los Sres 1.615 
Miranda del Valle, D. Ensebio 100 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena; casada con Don 
Fermín Riera 248 
Mitjans y Colinó, D. Francisco de Paula 276 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo 259 
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Mitjans y Colinó, Doña María Amalia; casada con D. Antonio 
Sánchez Movellan . . 150 
Moctezuma, Obra pia fundada por; patrono el Sr. Marqués de 
Oerralvo; 250 inalienables y 425 libres 675 
Molinuevo y Vega, Doña Maria Encarnación ; casada con Don 
Luis Bruguera. 1.264 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 65 
Mon y Hernández, D. Mauricio 300 
Mon y Moscoso, Doña Angela • • • • 
Monedero y Martin, D. Pedro 75 
Monsalve y Avendaño, Bxcmo. Sr. D. José María. 160 
Montalban y Hernanz, D. Juan Manuel 102 
Montalbán y Solís, D. Antonio •. 110 
Montero y Blazquez, D. Patricio; inalienables 52 
Montoto y Cobian , D. Juan 54 
Morales y Lucio, Doña Emilia 66 
Morales y Pérez, D. Valentín . 1.388 
Morales de los Rios, D. Francisco J., Conde de Morales de los 
Rios. 63 
Morales de los Ríos, D. Rafael 58 
Moreno, D. Antonio Angel; como albacea testamentario de 
la Excma. Sra. Doña María de los Dolores S á n c h e z . . . . . . 158 
Moreno y García Pan, D. Manuel . 102 
Moreno Intillaque, D. Juan José 100 
Moreno Ruiz, Doña Antonia 66 
Moret y Quintana, Doña Raimunda 72 
Moróte y García, Doña Antonia . . . . . . . . . . . . 156 
Muguiro y Casi, D. Javier 66 
Muñoz del Monte, D. Adolfo 120 
Murga y Michilena, Doña Catalina de 180 
Muro y Barbeito, Doña Adelaida; casada con D. Juan de 
Arévalo 374 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 85 
27 
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Nájera Pelayo j Compañía, los Sres. E. . 593 
Ñero j Salamanca, D. Felipe del 66 
Nieto y Wall, D. José María; testameniario el Sr. Marqués 
de Nájera 163 
Noblea y Zubiria, D. Eladio . . 60 
Noguera y Diaz, D. José 139 
Noriega y Mesías, Doña Isabel 53 
Nuez y Aysa, D. Mariano 200 
o 
Ocon y Jiménez, D. Manuel 50 
Olañeta, Doña María Josefa; 125 inalienables y 25 libres. . . 150 
Olañeta Boves, Doña Sofía 60 
Olaso y Llosa, Doña Petra; casada con D. Benito González . . 190 
Olaso y Salinas, D. Eustaquio , . . . 102 
O'Lawlor, Doña Encarnación, viuda de Bermudez de Castro . 50 
O'Lawlor y Caballero, Doña Elena 93 
Oliver y Matheu, D. José 51 
Oller y Menacho, D. José 84 
Ondovilla, D. Felipe Segundo 124 
Oña y García, D. Pedro de 96 
Orfanel y Navarro, D. Angel. c 87 
Orovio y Fernandez de Urrutia, Doña Isabel Maria 80 
Ortiz, D. Federico Pantaleon 115 
Ortiz del Campo, D. Ruperto . 50 
Ortiz y Coll, Doña Dolores; casada con D. Eduardo de la 
Peña 75 
Ortiz Gómez, Doña Martina. 60 
Ortiz de Zárate, Doña Elisa; casada con D. Lorenzo Fernan-
dez Villarrubias 56 
Ortiz de Zárate, Doña Emilia; casada con D. Dionisio Gon-
zález / 50 
Ortiz de Zárate, D. Francisco ./ 50 
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Ortiz de Zarate, Doña Genuina; casada con D. José de la Peña. 57 
Ortueta y Gorostiza, Bxcmo. Sr. D. José de 1.804 
Oses y Esterripa, Doña Juana 66 
Osio y Valero, D. Manuel . 50 
Osma y Zavala, Doña Ana de, Condesa de Casa Valencia. . . . 50 
Osorio Gutiérrez de los Rios, Excma. Sra. Doña Maria del 
Pilar 70 
Ostolaza y Barón, D. Joaquín de. .v . 58 
Otalora, Doña Maria Ignacia, usufructuaria; 122 inalienables 
y 81 libres , 203 
Oteo de Tejada, D. Ricardo 193 
Otero y Cotón, D. Ramón 131 
Pacheco y Rodrigo, Bxcmo. Sr. D. Juan, Marqués de Pacheco. 168 
Paez Jaramillo, Doña Josefa 80 
Page y Alvareda, Doña Adela; casada con D. José María 
Monsalve . . 90 
Page y Alvareda, Doña Elisa; casada con D. José de la Carrera. 150 
Palacio Gorbea, D. Joaquín 130 
Palacio y Palacio, D. José María de . 300 
Palacios y Arabet, D. José 75 
Pampliega y Villalobos, D. Baldomero 60 
Pardo Montenegro, D. José Maria 154 
Pardo y Ruiz, D. Miguel. 75 
Parraverde y Aguilar, Don Tomás 250 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa 
de San Cárlos 120 
Payá y Rico, Excmo. Sr. D. Miguel, Cardenal Arzobispo de 
Santiago 54 
Paz Goday, D. Antonio 82 
Paz y Membiela, D. Angel María. . 134 
Pelogra y Rigada, D. José. 54 
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Pellicer y Reus, D. Alejandro. 72 
Peña j Huerta, D. Esteban de la 182 
Peña Villarejo, D. Domingo. 50 
Peñalver, D. Nicolás, Conde de Peñalver. . 198 
Peñalver y Zamora, D. Enrique de 267 
Peñalver y Zamora , D. Ignacio 71 
Peñalver y Zamora, Doña María 63 
Peralta y Méndez, D. Eduardo de. . .• 50 
Peralta y Sanz, D. Eustaquio... 61 
Pereira y Somoza, D. Manuel 74 
Pérez y Arias, D. Casiano . . 196 
Pérez Casariego, D. Fernando . . 101 
Pérez y Cornell, Doña María 95 
Pérez de la Fañosa, D. Eduardo 56 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio. 66 
Pérez y G-arcia, D. Enrique 76 
Pérez y García, D. Juan . . 80 
Pérez y García, D. Ricardo 71 
Pérez de Guzman, Doña Enriqueta; casada con D. José Lassala 236 
Pérez y Ortiz de Zárate, Doña Isabel 300 
Pérez y Menendez, D. Isidro 164 
Pérez y Menendez, D. Jacinto... 98 
Pérez de la Riva, D. José Ramón. 300 
Pérez Seoane, Excmo. Sr. D. Pablo, Conde de Velle 105 
Perinat y Ochoa, D. Guillermo 86 
Peyroy Ruiz de la Peña, Doña Juana 157 
Pezuela y Ceballos , Excma. Sra. Doña Isabel de la 54 
Picas y Tarensi, Doña Antonia Josefa, viuda de Cuyás; 112 
inalienables y 81 libres 193 
Pieltain Jove-Huergo, D. Cándido 150 
Pineda y Apéztegui, D. Luis 62 
Pineda y López, D. José 78 
Pintó y Añorga, D. José Antonio 106 
Pina y Merino, D. Acisclo « . . . 480 
30 
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Piñeiro, Doña Maria Magdalena; casada con D. Pedro Gimé-
nez Garcia "73 
Pirala j Criado, D. Antonio.. 54 
Pirala y Criado, Doña María Teresa 50 
Plá, D. Aquilino 200 
Plá de Llop, Doña Petra 79 
Plá y Monje, D. Ramón 1.315 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de; administrador 
D. Anselmo de la Calle. • • . . 290 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la 72 
Portillo y Miñano, D. Sebastian — . 165 
Portillo y Ortega, D. José del 60 
Postigo Martin, D. Manuel . . • 90 
Prendes y Hevia, D. Manuel 225 
Prota Boasi, D. Alejandro. 187 
Puerta y Crespo, D. Santiago 52 
Puig y Cuñer, D. José. . 102 
Pulgar Castaño, D. Atanasio 50 
Pulis y Ainciondo, Doña María Isabel 172 
Q 
Queralt y Bernaldo de Quirós, Doña María de los Dolores, 
Condesa de Cifuentes . 178 
Queralt y Fernandez Maquieira, D. Enrique de. . . 63 
Quevedo y Rodríguez, Doña Matilde; 226 inalienables y 6 
libres. 232 
Quintana Bustio, D. Lorenzo . . . . . . . 50 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina . 84 
R 
Ramírez de Dampierre , D. Juan 93 
Ramírez de Gamboa, Doña Juana; 50 inalienables y 30 libres. 80 
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Ramírez de Haro y Crespi de Valdaura, Doña María de la 
Asunción 110 
Ramírez Ipenza, D. Fernando 56 
Ramírez de Villa-Urrutía, D. Jacobo 212 
Recarte, D. Manuel.. 74 
Recarte y Angulo, D. Martín 152 
Reguera de Guerra, Exorna. Sra. Doña Encarnación 57 
Reguera y Urrutia , D. Eduardo 50 
Reig yBigné, D. Rafael 118 
Reíg y Forquet, D. Manuel 100 
Remon y Alzóla, D. Gregorio. 248 
Remon Zarco del Valle, Excmo. Sr. D. Mariano 66 
Remon Zarco del Valle y Balez, D. Antonio 367 
Remon Zarco del Valle y Balez, Bxcma. Sra. Doña María 
Concepción 162 
Reusens et Soostens, Sr. Conde George Louis Marie 66 
Rio y Pachón , D. José del 160 
Rívadavia, Hospital de 52 
Rivaherrera y Rivacoba, D. Buenaventura 190 
Rivas Pierredonda, D. Juan 50 
Rivas Urtiaga, Excmo. Sr. D. Francisco de las, Marqués de 
Múdela 500 
Ríveíro de Faría, Excmo. Sr. D. Arnaldo 282 
Riveiro Faría, Doña Camila; 100 inalienables y 260 libres... 360 
Riveiro de Faría, D. Enrique. 144 
Riveiro de Faría, D. Francisco, Vizconde de Barros-Lima.. . 74 
Rivera y Ostolaza, D. Domingo 53 
Rivera y Ostolaza, D. Juan Manuel 52 
Rivera y Ostolaza, D. Luis 52 
Rivera y Vázquez, Excmo. Sr. D. José 200 
Rivero y Custodio, Doña Loreto; casada con D. Daniel Alós, 
Vizconde de Bellver. 60 
Rivero y Trevilla, D. Antonio del 300 
Robador y Horran, D. Gerónimo de. 100 
32 
NÜMERO 
de 
acciones. 
Robles y Paz, D. Rufino . . 102 
Roca, D. Teodoro . . . . • • • 99 
Roca j Alvarez, Doña Encarnación 83 
Roca de Togores, Excmo. Sr. D. Mariano, Marqués de Molins. 669 
Rodríguez Alonso, D. Francisco 50 
Rodríguez Ayuso, D. Pedro Pascual . . . . . . . 50 
Rodríguez y Barnuevo, D. José . 50 
Rodríguez y Beraza, D. Manuel Antonio .-. . 136 
Rodríguez Espina, D. José 390 
Rodríguez Ferrer, D. Miguel • . 54 
Rodríguez y Martin, Doña Emilia • 70 
Rodriguez y Miguel, D. Manuel de Jesús 120 
Rodríguez Nieva, D. Salvador 114 
Rodríguez Ocaña, D. Pedro Pascual. 60 
Rodriguez Santa Maria é hijo, los Sres. D. Vicente. . . . 354 
Rodriguez de Toro , Doña María de la Concepción 60 
Rodriguez de Toro, Doña Pilar, Marquesa del Arenal 86 
Rojas y Batanero, Doña Teresa • 60 
Rojas Martínez, Doña Marta de, Marquesa de Aguiar.. . . . , . 140 
Rojas y Minguez, D. Sérgio 190 
Romarate y Gostanza, D. G-erónimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Romarate y Gostanza, Doña Justa de; casada con D. Gabino 
Martínez 56 
Romero y Andia, D. Antonio 135 
Romero y Araño, Doña Dolores; casada con D. Francisco 
Guriel y Blasi. 72 
Romero y García, D. Nicolás 102 
Romero y Ruiz, D. José Segundo 186 
Rosa y Roldan, D. Adolfo de la 52 
Rossell del Piquer, D. José. , 60 
Rousseau y Ertuch, Doña Dolores 181 
Rubio é Ibañez, D. Miguel 74 
Rubio y Masó, Doña Caridad; casada con D. Arturo de Madrid-
Dávila 11^ 
33 
KÜMERO 
de 
acciones. 
Rubio y Molina, Doña Milagro. . . ; _ 50 
Rubio y Monreal, D, Pablo " * * 162 
Ruigomez é Ibarbia, D. Gregorio € 75 
Ruiz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria ' . 100 
Ruiz y Arenas, D. José. 231 
Ruiz de Parada, Doña Casilda; casada con D. Miguel Roldan 
7 López 80 
Ruiz Quintana, D. Basilio. 242 
S 
Saenz de Tejada, Doña Manuela. . . . . . . 150 
Sagastia y Castro, Memorias en la villa deEzcaray; apodera-
do D. Faustino Mateos; 32 inalienables y 67 libres 99 
Saglies y Muguiro, D. Domingo . . . * 100 
Sainz de Aja, D. Domingo. 104 
Sainz de la Calleja, D. Manuel 310 
Sainz Ezquerra, D. Vicente. . . . * . . . . 107 
Sainz de la Lastra, D. Severiano ' . . 90 
Sainz de la Maza, D. Manuel , , 52 
Sainz de los Terreros, D. Manuel 108 
Salamanca y Negrete, Excma. Sr. Doña María Luisa, Mar-
quesa de Pacheco. 202 
Salaverri y Romeo, D. Isidoro QQ 
Salaverty Arteaga, Excma. Señora Doña Casilda, Condesa 
de Ofalia ^25 
Salavert y Pinedo, D. Narciso, Marqués de la Torrecilla... . 100 
Salazar y Angulo, D. Julián 50 
Salazar y Aransay, D. Antonio 247 
Salcedo y Cortázar, D. Cecilio ele . . . . 72 
Salcedo de las Heras, D. Pedro , 74 
Salinas y Sobrinos, Señores viuda de 54 
Sánchez, D. Severo 73 
34 
de 
acciones. 
Sánchez Alonso y Gaseo, D. Gabriel 94 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda de 
Forrera; apoderado D. Pedro Pascual Rodríguez. 113 
Sánchez Bustamante y Sirvent, D. Alberto, menor de edad.. 76 
Sánchez Bustamante y Sirvent, D. Antonio, idem. 93 
Sánchez Bustamante y Sirvent, Doña Virginia; casada con 
D. José Pulido y Pagés 75 
Sánchez y García, D. Valentín . . . 105 
Sánchez de León, D. Fermín 60 
Sánchez Melero, D. Francisco • 65 
Sánchez Sevillano , Doña Josefa; 125 inalienables y 39 libres. 164 
Sánchez de Toca, D. Joaquín • • • 
Sánchez de Toca, D. Mariano; 42 inalienables y 194 libres.. 236 
Sánchez de Toca, Doña Mercedes; 99 inalienables y 220 libres. 319 
Sánchez de Toca, D. Pedro 221 
Sanchiz del Castillo, D. Joaquín.. > - 180 
Sanchiz del Castillo, D. José 14S 
Sanchiz y Castillo, Excmo. Sr. D. Ramón 707 
Sancho y Alvarez, D. Caliste • • 74 
Sancho Larrea, Sres. Cura y Beneficiados de la parroquia de 
la villa de Santurde, como patronos de la fimdacion de Don 
Bernardo •. • 59 
Sandoval y Krus, Doña Josefa • . 5 6 
Sanjurjo y Lamas, Doña Amalia 79 
Sanromá y Creus, Excmo. Sr. D. Joaquin María. . . . . . 342 
Santa Cruz, D. Juan Domingo. . • • • 390 
Santa Marca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota de, Condesa 
de Paredes de Nava; casada con el Excmo. Sr. D. Juan 
Zavala.. . . . . ^16 
Santa María de Hita, D. José 1^) 
Santa María de Hita, Doña Manuela • 80 
Santa María y Marton, D. Patricio José 242 
Santa María y Sologuren , D. Sixto. • • 
Santana y Delgado, Doña Gonzaía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
35 
NUMERO 
de 
acciones. 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de; 25 
inalienables j 37 libres j 62 
Santiago, Hospital de la ciudad de; 112 inalienables y 188 
^ libres , , . 300 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera Pelayo y Compañia; 125 inalie-
nables y 187 libres 312 
Santiago, Seminario de Confesores de; 354 inalienables y 228 
libres 582 
Santibañez y Gurtler, Doña Petra , 227 
Santillan y Herrera, Excmo. Sr. D. Emilio. 192 
Sanz de Santuola, D. Marcelino 50 
Sanzano y Albert, D. Francisco 500 
Sarret, D. Pedro 
Sarria y Alvis, D. Juan de. 130 
Selgas y Albuerne, D. Ezequiel 150 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca „. . 4 115 
Sevilla, Colegio de San Telmo de; 24 inalienables y 51 libres. 75 
Sichar y Salas, D. Miguel 
Silva, Doña María Regla de. ; . # 50 
Silva Fernandez de Córdova, D. Luis de go 
Simón Altuna, D. Cárlos de 6 370 
Sirvent y Borrás, Doña María de los Dolores 254 
Sobejano y Erviti , D. José 70 
Socias del Fangar, D. Fortunato 150 
Solano y Eulate, D. José María I39 
Soler y hermano, los Sres. D. Ramón 150 
Soler y Noriega, Doña Carmen; casada con D. Juan López 
Lázaro 75 
Soler de Piñal, Doña Socorro gg 
Soler y Soler, Doña Catalina 79 
Soriano y Moreta, D. Rodrigo . 150 
Soriano y Murillo, D. Benito 52 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina. 74 
36 
NUMERO 
de 
acciones. 
Soto de Fernandez, Doña Francisca. 70 
Suarez y Guanes, D. José 177 
Suarez Pedregal, D. Tomás , 82 
Suarez y Sánchez, D. Diego. . 250 
Suarez y Valero, D. Benito . 101 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona.. . 100 
Suricalday y Vigo, D. Francisco 50 
T 
Tames-Hévia, D. Andrés Avelino— . .... . . . 144 
Tames-Hévia, Doña Elisa; casada con D. Federico Pintó. . . . 144 
Tavira y Acosta, D. Felipe 100 
Tavira y Acosta, D. Salvador, Marqués de Salas. 207 
Tenreyro Montenegro y Parada, D. Joaquín, Conde de Vigo. 275 
Thomé del Castillo, Doña Zoila; 108 inalienables y 64 libres. 172 
Toledo, Hospital de San Juan Bautista, extramuros de la ciu-
dad de; 19 inalienables y 38 libres , . . . 57 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de; 
80 inalienables y 100 libres 180 
Toledo, Instituto de segunda enseñanza de; 25 inalienables 
y45 libres . 70 
Torre y González, D. Francisco de la 100 
Torre de la Hoz, D. Luis María de la. . . 600 
Torre y Ortiz, Doña Francisca de la. 86 
Torre Ruiz, Doña Enriqueta de la. . 50 
Torrego y Fuentetaja, Doña Modesta.. • 87 
Torremarin, D. Narciso, Excmo. Sr. Conde de 171 
Torres Muñoz, Doña Isabel; apoderado D. César Saenz Santa 
María 229 
Torrijos, D. Ramón; como patrono de las escuelas fundadas 
por D. Felipe Martínez de la Mata en los lugares de Cándete 
y Camporrobles 99 
Torrova y Ortal, D. Liborio 66 
Tovar Opacio, D. Manuel.. 1 ^ 
37 
de 
acciones. 
Trell j Bueso, Doña María Josefa del; casada con D. Miguel 
del Trell j Chacón... t 
Trell y Chacón, D. Miguel del. .' 70 
Trevilla y Ladrón de Guevara, Doña Balbina; apoderado Don 
Antonio del Rivero. _ 379 
Trevilla del Rivero, Doña Serafina; apoderado D. Justino del 
Rivero 560 
Trobo y Rodríguez, D. Juan - 59 
Tuñon y Sanz, Doña Teresa . . . . . . 68 
Tuy , Casa de expósitos de la ciudad de. . 55 
u 
Ubios é Ibarra, D. Mariano 60 
Ugarte y Herrera, D. Nicolás de . igO 
ligarte Sainz de la Peña, Doña María Petra; casada con Don 
Vicente Montano y Menendez 144 
Uhagon y Arechaga, D. Juan. 150 
Urbina y Oeballos, Doña Manuela de; casada con D. Ramón 
Echagüe y Méndez-Vigo 55 
Urbina y Conde, D. Evaristo 126 
Urbina y Conde, D. Manuel 599 
Urbina Daoiz, Excmo. Sr. D. José 73 
U.rcullu y Zulueta, D. Félix María de 70 
Urcullu y Zulueta, D. Ramón María de . 140 
Urdinola de Artazcoz, Doña Romana 50 
Urigoitia y Albizu, D. León. 323 
Urigüen y la Concha, D. Francisco 216 
Urmeneta y Carrasquedo, D. Alejo. , 235 
Urquijo y Compañía, los Sres 929 
Urréjola y Olaguer Feliú, Excma. Sra. Doña Concepción 94 
Urréjola y Olaguer Feliú, Doña Rosa de 76 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel .de. 301 
Urzaiz y Garro, Doña Natalia de , . ( 3 7 
Uzcanga y Ansoategui, D. José María.. 96 
38 
V acciones. 
Vaillant y Ustariz, D. José, Marques de la Candelaria de 
Yarayabo, menor de edad. . . . . . . . . . . . . . . 354 
Vaillant y Ustariz, Doña María de los Dolores; idem. 97 
Valarino y Vielza, Doña Librada. 74 
Valcárcel y Ussel de Guimbarda, D. Cárlos. 62 
Valderrábano y O'Donnell, D. Manuel, Marqués de Olara-
monte 78 
Valdés, D. Fernando, Conde de Torata 427 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del 93 
Valle Coelho, Doña María Natividad del. . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Valle, Fábrica del Santuario del Santísimo Cristo del; 20 in-
alienables y 40 libres 60 
Valle y Fernandez, D. Manuel.., 172 
Valle y Jiménez, D. Rafael 78 
Valle y Sánchez del Valle, D. José Eduardo del; inalienables. 125 
Vallet y Montana, D. Eduardo t . . . . . . . . . . 74 
Vázquez del Camino, Doña C o n c e p c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
Vázquez de Liz, D. Martin . 62 
Vázquez Queipo, D. Antonio 450 
Vedia y Reguera, Doña Jacinta 284 
Velarde y Guisasola, Doña María Asunción. 94 
Vial y Bassoco, D. Martin. . . . 67 
Vicens y Abad, D. Antonio 50 
Vida y Palacio, D. Fernando de. 216 
Vida y Palacios, D. Cayetano de 114 
Videa y de la Cuadra, D. José d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 
Vigil de Quiñones, D. Joaquín 50 
Villalba Pérez, Excmo. Sr. D. Ricardo. 250 
Villamil y Alvareda, D. José 80 
Villar y García, D. Manuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Villar y Tabeada, Doña Ramona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Villota y Urroz, D. Luciano 321 
Viña y Gutiérrez, D. Diego de la 
Víqueíra y Flores Calderón, Doña Julia. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
39 
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de 
acciones. 
Vivas, D. Juan Manuel, su testamentaría; usufructuaria Doña 
Josefina Magnés :# t 374 
w 
Weisweiller y Baüer, los Sres 386 
Yañez Baamonde, Doña Asunción 204 
Yarza , D. José María de 54 
Zabala y Helguera, Doña María de los Dolores 50 
Zabalburu y Basabe, D. Mariano 827 
Zaldívar, Sr. Conde de 120 
Zaldo y Rivera, D. Bruno 62 
Zaldo y Rivera, D. Eugenio 50 
Zaldos y García, Doña Dolores, viuda de Cano 60 
Zamora de Quesada, Bxcma. Sra. Doña Dolores, Condesa 
viuda de Penal ver 50 
Zarauz y Torrado, Doña Eloísa de; casada con D. Bráulio 
Larrabide 93 
Zavala y Gallardo, D. Manuel 70 
Zorrilla y Bringas, D. Esteban . 132 
Zorzano y Balda, Doña Teodora 84 
Aprobada esta lista por el Consejo de gobierno en sesión de hoy. 
Madrid 31 de Diciembre de 1884. 
El Secretario genera!, 
Juan de Morales y Serrano. 
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B A K O DE ESPAfA. 
LISTA de los Sres. Accionistas que tienen dereclio de 
asistencia á la Junta general que debe celebrarse los 
dias 2 7 7 de Marzo de 1886. 
.A.. NUMERO 
de acciones. 
Almroa, Doña Eugenia; casada con D. José de Palacios.. . . . . 
Acuña y Yeloy , D. Joaquín. 
Adán de Yarza, Doña María de las Nieves 
Aguilar y Solis, Doña Antonia, casada con D. José María Jimeno 
de Lerma. 
Aguirre y Jiménez de Cisneros, la testamentaría del limo, señor 
D. José Manuel de 
Aguirre y Vázquez, Doña Inés. • • • 
Agustín Lozano, D. Miguel de. . . . , . . . 
Albeniz, D. Manuel Casimiro. 
Alcain y Jáuregui, D. S i ró . . . . . . . . y 
Alcalde y Casal, D. Joaquín. • • 
Alcázar y Ñero, D. Juan del. Marqués de.Villaviciosa.- . , . . . 
Alfaro y Compañía, los Sres. P 
Alonso, Doña Rita; viuda de Sarralde. . . . . . . . . . . 
Alonso y Casaña, D. Antonio 
Alonso y Fuente, D. Manuel 
Alonso y Fuentes, D. Emeterlo. . . . . . . . . . . . . . . . » « • 
Alonso de Pesquera, Doña María Eugenia. . . . . . . . . . . 
Alós, D. José María. . .. • ' • 
Altube y Olañeta, Doña Margarita; inalienables • • • 
Alvarado y Casanova. D. Nicanor, Marqués de Trives. . . . . . 
Alvarez-y Alvarez, Excmo. Sr. D. Manuel María. * . . . . . .• • 
100 
70 
54 
60 
53 
511 
56 
66 
181 
150 
64 
143 
55 
86 
91 
118 
100 
52 
206 
152 
200 
NUMERO 
do acciones. 
Alvarez Capra, limo. Sr. D, Jacobo Joaquín. . . 
Alvarez Capra, limo. Sr. D. Lorenzo , . . 
Alvarez Carballo. D. Pedro. . 
Alvarez y García, Doña Isabel; 31 inalienables y 90 libres.. . . 
Alvarez y López, D. José María.. 
Alvarez de Lorenzana y Antoine, D. Juan Vicente; su madre 
Doña Adela Antoine. 
Alvarez Lozano, D. José 
Alvarez y Mariño, D. José María 
Alvarez y Montes, Excma. Sra. Doña María Isabel, Duquesa de 
Castro-Enríquez. . . . 
Alvarez y Munguía, Doña María. . . 
Alvarez y Rodríguez, D. José.. . 
Alvarez Sobrino, D. Cándido . . , . • „ 
Alvear y Ward, Doña Candelaria . 
Alvear y Ward, Doña Sabina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amador Guerrero, Doña Carolina 
Amar de la Torre, ü . Felipe Arturo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Amar de la Torre, Doña María del Carmen; casada con D. Gui-
llermo González A.rnao y Longuebau 
Amoedo y Bravo, D. Eduardo 
Amoedo y Bravo, D. Mariano . 
Andrade y Muñiz, Excmo. Sr. I ) . Olegario. . . . . . . . . . . . . 
Anduaga y Cabrero, Doña Josefa; casada con I) . Ernesto 
Creus. . . . . . 
52 
101 
50 
121 
54 
155 
70 
361 
82 
60 
65 
57 
164 
66 
102 
172 
154 
78 
74 
50 
. . . .. . . . . . . . . . . . 94 
Anduaga y Cabrero, D. Manuel de 50 
Anduaga y Cabrero, Doña Margarita; casada con D. Juan Anto-
nio Cavestany . 66 
Antón de Luzuriaga, D. Norberto; testamentario D. José María 
Gorostidi. 164 
Aragón y Ballesteros, D. Policarpo 202 
Aragón y Barroeta Aldamar, D. Cesáreo de; curador D. José Ma-
ría Gorostidi. 384 
Aragón y Barroeta Aldamar, Doña Luisa de; curador 1). José 
María Gorostidi 384 
NÚMERO 
de acciones. 
Arana y Ayl lón, Doña María del Carmen; casada con D. Lope 
de Orte 176 
Aranzabe de Egaña , Doña Concepción . „ . 50 
Arce y Aponte, D. García, Marqués de Camarena . 81 
Arcos hermanos, los Sres 378 
Arellano y Arzóspide, D. Tomás de , . 100 
Arenas y Moreno. Illma. Sra. Doña Ana, apoderado D, José 
María Baus y Megías , . 140 
Arés y Parga, D. José Eamon : . . . 118 
Arévalo y Gener, D. Juan de 81 
Argaiz y Vildósola, D. José . . . . . . . 152 
Arguiñariz y Navaz, Doña María del Pi lar . . 73 
Arias Moreno, D. Pedro 66 
Aribau y Dussal, D. Agust ín . 66 
Armada Valdés , D. Alvaro, Marqués de San Esteban 150 
Arnaiz y Martínez de Hinojosa, Doña Carmen descasada con 
D. Evaristo Urbina y Conde 100 
Arredondo y Palacio, D. Luciano de. . . 56 
Arroyo y Villasante, D. Saturnino,. ' , 60 
Artazcoz y Urdínola, Doña Clara; casada con D. Iñigo Gaitán de 
Ayala . 60 
Artazcoz y Urdínola, D. Francisco Javier 78 
Arteaga, D. Jorge 243 
Arteaga y García, D. Jorge de V . 86 
Arteaga y Silva, D. Andrés Avelino, Marqués de Valmediano . 260 
Arteaga y Silva, Excma. Sra. Doña-María Josefa, Marquesado 
la Torrecilla. 234 
Astier, D. Santiago 299 
Astorga, Sr. Gobernador eclesiástico del Obispado de; como admi-
nistrador principal de las Escuelas de Nuestra Señora de las 
Ermitas y la de Mosejos. 56 
Astudillo de Guzmán, D. Demetrio 94 
Avendaño y López, D. Peregrino. 51 
Avial y Llorens , Doña Carmen; casada con el Excmo. Sr. Don 
Manuel de Eguilior. 246 
NUMERO 
de acciones 
Lvial y Llorens, Doña Julia; casada con D. Francisco Rodrí-
guez Avial. 
A vial y Llorens ^ Doña Margarita ; casada con D. Ricardo de la 
Huerta.*. 
Avial y Peña, D. Alejandro; tutor y curador 1), Domingo Peña 
Villarejo. 
Avial y Peña, D. Basilio; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo ., 
Avial y Peña , Doña Margarita; tutor y curador D. Domingo 
Peña Villarejo. 
Avial y Peña, Doña María; tutor y curador D. Domingo Peña 
Villarejo (, 
Avilés y Dorticos, Excma. Sra. Doña Victoria de, Marquesa 
, viuda de Torrelavega. « 
Ayas y Sánchez, D. Antonio 
Ayl lón y Hernández, Doña Cecilia de. . . . . . . . . . . . . . 
Azcárraga y Palnaero, Excmo. Sr. D, Manuel d e . . . . . . . 
Azcárraga y Palmero, Excmo. Sr. D. Marcelo de.. . . . . . . . 
Azlor de Aragón, Excmo. Sr. D. José, Conde del Real, . . . . 
Azpíroz y Montalvo, D. Francisco Javier. 
348 
380 
222 
223 
222 
222 
357 
75 
168 
98 
82 
54 
109 
B. 
Bacener y Aldao, D. José. 91 
Balboa y Gómez, Doña Adela. . . . . . . . . . . . 600 
Balez y de la Cuadra, Excma. Sra. D. .Elv ira , Marquesa viuda 
de Alhama. . . . . . . . . , . ; . . . " . . . 219 
Banco dd España. .. 1.084 
Bango, D.-Fernando V . . . . . . . . . • c . . . . . , . . . . . 51 
Baquiola y Villar, Doña Melclioraj casada con D, Antonio Galo 
l de la.Garma^ . . . . . . . . . . . . . 293 
Baquiola y Vi l lar , Doña Pilar; casada con D. José Luciano de 
Villota. . . . . . . . . 84 
Barceló y Monllor, D. Saturnino. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
NUMERO 
do acciones. 
Barra, D. Valentín. 
Barra y Gutiérrez, Doña Margarita 
Barrié y Agüero, Juan. . • . . . . . • • . . . . • 
Barrió y Labros, D. Enrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Barroeta Aldamar, Doña Luisa Carlota; casada con D. Nicanor 
Alvarado, Marqués de Trives. . . . . . . . . . . . . . . . 
Barroeta Aldamar, Doña María Manuela ; casada con D. Benito 
Soriano y Murillo. ; 
Bartoli y Lista, Doña Antonia; casada con D. Cándido Pieltain. 
Baulenas y Oliver, D. Julio . . . . • . . . . . . 
Bayón Tovar, Doña María del Cármen; casada con D. Tomás 
Guzmán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * • • • • . • 
Becerra, Doña Estrella; viuda de D. Marcelo Sánchez Movellán. 
Becerra y Bel l , D. Alejandro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Becerra y Bell , D. Ricardo. • • • • 
Beistegui y Benítez, D. Carlos. ^ . . . . . r 
Beistegui y Benítez, D. Juan A. . . . . . . . . 
Beistegui de Daño,Doña Loreto. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Beistegui de Jourdanet, Doña Juana. . . . . . . . . . . . . . 
Be le s táy Clavijo, D. José. . . . - . . . . . . . • . I . . . . 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de- apode-
rado D. Agust ín de Mercado; 293 inalienables y 16 libres. . . 
Benítez y Ruiz, Doña María de la Concepción. . . . . . . . . . 
Benito y Jiménez, D. Manuel. . . . . . . . . . . . . 
Bermejillo é Ibarra, D. José María. . . . . . . . . . . . . . . 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Angela; casada con I) . Se-
rafín Salcedo. 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Emil ia . 
Bermejillo y Martínez Negrete, D. Javier < . 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña Josefa 
Bermejillo y Martínez Negrete, D . L u i s . . . . . . . . . . . . 
Bermejillo y Martínez Negrete, Doña María , . . . . . , •. . . 
Bermejillo y Martínez Negrete , D. Pió . v . .. 
Bermejo y Saenz , D. Pedro 
Bernáldez y Martínez, D. Tiburcio. . . . . . . . . . . • . - • • 
100 
58 
96 
110 
468 
366 
74 
278 
55 
120 
86 
51 
300 
300 
330 
300 
51 
309 
300 
300 
98 
216 
215 
215 
215 
215 
216 
215 
50 
120 
NUMERO 
de acciones 
Bernaldo de Quiros, D. Carlos. 92-
Bernaldo de Quirós y Colón, Excma. Sra. Doña Dominga, 
Condesa viuda de Santa Coloma; testamentario D. Félix Mar-
tínez de Azcoitia 144 
Bernar, Exorno Sr. D. Emilio, Conde de Bernar; testamentaria la 
Excma. Sra. Doña Concepción Llácer, Condesa viuda de Bernar. 100 
Bernar y Llácer, D. Rafael 55 
Bemete y Larrinaga, Excmo Sr. D. Aureliano. . . . . . . . . 131 
Betancourt y Betancourt, Doña María Ana. 66 
Bienes Nacionales de la provincia de Madrid; inalienables. . . 138 
Bilbao ó Iturregui, Doña María del Carmen de 120 
Blanco, Doña Dolores; viuda de la Torre. . 116 
Blanco y Bachiller, Doña María; curador D. Ignacio Paez J a -
ramillo • 159 
Blanco de la Flor, Doña María de la Visitación; apoderado Don 
Leandro de Alvear. 93 
Bolombum y Asmandia, D. Julio de 50 
Bonety Bonfi l l .D. Magín. . 90 
Bouvier y Velasco, Doña Gala 75 
Bremón y Gaseo , D. Joaquín María. . 210 
Brieva y Díaz , Doña Lucía 50 
Bruguera y Ortiz, D. Federico. 138 
Bryan y Livermore, D. Tomás. 117 
Buelta é Ibáñez, D. Enrique 50 
Bustamante y Campaner, Excmo. Sr. D. Luis . . . . . . . . . 50 
Bustamante y Martínez , D. Juan Francisco. . . . 51 
Busto y García Rivero, D. Pedro del. . . .. . . 92 
c. 
Cabañero, Sr. Cura Párroco y Ayuntamiento del lugar de la Hoz, 
como patronos de las fundaciones de D. Antonio, en dicho lugar. 52 
Caja de Pensiones de los empleados del Banco de España; repre-
sentante D. Juan de Morales y Serrano. . . . . . . . . . . . . . 367 
NUMERO 
de acciones. 
Calderón, D. Felipe. 
Calderón Collantes, Excmo. Sr. D. B'ernando 
Calderón y Héroe, D. Pedro . . . . . . 
Calvetón y Legarra ,D. Joaquín. 
Calvo y Martín, D. José . . . . . . 
Calvo y Pereira, Exorna. Sra. Doña Francisoa, Marquesa viuda 
dé Tooa; ourador ejemplar D. Joaquín Sáncliez Toca; 149 
inalienables y 146 libres . 
Calleja é Isasi, Exorno. Sr. D. Emilio 
Calleja del Mudo , Doña Juana; 63 inalienables y 2 libres. , . . 
Campos y González, Doña Magdalena. . . . . . . . . . . . . . 
•Campos y Martín, D. José María, Conde de Santovenia. s . . . 
Campuzano y Rodríguez, Doña Felisa. . . . . . 
Candela y Mira, D. Antonio 
Canga-Arguelles, Exorno. Sr. D. José, Conde del mismo título. 
Cano y Mena, D. Gregorio, 
Cano y Mena, D. Romualdo. 
Cano y Peña, I) . Francisco. 
Cano de Santayana ,. D. Angel, 
Canosa y Díaz, D. José. . . . , 
Canosa y Hernández, D. Angel. 
Cánovas del Castillo, Excmo Sr. I ) . Antonio. 
Carasa y Amarica, D. Francisco. 
Carasa y Gándara, D. Ramón de, 
Carvajal y Téllez Girón, Excmo. Sr. D. Angel, Duque de Abrantes. 
Carbonell y Llácer, D. Rafael. 
Carmena y Millán, D. Luis. 
Carralón, Exorna. Sra. Doña Teresa, Condesa viuda de Valmaseda. 
Carranceja y Balbás, D. Vicente. 
Carrasco y Hernández , D. Ignacio. 
Carrillo y Teijeiro, D. Francisco, Marqués de la Vilúeña. 
Carrió de Milans, Doña Juana. 
Casares y Bustamante, D. Antonio María.. 
Casares Rubín de Celis, Doña Cándida. . . 
Casares Rubín de Celis, Doña Josefa. . . . 
75 
50 
81 
91 
113 
295 
62 
65 
113 
665 
78 
78 
442 
82 
165 
600 
81 
149 
149 
10 
NUMEEO 
de acciones. 
Castañedo, D. Isidro 
Castaños y Dañoveitia, D. Crisanto. 
Castro y Castro , Doña Dolores 
Castro Palomino, D. Francisco Javier de. . . . . . . . , 
Ceballos Bracho, Doña Natividad 
Ceballos y Escalera, Excmo. Sr. D. Rafael de. . . 
Cervetto y Blanco, Excrna. Sra. Doña Matilde, Condesa viuda 
de Castillejo. . 
Cervigón é Ibarra, D. Mariano. . . 
Céspedes, Sres. Sobrinos de. 
Céspedes y Ogazón, D. Romualdo de . 
Cía y Fernández, Doña María de las Mercedes; casada con Don 
Leoncio María Estevas . 
Cía y Fernández, Doña María de la Purificación; curador Don 
Julián Gómez • 
Cibatti, Doña María de los Dolores; casada con D. Carlos Larios. 
Ciudad de la Hoz, Excmo. Sr. D. Manuel.. 
Clavell é Isern, D. Serapio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clemente y Calcia, D. Federico. . . . 
Codorníu y Nieto, Doña Manuela. . . . 
Coello y Quesada, D. José. 
Coene, Mr. Jules de . 
Colarte Diez de Bulnes, D. Rafael. . s 
Colmeiro y Ponido, D. Miguel.. . . > . 
Collado y Echagüe, Excrna. Sra. Doña Dolores, Duquesa viuda 
de Bailén •. 
Collado y Ranero , la testamentaría de Doña Josefa 
Comes y Car rió, Doña Antonia; casada con I). Ramón Auñón. . 
Conde y Luque, D. Rafael. . . . 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, 
en Plasencia 
Corradini, Excma. Sra. Doña Ana María. 
Corral y Ezquerra, D. Benito 
Corral y Haro, D. Bernardo. . . . . . . 
Cortejarena y Aldevó, D. Francisco d e . . . . . . . . . . . . . . . 
300 
91 
102 
68 
60 
100 
180 
100 
180 
1.199 
250 
300 
62 
100 
100 
131 
152 
80 
180 
86 
100 
727 
52 
54 
50 
L000 
81 
150 
50 
70 
11 
NUMEEO 
Cortina de Espinosa, Doña Manuela, Marquesa de Cortina; casada 
con D. Carlos Espinosa de los Monteros 201 
Cortinas Rodríguez, D. Melitón . 139 
Cos, Doña Teresa. ,. . 103 
Cotón y Turnes, Doña Dolores. . . . ( 325 
Couder y Roquebert, D. Isidro. . . 83 
Crespo y Bocolo, Doña Guillerma.. , . 50 
Crespo y Moreno, Doña Isabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
Créstar y Penas, D. Carlos -. . . . . . ••. 65 
Creus y Casi, I) . Manuel, menor de edad; su padre D. Enrique 
Creus. . . . . . . . . . . . • 54 
Creus y González, D.Ernesto. 88 
Cuadrado, Doña Josefa 100 
Cubillo dé Mesa, D. Antonio. 96 
Cué Fernández, D. Manuel. , . 200 
Cuenca y Alvarez, D. Ciríaco. 100 
Cuenca Díaz de Rábago, D. Evaristo de , . , 66 
Cueto y Ortega, D. Leopoldo A. de, Marqués de Yaimar 103 
Curiel y Blasi, D. Francisco. . . . . . . . . . . . . 90 
Curiel y Fernández, Excmo. Sr. D. Juan . . . . . . . 1.000 
es. 
Chacón, Excma. Sra. Doña María Remedios de. Condesa viuda 
de San Luis 
Chaigniaud y Rivas, D. Eduardo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Chico de Guzmán, Excmo. Sr. D. Diego; Conde de Campillos. . 
Chico de Guzmán, Señores herederos de D, Diego. . . . . . . 150 
80 
500 
300 
D. 
Delgado y Hernández, Doña Petra. . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Desmaisieres y Sevillano, Doña María, Condesa de la Vega del 
P020• • • . , . . . . . . . . . . . 1.400 
12 
NÚMEEO 
de acciones. 
Diaz y Echevarría, Doña Obdulia Saturnina. . . . . . . . . . 100 
Díaz Martín y Tornería, Doña Ana María.. * . . . 165 
Díaz Pérez, Señores herederos de D.Jacinto. . 374 
Díaz Ruiz, D . Florentino 100 
Díaz de Velasco, D. Faustino 89 
Diez de Bulnes, Doña Manuela 50 
Diez de Bustamante, D. Julián. . . 1.550 
Diez de Bustamante, Doña Manuela 67 
Dolagaray y Elorrio, D. Basilio » , . . 112 
Dolagaray y Elorrio, D. Luis * , , , . . 112 
Domingo y Martínez, D. Modesto. . . 372 
Domínguez y Rodríguez, Doña Matilde de • 56 
Durán Laforcade, D. Juan Alfonso . . . . . . . . 140 
Duval y Say. Mr. Fernand 84 
E. 
Echagüe y Berminghan, Excmo. Sr. D. Rafael. Conde del Se-
rrallo .. ' • 82 
Echanove é Inza, Doña Marceliana de 58 
Echenique, Doña Benita de; viuda de Irazoqui. . ., 222 
E g a ñ a y Aranzabe, D. Alberto de; su madre la Excma. Sra. Con-
desa viuda de Egaña 63 
Egaña y Aranzabe, Doña Ignaciade; su madre la Excma. Señora 
Condesa viuda de Egaña. . . » 64 
Eguía y Espala, D. José A. de. . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . 82 
Eguilior y Llaguno, Excmo. Sr. D. Manuel de 213 
Eguillor y Saracho, I) . Sebastián. . . . • • 450 
Egusquiza y Barrena, Doña Consuelo; apoderado D. Rafael 
Re ig . , 100 
Egusquiza y Barrena, D. Rogelio de. 65 
Elduayen y Gorriti, Excmo. Sr. D. José. . . . . . . . . . . . . 2.000 
Elduayen y Martínez, Doña Milagros.. . . . . . . . . . . . . . . 218 
Elío y Arteta, Doña Fausta 57 
13 
NUMBEO 
de acciones. 
Elorrio y Arregui, D. José. . , . o , , . . 86 
Elorrio y Arregui, D. Ramón. 277 
Entrala y Perales, Exorna. Sra. Doña Eloísa; casada con el 
Sr. Marqués de Falces 56 
Escalada y Arteaga, D. Emilio 160 
Escauriza y Romero , D. Juan Francisco. . . . 110 
Escolar y Celis, Doña Rosario.. 50 
Escolar y Romero , D. Pablo 536 
Escrivá de Romanl, D. Luis • 74 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr.-Director de la, 
Excmo. Sr. D. Luis de la Escosura; inalienables.. . . . . . . 165 
Escuelas Pías de esta corte; Sr. Padre Provincial de las, como 
heredero fiduciario de D. Manuel María Fernández Izquierdo; 
inalienables . . , . 220 
Escuza y Goenaga, Doña María Joaquina de. 64 
Espadero y López Villaseñor D. Marto. . 150 
Español, D. Roberto G . 150 
Española, Real Academia.. . , 128 
Espejo y Ascarza, D. Ramón 64 
Esperabé Lozano , D. Mamés 50 
Espinosa y Azcona, D. Carlos. . 164 
Espinosa y Cortina, D. Manuel, menor de edad; su padre Don 
Carlos Espinosa.. . 60 
Espinosa y Jiménez, Doña Benigna; casada con I) . Manuel Ur-
bioia. . , , 98 
Espinosa y Guisasola, Doña Carlota. . . . . 72 
Esteban y Muñoz, Excmo. Sr. D. Martín. . . . . . . . . . . . 2.009 
Esteva de Estefani, Exorna. Sra. Doña Dolores . . 260 
Esteyre y Piñeiro, Doña Juana.. . 131 
Etclieverría y Aizaguer, D .Pedro . . . . , 72 
Ezpeleta y Contreras, Doña María de los Dolores de. Marquesa 
viuda del Arco-Hermoso 75 
14 
F NUMERO 
de accione 
Fabra y Bellido, D. Leocadio 
Falcó y d'Adda, Excmo. Sr. D. Alberto, Marqués de Almonacid. 
Falco y d'Adda, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de Castell-
Rodrigo. 
Falcó d'Adda, Excmo. Sr. D. Manuel Pascual Luis . Duque de 
Fernán-Nuñez. 
Fano Menéndez , Dona Julia. . .. . 
Faria, Doña Carolina^Rosa de; 200 inalienables y 211 libres. . 
Fariña y Cisneros, ! ) . Benito. . . 
Febrer de Llano, Doña Dolores. . . 
Fernández y Arnedo, D. Braulio, 
Fernández Blanco de Sierra, D. Francisco. . . . 
Fernández Bobadilla , D. Angel. . . . . 
Fernández Bobadilla, D. Rafael . . . . . . . . . . . 
Fernández Bravo, D. José.. 
Fernández de Caddrniga, Excmo. Sr. D. Gabriel 
Fernández Casariego, Dona Carlota; casada con D. Juan Trave-
sedo. . . . . . . . . . 
Fernández de Córdova,, Excmo. Sr. D. Fernando, Marqués del 
Vado del Maestre 
Fernández Cueto y Ayl lón , D. Cecilio Antonio; curador ejem-
plar Sr. Conde de Asmir 
Fernández Cueto y Ayl lón, Doña María de los Ángeles; casada 
con el Sr. Conde de Asmir. 
Fernández Henestrosa, D. Ignacio, Conde de Moriana del Río.. . 
Fernández de la Herrán, Doña Rafaela. . . . 
Fernández Hontoria , .D. Remigio. . , 
Fernández y Matanzas,,Doña María Elena. 
Fernández del Pino, Excma. Sra. Doña María Teresa 
Fernández Sabugo, Doña Isabel. . . . . . . . . 
Fernández de Tejerina, D. Mariano 
Fernández Torres, D. Félix (usufructuario) 
Fernández Vallejo, Excmo. Sr. D. Diego, Marqués de Vallejo. . 
80 
98 
98 
144 
112 
411 
50 
50 
100 
85 
54 
72 
51 
1.050 
71 
201 
201 
128 
52 
88 
912 
70 
111 
80 
66 
700 
15 
NUMERO 
de acciones 
Fernández Vallín y Bastillo, D. Acisclo. . . 
Fernández Vedoya, D. José r , , . 
Ferrer y Muxica, D. Valentín. • • • • • • 
Fesser y Fesser, ü . Alberto. 
Fesser y Fesser, Doña Elena; casada con D. Carlos Fernández 
. Vicuña. . . • , . 
Fesser y Fesser, D. Joaquín. 
Fesser y Fesser, Doña Jpspflna; casada con D. Joaquín Martínez 
de Velasco. . . . . . . . . . . . . . . • 
Fesser y Fesser, D. Luis Eduardo. . . . . 
Fesser y Fesser, Doña María Manuela 
Figueroa, las fundaciones de; patrono de sangre D. Enrique 
Piñeiro y Barreiro, y juez protector el Excmo. Sr. D. Euge-
nio Montero Ríos; inalienables. . . . . . . . • • • . • • • • • 
Figueroa y Mendieta, Excmo. Sr. D. Ignacio. Marqués de Villa-
mejor. . . . . . '. • • • • • - • v . • • • • v • • 
Finat y Albert, Excmo. Sr. D. José, Conde de Finat. . . . . . . 
Fivaller, Doña María de las Mercedes, Marquesa de la Lapilla. . 
Fldrez y Pelogra , Doña Dolores. • 
Font de Díaz, Doña María de. . . . . . . . • • • • 
Fontán de Palacio, Excma. Sra. Doña Asunción. . - - - . . • • 
Foronda, D. Estanislao. . . . . . . . . . . . . . • 
Fournet y Clede; D. Pedro (mayor). . . . . . . . . . • • • • 
Francisco Martín, Doña Ana de, Marquesado San Carlos; casada 
con D. Cayo Quiñones, Marqués de San Carlos. . . . . . . . 
Francisco Martin, Doña Felicia 
Francisco Martin y Orrantia, D. Juan L. de. . . . . . • • • •  • 
Frau y Mesa, Excmo. Sr. D. Bernardo María de. . . . . . . . • 
Franca y Sauz, D. Aniceto . . . . . . .... . . . . . • • . • • • 
Fuente y García, D. Marcos de la. . . . . . . . . . . . . . . . 
Fuente y Ruiz, D. Antonio de la. . . . . . . . . • 
Fuentes y Marcant, D. Damián, . . . . . . . . . . . . . . 
Fuentes y Pérez, Doña Juana; 60 inalienables y 21 libres. . . . 
Fuentes y Soldevilla, Excmo. Sr. D. Juan José de. . . . . ... 
190 
62 
123 
92 
100 
53 
59 
59 
59 
2.577 
569 
216 
79 
103 
51 
71 
286 
125 
90 
87 
73 
171 
63 
501 
85 
214 
81 
400 
16 
a 
NUMERO 
de acciones. 
Gainza y Gaitán de Ayala, D. Ramón María de. , 
Galdiano y Garcés de los Fayos , D. Esteban. . . . 
Galindo Yugarriza, D. Romualdo , 
Gallegos y Montero, Doña Catalina. 
Gallo Alcántara, Doña Caritina. 
Gallo y Jiménez, D. José/ 
Gallo y Ruiz , D. Miguel. 
Gallo y Sives, D. Manuel 
Gamarra y Huerto, D. Tadeo 
Gana y Suárez, D. Enrique. . 
Garcés de Marcilla, D. Manuel . . . , 
García, Doña Adelaida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
García Aguado, D. Vicente 
García Agüero, Doña Amalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
García Agüero, Doña Carolina. 
García Agüero, Doña Josefa 
García Agüero, D, Manuel. . . . 
García Barzanallana, Excma. Sra. Doña Concepción; viuda 
de Trúpita , < 
García y Cornuda, D José 
García Cornejo, Doña Dolores; casada con D. José de la Torre. 
García Cornejo, D. Miguel. . . . 
García y Fernández, D. Cástor. . . . . . . . . . 
García Herreros, D. Manuel. 
García de la Infanta, D. Ramón. . 
García León, D. Fulgencio 
García López, Doña Francisca. . . . , , 
García Navarro, D. Francisco. 
García Pelayo, Doña María Josefa. 
García de los Ríos, D. Floriano 
García Rivero, lima. Sra. Doña Modesta. . . . 
García Ruiz, Doña Juana; casada con D. Diego González Conde 
García Sancho, D. José María 
53 
67 
50 
125 
102 
72 
483 
247 
80 
115 
50 
81 
50 
75 
140 
84 
75 
70 
50 
222 
200 
121 
82 
72 
66 
112 
75 
450 
72 
326 
73 
150 
17 
García Sancho, Doña Trinidad. . . . . . . . . . 
García Sancho, D. Ventura, Marqués de Aguilar de Campoo. 
García Santamarina, Doña Saturnina 
García Suelto, D. Felipe 
García Suelto, D. Rosalío 
García Suelto, Doña Valentina . 
García Torres, D. Juan 
García Vela, D. Lorenzo 
García Zaragozo, Doña Josefa 
Garrido Estrada, D. Eduardo 
Garzarán é Izquierdo, D. Francisco 
Gastón y Morentín, D. Manuel María.. 
Gavarret y Boután, D. Pablo 
Gavilán Reinóse, D. José 
G a vito Bustamante, D. Egidio 
Gayarre y Garjón, I) . Sebastián Julián 
Gaztelu y Murga, D. Rafael . 
Gil y hermano, los Sres. D. José 
Gil de Santibañes, Doña Micaela 
Giménez de Cenarbe, D. Joaquín.. . . . . . . . . . . . . 
Godino, D. José , 
Goicoechea y Lecea, D. Sebastián.. . 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Benita. . . 
Goicoechea y López de Zubiria, D. Guillermo. . . . 
Goicoechea y López de Zubiria, Doña Ramona. 
Gómez Acebo, D. Felipe 
Gómez Acebo y Cortina, Doña Manuela; casada con D. Alfonso 
de Aguilar 
Gómez de Aróstegui, Excmo. Sr. D. Isidoro. . . . . . . . . . . 
Gómez de Cádiz, Doña Concepción; apoderado I) . Félix Martínez 
Azcoitia 
Gómez Ramírez, Doña Paz; casada con D. Antonio de la Fuente 
y Ruiz. 
Gómez y Velasco, Excmo. Sr. D. Juan 
González Arnao, D. Guillermo.. 
NUMBEO 
de acciones. 
. 167 
50 
50 
110 
81 
231 
76 
151 
55 
55 
95 
90 
50 
73 
66 
300 
96 
100 
100 
100 
85 
900 
96 
96 
96 
495 
52 
120 
80 
69 
50 
71 
18 
NUMERO 
ie acciones. 
González Arnao, D. Manuel. 72 
González del Aya, Memoria de misas fundada por D. Pedro, en 
los conventos de Capuchinos de la provincia de Castilla; pa-
trono sustituto el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo; inaliena-
bles 50 
González Bravo, Doña Dolores. . 93 
González Breto , Eicmo. Sr. D. José 50 
González Burgos, Doña Eufemia 168 
González Burgos, D. José 120 
González Burgos, D. Luis 108 
González Conde y Baléate, D. Santos; su padre D.Diego Gonzá-
lez Conde 100 
González del Corral, D Manuel 51 
González del Corral, D. Ramón.. 65 
González dé Escalante, Doña Concepción 144 
González Hermoso , D. Aquilino 250 
González López , D. Luciano 150 
González Maldonado, D. Cesáreo, Conde déla Concepción. . . . 52 
González y Noriega, Doña Maria de la Concepción ; casada con 
D. Antonio Morente 100 
González y Olañeta, Doña Amalia, Condesa de Torata 235 
González y Olañeta, Excmo. Sr. D. Ulpiano, Marqués de Valde-
terrazo t 207 
González Olivares, D. Hermógenes 700 
González Olivares, D. Ignacio 300 
González Olivares y Antuñano , I) . Luis 134 
González Olivares y Fernández, D. Rufino 50 
González Sierra, D. Luis, Marqués viudo de Salas. 474 
González Tejero, Doña María Ignacia 170 
González y Torres, Doña Dolores. . . . . .' 62 
González del Valle, D. José 115 
González y Zuloaga, D. Prudencio 100 
Gorostidi, D. José María 300 
Gorria y Gutiérrez, D. José. 75 
Gosálvez y Pérez, Doña María; su padre D. Gonzalo Gosálvez. . .130 
19 
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Goyeneche y Gamio, I ) . José Sebastián de 
Goyeneche y Gamio, D. Juan Mariano de, Marqués de Yi l l a -
fuerte 
Goyeneche y Gamio, Doña María del Carmen de . 
Goyeneche y Gamio, Doña María Josefa de . . 
Granada, Excmo. Sr. i^rzobispo de la diócesis de; inalienables. 
Grenzner y Fellner, D. Carlos . 
Groizard y Gómez de la Serna, Excmo. Sr. D. Alejandro. . . . 
Guaqui , Excmo. Sr. Conde de 
Guardamino y Castañares, Exorna. Sra. Doña Amalia de. . . . 
Guardamino y Castañares, D. Juan de 
Guardia y Bao , Doña Encarnación de la . . . . . . 
Guerra y García, D. Fernando. , 
Guerra y Zarauz, Doña Eloísa de la . . . . . . . 
Guerra y Zarauz, 1). Mateo de la; tutor D. Severiano Zarauz . , 
Guerrero y García, D. Antonio 
Guinea y Aldama, D. Eustaquio 
Guitián y García, D. Antonio 
Guixer y Valldaura , D. Buenaventura 
Gurtubay y Rodríguez, Doña Manuela 
Gutiérrez de la Concha, Doña Carmen 
Gutiérrez y Herrero, D. Andrés 
Gutiérrez y Latorre, Doña Carmen. 
Gutiérrez de Losa , D. Aquilino, 
Gutiérrez Solana, D. Miguel. . • . 
G80 
680 
600 
600 
162 
50 
56 
666 
57 
74 
221 
82 
76 
76 
56 
80 
50 
100 
50 
60 
200 
196 
50 
51 
Hechavarría y Ponce de León , lima. Sra. Doña María, Marquesa 
de O'Gabán -
Helguera, D. Lorenzo . . 
Helguera Larrea, Doña Feliciana, menor de edad; su madre 
Doña Juana Larrea. . 
75 
153 
5] 
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Helgüera Larrea, D. Francisco, menor de edad; su madre Doña 
Juana Larrea • . • • 
Helguera Larrea, Doña Micaela, menor de edad ; su madre Doña 
Juana Larrea 
HeLzuera Larrea, D. Román, menor de edad; su madre Doña 
Juana Larrea. . , 
Hernández y Espinosa, D. Esteban 
Hernández y Pelayo, Excmo. Sr. D. Pablo 
Herreras y Ortiz, Doña Joaquina; 83 inalienables y 157 libres. . 
Herrero y Vázquez, D. Antonio • 
Herreros y García, D. Melitón . . . . . . . 
Herreros y García, Doña Nicasia; casada con D. Dionisio Zaldo. 
Hevia de Fuentes , Doña Dolores 
Horcasitas y Rizo, D. Francisco de Paula . . . . . . 
Hormaecliea y Lope, Doña Julita • • 
Horno Barranquero, D. José. 
Hoz y Sánchez. D. Santos de la; inalienables • • • 
Huerta y Romillo, l ) . Ricardo de la 
Hurtado de Amézaga, D. Camilo. . . , 
Hurlado de Zaldívar y Heredia , ü . José 
51 
51 
51 
60 
350 
240 
215 
212 
50 
90 
112 
94 
54 
102 
327 
78 
-78 
Ibáñez Martínez, D. José. . . . . . . . , - 92 
iglesias y Díaz , D.Manuel. 100 
Igual y Gómez, D. Manuel. 50 
Inclán y García, D. Benito. 87 
Iñigo y Gorostiza, I ) . Carlos; curador D. Florencio Iñigo. . . . 122 
Iranzo y Sierra, D. Lorenzo. . . . ' 150 
Iranzo y Sierra, D. Ramón. l l i 
Irañeta y Azpíroz, D. Juan Fermín. . 73 
Iravedra y Alonso, D. Vicente 160 
Irigoyen y los Tueros, D. Pedro de. 83 
21 
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Iruegas y Pérez, D. Pablo. . . . . 72 
Jacobson Júnior, l ) . Isaac Jacob. . . 
Jacquet, D. Dionisio . 
Jaraba de la Torre, ü . Diego María 
Jausoro y Barcenas, D. Martín. 
Jerez de las Heras, Doña Celestina 
Jiménez y González Núñez, D. Carlos Ramón. . . . 
Jiménez y Goíall, Excino. Sr. D. Carlos.. . . . . . . 
Jove de Ayala, Doña Petra 
Jovellar y Soler, Excnio. Sr. D. Joaquín de. . . . . 
Juanmartiñena y Jaanmartiñena, D. José María de. 
Junco y Rico, D. Wenceslao 
Junta de Damas de Honor y Mérito de Madrid. . . . 
75 
450 
480 
546 
62 
151 
662 
112 
300 
450 
50 
72 
K . 
Krus y Pacheco de Sandoval, Doña Rita Julia. 06 
Laá y Rute, D. Antonio 50 
Labra, D. Rafael María de 253 
Lama y Valero, D. Bernardo de la 50 
Landaburu, D. Ramón de. . . . . . . • • 121 
Landecho y Urries, D. Fernando Luis de 75 
Landecho y Urríes, D Luis José de 75 
22 
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Lapeyra y Vázquez, Doña Ursula 84 
Lara y Casasola, í). Enrique de, Marqués de Guerra. . . . . . . 88 
Laraviedra y Amírola, Doña María de los Angeles; curador Don 
Gregorio de Amírola 147 
Larrea Sunda, Doña Juana. 71 
Lartiga y Cors, D. Juan de 52 
Lasheras y Asprer, Doña María Concepción 272 
Lasierra y Arnés, D Manuel 85 
Lassalle, los Sres. D. Clemente y D. Alejandro 51 
Ledesma y Alcalá, D. Manuel 55 
Ledesma y Navajas, D. Enrique 366 
Lemaur y Franchi, Doña Manuela 343 
León, Hospital de San Antonio Abad en la ciudad de; apoderado 
D. Julián Moreno; 26 inalienables y 48 libres. 74 
Leoz y Labairu, D. Antonio . 58 
Lodares y Orna, D. Angel.. . 120 
Loitia y Ugalde, D. Víctor. 63 
Lomba de los Cuetos, D. Clemente. 264 
López de Amarante, D. José. . . 60 
López y Angulo, D. Manuel 145 
López y Angulo, D. Mariano. 74 
López de Ayala, D. Luis, Conde de Cedillo 60 
López Bonal, D. Joaquín 114 
López Dóriga, D. Joaquín . . . . . . . . , 200 
López Guaseo, D. Rafael. 101 
López y López, Doña Isabel. 70 
López y Méndez, Doña Josefa; 25 inalienables y 55 libres 80 
López Olivares, D. César 100 
López y Rodríguez, Doña Cirila, testamentaría de; inalienables. 88 
López de Sagredo y Escolano, D. Manuel 126 
López Sánchez, D. Tomás 86 
López Serrano, D. Juan . , 54 
López Torreira, ü. Jerónimo. • 50 
López Vázquez, ü. Antonio 125 
López de Zubiria, D. José Agustín. 286 
23 
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Lores y Trinta, Doña Ramona 
Losada y Fernández de Liencres, Excmo. Sr. D. Antonio, Conde 
de Valdelagrana 
Losada y Fernández de Liencres, I). Antonio, Conde de Valde-
lagrana, como padre de D. Francisco Losada y de las Rivas. . 
Losada y de las Rivas, D. Francisco; su padre D. Antonio Losa-
da, Conde de Valdelagrana • 
Loygorri y Pereda, Doña Carmen 
Lucientes y Pueyo, D. Mariano. 
Luis Blanco, Doña María Concepción de. . . . . . . . . . . . 
Luján , D. Juan José de • • • 
Luján y Olañeta, D. Manuel de 
Luxán y Olañeta, Doña Luciana; casada con D. Luis de Ocboa. 
Luxán y Olañeta, Doña Paulina; casada con D. Joaquín de la 
Escosura 
114 
55 
160 
803 
64 
187 
300 
150 
175 
115 
170 
Llacer y Pérez, Excma. Sra. Doña Concepción, Condesa de 
Bernar 
Llamas y Bustamante , 1). Cayo. 
Llano y Oleaga, D. Ricardo de , . . . 
Llano y de la Viesca, Doña Pía. 
Llimós y Manso, I). Ramón. • 
Madariaga y Ugarte , D. Felipe de , . 
Madrazo Kuntz, D. Luis de • • • 
Madrid, Compañía de la Buena Fe de; sindico D Onésimo A l 
varez Sobrino; 150 inalienables y 306 libres . . . 
300 
115 
138 
51 
78 
125 
63 
456 
24 
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Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro de Presbíteros 
naturales de; tesorero D. Diego Martínez Cano; 72 inalie-
nables y 15 libres ^ 
Madrid, Hermandad del Refugio de; 231 inalienables y 76 l i -
bres 
Madrid, Hospital Ceneral de; inalienables. 
Magnés, Doña Luisa; viuda de Berthon 
Magnés d'Aiguillón , Doña Josefa 
Maisonnavey Cutayar, D. Juan. . . . . . . . . 
Malvar Tabeada, D. Santiago 
Manso y Julio, T). Luis 
Manso de Zúñiga y Echevarría, Doña María de la Soledad. 
Marco Martínez, D. Agapito 
Marco y Miquel, D. Joaquín. 
Marco y Miquel de Zincunegui, Doña Joaquina 
Marco de Vivar, Doña Carmen 
Marín Buendia, D. Luciano 
Maritorena y Hualde, Doña Clara. 
Maroto y Rivera, Doña Joaquina.. . 
Márquez Algaba, Doña Zoila Luisa; casada con D. Emilio de 
Sobejano y López de San Román. 
Márquez y López, D. Félix 
Martín y Murga, D. Carlos 
Martin del Tejar, Doña Francisca; apoderado D. Augusto 
Lletget 
Martínez de Azcoitia, Doña María de la Concepción 
Martínez de Campos , Doña Mercedes, Condesa de San Antonio-
casada con D. Francisco Serrano y Domínguez, Conde de San 
Antonio 
Martínez de Campos y Martín , Doña Serafina , Marquesa dé 
Casa-Mentalvo; casada con D. Ignacio de Montalvo, Marqués 
de Casa-Montalvo. . , 
Martínez Cuesta , Doña Dorotea 
Martínez de la Escalera. D. Manuel 
Martínez y Fernández, D. Leonardo. . . . 
307 
81 
100 
1.326 
145 
51 
412 
54 
50 
67 
77 
52 
50 
132 
69 
100 
225 
87 
69 
475 
651 
60 
60 
25 
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Martínez Fernández, D. Manuel Francisco 155 
Martínez y Gran, D.Ramón 76 
Martínez y Martín, D. Francisco de P 165 
Martínez y Martin , D. Gerardo 173 
Martínez Moscoso, Doña Matilde 57 
Martínez de la Riva , Doña Alberta 280 
Martínez de Tejada, D. Matías , 452 
Martínez de Ubago , D. José María 108 
Martínez Zorrilla, D. José Angel 50 
Massieu Bethencourt, Doña Luisa 50 
Mata y Martínez, D. Ciríaco de la 50 
Mateo y Serrano , D. Faustino de 103 
Matheu Arias , Doña Carmen, Condesa de Yaldeprados 120 
Matta y García, Doña Joaquina de la; apoderado D, Félix Fer-
nández Brihuega. 213 
Matta y Montes, Doña Carolina de la 108 
Maury y Marra, I) . José María 55 
Mayans y Calvo , Excma. Sra. Doña Josefa 102 
Mazarredo y Tamarit, D. Rafael de 50 
Melchor Lamanette, D, Federico 52 
Melchor y Lamanette, D. Ricardo 106 
Melgarejo y Enseña, Excmo. Sr. D. José María. . 242 
Melgarejo y Mena, Doña Encarnación 288 
Mena y Brenes de Rossell, Doña Josefa 50 
Mendinueta y Mendinueta, Excmo. Sr. D. Benigno, Conde de 
Goyeneche 170 
Mendinueta y Mendinueta, Rxcmo. Sr. D. Pedro 100 
Mendizábal y Urdangarín, D. Andrés de 60 
Menéndez de Luarca, Escuelas en la villa de Arciníega; 52 in-
alienables y 48 libres 100 
Menéndez San Juan, D. Valentín 71 
Mercader éhijos, los Sres 60 
Merino y Valencia , Doña Dolores 53 
Mesa y Martínez, Doña Justa 102 
Miidred Goyeneche y Compañía, los Sres 394 
26 
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. 108 
90 
, 280 
, 1.691 
, 100 
Millet de Lara, ü . Gabriel 
Miñón y Garma D. Cecilio de 
Miñón y Haza, D. Juan de 
Miqueletorena é hijos, los Sres 
Miranda del Valle. 1). Ensebio 
Mitjans y Colinó, Doña Agustina Magdalena; casada con D. Fer-
mín Riera. . . 248 
Mitjans y Colinó, ü . Francisco de Paula 276 
Mitjans y Colinó, D. José Pablo 259 
Mitjans y Colinó, Doña María Amalia; casada con D. Antonio 
Sánchez Movellán. 150 
Molinuevo y Vega, Doña María Encarnación; casada con D Luis 
Bruguera 1.264 
Momeñe y Campo, Doña Rosa 65 
Mon y Hernández, D. Mauricio 300 
Monedero y Martín, D. Pedro. 75 
Monsalve y Avendaño , Excmo, Sr. D. José María 130 
Montalbán y Hernanz, ü . Juan Manuel 102 
Montalbán y Solís, D. Antonio 110 
Montero y Blázquez, I). Patricio, inalienables 78 
Montes y Bayón, Doña Susana, Marquesa viuda de Valderas. . 103 
Montóte y Cobián, I ) . Juan • 54 
Montóte y Cobián, D. Luis 73 
Morales y Lucio , Doña Emilia. 66 
Morales y Pérez, D. Blas 182 
Morales y Pérez, D. Valentín 1.735 
Morales de los Ríos , i ) . Rafael 60 
Moreno, D. Antonio Angel, como albacea testamentario de la 
Exorna. Sra. Doña María de los Dolores Sánchez. . 158 
Moreno y García Pan , D. Manuel '. 85 
Moreno Intillaque, D. Juan José 100 
Moreno y Sanjurjo, D. Antonio. 50 
Moret y Quintana, Doña Raimunda 70 
Morete y García, Doña Antonia 156 
Muguiro y Casi, D. Javier . 66 
27 
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Muñoz del Monte , D. Adolfo 120 
Murga y Michilena, Doña Catalina de 180 
Muro y Barbeito / Doña Adelaida; casada con D. Juan de Aré-
valo 374 
Murua y Gaitan de Ayala, D. Antonio María 85 
N . 
ájera y Aguilar, Doña Catalina . . . 
Nájera, Pelayo y Compañía, los Sres. 
Ñero y Salamanca, D. Felipe del. . . , 
Noguera y Díaz, D. José 
Nuez y Aysa, IX Mariano 
164 
624 
66 
139 
200 
O. 
Ocón y Jiménez, D. Manuel 
Olañeta, Doña María Josefa; 125 inalienables y 25 libres. . . . 
Olañeta Boves, Doña Sofía 
Olaso y Llosa, Doña Petra; casada con D. Benito González. . . 
Olaso y Salinas, D. Eustaquio 
O'Lawlor, Doña Encarnación; viuda de Bermúdez de Castro. 
O'Lawlor y Caballero, Doña Elena 
Oliver y Matheu, D. José 
Oller y Menacho, D. José . . -. 
Gndovilla, D. Felipe Segundo 
Oña y García, D. Pedro de 
Oriol Despujol, D. José 
Ortiz, D. Federico Pantaleón. 
Ortiz del Campo, D. Ruperto. 
Ortiz y Coll, Doña Dolores; casada con D. Eduardo de la Peña. 
50 
150 
60 
200 
102 
52 
91 
51 
127 
124 
100 
58 
115 
90 
75 
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Ortiz Gómez , Doña Martina 60 
Ortiz y Pereda, Doña Serafina. 62 
Ortiz de Zarate, Doña Elisa; casada con D. Lorenzo Fernández 
Villarrubias.. 56 
Ortiz de Zárate, Doña Emilia; casada con D. Dionisio González.. 50 
Ortiz de Zárate, D. Francisco 50' 
Ortiz de Zárate, Doña Genuina ; casada con 1), José de la Peña. . 57 
Ortueta y Gorostiza, Excmo. Sr. D. José de. . . . . . . . 1.849 
Osés y Ezterripa, Doña Juana. . 66 
Osio y Valero, D. Manuel 56 
Osma y Zabala, Doña Ana de, Condesa de Casa-Valencia. . . . 50 
Osorio Gutiérrez de los Ríos, Excma. Sra. Doña María del Pilar. 70 
Ostolaza y Barón, D. Joaquín de 58 
Otálora, Doña María Ignacia; apoderado I). Gonzalo González y 
Jiménez; 122 inalienables y 81 libres . . . 203 
Oteo de Tejada, D. Ricardo, r 193 
Otero y Cotón, D. Ramón 131 
Oviedo, Hospicio provincial de la ciudad de 50 
Pacheco y Rodrigo, Excmo. Sr. D. Juan, Marqués de Pacheco. . 168 
Paez Jaramillo, Doña Josefa . . 80 
Page y -Alvareda, Doña Adela; casada con D. José María Monsalve. 72 
Page y Alvareda, Doña Elisa; casada con D. José de la Carrera. 150 
Palacio y Palacio, D. José María de 300 
Palacios y Arabet, D. José de 87 
Pardo Montenegro, D José María 154 
Pardo y Ruiz,/D. Miguel 75 
Parraverde y Aguilar, D. Tomás 250 
Pascual y Roca de Togores, D. Mariano 81 
Patiño y Carrasco, Excma. Sra. Doña Anunciación, Duquesa de 
San Carlos 120 
29 
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Payá y Rico, Excmo. Sr. D. Miguel, Cardenal Arzobispo de San-
tiago 
PazGoday, D. Antonio • 
Paz y Membiela, D. Angel María, 
Pelogra y Rigada, D. José 
Peña y Huerta, D. Esteban de la 
Peña Villarejo, D. Domingo 
Peñalver y Zamora, 1). Ignacio 
Peñalver y Zamora, Doña María 
Peralta y Méndez, D. Eduardo de 
Pereira y Somoza, D. Manuel . . . . 
Pérez y Arias, D. Casiano 
Pérez y Arreclie, Doña Josefa 
Pérez Casariego, D. Fernando; 1 inalienable y 101 libres. . . . 
Pérez y Cornell, Doña María. . 
Pérez de la Fañosa, D. Eduardo 
Pérez de la Fuente, Doña María Patrocinio 
Pérez y García, D. Enrique 
Pérez y García, D. Juan 
Pérez de Guzmán, Doña Enriqueta; casada con D. José Lassala. 
Pérez y Menéndez, D. Isidro. 
Pérez y Ortiz de Zarate, Doña Isabel . . . . . . . . . . . . . . 
Pérez de la Riva, D. José Ramón 
Pérez Seoane, Excmo. Sr. D. Pablo; Conde de Velle. . . . . . . 
Perinat y Oclioa, D. Guillermo 
Pernas Martínez, D. Antonio. • • • 
Peyro y Ruiz de la Peña, Doña Juana. . . . 
Pezuela y Ceballos, Excma. Sra. Doña Isabel de la. . . . - . . 
Picas y Tarensi, Doña Antonia Josefa; viuda de Cuyas; 112 in-
alienables y 81 libres 
Pieltain Jove-Huergo, D. Cándido. 
Pineda y Apéztegui, D. Luis, 
Pineda y López, D. José 
Pintó y Añorga, D. José Antonio. 
Piña y Merino, D. Acisclo 
54 
82 
138 
50 
182 
50 
71 
63 
80 
74 
210 
100 
102 
95 
56 
66 
56 
80 
236 
164 
300 
300 
50 
86 
50 
157 
54 
193 
150 
62 
78 
. 106 
500 
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Piñeiro, Doña María Magdalena; casada con D. Pedro Jiménez 
García 73 
Pirala y Criado, D. Antonio 54 
Pirala y Criado, Doña María Teresa . 50 
Pía, D. Aquilino 203 
Pía de Llop, Doña Petra 79 
Pía y Monge, D. Ramón, Marqués de Amboage 2.042 
Plasencia, Colegio de huérfanos de la ciudad de; administrador 
D. Anselmo de la Calle 290 
Portilla y Gutiérrez, D. Segundo de la 72 
Portillo y Miñano, D. Sebastián 165 
Portillo y Ortega, D. José del 55 
Postigo Martín, D. Manuel. 90 
Prendes y Hevia, D Manuel. . 215 
Prota Boasi, D. Alejandro 110 
Pulgar Castaño, I). Atanasio g0 
Pulís y Ainciondo, Doña María Isabel. . . . 172 
Q. 
Queralty Bernaldo de Quirós, Doña María de losDolores, Condesa 
de Cifuentes. X78 
Queralt y Fernández Maquieira, D. Enrique de G3 
Quesada y Gutiérrez de los Ríos, Excma. Sra. Doñalsidra, Con-
desa de Villalba; casada con D. Agustín Carvajal/Conde de 
Villalba. . a . . 176 
Que vedo y Rodríguez, Doña Matilde; 226 inalienables y 6 libres. 232 
Quintano de Cañedo, Doña Antonina . , 84 
R. 
Ramírez de Arellano, Excmo. Sr. D. Feliciano, Marqués de la 
Fuensanta del Valle 51 
NÚMERO 
Ramírez de Dampierre, D. Juan • • 
Ramírez do Gamboa, Doña Juana; 50 inalienables y 44 libros.. . 
Ramírez de Haro y Crespi de Yaldaura, Doña María de la Asun-
ción 
Ramírez Ipenza, D. Fernando • 
Ramírez de Villa-Urrutia, D. Jacobo 
Recarte, D. Manuel 
Recarte y Anguio, D. Martín • • • • 
Reguera de Guerra, Exorna. Sra. Doña Encarnación. . . . . . . 
Reguera y Urrutia, í). Eduardo 
Reig y Bigné, D. Rafael • • • • • 
Reig y Forquet, D. Manuel • • • • • • • • * 
Remón y Alzóla, D. Gregorio . . . . . . . • 
Ramón Zarco del Valle, Excmo. Sr. D. Mariano. . . . . . . . . 
Remón Zarco del Valle y Balez , 1) . Antonio • • • 
Remón Zarco del Valle y Balez, Exorna. Sra. Doña" María Con-
cepción * 
Reusens et Soostens, Sr. Conde George Louis Mario 
Río y Pachón, D. José del • • • 
Rivadavia, Hospital de • ' 
Rivaherreray Rivacoba, 1). Buenaventura. . . . . . . . . . . . 
Rivas Urtiaga, Excmo. Sr. D. Francisco de las, Marqués de 
Múdela 
Riveiro de Faria, Excmo. Sr. D. Arnaldo 
Riveiro Faria, Doña Camila; 100 inalienables y 260libres. . . . 
Riveiro de Faria, I ) . Enrique • 
Riveiro de Faria, D. Francisco, Vizconde de Barros-Lima. . . . 
Rivera y Ostolaza, D. Domingo • • • 
Rivera y Ostolaza, D. Juan Manuel. 
Rivera y Ostolaza, D*. Luis. 
Rivera y Vázquez, Excmo. Sr. D. José • • 
Rivero y Custodio, Doña Loreto; casada con D. Daniel Alós, Viz-
conde de Bellver 
Rivero y Trevilla, D. Antonio del. . • • 
Robador y Herrán, D, Jerónimo de. . 
93 
94 
110 
56 
109 
50 
152 
57 
50 
65 
104 
264 
66 
367 
162 
66 
160 
52 
190 
500 
282 
360 
144 
74 
53 
52 
52 
200 
60 
300 
100 
32 
NUMERO 
de acciones. 
Robles y Paz, D. Rufino. . 102 
Roca, D. Teodoro 99 
Roca y Alvarez, Doña Encamación. . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Roca de Togores, Excmo. Sr. I) . Mariano, Marqués de Molins. 669 
Rodríguez A y uso, D. Pedro Pascual. 56 
Rodríguez y Barnuevo, 1). José 50 
Rodríguez y Beraza , I) . Manuel Antonio 136 
Rodríguez Espina, I) . José 405 
Rodríguez Fabres, I). Vicente • 223 
Rodríguez Ferrer, D. Miguel. . , 52 
Rodríguez Izquierdo, Doña Joaquina; casada con I) . Faustino 
Belloso 50 
Rodríguez y Martín, Doña Emilia. 70 
Rodríguez y Miguel, D. Manuel de Jesús. 128 
Rodríguez Nieva, D. Salvador.. 114 
Rodríguez y Ocaña, D. Pedro Pascual. 80 
Rodríguez Santa María, D.Vicente 131 
Rodríguez de Toro, Doña María de la Concepción . 62 
Rodríguez de Toro, Doña Pilar, Marquesa del Arenal. . . . . . 86 
Rodríguez de Valcárcel y Castillo, Doña Antonia , . 114 
Rojas y Batanero, Doña Teresa. 60 
Rojas Martínez, Doña Marta de. Marquesa de Aguiar 140 
Rojas y Mínguez, D. Sergio. . . . 240 
Romarate y Gostanza, D. Jerónimo 56 
Rom arate y Gostanza, Doña Justa de; casada con D. Gabino 
Martínez 56 
Romero y Andía, D. Antonio 135 
Romero y Araño, Doña Dolores; casada con D. Francisco Curiel 
y Blasi. . . . . 72 
Romero y García, D. Nicolás. . . 102 
Romero y Ruiz, D. José Segundo, Marqués de Romero de Tejada. 200 
Rosa y Roldan, D. Adolfo de la 55 
Rossell del Piquer, 1). José • 60 
Rousseau y Ertuch , Doña Dolores 181 
Rubio é Ibáñez, D. Miguel 74 
wams 
33 
NÚMERO 
de acciones. 
112 
Rubio y Masó, Doña Caridad; casada con D. Arturo de Madrid 
Dávila. \ 
Rubio y Molina, Doña Milagro 50 
Rubio yMonreal , D.Pablo ; 262 
Ruiz del Arbol de Herrero, Doña Candelaria loo 
Ruiz y Arenas, D. José 231 
Ruiz de Parada, Doña Casilda; casada con D. Miguel Roldán y 
López. . . . . . . . . . gQ 
Ruiz Quintana, D. Basilio # ; 242 
s. 
Saenz de Tejada, Doña Manuela. 
Sagastía y Castro, Memorias en la villa de Ezcaray; apoderado 
L). Faustino Mateos ; 32 inalienables y 67 libres 
Sagúes y Muguifo, D. Domingo. 
Sainz de Aja, D. Domingo. 
Sainz de la Calleja, D. Manuel 
Sainz Ezquerra, D. Vicente 
Sainz de la Maza, D. Manuel. . . 
Salamanca y Negrete, Excma. Sra. Doña María Luisa, Marquesa 
ae Pacheco. 
Salaverri y Romeo, D. Isidoro. 
Salavert y Arteaga, Excma. Sra. Doña Casilda, Condesado 
1 Ofalia 
Salavert y Pinedo, D. Narciso , Marqués de la Torrecilla. . . . . 
Salazar y Angulo, D, Julián 
Salazar y Aransay, D. Antonio. 
Salcedo y Cortázar, D. Cecilio de.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Salcedo de las Heras, D. Pedro. . 
Salinas y Sobrinos, Sres. Yiuda de. . . . . . . 
Sánchez, D. Severo. . 0 
Sánchez Alonso y Gaseo, D. Gabriel. 
150 
99 
100 
104 
401 
107 
62 
202 
55 
125 
100 
50 
247 
72 
74 
54 
73 
94 
NUMERO 
de acciones. 
Sánchez Arjona, Doña María Ramona, Marquesa viuda de Pe-
rrera; apoderado D. Pedro Pascual Rodríguez. 
Sánchez Bustamante y Sirvent, D. Alberto, menor de edad. . . 
Sánchez Bustamante y Sirvent, D. Antonio, menor de edad. . . 
Sánchez Bustamante y Sirvent, Doña Virginia; casada con Don 
José Pulido y Pagés. 
Sánchez y García, D. Valentín 
Sánchez y González, Doña María de la Paz 
Sánchez Melero, I ) . Francisco. 
Sánchez Sevillano, Doña Josefa; 125 inalienables y 39 libres. . 
Sánchez de Toca, D. Joaquín.. . 
Sánchez de Toca, D. Mariano; 42 inalienables y 194 libres. . . . 
Sánchez de Toca, Doña Mercedes; 99 inalienables y 220 libres. 
Sánchez de Toca, D. Pedro. 
Sanchiz del Castillo, Excmo. Sr. D. Joaquín. 
Sanchiz del Castillo, D. José 
Sanchiz y Castillo, Excmo. Sr. D. Ramón 
Sancho y Alvarez, I). Calixto. 
Sancho Larrea, Sres. Cura y Beneficiados de la parroquia de la 
villa de Santurde, como patronos de la fundación de Don 
Bernardo 
San do val y Krus, Doña María, Condesa de Esteban C olían tes. . 
Sanjurjo y Lamas, Doña Amalia 
Sanromá y Creus, Excmo. Sr. D. Joaquín María 
Santa Cruz, D. Juan Domingo. 
Santamarca y Donato, Excma. Sra. Doña Carlota, Marquesa de 
Sierra-Bullones; casada con el Excmo. Sr. D. Juan de Za-
vala, Marqués de Sierra-Bullones. 
Santa María de Hita, D. José . . * . . . 
Santa María de Hita, Doña Manuela. 
Santa María y Marión, D. Patricio José. 
Santana y Delgado, Doña Gonzala 
Santiago, Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de; 25 in-
alienables y 37 libres 
Santiago, Hospital de la ciudad de; 112 inalienables y 188 libres. 
116 
76 
93 
75 
119 
64 
67 
164 
109 
236 
319 
221 
180 
150 
707 
74 
59 
80 
50 
340 
390 
540 
120 
80 
242 
212 
62 
300 
• 
35 
S r Ú M E R O 
de acciones. 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de; apode-
rados los Sres. E. Nájera Pelayo y Compañía; 125 inaliena-
bles y 187 libres 312 
Santiago, Seminario de Confesores de; 354 inalienables y 228 
! libres. . 582 
Santibáñez y Gurtler, Doña Petra. 227 
Santillán y Herrera, Exeino. Sr. ü . Emilio. 170 
Sanzano y Albert, D. Francisco. 500 
Sarret, D. Pedro 116 
Sarria y Albís, I) . Juan de 160 
Selgas, D. Ecequiel 150 
Sequera Pérez de Lema, Doña Francisca . . . . . . . . . . . . 85 
Serrano y de Aizpuraa, ü . José 74 
Sevilla. Colegio de San Telino de; 24 inalienables y 51 libres, . 75 
Sichar y Salas, D. Miguel. 66 
Silva, Doña María Regla de 50 
Silva Fernández de Cor do va, D. Luis de 60 
Silva y Monge, D. Juan de 200 
Silva y Monge, 1). Julián de. . . . . . . . . . . 200 
Simón Altuna, D. Carlos de 374 
Sirvent y Borras, Doña María de los Dolores. . . 254 
Sobejano y Erviti , D. José de 70 
Socías del Fangar, D. Fortunato 150 
Solano y Enlate, D. José María. . . . . 146 
Soler y hermano, los Sres, D. Ramón. 150 
Soler y No riega. Doña Carmen; casada con 1). Juan López 
Lázaro * 75 
Soler de Piñal, Doña Socorro. 64 
Soler y Soler, Doña Catalina • • • . . . . . 79 
Soriano y Moreta, D. Rodrigo 150 
Soriano y Murillo, D. Benito 52 
Soriano y Sánchez, Doña Agustina. 74 
Soto de Fernández, Doña Francisca 70 
Suárez y Guanes, Excmo. Sr. D. José 203 
Suárez Pedregal, I). Tomás • • • • 
NÚMERO 
de acciones. 
Suárez y Valero, D. Benito.. 66 
Suelves, D. Alberto, Marqués de Artazona.. . . . . . . . . . . . 103 
Suricalday y Vigo, D. Francisco. . . 50 
T. 
Tames-Hevia, D. Andrés Avelino. . . . . . . . . . . . . . . . 
Tames-Hevia, Doña Elisa; casada con D. Federico Pintó. . . . 
Tavira y Acosta, D. Felipe. . 
Tavira y Acosta, D. Salvador, Marqués de Salas.. . 
Tenreyro Montenegro y Parada, D. Joaquín, Conde de Vigo. . 
Thomé del Castillo, Doña Zoila ; 108 inalienables y 64 libres. . 
Toledo, Hospital de San Juan Bautista, extramuros de la ciudad 
de; inalienables 19 y libres 38.. . . 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de; 
inalienables 80 y libres 100. .t 
Torre y González, D. Francisco de la. . . . 
Torre de la Hoz, D. Luis María de la . . . . . . . . . . . . . . 
Torre y Ortiz, D Francisco de la. . 
Torre Ruiz, Doña Enriqueta de la. . . . . . . . . . . . . . . • • 
Torrego y Fuentetaja, Doña Modesta 
Torremarín, D. Narciso , Conde de Torrernarín. . 
Torres Muñoz, Doña Isabel; apoderado D. César Saenz Santa 
María . . . . . .. , . . . . . ... . . 
Torrijos , D. Ramón , como patrono de las escuelas fundadas por 
D. Felipe Martínez de la Mata en los lugares de Cándete y 
Camporrobles. . . . . 
Torroba y Hortal, D. Liborio. . . . . 
Tovar Opacio, D. Manuel , 
Trell y Bueso, Doña María Josefa del; casada con D. Miguel del 
Trell y Chacón. 
Trell y Chacón, D. Miguel del. . 
Trevilla y Ladrón de Guevara, Doña Balbina; apoderado Don 
: Antonio del Rivero. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100 
144 
100 
207 f 
275 ' 
172 
57 
180 
100 
600 
86 
50 
87 
171 
229 
99 
66 
126 
67 
60 
379 
37 
NUMEEO 
de acciones. 
Trevilla del Rivero , Doña Serafina; apoderado D Justino del 
Rivero. . . . . 
Tribaldos Ruiz de Lara , D. Narciso . . . . . . . . . 
Trobo y Rodríguez, D. Juan . . . . . . 
Tuñón y Sanz, Doña Teresa 
Tuy, Casa de Expósitos de la ciudad de . 
560 
50 
57 
68 
55 
ü. 
libios é Ibarra, D. Mariano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ligarte y Gana, Doña Catalina de; casada con D. Ricardo d'Ar-
cangues , 
ligarte y Gana, D. Tomás de . . . . 
Ugarte Sainz de la Peña , Doña María Petra; casada con Don 
Vicente Montano y Menéndez 
Uhagon y Arechaga , D. Juan 
Urbina y Conde , I) . Manuel 
Urbina Daoiz, Excmo. Sr. D. José 
Urcullu y Zulueta, D. Félix María de.. . 
ürcullu y Zulueta, D. Ramón María de 
Urdínola de Artazcoz, Doña Romana 
Urigoitia y Albizu, D. León de 
Unneneta y Carrasquedo , D. Alejo 
Urquijo y Compañía, los Sres. 
Urrójola y Olaguer Feliú, Excma. Sra. Doña Concepción. . 
Urréjola y Olaguer Feliú, Doña Rosa de 
Urzainqui y Surio, D. José Manuel de 
ürzaiz y Garro, D. Isidoro de.. . . 
Urzaiz y Garro, Doña Natalia de. 
Uzcanga y Ansoategui, D. José María de 
60 
80 
78 
144 
150 
529 
78 
68 
150 
50 
403 
235 
674 
94 
76 
301 
60 
67 
96 
V . 
Vaillant y Ustáriz, D. José, Marqués de la Candelaria de Yara-
yabo, menor de edad 354 
Vaillant y Ustáriz, Doña María de los Dolores, menor de edad. . 97 
Yalarino y Yielza, Doña Librada. 74 
Valcárcel y Ussel de Guimbarda, D. Garlos. 66 
Valderrábano y O'Donnell, D. Manuel, Marqués de Claramonte. 78 
Valdés, D. Fernando, Conde de Torata. 427 
Valle, Fábrica del Santuario del Santísimo Cristo de; 20 inalie-
nables y 40 libres. 60 
Valle Coelho, Doña Ana Josefina del . . . . 93 
Valle Coelho, Doña María Natividad del 93 
Valle y Jiménez, I) Rafael . . . 78 
Valle y Sánchez del Valle, D. José Eduardo del; inalienables . . 125 
Vallet y Montana, D. Eduardo. . . . . 74 
Vázquez de Liz, D. Martín. • 76 
Vázquez y Martínez, D. Fermín 50 
Vázquez Queipo, Excmo. Sr. D. Antonio.. . 450 
Vedia y Reguera, Doña Jacinta 233 
Vegas Alcalá, D. Julián. . . . " 52 
Velarde y Guisasola, Doña María Asunción. 94 
Vicens y Abad, D . Antonio / 50 
Vida y Palacio, D. Fernando de. 216 
Vida y Palacios, D. Cayetano de . 1 1 4 
Videa y de la Cuadra, D. José de 850 
V i g i l de Quiñones, D. Joaquín 50 
Villalba Pérez, Excmo. Sr D. Ricardo.. . . . . 290 
Villamil y Albareda, D. José. 80 
Villar y García, D. Manuel. . . 105 
Villar y Tabeada, Doña Ramona 62 
Villota y Urroz, D. Luciano 321 
Viña y Gutiérrez, I). Diego de la . 102 
Viqueira y Flores Calderón, Doña Julia 86 
Vivas, D. Juan Manuel; su testamentaria usufructuaria Doña 
Josefina Magnés. 374 
39 
ÍUMBRO 
acciones. 
Waring yRankin, I) . Enrique R 
Weisweiiler y Baüer, los Sres. . . 
78 
668 
Y* 
Yáñez Baamonde , Doña Asunción 204 
Yugarriza y Pascual, Doña Juana. . . . . . . . . . . . . . . 70 
z. 
Zabala y Helgüera, Doña María de los Dolores; casada con D. An-
tonio Mas y Ortiz 50 
Zabalbum y Basabe, D Mariano. . . . . 827 
Zaldívar, Sr. Conde de r 120 
Zaldo y Rivera, D. Bruno. . . 50 
Zaldos y García, Doña Dolores; viuda de Cano 60 
Zamora de Quesada, Excma. Sra. Doña Dolores, Condesa viuda 
de Peñalver • • • 50 
Zarauz y Torrado, Doña Eloísa de; casada con D. Braulio Larra-
bidé 93 
Zavala y Gallardo, D Manuel 70 
Zorzano Balda, Doña Teodora 82 
Aprobada por el Consejo de gobierno en sesión de hoy. 
Madrid, 7 de Enero de 1886. 
E l Secretario general, 
J. MORALES. 
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